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5siR na Ris mxa reT mcod ne o bis mu ze um-
Si da cu lia sa tev ris qar qa Sis brin ja os 
bu niki, ro me lic sof. pa tar Ze ul Si iyo 
Sem Txve viT aRmo Ce ni li sa sof lo sa mu Sa-
o e bis dros (arq. V32-16 #12-2007/21). es 
aris 12 sm sig rZis sxmu li brin ja os de-
tali, ro me lic sa tev ris an max vi lis xis 
(an tyav ga dak ru li xis) qar qa Sis da bo lo-
e bas war mo ad gen da. mi si ze da kide, 4 sm 
si ga nisa, ga niv kveT Si elif su ri moy va ni-
lo bi saa. bu ni ki ze da ki di dan Ta nab rad 
viw rov de ba qve moT ken da da ax lo e biT 
mi si sa er To sig rZis ori me sa me dis Sem-
deg mas gver di dan ebmis wri u li Wvi ru-
li de tali, ro me lic frin ve lis Ta vis 
Zli er sti li ze bul ga mo sa xu le bas war-
mo ad gens. esaa erTgva ri Txe li spi ra lis 
imi ta cia, ro me lic nis kar ts ga na sa xi e-
rebs, Tva li ki bu ni kis kor pus ze, Wvi ru-
li de ta lis gas wvriv arse bu li mrgva li 
ga mo be ri lo bis sa xi Taa mo ce muli. bu nik s 
ze da ki dis gas wvriv irgvliv Se mo uy ve ba 
pa ta ra bur co be bis ori rigi, Wed viT ga-
moy va nili, ro me lic ki de ze arSi as hqmnis. 
ze da ki deze, bur co beb s So ris, ori gam-
Wo li nax vre ti aqvs, qar qaS ze mi sa mag reb-
lad gan kuT vni li (tab. I, sur. 1, 2). 
am ti pis bu ni ki kav ka si i saT vis ar aris 
ucxo. sxva das xva va ri a ci iT am ka te go-
ri is niv Te bi cno bi lia kav ka si a Si da 
ram de nad me mo di fi ci re bu li sa xiT mis 
far gleb s ga re Tac. amje rad Cven Tvis 
pub li ka ci e biT xel mi saw vdo mi aRmoC nda 
am ti pis ca meti, sxmu li brin ja os bu ni-
ki (mo sa lod ne lia ma Ti ric xvis gaz rda), 
ro gor c Sem Txve viT na pov ni, ase ve sa mar-
xe u li kom pleq se bi dan mom di nare. sa qar-
Tve lo Si pa tar Ze u lis Sem Txve vi Ti mo na-
pov ris gar da am ti pis brin ja os bu ni ke bi 
aRmo Ce ni lia dva nis nek ro po lis #4 dar-
Rve ul sa mar xsa [Макалатия С. 1949:226, sur. 
6] (tab. II, sur. 5)  da na car go ras #495 sa-
mar xSi [Gambaschidze I., ….. 2001:kat. # 374] 
(tab. II, sur. 6) – Ti To egzem plari. ram de-
ni me ase Ti bu ni ki aris bri lis ga mo uq vey-
ne bel ma sa leb s So ris. 
am ti pis bu ni ki cno bi lia Crdi lo eT 
kav ka si i dan. oTxi maT ga ni na pov nia di-
go ri aSi, fas ka us sa ma ro van ze [Уварова П. 
1900:275, tab. 115, 4-5; Крупнов Е. 1960:tab. 
75, 2-5] (tab. II, sur. 7, 8); ori – yo ban Si 
[Уварова П. 1900:83, sur. 80; Погребова М., ... 
1992:127, sur. 19 - a,b] (tab. I, sur. 3, 4); oric 
-  ya bar do-bal ya reT Si, niJ ni Ce ge mis sa-
ma rov nis or (##2 da 4) sa mar xSi, Ti To Si 
Ti To [Виноградов В. 1972: 101, 109, sur. 28-
1, 11] (tab II, sur. 9,10). kav ka si is far gleb s 
ga reT erTi amdag va ri bu ni ki aRmo Ce ni-
lia vol gis pi reT Si, axmi lo vis sa ma rov-
nis #336 sa mar xSi [Патрушев В. …. 1982:46, 
tab. 56, 4в] (tab. II, sur. 11) da erTic skvi-
Tur sa mar xSi “re pi a xo va ta ia mo gila” 
[Ильинская В., …. 1980: 41 - 42;  sur.11, 5-7; 
sur.12, 1-3] (tab II, sur. 12). 
mi u xe da vad imisa, rom maT So ris ar 
aris sru li msgav seba, aSka raa, rom isi ni 
erTi an ti po lo gi ur mo del s war mo ad ge-
nen: pir vel rig Si amas mow mob s Ta vi se bu-
ri gver di Ti ga far To e ba bu ni kis bo lo-
ze – spi ra lu rad Cax ve u li nis kar ti sa 
da mis gas wvriv Zi ri Tad kor pus ze di di 
mrgva li ga mo be ri li Tva lis ormxri vi 
ga mo sa xu le ba (ga mo nak li sia `re pi a xo va-
ta ia mo gi las~ bu niki, ra zec qve moT Sev-
Cer de biT); ama ve dros, ukleb liv yve la 
ze mox se ne bu li bu ni ki saT vis da ma xa si-
a Te be lia qve da ga far To e bul bo lo ze 
arse bu li wri u li an ova lu ri gam Wo li 
be sa ri on ma i su ra Ze, ma ri ne fir cxa la va
pa tar Ze ul Si aR mo Ce ni li bu ni ki
6xvreli, ro mel sac mo ka u We bu li nis kar ti 
Se mos wers. iTvleba, rom mi si au ci leb-
lo ba sa tev ris ta re bis we siT – fex ze mib-
miT – aris gan pi ro be bu li da is mar yu Jis 
ga say re lad iyo gan kuT vni li [Виноградов 
В. 1972:116]; au ci le be lia aRi niS nos ase ve 
sa er To teq ni ku ri de ta li – yo vel maT-
gan s (cxa dia, nak lul ni mu Seb s gar da) ze-
da ki des Tan ori ve gver dze Tan axlav s 
or-ori nax vre ti bu ni kis qar qaS ze mi sa-
mag reb lad. da ki dev, bu ni ke bis gan sxva-
ve bu li zo me bis da mi u xe da vad, da cu lia 
pro por ci e bi – yve la met-nak le bad sru-
lad Se mor Ce ni li bu ni kis ga far To e bu-
li bo lo mo i cav s bu ni kis sa er To sig rZis 
erT me sa med s (isev da isev ”re pi a xo va ta i a 
mo gi las” ni muS is gar da).
bu ni ke bis ufro de ta lu ri  gan xil-
vi sas erTi a ni ti po lo gi u ri mo de lis 
saz Rvreb Si gar kve u li sti lis tu ri gan-
sxva ve ba ni dgin deba, rac, pir vel rig Si, 
ga far To e bu li da bo lo e bis, anu “spi ra-
lu rad” Cax ve u li nis kar tis gad mo ce ma-
Si vlin deba. ro gor c ukve iTqva, am ti pis 
brin ja os bu ni keb s axa si a Teb T gam Wo li 
xvreli, ro mel sac Cax ve u li nis kar ti Se-
mos wers. imis mi xed viT, Tu ram den brun s 
Se mo xa zav s “spi rali”, da bo lo e ba ze Cven 
gvaq vs Sem de gi va ri an tebi: 1. lil vi se bu-
ri spi ra lis ori bru niT Seq mni li erTi 
wri u li gam Wo li xvre li da erTi “nam-
gli se buri” (na car gora, dvani, yo bani) 
(tab. I, sur. 4, tab. II, 5, 6); 2. rgo liT Se-
mo xa zu li erTi wri u li xvre li da ka uWi, 
e.w. eni a ni gri fo nis sti li ze bu li Ta vi 
(niJ ni Ce gemi, fas kau) (tab. II, sur. 7, 8, 9, 
10); ama ve jgu fis ga u xe Se bul va ri an ts va-
kuT vneb T axmi lo vis ni muS s (tab. II, sur. 
11), ro me lic ana ni nos kul tu ra Si kav ka-
si ur impor ta daa miC ne u li [Виноградов В. 
1972:113]; 3. sam bru ni a ni spi ra lis imi ta-
cia: ze mox se ne bul ni muS Ta gan gan sxva ve-
biT, sa dac mo cu lo bi Ti lil vis xvi as Tan 
gvaq vs saq me, aq da bo lo e ba dab rtye le-
bu lia, ri Tac mi Re bu lia Wvi ru li fir-
fi ta erTi wri u li (an ova luri) da ori 
“nam gli se buri” ga na We riT (pa tar Ze uli, 
yo bani) (tab. I, sur. 1, 2, 3); 4. gan cal ke ve-
biT dgas skvi Tu ri sa mar xis, “re pi a xo va-
ta ia mo gi las” brin ja os bu niki, ro me lic 
am ti pis bu ni ke bis “skvi Tur va ri an ta daa” 
miC ne u li [Ильинская В., …. 1983:46]; mas kav-
ka si ur brin ja os bu nik Ta gan gan sxva ve bu-
li moy va ni lo ba aqvs: frin ve lis Tva li 
mTli a nad bu ni kis kon tur Sia Ca we rili, 
nis kar ti ki, ro me lic ova lur xvrel s 
aCar Co ebs, odnav aris ga mo zi du li (tab. 
II, sur. 12).
am se ri is bu ni ke bis erTi na wi li ukon-
teq stoa (pa tar Ze u lis, dva nis, di go riis, 
yo ba nis – sul rva erTe uli) (tab. I, II, sur. 
1 – 5 ; 7, 8); sa ma gi e rod, is da xu ru li kom-
pleq sebi, rom le bic am ti pis bu ni keb s Se-
i ca ven, mog viT xro ben  am ka te go ri is niv-
Te bis fun qciis, Ta ri Ri sa da im ia ra Ris 
sa xe o bi sa da mi si qar qa Sis faq tu ris Se sa-
xeb, ro mel sac es bu ni ke bi amkob dnen. ca-
me ti dan xu Ti maT ga ni sa mar xeb Sia na pov ni 
rki nis ia raR Tan erTad: sa mi bu ni ki na-
pov nia aki nak Tan (niJ ni Ce ge mis sa ma rov nis 
#4 sa mar xSi, axmi lo vis sa ma rov nis #336 
sa mar xsa da “re pi a xo va ta ia mo gi laSi”), 
erTi –  cal pir le sul viw ro max vil Tan 
(niJ ni Ce ge mis #2 sa mar xSi) da erTic – e.w. 
mox ril da nas Tan (na car go ras #495 sa-
mar xSi) erTad. 
ze mox se ne bu li aki na ke bi e.w. “skvi Tu-
ri arqa i kis” (Zv.w. VII-V ss.) ti pi u ri ni mu-
Se bia da de ta le bis gan sxva ve bu li ver si-
e bis mi u xe da vad am epo qis erTsa da ima ve 
sa fe xur s mi e kuT vne bian: niJ ni Ce ge mis 
ni mu Si Ta vi si ma si u ri pep li seb ri va diT, 
sam na wi li a ni ta ris Re ro Ti da saw yis, 
uad res ti peb Tan Se da re biT msu bu qi ta-
ris Ta viT Zv.w. VI sa u ku nis me o re na xev ris 
far gleb Si Tav sde ba [Мелюкова А. 1964:50; 
Виноградов В. 1972:101-102, sq. 1]; “re pi a xo-
va ta ia mo gi las” aki na kic arqa u li ti po-
7lo gi u ri niS ne bis ma ta re be lia – mas aqvs 
mok le da bo lo eb mom rgva le bu li Ze la ki-
se bu ri ta ris Tavi,  brtye li ta ris Re ro 
ori grZi vi Ra riT da e.w. gu li seb ri va da 
[Ильинская В., …. 1980:42-43, sur. 11-5,6; sur. 
12]. am niS ne biT is Zv.w. VII sa u ku nis da sas-
ru li Ta da Zv.w. VI sa u ku niT Se iZ le bo da 
gan gve saz Rvra, rom ara is da va am sa mar-
xis Ta ri Ris irgvliv, ro mel sac adgi li 
aqvs bo lo xa neb Si (Cve ni da mo ki de bu le-
ba am sa kiT xis mi mar T [ix. fir cxa la va m. 
2001:78]); Cven c ar Se iZ le ba anga ri Si ar 
ga vu wi oT am sa mar xis ber Znu li impor tis 
gan saz Rvra ze da fuZ ne bul Ta riRs, ro me-
lic Zv.w. VI sa u ku nes gvTa va zob s [Cook R.M., 
…. 1998:170, 174-175, sq. 195, 201, 209]. ase Ti-
vea axmi lo vis aki na ki [Патрушев В., …. 1982: 
13, tab. 56–4г], im gan sxva ve biT, rom ta ris 
Re ro ar aris da na wev re buli, rac mi si Se-
da re biT gvi an de lo bis ma uw ye be lia e.w. 
“skvi Tu ri arqa i kis” far gleb Si. am ori ve 
sa mar xe u li kom pleq sis Se mad gen lo ba Si 
aris rki nis sa o ma ri cu li [Ильинская В., …. 
1980:sur. 11-1, 13-1; Патрушев В., …. 1982:tab. 
56-4б], ro me lic e.w. “skvi Tu ri arqa i kis” 
gvi an de li sa fe xu ris Tvi saa da ma xa si a Te-
beli: adre ul ni muS Ta gan gan sxva ve biT 
am or cul s aqvs dab rtye le bu li yua da 
ga far To e buli, asi met ri u li piri, rac 
Zv.w. VI sa u ku nis ti po lo gi ur niS ne bad 
iTvleba. ase rom aRniS nul sa mar xeb Si 
Tav s iyris mo na ce me bi bu ni ki a ni kom leq-
se bis Zv.w. VI sa u ku niT da Ta ri Re bi saT vis.
rki nis max vili, ro mel sac brin ja os 
bu ni ki axlda niJ ni Ce ge mis #2 sa mar xSi, 
imde nad cu da daa Se na xuli, rom ga daW riT 
imis Tqma, Tu ra ti pis ia ra Ria, Se uZ le be-
lia, is cal pir le sul max vi la daa miC ne u-
li da ama ve sa ma rov nis sa er To qro no lo-
gi u ri Car Co e bi dan ga mom di na re Zv.w. VI sa-
u ku niT aris Dda Ta ri Re bu li [Виноградов В. 
1972:101-104, 109, sur. 28,1]; am Sem Txve va Si 
is bu ni kis gan msaz Rvre lad ar ga mog vad-
geba, pi ri qiT, mi si sru li iden tu ro ba ze-
moT gan xi lu li #4 sa mar xis aki na kis qar-
qa Sis bu nik Tan amya reb s Se mo Ta va ze bul 
Ta riRs. ama ve xa nis unda iyos di go ri is 
ana lo gi u ri ukon teq sto oTxi ni mu Sic. 
eqvsi ves bo lo ze rgo li Ta da ka u WiT Sed-
ge ni li e.w. eni a ni gri fo nis sti li ze bu li 
Ta vi aqvs (tab. II, sur. 7–10).
gan sa xil ve li dag vrCa xa Su ris na car-
go ras #495 sa mar xis rki nis mox ri li dana, 
rom lis wver zec orbru ni a ni spi ra liT 
da bo lo e bu li bu ni ki da fiq sir da, msgav-
si dva ni sa da yo ba nis ukon teq sto bu ni-
ke bi sa (tab. II, sur. 6). es ia ra Ri pub li ka-
ci a Si Zv.w. VIII-VII ss. aris da Ta ri Re bu li 
[Gambaschidze I., … 2001: kat. # 374]; is mTli-
a ni rki nis naW ris gan aris dam za de buli; 
aqvs mox ri li pi ri da da ma xa si a Te be li 
ta ris age bu leba: brtye li da swo ri ta-
ris Re ro ze moT ken ga da dis na xe var sfe-
rul ta ris Tav Si, tar ze eqvs adgi las (Re-
ro zec da Tav zec) lur smne bia, mas ze xis 
gar sak ra vis da sa mag reb lad. ta ris mTel 
sig rZe ze pi ris ze da na wi lis CaT vliT xis 
boW kos naS Tia Ser Ce nili. am ti pis da nebs, 
ro mel Ta pi ri ca da ta ric erTi mTli a-
ni naW ri sa gan mzad deba, qro no lo gi u ri 
dat vir Tva aqvs, isini, ro gor c wesi, kav-
ka si a Si skvi Tu ri ti pis niv Te bis Sem cvel 
fe na Si Cnde ba da Zv.w. VII sa u ku nis me o re 
na xev ri Ta da Zv.w. VI sa u ku niT Ta riR de ba 
[abra miS vi li r. 1957:131, tab. I,72; axvle-
di a ni n. 2003:^60; Виноградов В. 1972:sur. 
66,2]. ama ve xa ni sa a  e.w. kav ka si u ri ti pis, 
rki nis mTli a ni naW ris gan dam za de bu li 
sa tev rebi, ro mel Tac ana lo gi u ri ta ri 
aqvT [Техов Б. 1980:30, sur. 10-19; pa pu aS vi-
li r. 2009:8; Папуашвили Р. 1990:tab. I, 19], 
amde nad, vfiq robT, rom na car go ris mox-
ri li da ni sa da mi si Sem cve li kom pleq sis 
(ro me lic sxva da ma Ta ri Re bel arte faq-
ts ar Se i cavs)  Ta ri Ri Zv.w. VII sa u ku nis 
me o re na xev ri Ta da Zv.w. VI sa u ku niT unda 
ga ni saz Rvros. Se sa ba mi sad, dva ni sa da yo-
ba nis brin ja os ukon teq sto bu ni ke bic, 
8rom le bic de ta le bis si ax lo vis mi xed-
viT na car go ras ni muS Tan erTad erT va-
ri an tSi gvaq vs ga er Ti a ne buli, ama ve xa-
niT Ta riR deba.
rki nis ia ra Ris pi reb ze Se mor Ce ni li 
mer qnis boW kos naS Te bi mow mo ben, rom 
qar qa Sebi, rom le bic brin ja os bu ni ke-
biT bo lov de boda, xi sa iyo, sa va ra u dod, 
tyav ga dak ruli, da aris imis ma ga li Te-
bic, rom zog jer xis qar qa Si qso vi liT 
ifa re bo da [Виноградов В. 1972:112; Техов Б. 
1980:38-41; Ильинская В., … 1980:41-42].
mi vub run deT isev pa tar Ze u lis bu niks. 
is yve la Cven s mi er mo ta nil bu nik Ta gan 
ga mo ir Ce va Ta vi si zo mi Ta da “mwyob ri” 
age bu le biT, is TiT qmis orjer grZe lia 
da nar Ce neb Tan Se da re biT da mi si kor pu-
si si met ri u lad viw rov de ba qve moT ken 
vid re ga far To e bul Wvi rul de ta lam-
de, ma Sin ro de sac sxva ni mu Se bi kor pus-
ze ve odnav mox ri lia. ti po lo gi u rad is 
yve la ze axlo saa yo ba nis ukon teq sto 
bu nik Tan, ro me lic Txe li spi ra lis ima-
ve sqe mas imo rebs, rom li Tac xa si aT de ba 
pa tar Ze u lis bu ni ki – ori ve gan sa xe zea 
sa mi gam Wo li Ri obi, ro mel Ta gan ori nam-
gli se bu ri moy va ni lo bi saa (tab. I, sur. 1, 
2); ama ve dros, yo ba nis bu nik s ze da ki dis 
irgvliv wve re biT erTi me o ris ken mi mar-
Tu li Wvi ru li sam kuT xe de bis ori ri giT 
Sed ge ni li arSia Se mo uy veba; bur co be bis 
ori ri giT Seq mni li sar tye li aqvs pa tar-
Ze u lis bu nik sac, rac, albaT, gan sa kuT-
re bul pa ra dul ier s ani Web da im ia raRs, 
rom lis qar qaS sac es bu ni ke bi amkob da. es 
ori ukon teq sto bu ni ki Ta nad ro u le bad 
rom mi viC nioT, ara gvgo nia, di di Sec do-
ma iyos, mag ram ra qro no lo gi ur mi mar-
Te ba Si iqne bi an isi ni da nar Cen se ri as-
Tan? am bu ni ke bis for ma da ie ri imde nad 
spe ci fi ku ria, rom di di qro no lo gi u ri 
sxva o ba maT So ris, Cven s mi er dad ge nil 
gan mas xva ve bel ni San Ta mi u xe da vad, ar 
unda iyos. aq mTa va ri isaa, rom frin ve-
lis Ta vis ga mo sa xu le ba day va ni lia mxo-
lod ori nak vTis – Tva li sa da nis kar tis 
– hi per tro fi re bul ga mo yo fam de, ra mac 
ga mo sa xu le ba Zli er sqe ma tiz mam de mi iy-
vana. 
mta ce be li frin ve lis Tavi, mkveT rad 
ga mo xa tu li di di Tva li Ta da mox ri li 
nis kar tiT, skvi Tu ri e.w. cxo vel sa xo va ni 
sti lis re per tu a ris erT-erTi Zi ri Ta-
di po pu la ru li mo ti via da arqa i kis pe-
ri o di dan mo ki de bu li mrav lad gvxvde ba 
sxva das xva ti pis Zeg leb ze [Погребова М., 
1992:sur. 18, 31]. mag ram ram de na dac pa ra-
doq su lad ar unda mog veC ve nos, sa kuT-
riv skvi Tur kul tu ra Si am ti pis brin-
ja os bu ni ke bi ar gvxvdeba, erTa der Ti 
ga mo nak li sia skvi Tu ri sa mar xis, `re pi a-
xo va ta ia mo gi las~  brin ja os bu niki, ro-
me lic, ro gor c adrec iTqva, for miT, 
Ses ru le bis ma ne ri Ta da pro por ci e-
biT gan sxva ve bu li mo de lia da skvi Tu ri 
kul tu ris spe ci a lis te bis mi er gan mar-
te bu lia, ro gor c `kav ka si u ri bu ni ke-
bis skvi Tu ri va ri an ti~. erTia mo ti vi da 
sxvaa Ses ru le bis ma ne ra da am mxriv kav-
ka si is brin ja os bu ni ke bi skvi Tu ri e.w. 
cxo vel sa xo va ni sti lis Zeg le bi sa gan ga-
mo ir Ce vian. aq ar Se iZ le ba ar vax se noT 
Tli as #246 sa mar xis cno bi li uni ka lu ri 
Zvlis bu niki,  ro me lic ti pi ur adres kvi-
Tur stil Si Ses ru le bul frin ve lis Ta-
vis skul ptu rul ga mo sa xu le bas war mo-
ad gen s (Zv.w. VII sa u ku nis da sas ru li - Zv.w. 
VI s.), mZlav ri mor ka lu li nis kar ti Ta 
da wa moS ve rili, didi, mrgva li Tva liT 
[Техов Б. 1980:38, sur. 18-2,3]. Cve ni bu ni ke-
bis msgav sad, mo ka u We bu li nis kar ti aqac, 
mrgval nax vret s qmnis. sa yu rad Re boa, 
rom is adgi lob ri vi ti pis sa tev ris qar-
qaS s amkob da. am bu ni kebs, gan sxva ve bu li 
sti lis mi u xe da vad, akav Si reb s TviT idea 
bu ni kis frin ve lis Ta vis sa xiT war mo sax-
visa, es Ta vis Ta vad da mo u ki de be li mo-
ti via, ro me lic brin ja os bu ni ke bis Sem-
9Txve va Si Zli er sqe ma ti za ci am dea mi suli. 
brin ja os bu ni ke bis aRmo Ce nis to-
pog ra fia mow mobs, rom am bu ni ke bis are-
a li Zi ri Ta dad  Crdi lo eT kav ka si i Ta 
da tran skav ka si iT Se mo i far gleba. aris 
mcde lo ba am ti pis bu ni ke bis Tvis kav-
ka si u ri fes ve bis Zi e bi sa [Виноградов В. 
1972:115-117]. am mo saz re bis sa i lus tra-
ci od da sa xe le bu lia brin ja os Wvi ru-
li bu ni kis frag men ti Jem ta lis gan Zi-
dan, rom lis wve ri frin ve lis nis kar tis 
msgav sad aris mox ri li [Крупнов Е. 1952:11, 
tab. II, sur.1; Виноградов В. 1972:117], xo-
lo mTe li ze da pi ri da fa ru lia wve re-
biT erTi me o ris ken mi mar Tu li gam Wo li 
viw ro sam kuT xe de biT; ana lo gi u ri sqe mi-
Taa gan Tav se bu li Wvi ru li sam kuT xe de-
bi fas ka us sa ma rov nis brin ja os ri to nis 
for mis bu nik zec [Крупнов Е. 1960:tab. 75, 
6]. ga vix se noT, rom urTi er Tsa wi na aR mde-
god mi mar Tu li Wvi ru li sam kuT xe de bi-
Taa Sed ge ni li sar tye li yo ba nis bu ni kis 
ze da ki deze, ro me lic pa tar Ze u lis bu ni-
kis ana lo gi u ria. ro gor c fiq ro ben, Jem-
ta lis kom pleq si win unda uZRo des skvi-
Tu ri ti pis niv Te bis ga mo Ce nas kav ka si a Si 
[Крупнов Е. 1952:28]. ami tom ga moT qmu lia 
va ra udi, rom qar qa Sis bu ni kis frin ve-
lis Ta vis sa xiT ga mo sax va adgi lob ri vi 
tra di ci i Taa Sem za de bu li [Виноградов 
В. 1972:117]. ase rom frin ve lis Ta vi sa da 
Wvi ru li mo ti vis Ser wymam jer ki dev Jem-
ta lis bu nik Si iCi na Tavi.
vfiq robT, rom pa tar Ze u lis bu ni kis 
Se sa xeb, ise ve ro gor c am se ri is da nar-
Ce ni ni mu Se bis Se sa xeb, Seg viZ lia vTqvaT, 
rom maT ze frin ve lis Ta vis far Tod gav-
rce le bu li mo ti vi mxo lod maT Tvis da-
ma xa si a Te be li spe ci fi ku ri sti liT aris 
war mod ge nili, ra mac ga na pi ro ba bu ni kis 
gan sa kuT re bu li moy va ni loba, ri Tac es 
jgu fi ga mo ir Ce va sin qro nu li e.w. skvi-
Tu ri tip s arte faq te bi sa gan da yve la mo-
na ce miT kav ka si ur mov le nad gvev li neba. 
li te ra tu ra:
ab ra miS vi li r. 1957: sam Tav ros sa ma-
ro van ze aR mo Ce ni li gvi a ni brin ja os xa-
ni sa da    rki nis far To aT vi se bis xa nis 
Zeg le bis da Ta ri Re bi saT vis. - ssmm, t. 
XIX-A  da XXI-B, Tbi li si, gv. 115-140. 
ax vle di a ni n. 2003: pir moy ri li Wur-
Wlis Ta ri Ris Tvis (Tre lis sa ma rov nis # 
28 sa mar xi). - Zi e ba ni. da ma te ba ni. X, Tbi-
li si, gv. 59.
pa pu aS vi li r. 2009: kol xe Tis ko leq-
ti u ri sa mar xe bis da Ta ri Re bi saT vis. – sa-
mec ni e ro kon fe ren cia (miZRvnili jur xa 
na di ra Zis da ba de bis me-80 wlis Tavs). mox-
se ne ba Ta Te zi se bi. Tbi li si, gv. 7-9.
fir cxa la va m. 2001: sa qar Tve los e.w. 
skvi Tu rin ven ta ri a ni ar qe o lo gi u ri kom-
pleq se bis da Ta ri Re bis sa kiTx i saT vis. — 
Zi e ba ni. da ma te ba ni. IV. Tbi li si, gv.77-86.
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bi yo ba ni dan; 
tab. II - sur. 5. brin ja os bu ni ki dva nis 
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brin ja os bu ni ke bi fas ka us sa ma rov ni dan; 
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oqrom Wed lo ba Si mka fi o daa asa xu li 
gar kve u li epo qis kul tu ru li Zvre bi _ 
mi si mxat vru li mi mar Tu le ba ni da ino va-
ci ebi. am mxriv ga mo nak li si arc sa qar Tve-
lo Si aRmo Ce ni li ni mu Se bia. ma ga li Tad, 
sa i u ve li ro xe lov ne bis erT-erTi spe-
ci fi ku ri mo ti vi _ e.w. he rak les kvan Zi, 
ro me lic far Tod vrcel de ba eli nis tur 
xa na Si da Sem dgom arse bo bas ga nag rZob s 
ax.w. pir vel sa u ku ne eb Si, sa Ta na do ga mo-
Za xil s hpo veb s Zve li kol xe Ti sa da ibe-
ri is arqe o lo gi ur mo na po var Si.
he rak les kvan Zis ga mo sa xu le bas sak-
ma od di di xnis isto ria aqvs. egvip te Si is 
cno bi li iyo ukve Zv.w. II aTas wle u lis da-
saw yis Si da, sa va ra u doa, am mo ti vis gav rce-
le ba swo red egvip tes ukav Sir de ba [Higgins 
R.A. 1980:154]. he rak les kvan Zi da das tu re-
bu lia mi ke nur oqros sam ka ul ze [Marshall 
F.H. 1907:115, tab.18], agreT ve, arqa ul da 
adrek la si ku ri xa nis ber Znul qan da ke ba ze 
[Alscher L. 1954:80-82, sur. 68b, 69c; Alscher 
L. 1961:69, sur. 20b]. ama ve dros sa gan ge bod 
aRsa niS na via, rom wi na e li nis tu ri xa nis sa-
i u ve li ro xe lov ne ba Si he rak les kvan Zi ar 
dam kvid re bu la ro gor c Ca mo ya li be bu li 
mxat vru li for ma.
e.w. he rak les kvan Zi age bu le biT mar-
ti via, mag ram mya ri da san do [Стефани Л. 
1882:33-34, 42-43]. Tas mis Tu To kis mar-
yu Ji se bu rad mox ri li bo lo e bis erTma-
neT Si ga ta re bis da da Wim vis Se de gad mi si 
gax sna did Za lis xme vas mo iT xovs, ra sac 
Zve lad ber Ze ni da ro ma e li mwer le bic 
aRniS nav dnen (ma ga li Tad, se neka. ax.w. I 
sa u kune). amis ga mo kvan Zis sa xel wo de ba 
he rak les Tan iyo da kav Si re buli. mi Te-
bis Ta nax mad, he rak lem ne me is lo mis tya-
vis mo sas xa mi swo red ase Ti kvan ZiT Se ik-
ra. he rak les kvan Zis sa xiT iyo gve le bi 
erTma neT ze ga dab mu li gor go nas ki ser-
ze, agreT ve, her me sis ja dos nur kver Txze 
[Стефани Л. 1882:45-46]. he rak les kvan Zs 
mi ni We bu li hqon da ze bu neb ri vi _ ma gi-
u ri Za la (apot ro pei, amu leti), pli ni u-
sis mi xed viT ki (pli ni usi, NH, XXVIII, 63) 
- Wri lo bis gan kur ne bis una ric [Hoffmann 
H. … 1965:13]. ga mo ric xu li ar aris, rom 
ho me ro sis `odi se aSi~(VIII, 447-448), sa u ba-
ria ra odi sev sis mi er skiv ris sa i me dod 
Sek vris Se sa xeb, igu lis xme bo des he rak-
les kvan Zi. skiv rs, ro mel Sic mo Tav se bu-
li iyo Zvir fa si sa Cuq re bi _ me fe alki-
no e sa da did gva rov ne bis gan moZ Rvni li 
sa mo se li da oqro-ver cxli, odi sev sma 
Tas me bi Se mo u Wi ra da ja do qar kir kes-
gan nas wav li kvan ZiT ga nas kva [Гомер. 
1958:132]; ami to mac, albaT, am kvan Zs ma gi-
u ri Za la eqne boda. he rak les kvan Zi ga i gi-
ve bu lia, agreT ve, e.w. gor di a sis kvan ZTan 
[Стефани Л. 1882:33, 47], ro me lic aleq-
san dre did ma xmliT ga daW ra Tu, me o re 
ver siiT, gax sna (plu tar qe, aleq san dre, 
XVIII). Tqmu le bis mi xed viT, vin c kvan Zs 
gax snida, msof li os mbrZa ne be li gax de-
bo da [Плутарх. 1963:407]. am Sem Txve va Sic 
sa gan ge bod xaz gas mu lia kvan Zis sas wa ul-
moq me di Tvi seba.
Zve li xe lov ne bis ni mu Seb Si he rak les 
kvan Zi war mo ad gen da ara de ko ra ti ul 
ele men ts, ara med ga mo xa tav da gar kve ul 
re li gi ur azrov ne bas. niS ndob li via he-
rak les kvan Zis six Si re ise Ti ka te go ri is 
sag neb ze, rom leb zec ma gi u ri ga mo sa xu-
le be bis mo Tav se ba mi Re bu li we si iyo, ma-
ga li Tad, Wra qeb ze (va nis na qa la qa ris qve-
da te ra sa ze Zv.w. II-I sa u ku ne e biT da Ta ri-
Re bul kul tu rul fe na Si aRmoC nda brin-
ja os Wraqi, rom lis yu ri he rak les kvan Zis 
sa xi Taa ga for me bu li [lor Tqi fa ni Ze oT. 
1966:136, tab. XXXIII]).
eli nis tur xa na Si he rak les kvan Zis 
ana Wyo nia
he rak les kvan Zi oq rom Wed lo ba Si (kol xe Ti, ibe ri a)
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aRze veba, mi si ide o lo gi u ri ko no ta cia, 
gan sa kuT re biT ma ke do ni aSi, gan pi ro be-
bu li iyo kon kre tu li vi Ta re biT; ase ve 
emya re bo da re li gi ur msof lmxed ve lo-
bas _ ker Zod, ma ke do nel Ta Se xe du le bas 
ma Ti `ge ne a lo giis~ Se sa xeb (ma ke do nel Ta 
rwme niT, ma Ti xe li su fal Ta war mo mav lo-
ba uSu a lod he rak les ukav Sir de bo da _ 
aleq san dre di di iyo zev sis Svi li da he-
rak les Zma), ra mac erTgva ri ni a da gi mo-
am za da `he rak les mo ti ve bis~ (he rak les 
kvan Zi, lo mis ga mo sa xu leba) aRmo ce ne-
bis Tvis. he rak les kvan Zi `ram de nad me mo-
u lod ne lad~ [Deppert-Lippitz B. 1985:201] 
da `elvi se bu rad~ [Pfrommer M. 1990:4] 
sak ma od myar adgil s ika veb s ke ra mi kaSi, 
to rev ti kaSi, gan sa kuT re biT, sa i u ve li-
ro xe lov ne baSi. he rak les kvan Zi ar war-
mo ad gen s da mo u ki de bel sam ka uls, ara med 
sxva das xva sam ka u lis erT-erTi Se mad ge-
ne li na wi lia; gvir gvi ne bis, di a de me bis, 
yel sa ba me bis, sa ma ju re bis, beW de bis, qam-
re bis, `wviv sak ra ve bis~ (?) _ erT-erTi 
da ma xa si a Te be li ele men tia (yel sa ba mis 
msgav si, he rak les kvan ZiT Sem ku li sam ka-
u lis periscelis-ad _ pi ro bi Tad, wviv sak-
ra vad _ gan saz Rvra [Hoffmann H. … 1965:6] 
zo gi er Ti mkvle va ris mi er [Deppert-Lippitz 
B. 1985:201-202; Pfrommer M. 1990:7] ga zi-
a re bu li ar aris).
he rak les kvan Zis mdid ru li for ma 
pir ve lad ma ke do ni a Si da ma ke do ni as daq-
vem de ba re bul Te sa li a Si das tur de ba 
Zv.w. IV sa u ku nis da sas ruls. Za li an swra-
fad is far Tod vrcel de ba egvip te sa da 
si ri aSi, mci re azi aSi, did sa ber ZneT sa da 
Crdi lo Sa viz Rvis pi reT Si. vrcel de ba im 
re gi o neb Sic, rom le bic aras dros moq ce-
u la ma ke do nel Ta di nas ti is ba to no bis 
qveS. eli nis tu ri xa nis axa li re per tu-
ari, maT So ris he rak les kvan Zi a ni sam-
ka uli, gax da sa er To mo dis na wili, ro-
mel sac aka no neb da eli nis tu ri sam ya ros 
axa li di di cen trebi. eli nis tu ri ko i nes 
ti pu ri ni mu Se bis dam za de bis kon kre tu-
li cen tri sa Tu lo ka lu ri sti lis dad-
ge na ki rTu lia da xSi rad Se uZ le be lic 
[Hoffmann H. … 1965:14-15; Максимова М. 
1979:39-41; Higgins R.A. 1980:156]. Tum ca, 
rig Sem Txve vaSi, mra val ric xo va ni ma sa-
lis sti lis tu ri da ti po lo gi u ri Se da-
re bi Ti ana li zis Se de gad, mo xer xda mniS-
vne lo va ni `re gi o na lu ri Ta vi se bu re ba-
nisa~ da aqe dan ga mom di na re kon kre tu li 
cen tre bis ga mo yo fa [Pfrommer M. 1990:4]. 
eli nis tu ri xa nis kol xeT Si, ker Zod, va-
nis na qa la qar ze aRmo Ce ni li oqros sam-
ka u lis Ses wav lam naT lad war mo a Ci na 
es `re gi o na lu ri Ta vi se bu re bebi~ [Wyo-
nia an. 1981:54-89; Чкониа А. 1985:519-527; 
Лордкипанидзе О. 1990:328-329; Chqonia A. 
2000:68-78; Wyo nia an. 2005:47:48,73].
adre e li nis tu ri xa nis da saw yi si dan ve 
_ Zv.w. IV s-is bo lo me oT xe di dan _ kol-
xur oqrom Wed lo ba Si arse bi Ti cvli-
le be bi aRi niS na. am cvli le beb s ni a da gi 
mo um zada, erTi mxriv, Se da re biT ufro 
adre ul xa na Si ukve Ca mo ya li be bul ma 
kol xur ma sa oq rom Wed lo Zli er ma sko-
lam, me o re mxriv, mTel eli nis tur sam ya-
ro Si gav rce le bul ma axal ma mxat vrul ma 
mi mar Tu le beb ma. erTi mxriv, arse bo ba ga-
nag rZo adgi lob riv ma tra di ci ul ma for-
meb ma, Sem ku lo bam, teq ni kur ma xer xeb ma; 
me o re mxriv, eli nis tu ri xa nis sa i u ve-
li ro xe lov ne bis gan msaz Rvre li niS ne bi 
_ po liq ro mia, di na mi u roba, de ko ra ti-
u loba, axa li for me bi da mo ti vebi, Sem-
ku lo bis axa li sis te ma gar kve ul wi lad 
ai sa xa kol xur Zeg leb ze. am ori mi mar Tu-
le bis _ adgi lob ri vi tra di ci u li ele-
men te bi sa da ucxo ga re mo dan Se mo su li 
si ax le e bis Ta na ar se bo bam da Ser wymam 
(du a liz mma – oT. lor Tqi fa ni Zis ter mi-
no lo gi iT [Lordkipanidze O. 1994:105]) gan-
saz Rvra kol xu ri oqrom Wed lo bis gan vi-
Ta re bis  axa li sa fe xu ris Ca mo ya li beba.
va nis na qa la qar ze eli nis tu ri xa nis 
sa i u ve li ro xe lov ne bi saT vis da ma xa si a-
Te be li sam ka u lis aRmo Ce nis Sem Txve ve-
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bi _ eli nis tu ri ko i nes mo de liT dam-
za de bu li ni mu Sebi, eli nis tu ri xa nis 
mxat vru li sti lis gav rce le ba bu neb ri-
vi Se de gia kol xe Tis kon taq te bi sa ga re 
sam ya ros Tan. kol xe Ti ar dar Ce ni la eli-
nis tu ri xa nis sa i u ve li ro xe lov ne bis 
gan vi Ta re bis sa er To pro ce sis miR ma, xo-
lo oqrom Wed lo bis adgi lob ri vi Zli e-
ri sko lis arse bo bis pi ro beb Si, siZ ne les 
ar war mo ad gen da ucxo gav le niT Tu met-
nak le bi mi baZ viT sam ka u lis dam za deba. 
zo gi er T Sem Txve va Si ki kol xi oqrom-
Wed le bis mi er eli nis tu ri xa nis da ma xa-
si a Te be li ni mu Se bis Ta vi se bu rad ga az-
reba. aRsa niS na via isic, rom kol xeT Si ar 
gav rce le bu la am xa nis sam ka ul Ta sru li 
re per tu ari; jer je ro biT ar ga mov le ni-
la sam ka ul Ta sru li kom pleq te bi _ yve-
la ele men ti in corpore; agreT ve, eli nis-
tu ri xa nis sa er To moda, po liq ro mi u li 
sti lis CaT vliT, da sam ka ul Ta wam yva ni 
for me bi war mod ge ni li a  sak ma od Sez Ru-
du lad. 
am vi Ta re bis gaT va lis wi ne biT gan sa-
kuT re bul inte res s iwvev s va nis na qa la-
qar ze aRmo Ce ni li ti pu ri eli nis tu ri 
xa nis sam ka u li _ he rak les kvan Zis ga mo-
sa xu le bi a ni oqros po liq ro mi u li bal-
Te bi (2 cali) _ di a de mis (Tu di a de me bis) 
Se mad ge ne li na wi le bi [Wyo nia an. 1981: 63-
67; Wyo nia an. 1983: 87-88]. bal Te bi na pov-
nia Sem Txve viT, mi wis sa mu Sa o e bis dros, 
na qa la qa ris sam xreT na wil Si, sa va ra u-
dod, nak veT 228-Si [lor Tqi fa ni Ze oT., ……... 
1972:190]. aRmo Ce nis zus ti Ta ri Ri ucno-
bia. sa qar Tve los erov nu li mu ze um Si Se-
mo vi da 1949 wel s (inv. №14-57:14). sam ka u-
le bi ga ne kuT vne ba e.w. fe ra di kvan Ze bis 
jgufs: kvan Zis “mar yu Jebi” ga moy va ni-
lia dak bi lul bu de Si Cas mu li gra na tis 
Tvle biT; Sem ku lia var du le biT, pal me-
te biT, xvi e biT, mi nan qri a ni foT li se bu-
ri ga mo sa xu le be biT, Se ki du li “ko ne biT” 
_ mar cvli se bu ri sam ka u li Ta da na xe-
var sfe rul var du leb Si Cas mu li gra na-
tis sfe ru li bur Tu le biT.
bal Te bi age bu le bi Ta da zo gi er Ti 
de ta lis da mu Sa ve biT, Ca moT vli li sa er-
To niS ne bis gar da, gan sxvav de ba erTma-
ne Tis gan. erT bal Ta ze (sur. 1-2) kvan Zi 
mi Re bu lia oqros fir fi te bis gan ga moW-
ri li ori rka lis ga dab miT; ze da pir ze 
`mar yu Jebi~ da mi si da bo lo e be bi sqe ma-
tu ra daa war mod ge ni li bu de Si Cas mu li 
gra na tis Tvle bis sa xiT. ` mar yu Jebi~ sru-
lia, da bo lo e be bi ga mok ve Ti li ar aris _ 
`mar yu Jis~ Sig niT si met ri u lad gan la ge-
bu lia ova lu ri moy va ni lo bis erTna i ri 
Tval bu de e bi (4 cali). gan sa kuT re bul 
inte res s imsa xu reb s dak bi lu li bu de e bi 
_ e.w. ZaR lis kbi lebi. Ti To e u li kbi li 
war mo ad gen s sam kuT xa for mis fir fi tas, 
rom lis fer deb sa da si maR le ze dar Ci-
lu lia sa da mav Tu lebi. kbi le bi erTma-
neT Tan mij riT da mag re bu lia viw ro fir-
fi taze, ga re mxri dan sa da da da keW ni li 
mav Tu le bi Taa Se mov le buli.
kvan Zis Sem ku lo ba Si Ta vi si ie riT ga-
mor Ce u lia var du lebi. Tav da pir ve lad 
bal Ta ze rva var du la iqne bo da da mag-
re buli: oTxi _ kvan Zis Sig niT, oTxi _ 
kvan Zis ga reT. amJa mad kvan Zis Sig niT mxo-
lod ori var du la Se mor Ca (Can s nax vre-
tebi, rom le bic var du las da sa mag re bel 
man Wvle bi saT vis iyo gan kuT vnili). var-
du las fur cle bi ga moy va ni lia Se sa ba-
mi sad ga moW ril fir fi ta ze dar Ci lu li 
gre xi li mav Tu liT; xu Ti var du la Tor-
met fur cli a nia, erTi _ ca met fur cli-
ani. var du las Su a gu li na xe var sfe ro-
se bu ria, mTli a nad cva ra Tia da fa ruli. 
kvan Zis Sig niT mo Tav se bu lia ori pal-
meti, Sem ku li cva raTi; agreT ve _ ori 
ko nusi, sa da mav Tu lis xvi e bis sa xiT.
bal Tis mniS vne lo van de tal s war mo-
ad gen s kvan Zis ga reT, ori ve mxa res, mi-
nan qriT Sem ku li Sve ri le bi _ foT li se-
bu ri ga mo sa xu le bebi. Sve ri li Sed ge ni-
lia na xe var mTva ri se bu ri moy va ni lo bis 
orfe no va ni dak bi lu li fir fi te bis da 
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ase ve orfe no va ni foT lis gan _ `pal me-
tis gan~. mi nan qris Tvis gre xi li mav Tu-
liT ga ke Te bu lia tix rebi, rom le bic 
ama ve dros fo Tol Ta Zar Rveb sac aRniS-
na ven. amJa mad mi nan qris ume te si na wi li 
tix re bi dan amoc ve ni lia, rac Ta vis Ta vad 
arRvev s Tav da pir vel mxat vrul Ca na fiq-
rs, mis kom po zi cias. mi nan qris naS Te bis 
mi xed viT ga mo i yo fa ori fe ri _ lur ji 
da TeT ri (cno bi li mkvle va ris her ber t 
hof ma nis dak vir ve biT, xSi rad eli nis tu-
ri xa nis oqros sam ka u li gva o ceb s Ta vi-
si srul yo fi le biT, das ru le bu lo biT, 
ra sac ga na pi ro beb s mi nan qris gaq roba. 
oqros ze da pir ze Se saZ le be lia Tva li 
ga va dev noT arek li li sxi vi sa da Crdi lis 
Ta maSs, ro me lic acoc xleb s da elas ti-
kur s xdis mas. mi nan qris arse bo bis Sem-
Txve va Si es efeq ti da kar gu lia [Hoffmann 
H. ... 1965:10]).
mi nan qriT Sem kul Sve ri leb ze, mi nan-
qris ze mo dan, da mag re bu lia Ti To Tval-
bu de _ oqros bu de Si Cas mu li ova lu ri 
moy va ni lo bis gra na tis qva. bu de ga moW-
ri lia erTi a ni fir fi tis gan; ki de ze xSi ri 
da ba li kbi le bia (gan sxva ve bu lia `ZaR lis 
kbi le bi sa gan~). mi nan qri an Sve ri leb sa da 
kvan Zs So ris, ze moT da qve moT, spi ra le-
bia _ e.w. ulva Sebi. ase Ti ve ele men te bia 
Sve ri le bis Sig niT, foT lis ori ve mxa-
res. spi ra le bi Sed ge ni lia viw ro sqe li 
fir fi ti sa gan, ro mel sac sig rZiv Ra ri 
da uy veba.
kvan Zis qve da ki de ze sa mi yun wia, aqe-
dan mxo lod erTzea (Su aSi) Se mor Ce ni-
li sa ki di _ e.w. ko na _ na xe var sfe ru li 
var du le bis, Zew kve bi sa da mar cvli se bu-
ri sam ka u le bis erTob li o ba (msgav s sa ki-
deb s b. de pert-li pi ci eli nis tu ri sa i u-
ve li ro xe lov ne bis la it mo tiv s uwo deb s 
[Deppert-Lippitz B. 1985:202]). or na xe var-
sfe rul var du las So ris Tav da pir ve lad 
gra na tis qva (?) iqne bo da mo Tav se buli, 
ro me lic amJa mad da kar gu lia. Zew kve bi 
bo lov de ba mar cvli se bu ri sam ka u liT 
(erTi aklia).
kvan Zis uka na mxa res mir Ci lu lia rva 
yun wi, ro mel Ta gan la ge ba Si gar kve u li 
si met ria aRi niS neba. bal Tis ud. sig rZe 
_ 90 mm.
me o re bal Ta (sur. 3-4) war mo ad gen s 
rvi a ni se bu ri moy va ni lo bis oqros mTli-
an fir fi tas, rom lis ze da pir ze bu de Si 
Cas mu li gra na tis qve biT ga moy va ni lia 
he rak les kvan Zis mar yu Je bi da da bo lo e-
bebi. am Sem Txve va Si erT mxa res, mar jvniv, 
da bo lo e be bi _ ova lu ri for mis ori 
Tval bu de _ ga da dis mar yuJ ze (aq rka li 
ga mo sa xu lia na wi lob riv). me o re mxa res, 
mar cxniv, ase ve ori Tval bu de gan sxva ve-
bu li moy va ni lo bi saa _ cal mxa res waw-
ve te bu lia; moq ce u lia mar yu Jis Sig niT. 
mar cxe na ` mar yuJi~ da zi a ne bu lia _ aklia 
Tval bu de ebi. pir vel bal Tas Tan Se da re-
biT, gan sxva ve bu lia dak bi lu li bu de e-
bic: sam kuT xa kbi le bi erTi a ni fir fi tis-
ga naa ga moW rili; ki de eb ze da si maR le ze 
dat vif ru lia. bal Ta ze mxo lod erTi 
var du laa; mo Tav se bu lia kvan Zis Sig niT, 
TiT qmis cen trSi. var du la Svid fur cli-
a nia; fur cle bi ga moy va ni lia Se sa ba mi sad 
ga moW ril fir fi ta ze gre xi li mav Tu-
liT; Su a gul Si bur Tu laa, ro mel sac ase-
ve gre xi li mav Tu le bi Se mo uy veba. mar-
jvniv, mar yu Jis da bo lo e beb s So ris sa da 
mav Tu lis gan Sed ge ni li xvi e bia (2 cali), 
rom le bic gan sxvav de ba pir ve li bal Tis 
ko nu su ri for mis mav Tu lis xvi e bis gan 
_ Se da re biT mci re zo mi saa, ci lin drul 
moy va ni lo bas Tan mi ax lo e bu lia. kvan Zis 
Sig niT, mar jvniv _ mi nan qriT Sem ku li 
foT lis msgav si ga mo sa xu le baa; tix re bi 
gre xi li mav Tu li Taa ga moy va nili; mi nan-
qa ri ori fe ri saa _ mwva ne da lur ji.
kvan Zis ga reT, ori ve mxa res, mi nan qri-
a ni Sve ri le bia _ foT le bis (?) ga mo sa-
xu le bebi. Sve ri le bi aqac orfe no va nia; 
tix re bi Sed ge ni lia gre xi li mav Tu liT; 
mi nan qa ri Se mor Ce ni lia dak bi lul na wi-
leb Si; ori fe ri saa _ mwva ne da lur ji 
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(ga mo ric xu li ar aris, rom ori ve bal Ta-
ze mi nan qris fe ri amJa mad Sec vli lia).
mi nan qriT Sem kul Sve ri leb ze, mi nan-
qris ze mo dan, msgav sad pir ve li bal Tisa, 
da mag re bu lia bu de Si Cas mu li gra na tis 
qva, mxo lod bu de Se da re biT da ba lia, 
gra na tis qveS ki oqros fir fi taa da fe-
nili.
he rak les kvan Zis qve da ki deze, Sua na-
wil Si mir Ci lu lia erTi yun wi (sa ki dis 
ga re Sea). e.w. ko ne bi _ pir ve li bal Tis 
msgav si sa ki de bi (2 cali) _ da mag re bu lia 
mi nan qri an Sve ril sa da kvan Zs So ris moq-
ce ul spi ra leb ze (`ulva Seb ze~), rac maT 
me o rad ga mo ye ne ba ze mi a niS nebs. sa ki deb-
ze Se mor Ce ni lia na xe var sfe rul var du-
leb s So ris mo Tav se bu li gra na tis qvebi.
kvan Zis uka na mxa res mir Ci lu lia Svi di 
yun wi. bal Tis ud. sig rZe _ 68 mm.
bal Te bis Se da re bi Ti ana li zis Se-
de gad naT lad mJRav nde ba Ses ru le bis 
ssva das xva xel we ra da xa ris xi (ze moT 
mxo lod zo gi er T de tal ze ga max vil da 
yu rad Reba. daw vri le biT ix.: [Wyo nia an. 
1981:63-65]). pir ve li bal Ta Se da re biT 
uxva daa Sem kuli, ufro dax ve wi lia. mTa-
va ri gan mas xva ve be li ni Sa ni ga mo i xa te-
ba cva ras ga mo ye ne baSi. pir vel bal Ta ze 
cva ra Ti mTli a nad da fa ru lia var du le-
bis na xe var sfe ru li Su a guli, agreT ve, 
pal me te bis fur clebi. me o re bal Ta ze 
cva ra ar das tur deba, mxo lod erT var-
du la ze Su a Si dar Ci lu lia moz rdi li 
bur Tula. aRsa niS na via, rom vi zu a lu rad 
gan sxvav de ba bal Te bis oqros fe ric. pir-
vel bal Ta ze oqro Se da re biT inten si u ri 
(muqi) yvi Te li fe ri saa.
gan sxva ve ba ni age bu le basa, zo meb sa da 
de ko ra ti ul ele men teb s So ris, he rak-
les kvan Zi a ni mra val ric xo va ni cno bi li 
ni mu Se bis gaT va lis wi ne bas Tan erTad, ga-
mo ric xav s bal Te bis gan saz Rvras erTi 
sam ka u lis _ erTi di a de mis na wi le bad 
(Sdr.: [xoS ta ria n. 1959:237, Хоштариа Н. 
1962:75]). ma Ti Tav da pir ve li fun qci is 
Sec vla Se iZ le bo da albaT me o ra di ga mo-
ye ne bis Sem Txve vaSi.
va nis ni mu Se bi sxva das xva sa xe los nos 
(sko lis) na xe la via. erTgva ro va ni ele-
men te bi _ Tval bu de e bi (he rak les kvan-
Zis ga reT) da `ko nebi~ _ bal Teb s albaT, 
da e ma ta mog vi a ne biT nam za de bis sa xiT: 
ami to mac Tval bu de e bi mi nan qar ze ze mo-
da naa da mag re bu li da na wi lob riv fa rav s 
mas; me o re bal Ta ze `ko nebi~ (2 cali) Se ki-
du lia spi ra leb ze _ `ulva Seb ze~ (da ara 
yun web ze), yun wis (Tu yun we bis) da mas Tan 
da kav Si re bu li sam ka u lis ga uq me bis (da-
kar gvis) Sem deg. sam ka u lis Se ke Te ba _ 
da ma te bi Ti ele men te bis Car Tva, Se saZ-
le be lia, xde bo da adgil zeve, kol xeT Si; 
mag ram he rak les kvan Zi, po liq ro mi u li 
stili, eli nis tu ri xa nis sa i u ve li ro xe-
lov ne bis ka no ni ku ri ele men te bi aSka rad 
mi u Ti Teb s bal Te bis ara kol xur war mo-
mav lo bas. Tum ca, ma Ti axlo pa ra le li 
msgav s sam ka ul Ta So ris ver mo i Zeb na, rac, 
upir ve les yov lisa, sa i u ve li ro xe lov ne-
bis spe ci fi ki dan ga mom di na re obs.
da ma xa si a Te bel da sa yo vel Ta od gav-
rce le bul niS neb Tan erTad, daw ye bu li 
po liq ro mi u li sti liT, ro mel mac mo ax-
di na re vo lu cia eli nis tu ri xa nis sam-
ka u lis gan vi Ta re ba Si [Levy E. 1965:565], 
da eli nis tu ri xa nis cal ke uli, ti pu ri 
ele men te biT dam Tav re bu li (ma ga li Tad, 
`ko nebi~ [Ruxer M.S., ... 1972:58; Deppert-
Lippitz B. 1985:231], na xe var sfe ru li var-
du le bi [Amandry P. 1953:##247-248; Ruxer 
M.S., ... 1972:44-45], `ulva Sebi~ [Deppert-
Lippitz B. 1996:#89], `ZaR lis kbi li se-
buri~ bu de e bi _ “dog tooth” [Hoffmann 
H., ... 1965:36]), va nis bal Te bi ga mo ir Ce-
va gar kve u li Ta vi se bu re be bi Tac. ufro 
ga mok ve Ti lad es Ta vi se bu re ba ni ga mo i-
xa ta sa er To kon struq ci aSi, Tval bu de-
e bis ga na wi le bis prin cip Si, mi nan qri a ni 
foT li se bu ri Sve ri le bis uCve u lo baSi, 
`ulva Se bis~ gan la ge baSi. va nis Ti To e u-
li ni mu Si da mo u ki de be li sam ka u lis STa-
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beW di le bas to vebs, arsad Se im Cne va sxva 
sa gan Tan Se er Te bis kva li Tu da ma kav Si-
re be li rgoli; uka na mxa res mir Ci lu li 
yun we biT isi ni cal-cal ke da ke re bu li 
iqne bo da qso vil ze (baf Taze), Se saZ loa, 
sxva da ma te bi Ti ele men te bis ga re Sec. 
bal Teb ze spi ra le bi _ `ulva Sebi~ mxo-
lod de ko ra ti ul fun qci as asru lebs. 
Cve u leb riv ki, `ulva Sebi~ abo lo ebs, 
mar Ta lia, zog jer pi ro bi Tad, kvan Zis 
mar yu Jebs. pir vel bal Ta ze `ulva Sebi~ 
das tur de ba mi nan qri an foT li se bur ga-
mo sa xu le beb Ta nac. amde nad, va nis bal-
Te bi yo vel Tvis ar eqvem de ba re ba Ta vi si 
dro is ka no ni kur nor mebs, mag ram sa er To 
mo na ce me biT eqce va eli nis tu ri ko i nes 
are al Si. aqe dan ga mom di nare, ma Ti zus ti 
war mo mav lo bis gan saz Rvra ver xer xdeba.
ger ma ne li mec ni e ris m. pfro me ris 
ga mok vle va Si eli nis tu ri xa nis oqrom-
Wed lo bis qro no lo gi is Se sa xeb mox se ne-
bu lia va nis bal Te bic, ro gor c aSka rad 
`ara ma ke do nuri, pro vin ci u li ni mu Sebi~ 
[Pfrommer M. 1990:73]. avto ri maT ga ni-
xi lav s (uTmob s mxo lod ram de ni me stri-
qons) ra tom Rac Crdi lo Sa viz Rvis pi re-
Tis Zeg leb Tan erTad (?!). mi si mi Ti Te biT, 
Zv.w. II sa u ku ne Si ar mo e Zeb ne ba arc erTi 
pa ra le li `man Je te bad ga mo ye ne bul, kvan-
Zi dan ga reT moq ce ul oqros akan Tis ja-
mebs, rom le bic ufro mar ti vi for miT 
ukve Zv.w. IV sa u ku ne Si das tur deba~ (anu 
kvan Zis ga reT _ mi nan qri an foT li se bur 
Sve ri lebs; mi nan qa ris arse bo ba aRniS nu-
li ar aris). e.i. m. pfro me ri va nis ni mu-
Seb s fe ra di kvan Ze bis im jguf s mi a kuT-
vnebs, rom leb sac `man Je te bis~ nac vlad 
`akan Tis ja mis~ msgav si (“Akanthuskelche”) 
Sve ri le bi aqvs. da bo los, `di di dak bi-
lu li bu de e bis~ gaT va lis wi ne biT, avto-
ri bal Tebs, sa va ra u dod, Zv.w. II sa u ku niT 
aTa ri Rebs.
va nis bal Te bis Ses wav lis pir vel etap-
ze Ta ri Ri ga ni saz Rvra zo ga dad _ Zv.w. 
III-II sa u ku ne e biT [Wyo nia an. 1981:66; Wyo nia 
an. 1983:87-88], rac esa da ge bo da po liq ro-
mi u li sti lis ayva ve bis xa nas da pa ra le-
lu ri ma sa lis mo na ce mebs. isi ni mi e kuT-
vna, m. ruq se ris kla si fi ka ciiT, he rak les 
kvan Zis gan vi Ta re bis III, 1 fa zas [Ruxer 
M.S., ... 1972:81-82]. ase Ti ve zo ga di Ta ri-
Ri mo ce mu lia sxva naS ro meb Sic [Хоштариа 
Н.1962:75; ga go Si Ze iul. 1981:175; lor Tqi-
fa ni Ze oT. 2002:211], gar da erTi Sem Txve-
visa, sa dac mi Ti Te bu lia mxo lod Zv.w. II 
sa u ku ne [xoS ta ria n. 1959:237]. amJa mad Ta-
ri Ris da zus te bis _ qro no lo gi u ri Car-
Co e bis da viw ro e bis miz niT Ses wav li lia 
bal Teb ze da das tu re bu li yve la da ma xa-
si a Te be li ni Sani. amas Tan erTad, gaT va-
lis wi ne bu lia m. pfro me ris mi er Se mu Sa ve-
bu li he rak les kvan Zis ti po lo gi u ri kla-
si fi ka cia [Pfrommer M. 1990:4-80]. ga mo i yo 
Sem degi: `ko nebi~, sam ka u li _ de ko ra ti-
u li ele men ti kvan Zis cen trSi (pir vel 
bal Ta ze ar Se mor Ce nila, me o re ze _ var-
dula), kvan Zis `ube e bis~ Sev se ba (xvi ebi, 
foT li se bu ri ga mo sa xu leba), var du le bi 
(pir vel bal Taze), pal me tebi, gra na tis 
qvebi (kvan Zis Sed ge na gra na tis qve biT), mi-
nan qri a ni Sve ri lebi, spi ra le bi _ `ulva-
Sebi~, mar yu Jis da bo lo e bebi, bo los, dak-
bi lu li bu de e bi _ ` ZaR lis kbi lebi~. amaT-
gan Ta ri Ris gan msaz Rvre li aRmoC nda e.w. 
ZaR lis kbi lebi. am sa xis dak bi lu li bu dis 
ga mo Ce na Zv.w. II sa u ku nes ukav Sir deba, ma-
Sin, ro de sac sxva niS nebi, Tu ufro adre 
ara, Zv.w. III sa u ku nis me o re na xe var Si ma in c 
far To daa gav rce le buli. amgva rad, va nis 
bal Te bis Ta ri Ri ga ni saz Rvra ara uad res 
Zv.w. II sa u ku nis pir ve li na xev risa; Tum ca, 
sam ka u le bis fi zi ku ri arse bo ba Se iZ le ba 
sak ma od did xan s grZel de boda, miT ufro, 
rom sa xe zea da ma teba-ga da ke Te bis kvali.
va nis na qa la qa ri dan mom di na re ob s ki-
dev erTi he rak les kvan Zi a ni bal Ta (sur. 
5-6); is aRmoC nda na qa la qa ris ze da te-
ra saze, gvi a ne li nis tu ri xa niT da Ta ri-
Re bul kul tu rul fe naSi. bal Ta mo noq-
ro nu lia _ e.i. mTli a nad oqros ga naa 
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dam za de buli; mci re zo mi saa (ud. sig rZe 
13 mm), e.w. xvi e bi ani, cen trSi _ di di zo-
mis var du laTi. he rak les kvan Zis `mar yu-
Jebi~ erTma neT Sia Cas muli; ga moy va ni lia 
msxvi li sa da mrgval ga niv kve Ti a ni mav Tu-
li sa gan, ro me lic Tan da Tan viw rov deba; 
bo lo e bi spi ra li se bu rad aqvs Cax ve u li 
da irgvli vi meC xe ri Ra re biT Sem kuli. 
var du la Tor met fur cli a nia; Su a gu li 
da fur cle bi Se mo saz Rvru lia da keW ni-
li mav Tu liT. bal Tis uka na mxa res, `mar-
yu Je bis~ Se viw ro e bul na wil ze, si met ri-
u lad mir Ci lu lia ori yun wi. bal Ta ina-
xe ba va nis oT. lor Tqi fa ni Zis sa xe lo bis 
arqe o lo gi ur mu ze um Si (inv. #1:997-2).
sa er Tod, mo noq ro nuli, amas Tan 
erTad, mci re zo mis xvi e bi a ni he rak les-
kvan Zi a ni sam ka u li adre e li nis tu ri xa-
niT Ta riR deba; ma ga li Tad, kvan Zi pan ge-
o nis kom pleq si dan (ma ke do nia), rom lis 
sig rZe 31 mm-ia [Greifenhagen A. 1979:38-39]. 
adre e li nis tu ri xa ni dan daw ye bu li Se im-
Cne va kvan Zis zo me bis uwyve ti zrda (10 sm-
mde). Tan da Ta no biT qre ba da gvi an del ni-
mu Seb ze aRar das tur de ba xvi e bi _ `mar-
yu Je bis~ spi ra li se bu ri da bo lo e be bi 
[Pfrommer M. 1990:58, 66-67]. aRsa niS na via, 
rom va nis ni mu Sis am sqe ma Si moq ce va gaZ-
nel deba: bal Ta ze he rak les kvan Zis mo ti-
vi Ta vi se bu ra daa ga az re buli; Se iZ le ba 
iTqvas, rom is asru leb s me o re xa ris xo-
van rol s da wi na mxri dan arc ikiT xe ba _ 
Can s mxo lod xvi ebi. he rak les kvan Zi TiT-
qmis mTli a nad da fa ru lia var du laTi, 
ro me lic do mi ni reb s da faq tob ri vad, 
Zi ri Tad ele men ts war mo ad gen s sam ka ul-
Si. Cve u leb riv, mo noq ro nul kvan Zeb ze 
xSi ria var du las an var du le bis da sxva 
de ko ra ti u li mo ti ve bis ga mo sa xu le bebi, 
mag ram yo vel Tvis, ro gor c wesi, kvan-
Zi ga mok ve Ti lia da cal ke ul de ta leb s 
So ris Ta na far do ba ar aris dar Rve u-
li [Hoffmann H., ... 1965:122-123,209-221, 
##41, 83-89; Miller S.G. 1979:14-15, tab. 8; 
Laffineur R. 1980:394, sur. 81-82; Davidson 
P., … 1984:37-39; Sevinç N., ... 2003:222-223, 
#11, tab. 2; Стефани Л. 1882:5, 37(№26)]. 
va nis bal Tis Se mad ge nel ele men teb ze 
aqcen te bis ori gi na lu ri ga da na wi le ba 
mi a niS neb s ka no ni ku ri nor me bis dar Rve-
vas da ar ga mo ric xav s sam ka u lis adgil-
ze dam za de bas kol xi oqrom Wed lis mier. 
bal Ta ze das tur de ba ucxo are a li dan 
Se mo su li mo ti vi he rak les kvan Zis sa xiT, 
mag ram upi ra te so ba eni We ba var du las 
_ kol xu ri sam ka u lis ukve ga nu yo fel 
da orga nul na wil s (var du las ge ne zi si-
sa da gav rce le bis Se sa xeb ix.: [Sideris A. 
1988:121-132]), mis erT-erT da ma xa si a Te-
bel da gan msaz Rvrel ni San s [Chqonia A. 
1998:114-115].
ze moT mi Ti Te bu li he rak les kvan Zis 
gan vi Ta re bis di na mi kis gaT va lis wi ne biT 
va nis ni mu Sis da Ta ri Re ba ver xer xdeba. 
aRmo Ce nis pi ro be bis mi xed viT is mi e kuT-
vne ba gvi a ne li nis tur xa nas. Zv.w. III-II sa-
u ku nis da saw yi si (Tu pir ve li na xe vari) 
sav se biT mi sa Re bi Ta ri Ria, ga mom di na-
re ro gor c sam ka u lis kon struq ci i sa da 
sti li dan, ise sa er To isto riul-kul tu-
ru li vi Ta re bi dan.
mar Ta lia, “di di mdid ru li kvan Zis” 
ti po lo gi u ri gan vi Ta re ba Zv.w. II sa u-
ku nis Su a xa neb Si Sew yda, ma ke do ni is sa-
bo loo da ce mas Tan erTad [Pfommer M. 
1990:74], mag ram he rak les kvan Zi, Se da re-
biT sa da da mar ti vi for me biT, agrZe leb s 
arse bo bas, ar kar gav s Ta vis fun qci as _ 
arc de ko ra ti ul sa da arc avga ro zuls. 
ax. w. pir vel sa u ku ne eb Si mi si gav rce le-
bis saz Rvre bi sak ma od far Toa, aRmo sav-
le TiT aRwev s indo e Tis Zvel qa laq taq-
si lam de (Ta na med ro ve pa kis tani, qa laq 
ra val pin di dan Crdilo-da sav le TiT 35 
km da So re baze) [Marshall J. 1951:tab. 181, 
#194].
he rak les kvan Zi a ni oqros bal Te bis 
aRmo Ce nis Sem Txve ve bi da das tu re bu lia 
sa qar Tve lo Sic, ker Zod, bor sa da sam-
Tav roSi. oqros bal Te bi (7 cali), bor Si 
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na pov nia Sem Txve viT 1908 wel s (sur. 7) da 
ina xe ba san qt-pe ter bur gis sa xel mwi fo 
ermi ta Jis aRmo sav le Tis gan yo fi le ba-
Si (inv. №Z316). msgav si ni mu Se bi sam Tav-
ros sa ma rov ni dan (5 cali) mom di na re ob s 
sa mar xe bi dan: 1938 wel s sam xreT uban ze, 
№30 sa mar xSi aRmoC nda 2 ca li (sur. 8); 
1939 wels, ase ve sam xreT uban ze №135 sa-
mar xSi - 3 ca li (sur. 9). isi ni da fiq sir da 
qa li sa da mo zar di go go nas Ta vis qa leb-
Tan. bal Te bi ina xe ba sa qar Tve los erov-
nu li mu ze u mis s. ja na Si as sa xe lo bis mu-
ze um Si (inv. №№12-54/9104, 12-54/9105, 12-
54/10638, 12-54/10639, 12-54/10640).
bo ri sa da sam Tav ros ni mu Se bi age-
bu le bis prin ci pi Ta da Se mad ge ne li de-
ta le biT erTma ne Tis msgav sia: dam za de-
bu lia oqros msxvi li mav Tu lis gan, ro-
me lic wi na mxa res odnav amo bur cu lia, 
xo lo uka na mxa res - brtyeli. bal Ta 
Sed geba, pi ro bi Tad, mar yu Je bis gan; isi-
ni erTma neT Sia Cad gmu li da mir Ci lu lia 
imgva rad, rom mi i Re ba he rak les kvan Zi. 
sam ka u lis cen trSi oqros bu de Si Cas-
mu lia gra na tis (alman di nis) Tva li (bo-
ris erTi bal Ta da zi a ne bu lia - Tva li 
amo var dni lia), amo bur culi, gap ri a le-
buli; sam Tav ros bal Teb ze da bo ris sam 
bal Ta ze - ova lu ri moy va ni lo bis; bo ris 
or sam ka ul ze Tva li nu Si se bu ria, erTze 
- mrgvali. bal Te bis mar yu Je bis bo lo eb-
ze yun we bia: bo ris 5 bal Ta ze - Ti To ori-
ve mxa reze, erT bal Ta ze mxo lod erTia 
da me o re ze - wyvi li erT mxa res da ca li 
- me o re mxa res. sam Tav ros bal Teb ze ki, 
erTis ga mok le biT, yun we bi asea gan la ge-
buli: wyvi li - erT mxa res da ca li - me o re 
mxa res. erT bal Ta ze ori ve mxa res wyvi li 
yun wia. sam Tav ros bal Te bis Tval bu de-
eb s da keW ni li mav Tu li Se mo uy veba, bo ris 
sam ka u li sa daa. sam Tav ros bal Te bis udi-
de si sig rZe 46 mm-ia; bo ris bal Te bis udi-
de si sig rZe _ 35 mm.
aRmo Ce nis pi ro be bis gaT va lis wi ne biT, 
sam Tav ros bal Te bi ga ni saz Rvra Tav sam-
ka u lad anu di a de mis Se mad ge nel na wi le-
bad [Иващенко М. 1980:104-105], xo lo bo-
ris ni mu Se bis fun qci is dad ge na (di a de ma 
Tu yel sa bami?) ver mo xer xda [Придик Е. 
1914:98]. bo ris niv Te bis ga moq vey ne bi sas 
e. pri dik ma Ta vi Se i ka va zus ti gan mar te-
bis gan, Tum ca, bal Teb s da u Zeb na ana lo gi 
bri ta ne Tis mu ze um Si da cu li erTi yel-
sa ba mis sa xiT. sam ka u li aRmoC nda si ri a-
Si (tor toza) da f. mar Sa lis mi er da Ta-
ri Re bu lia ax.w. II-III sa u ku ne e biT [Marshall 
F.H. 1911:316-317, №2730, tab. LX]. bo ri sa 
da sam Tav ros bal Te bis gan gan sxva ve biT, 
am ni muS ze he rak les kvan Ze bi sa daa - ar 
aris Sem ku li alman di nis Tvle biT; mag ram 
yel sa ba mis Se mad gen lo ba Si Se dis, gar da 
kvan Ze bisa, sxva ele men te bic, maT So ris 
qal ce do nis msxvi li mZi vebi. mog vi a ne biT 
yel sa ba mi ga mo aq vey na r. hi gin sma, ro mel-
mac yu rad Re ba ga a max vi la swo red qal ce-
do nis mZi veb ze [Higgins R.A. 1980:180-181, 
tab. 58A]. ax. w. II-III sa u ku ne e bi sav se biT 
mi sa Re bi Ta ri Ria sam Tav ro sa da bo ris 
sam ka u le bis Tvis, mi u xe da vad imisa, rom 
e. pri di ki cdi lob da bo ris ni mu Se bis 
ax.w. I sa u ku nis Tvis mi kuT vne bas [Придик Е. 
1914:10]. sam Tav ros sa mar xe bis mo na ce me bi 
mi u Ti Te ben Se da re biT gvi an del Ta riR ze. 
ma ga li Tad, sam Tav ros # 30 sa mar xi, sa dac 
aRmoC nda he rak les kvan Zi a ni ori bal Ta, 
anto ni us pi u sis (ax.w. 138-161 ww.) mo ne tis 
sa fuZ vel ze ara uad res ax.w. II sa u ku nis 
Su a xa ne biT an me o re na xev riT Ta riR deba. 
mar Ta lia, ar ga mo i ric xe ba ax.w. II sa u ku nis 
sa mar xSi ufro adre u li oqros niv Tis Ca-
ta neba, mag ram amje rad ase Ti va ra u dis sa-
fuZ ve li ar aris.
ax.w. II-III sa u ku ne eb Si gav rce le bu lia 
msxvi li sa da mav Tu liT Sed ge ni li he rak-
les kvan Zebi, ro mel Ta So ris Zi ri Ta dad 
ori jgu fi ga mo i yofa: pir ve li _ sa da 
kvan Zi, da ma te bi Ti de ko ra ti u li ele men-
te bis ga reSe, msgav si Zew kvis ga da ke ci li 
rvi a ni se bu ri rgo li sa (ma ga li Tad, ix.: 
[Ruxer M.S., ... 1972:112, sur. 19d]). me o-
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re jguf Si ga er Ti a ne bu lia Tval bu de-
e biT Sem ku li ni mu Se bi _ ro gor c wesi, 
oqros bu de Si Cas mu li erTi qva (gra nati) 
mo Tav se bu lia kvan Zis cen trSi. bo ri sa 
da sam Tav ros ni mu Se bi am jguf s mi e kuT-
vneba. ma Ti axlo pa ra le li mo i Zeb na ana-
to li is ci vi li za ci is mu ze um Si (ankara) 
da cu li erTi sam ka u lis sa xiT [Bingol Işik 
F.R. 1999:141, #153]. bo ri sa da sam Tav ros 
bal Te bis gan gan sxva ve biT, is Sem ku lia 
da ken Wi li mav Tu liT, ufro zus tad _ 
kvan Zi Sed ge ni lia da ken Wi li (Sida) da sa-
da (gare) mav Tu le biT; da ken Wi li mav Tu-
li Se mov le bu lia Tval bu dis gar Se moc, 
msgav sad sam Tav ros bal Te bi sa (bo ris 
bal Te bi sa daa). sam ka u li mci re zo mi saa; 
gan saz Rvru lia sa ki dad _ aqvs mxo lod 
erTi yun wi, mir Ci lu li kvan Zis cal mxa-
res; da Ta ri Re bu lia Zv. w. III sa u ku nis Su-
a xa ne biT, rac ar Se e sa ba me ba re a lo bas. 
ana lo ge bis sa xiT da sa xe le bu li ni mu Se-
bi _ cno bi li di a de me bi me lo si dan (Zv. w. 
300-280 ww.) da iTa ki dan (Zv.w. 300-250 ww.) 
[Williams D., ... 1994:65,80 ## 18, 35] _ mxat-
vru li sti liT, age bu le bis prin ci piT, 
Se mad ge ne li ele men te biT arse bi Tad gan-
sxvav de ba gan xi lu li sam ka u lis gan.
m. ivaS Cen kom sam Tav ros bal Te bi si ri-
i dan Se mo ta nil ni mu Se bad mi iC nia da mi u-
Ti Ta ibe ri a sa da si ri as So ris kav Sir ze. 
sa va ra u doa, sam ka u lis Se da re biT mar ti-
vi age bu le ba did sir Tu les ar Seq mni da 
mis adgil ze ve (ibe ri aSi) dam za de bis Tvis, 
miT ufro, rom ax.w. pir vel sa u ku ne eb Si 
ibe ria gan sa kuT re bul aRmav lo bas ga-
nic di da oqrom Wed lo bis gan vi Ta re bis 
mxriv da erTgvar ze gav le nas axden da da-
sav leT sa qar Tve los Zeg leb ze, ga mom di-
na re po li ti ku ri vi Ta re bi da nac [lor-
Tqi fa ni Ze oT. 2002:266, 274-275]. sa er Tod, 
ucxo for mis Tu mo ti vis aTvi se ba da 
zog jer Ta vi se bu rad ga da mu Sa ve ba sa yo-
vel Tao mov le naa da am mxriv arc kol xe-
Ti da, mog vi a ne biT, arc ibe ria iqne bo da 
ga mo nak lisi.
sa qar Tve los te ri to ri a ze _ Zvel 
kol xeT sa da ibe ri a Si he rak les kvan Zis 
gav rce le ba mxo lod war mod ge ni li ni-
mu Se biT ar Se mo i far gleba. aRsa niS na via, 
rom es mo ti vi das tur de ba ara mxo lod 
oqros, ara med ver cxlis da brin ja os 
sam ka u leb zec. ma ga li Tad, Si da qar TlSi 
he rak les kvan Zi a ni ver cxlis erTi sa ma-
ju ri aRmoC nda sof. aRa i a nis mi da mo eb Si, 
ri yi a ne bis ve lis sa ma ro van ze (#17 sa mar-
xi, da Ta ri Re bu lia Zv. w. I sa u ku nis me o re 
na xev riT [mi ri a naS vi li n. 1983: 41, 63-64, 
sur. 77]); brin ja os sa ma ju ri _ zo ga dad 
ax. w. IV-VII sa u ku ne e biT  da Ta ri Re bul 
stir fa zis sa ma ro van ze (# 74 sa mar xi) 
[Техов Б. 1980:102, 106-107, tab. L1,3].
  sa in te re so ni muS s war mo ad gen s va nis 
ra i o nis sof. qve da go ra Si 1958 wel s mi-
wis sa mu Sa o e bis dros Sem Txve viT na pov ni 
oqros he rak les kvan Zi a ni bal Ta, ro me lic 
1965 wli dan ina xe ba sa qar Tve los erov nu-
li mu ze um Si. ze pi ri gad mo ce miT, Tav da-
pir ve lad aRmo Ce ni lia oqros ori bal-
Ta da ram de ni me aTe u li sar di o nis mZivi, 
mag ram mu ze u mam de mi aR wia mxo lod erTma 
bal Tam da sar di o nis orma mZiv ma. sam wu-
xa rod, di di xnis man Zil ze es mo na po va ri 
yu rad Re bis miR ma dar Ca; pir ve lad ga moq-
vey nda mxo lod 2008 wel s da da Ta riR da 
zo ga dad ax. w. I-III sa u ku ne e biT [xa ra ba Ze 
s. 2008:110-111, tab. I]. sof. go ra Si aRmo Ce-
ni li oqros bal Tis pub li ka ci iT sa mec-
ni e ro mi moq ce va Si Se vi da mniS vne lo va ni 
Zeg li _ ki dev erTi Tval sa Ci no ma ga li Ti 
he rak les kvan Zis Ta vi se bu ri inter pre ta-
ci isa. go ris ni muS zec, va nis mci re zo mis 
mo noq ro nu li bal Tis msgav sad, de ko ra-
ti ul ma ele men tma _ cva ra Ti da Tval bu-
de e biT Sem kul ma rom bi se bur ma fir fi tam 
_ mTli a nad ga da fa ra he rak les kvan Zi 
(Can s mxo lod uka na mxa res). aqac kvan Zs da-
kar gu li aqvs de ko ra ti u li fun qcia; Tum-
ca, ro gor c amu lets, ase `da xu ruli” sa-
xiT, Se saZ le be lia hqon da gar kve u li dat-
vir Tva. 
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he rak les kvan Zi a ni sam ka u lis aRmo Ce-
nebi, mar Ta lia, Sez Ru du li ra o de no biT, 
mag ram ma in c amJRav neb s Zve li kol xe Ti sa 
da ibe ri is sa zo ga do e bis da mo ki de bu le-
bas sa er To mo da sa Tu mxat vrul azrov ne-
bas Tan. ucxo mo ti vis mi xed viT sam ka u lis 
adgi lob riv dam za de bis Sem Txve va Si ki, 
kol xi da ibe ri e li oqrom Wed lebi, mi u-
xe da vad sa ku Ta ri xel we ri sa da osta to-
bisa, gar kve ul wi lad daq vem de ba re bul ni 
iyvnen dro is moT xov nebs. da albaT, he-
rak les kvan Zis ga mo ye ne ba swo red am moT-
xov na Ta rig s mi e kuT vne boda. 
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ilus tra ci e bis aRwe ri loba:
sur. 1 _ bal Ta, erTsa ki di ani. oqro, 
gra nati, mi nan qari. sig rZe _ 90 mm. vani, 
Sem Txve vi Ti aRmo Cena; sur. 2 _ bal Tis 
uka na mxare; sur. 3 _ bal Ta, orsa ki di-
ani. oqro, gra nati, mi nan qari. sig rZe _ 68 
mm.  vani, Sem Txve vi Ti aRmo Cena; sur. 4 _ 
bal Tis uka na mxare; sur. 5 _ bal Ta, Sem-
ku li var du laTi. oqro. sig rZe _ 13 mm. 
vani, gvi a ne li nis tu ri xa nis kul tu ru -
li fe ni dan (ga di de bu lia orjer); sur. 6 
_ bal Tis uka na mxare; sur. 7 _ bal Tebi, 
Sem ku li Tval bu deTi. 7 cali. oqro, gra-
na ti (alman dini). udi de si bal Tis sig-
rZe _ 35 mm. bori, Sem Txve vi Ti aRmo Cena; 
sur. 8 _ bal Tebi, Sem ku li Tval bu deTi. 
2 cali. oqro, gra na ti (alman dini). sig-
rZe 43 mm da 44 mm. sam Tav ro, sa mar xi #30; 
sur. 9 _ bal Tebi, Sem ku li Tval bu deTi. 
3 cali. oqro, gra na ti (alman dini). sig rZe 
46 mm, 44 mm, 40 mm. sam Tav ro, sa mar xi #135.
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A. Chqonia I
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sam ka u li ne bis mi e ri arqe o lo gi u ri 
kom pleq sis au ci le be li atri bu tia. sa-
qar Tve lo Si adre ro ma u li xa nis, ise ve 
ro gor c wi na pe ri o dis Zeg leb ze am ri gis 
niv Te bi gan sa kuT re bu li sim rav li Ta da 
mra val fe rov ne biT ga mo ir Ce va da asa xav s 
sa i u ve li ro xe lov ne bis gan vi Ta re bas 
qve ya naSi. es niv Te bi Zi ri Ta dad kar gad 
da Ta ri Re bu li kom pleq se bi dan mom di na-
re ob s da, amde nad, sa i me do say rden s war-
mo ad gen s Se sa ba mi si da u Ta ri Re be li Zeg-
le bis qro no lo gi is da sad ge nad.
am mxriv sa yu rad Re bo infor ma ci as Se-
i cav s de dof lis go ris ma sala, sa dac sa-
yo fac xov re bo niv Teb Tan erTad aRmoC-
nda oqros, ver cxlis da brin ja os sxva-
das xva sam ka uli: yel sa bami, sa ma ju rebi, 
me da li o nebi, sa ki debi, sa ke reb lebi, beW-
de bi da sxv. (ilus tra ci e bi Ses ru le bu-
lia mxat var el. go ma re lis mier). 
de dof lis go ra ze sa sax lis nan gre veb-
Si aRmo Ce ni li niv Te bis ume te so ba dam-
sxvre u lia, struq tu ra da fe ri Sec vli-
lia imde nad, rom ma Ti pir van de li sa xis 
aRdge na Zne lia, Tum ca, mi u xe da vad ami sa 
ma sa la sak ma od infor ma ti u lia da eqvem-
de ba re ba gar kve ul kla si fi ka cias.
sak vle vi niv Te bi aRmoC nda sa sax lis 
sxva das xva sa Tav seb Si. sam ka u le bis erTi 
jgu fi (oqros yel sa bami, sa ma ju rebi, pas-
tis wvri li io tebi, Tvle bi da sxva ram de-
ni me niv Ti) ina xe bo da Zvlis zar dax SaSi, 
rom lis na te xe bi iqve aRmoC nda (oTa xi 
#1). amas Tan ni San dob li via isic, rom am 
jgu fis  TiT qmis yve la niv Ti imTa viT ve 
da zi a ne bu li an nak lu li iyo. sa fiq re be-
lia, rom isi ni Se sa ke Teb lad iyo gam za-
de buli. ama ve oTa xis Crdilo-aRmo sav-
leT kuT xe Si ga mov lin da sam ka u lis ki-
dev erTi di di jgu fi (mZi vebi, sa ki de bi 
da sxv.). aRsa niS na via, rom ori ve Sem Txve-
va Si niv Te bis am jgu feb s Tan axlda Ti-
xis bula, rom li Tac ma Ti sa Tav se bi unda 
yo fi li yo da beW dili. oTa xis zRur-
blze, ga sas vlel Tan eya ra brin ja os Wur-
Wlis na te xe bi da uwes ri god mi mo fan tu-
li sxva das xva sa xis sa ka u li (mZi vebi, beW-
de bi da sxv.). iqmne ba STa beW di leba, rom 
es niv Te bi brin ja os ja mi se bur Wur Wel-
Si iyo Tav moy ri li da ga ta ni sas ga u var-
daT xe li dan. sam ka u lis ki dev erTi jgu-
fi aRmoC nda oTa xis ka ris ga reT, mas Tan 
uSu a lo si ax li ves. aqac brin ja os Wur-
Wlis frag men te bia ga mov le nili. ka ris 
win, da ax lo e biT erT met rSi uwes ri god 
iyo gab ne u li sxva das xva sa xis sam ka uli, 
maT So ris ver cxlis be We di arsi no es ga-
mo sa xu le biT (tab. IV, 21). yve la es niv Ti 
uSu a lod mo le sil ia tak ze an mas ze day-
ri li nan gre vis Txel wvril mar cvlo van 
fe na Si da fiq sir da.
sam ka u lis me o re mniS vne lo va ni jgu fi 
aRmo a Ci na 1926 w. l. tit vi ni Zem go ris sam-
xreT-da sav leT na wil Si.
yel sa ba mi (tab. I, sur.1). de dof lis go-
ris ma sa leb Si da das tur da oqros erTi 
yel sa bami, rom lis Tvi sac pir da pi ri ana-
lo gi e bis mo Zi e ba ver mo xer xda, mag ram 
mi si Se mad ge ne li ele men te bis cal ke u l 
de ta leb s bev ri msgav se ba eZeb ne ba eli-
nis tu ri da ro ma u li xa nis sxva das xva 
sa xis sam ka ul Si. ase ma ga li Tad, oqros 
brtye li dis ko se bu ri fir fi te biT Sem-
ko bis faq te bi da das tu re bu lia va nis 
[Wyo nia an. 1981:113, sur.76], axal go ris 
gan Zis [Смирнов Я. 1934: tab.II,5], sa mad los 
na na go gi be ri Ze, qe Te van ja va xiS vi li
Dli To nis sam ka u li de dof lis go ri dan
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[ga go Si Ze iul. 1979:74, tab. III], aRa i a nis 
[bo xo Ca Ze al. 1981:34, tab. XXX,1; mi ri a-
naS vi li n. 1983:21,42], go ni os gan Zis [lor-
Tqi fa ni Ze oT. .…….. 1980:tab. XXI-XV; XVII-
XXIX], arma zis xe vis [afa qi Ze an. ... 1955:46], 
ba i aT xe vis [Апакидзе А. 1991:80, sur.186,1] 
ma sa leb Si, Tum ca kon struq ci u lad (igu-
lis xme ba mi la kis yun wSi gay ri li fir fi-
to va ni sa ki dis grZe li Rero, rom lis bo-
lo mas ze vea Se mox ve uli, agreT ve Re ro ze 
mZi vis asxmis faq ti) isi ni gan sxva ve bu lia 
ze moT Ca moT vli li niv Te bi sa gan. yel-
sa ba mis sa ki de bi iden tu ria de dof lis 
go ra ze ve aRmo Ce nil oqros me da li on ze 
(tab. II, sur. 8) ga mo sa xu li qal Rmer Tis 
sa yu re e bisa, rom leb zec zus tad ise Ti ve 
mZi via asxmuli, ro gor c yel sa ba mis sa ki-
de bis Re ro eb ze. mav Tu lis dax ve vis igi ve 
prin ci pia ga mo ye ne bu li ermi taJ Si da cu-
li xer so ne sis ko leq ci is ax.w. I-II ss. da-
Ta ri Re bul gra na tis Tvli an sa kid ze [Rux-
er M.S., ... 1972:267-268, tab. LXIV,14]. swo red 
kon struq ci is mxriv de dof lis go ris 
yel sa ba mi ufro ro ma u li xa nis niv Te bis 
jguf s uax lov deba. eli nis tu ri xa nis 
sam ka ul ze oqros dis ko e bi mi lak Tan an 
erTma neT Tan yun we biT da rgo le bi Taa 
da kav Si re buli. sam ka u lis Zi ri Ta di Re-
ros bo lo e bis zed ve Se mox ve vis prin ci pi 
ga mo ye ne bu lia bo lo ga dax ve ul sa ma ju-
reb Si. de ko ri re bis es xer xi ar gvxvde ba 
adre an ti ku ri da eli nis tu ri xa nis sam ka-
ul ze da, ro gor c Cans, ro ma u li xa ni dan 
ga mo i ye neba.
na xe var mTva ri se bu ri sa ki debi. na xe-
var mTva ris ga mo sa xu le ba – es uZve le si 
aRmo sav lu ri mo tivi, rom lis sam Sob lo-
dac me so po ta mi aa miC ne uli, di di po pu-
la ro biT sar geb lob da, rad gan mas amu-
le tis mniS vne lo ba eni We boda. Tu fa i u-
mi sa da pal mi ras por tre te bis mi xed viT 
vim sje lebT, amgva ri niv Te bi sxva das xva 
sam ka u lis de ta le ba dac ixma re bo da [Rux-
er M.S., ...1972:209, tab. XLVI, LXXII, LI,2].
sxva das xva li To ni sa gan dam za de bu li 
na xe var mTva ri seb ri sa ki de bi sak ma od xSi-
rad gvxvde ba sa qar Tve los arqe o lo gi ur 
ma sa laSi. maT So ris uZve le si – oqros 
lu nu le bi sa gan Sed ge ni li yel sa ba mi mom-
di na re ob s beb ni sis #4 yor Ra ni dan [Miron 
A., ... 1995:259, kat. #158]. sxva das xva for-
mi sa da zo mis lu nu le bi da das tu re bu-
lia va nis [lor Tqi fa ni Ze oT. 1972:205-206, 
sur.167; ka Wa ra va d., ... 1986:24-25, sur.13], 
daf na ris [Кигурадзе Н. 1976:33-35, tab. XLI,1] 
dab la go mis [Куфтин Б. 1950:47, tab. 96,13], 
yan Ca e Tis [ga go Si Ze iul. 1974:tab. IX,73], 
axal go ris gan Zis [Смирнов Я. 1934:49, tab. 
X,72; tab. II,11] arqe o lo gi ur kom pleq seb-
Si. aqve unda aRi niS nis, rom yve la ze moT 
 Ca moT vli li niv Ti brtye lia.
de dof lis go ris ma sa leb Si sad Re i sod 
da das tu re bu lia eqvsi na xe var mTva ri-
seb ri sa kidi. maT So ris erTi (tab. I, sur. 
2), oqrosi, brtye lia, cen tra lur na-
wil Si ova lur Tval bu de Si Cas mu li mom-
wva ni fe ris pas tis brtye li Tva li aqvs 
Cas muli, bo lo eb Tan msxvi li cva ra Ti 
Sed ge ni li mtev ne bia das muli. am niv Tis 
uax lo e si pa ra le li – oqros brtye li sa-
ki di mxreb s So ris Tval bu de Si Cas mu li 
ova lu ri gra na ti Ta da msxvi li cva ra Ti 
mom di na re ob s eret ri i dan da da Ta ri Re-
bu lia Zv.w. III-II ss. [Ruxer M.S., ... 1972:234, 
tab.IX], Tum ca unda aRi niS nos, rom de-
dof lis go ris sa ki di sa gan gan sxva ve biT, 
mas bo lo e bi gaw vri le bu li aqvs. miC ne u-
lia, rom mTva ri se bur sa kid Ta es va ri an-
ti Zi ri Ta dad sa ber Zne Tis te ri to ri a zea 
gav rce le bu li [Ruxer M.S., ... 1972:209].
cal ke jguf s qmnis de dof lis go ris 
sa ki debi, ro mel Ta Re ro Wril Si rom bs 
war mo ad gens. amgva ri aq sa mi aRmoC nda – 
oqro si (tab. I, sur.3), eleq tru mi sa (tab. I, 
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sur.4) da ver cxli sa (tab. I, sur. 5). sa mi ve 
ma si u ria, axa si a Teb s da Ra ru li mi la ki se-
bu ri yun wi, gaw vri le bul bo lo eb ze or 
Sem Txve vaSi, oqros da eleq tru mis ca-
leb ze, mo Tav se bu lia bur Tu lebi, ver-
cxlis sa ki dis bo lo e bi ki dis ko se bu ra-
daa dab rtye le buli. or maT gan s yun wis 
qveS bur Tu la aqvs mir Ci luli. sa ki de bi 
Zli e raa mor ka luli. arse bob s mo saz reba, 
rom amgva ri mo xa zu lo ba da ma xa si a Te be-
lia ita li ku ri na war mi saT vis [Ruxer M.S., ... 
1972:209]. maT mrav lad mo e Zeb ne baT pa ra-
le le bi gvi a ne li nis tu ri da ro ma u li xa-
nis ma sa leb Si, Tum ca unda aRi niS nos, rom 
rom bu li ga niv kve Tis da fiq si re ba mo xer-
xda mxo lod ram de ni me Sem Txve va Si [Ruxer 
M.S., ... 1972:259, tab. XLVIII,1], aqe dan oqros 
erTi sa ki di xa si aT de ba rom bu li ga niv-
kve TiT, ma si u ri mi la ki se bu ri yun wiT, 
ro me lic de dof lis go ris eleq tru mis 
sa ki dis yun wis iden tu ria, rom bu li ga-
niv kve Tis Zli er mor ka lu li mxre bi Ta 
da bur co be biT yun wis qveS da bo lo eb ze. 
yve la am ele men tiT sa ki di Zal ze axloa 
de dof lis go ris am va ri an tis sa kid Tan. 
igi da cu lia ber li nis sa xel mwi fo mu-
ze um Si (han sis ko leq ci aSi) da da Ta ri-
Re bu lia ro ma u li pe ri o diT [Ruxer M.S., ... 
1972:249, tab. XXX,4]. ana lo gi u ri for mi-
saa oqros lu nu la Ca tal ki dan, ro Sava-
drag nas sa ma rov nis # 7 sa mar xi dan, ro me-
lic Cv.w. I s-is me o re na xev riT an mi si bo-
lo Tia da Ta ri Re bu li [Буюклиев Ч. 1986:45, 
sur. 375] da ver cxlis lu nu la arta Sa tis 
Zv.w. I s-iT da Ta ri Re bu li fe ni dan [Араке-
лян Б. 1976:83-84].
yun ws qve moT bur Tu la ase ve sak ma od 
da ma xa si a Te be lia am sa xis sam ka u li saT-
vis. es de ko ri gvxvde ba ze mo aR we ril I s. 
da Ta ri Re bul egzem plar ze her ku la nu-
mi dan [Ruxer M.S., … 1972:250, tab. XXXII,2], 
or oqros sa kid ze ne a po lis mu ze u mi dan 
(Zv.w. I - ax.w. I ss.) [Ruxer M.S., ... 1972:258,259, 
tab. XV, 2,3]. Ca Tal kas oqros sa kid s rom-
bu li ga niv kve Ti aqvs, ma si u ri ci lin dru-
li yun wi da bur Tu le bi yun wis qveS da bo-
lo eb ze. Se sa ba mi si kom pleq si (#7 sa mar-
xi) da Ta ri Re bu lia ax.w. I s-is me o re na xev-
riT an ama ve sa u ku nis bo lo Ti [Буюклиев Ч. 
1986:45, sur.375].
sam ka u lis erT-erTi da ma xa si a Te be li 
ele men tia mi la ki se bu ri yun wi, ro me lic 
gvxde ba oqros sa kid ze pom pe i dan (Zv.w. I 
– ax.w. I ss.) [Ruxer M.S., ... 1972:263, tab.L IV,2], 
ze mo aR we ril egzem plar ze han sis ko leq-
ci i dan, agreT ve oqros sa kid ze eret ri-
i dan, rom lis yun wis qveS mo Tav se bu lia 
gra na tis Tva li da ze da pi ri mTli a nad 
da fa ru lia cva ra Ti (Zv.w. III-II ss.) [Ruxer 
M.S., ... 1972:237, tab. IX,2]. amgva ri yun we bi 
da ma xa si a Te be la ro gor c brtyeli, ise 
rom bul ga niv kve Ti a ni  var du le bi a ni sa-
ki de bi saT vis.
de dof lis go ra ze da fiq si re bu lia 
ver cxlis na xe var mTva ri se bu ri mrgval-
Re ro i a ni sa ki dic (tab. I, sur. 6). cu di 
da cu lo bis ga mo mis Se sa xeb msje lo ba 
Zne lia (inv. #27-977:977), Tum ca Cans, rom 
esaa mrgval ga niv kve Ti a ni mav Tu li sa gan 
dam za de bu li niv Ti, rom lis bo lo eb ze 
mo Tav se bu lia bur Tu lebi.
cal ke ti pad ga mo i yo oqros brtye li 
fir fi ti sa gan dam za de bu li sa da na xe var-
mTva ri se bu ri sa ki di (tab. I, sur. 7), rom-
lis ana lo gi e bi da das tu re bu lia som-
xeT Si, si si a nis Zv.w. I s-iT gan saz Rvrul 
aklda ma Si [Аракелян Б. 1976:81] da gar nis 
ax.w. I-II ss. da Ta ri Re bul sa ma ro van ze 
[Аракелян Б. 1957:49, sur. 48]. b. ara ke li a ni 
maT ma ma ka cis sa yu re e bad mi iC nev s [Араке-
лян Б. 1976:83].
gan xi lu li ma sa le bi cxad yofs, rom 
de dof lis go ra ze aRmo Ce ni li na xe var-
mTva ri se bu ri sa ki de bis qro no lo gi u ri 
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di a pa zo ni mer ye ob s Zv.w. III- ax.w. II ss. far-
gleb Si. aqe dan brtye li Tvli a ni sa ki di 
eli nis tu ri xa nis ma sa leb s ukav Sir deba, 
da nar Ce ne bi ki unda ga ni xi le bo des Zv.w. 
I – ax.w. I ss. Se sa ba mi si sam ka u lis fon ze, 
rad gan, ro gor c ga ir kva, am niv Te bis uax-
lo e si pa ra le le bi swo red am xa na ze mo-
dis.
me da li o nebi. de dof lis go ris ma sa-
leb Si da das tu re bu lia oTxi me da li oni: 
sa mi oqro si da erTi ver cxlisa. oqros 
me da li o ne bi dam za de bu lia Txe li fir-
fi ti sa gan.  sa mi ve ze ada mi a nis  ga mo sa-
xu le be bia war mod ge nili, Tum ca isi ni 
Tval sa Ci nod gan sxvav de ba erTma ne Ti sa-
gan ro gor c TviT ga mo sa xu le bis, ise mi-
si Ses ru le bis mxriv. maT So ris yu rad-
Re bas iqcev s qal Rmer Tis ga mo sa xu le ba 
Tav ze na xe var mTva riT (tab. II, sur. 8). sa-
va ra u doa, rom esaa na yo fi e re bis RvTa-
e ba ardvi-su ra ana hita, rom lis kul ti 
vrcel de ba Zv.w. IV s-is da saw yi si dan da 
rom lis ga mo sa xu le be bi sak ma od xSi rad 
gvxvde ba sa qar Tve los arqe o lo gi ur ma-
sa leb Si (mag. alge Tis mdid ru li sa mar xi, 
sa mad lo) [ga go Si Ze iul. 1979:118]. qal-
Rmer Ts yu reb ze Se ki du li aqvs mav Tu lo-
va ni sa yu re mo cis fro pas tis mZi viT, zus-
tad ise Ti veTi, ro go ric amkob s de dof-
lis go ris oqros yel sa bam s (tab. I, sur. 1). 
erTma neT ze mi du Re bu li ase Ti mZi ve bis 
gro va aRmoC nda #1 oTa xis aRmo sav leT 
na wil Si, oqros yel sa bam Tan Zvlis zar-
dax SaSi, sa dac Se sa ke Teb lad gam za de bu-
li niv Te bi ina xe boda.
or da nar Cen me da li on ze (tab. II, sur. 
9,10) ga mo sa xu lia qa lis (Tu ma ma ka cis?) 
Tavi, ro mel Ta Tmis var cxni lo ba (afu-
e buli, tal Ro vani, Su a ze ga da yo fili, 
baf TiT ga da We ri li Tma) msgav se bas 
avlen s qa lis skul ptu ru li ga mo sa xu-
le bis Tmis var cxni lo bas Tan pal mi ra dan 
[Ruxer M.S., ... 1972:tab. LII,2; ILII]. 
ro gor c cno bi lia, me da li o ne bi di-
di po pu la ro biT sar geb lo ben Zv.w. I s-is 
bo lo dan da I-III ss-Si erT-erTi yve la ze 
gav rce le bu li sam ka u lia egvip teSi, si-
ri aSi, mci re azi a sa da Sa viz Rvis pi reT Si 
[Пятышева Н. 1956:58]. 
de dof lis go ris me da li o ne bis axlo, 
Tum ca ara zus t pa ra le leb s war mo ad gen s 
tvif ru li me da li o ne bi arma vi ri dan, da-
Ta ri Re bu li ax.w. I-II ss. [Аракелян Б. 1976:86, 
tab. XXII], rom leb zec ga mo sa xu lia ada-
mi a nis bi us ti, ma Sin ro de sac de dof lis 
go ris ca leb ze mxo lod Ta ve bia war mod-
ge nili. erT Sem Txve va Si ga mo sa xu le bas 
yel ze yel sa ba mi uke Tia, rac ze mox se ne-
bul niv Teb s erTma neT Tan aax lo ebs. es 
faq ti gva fiq re bi nebs, rom saq me gvaq vs 
sin qro nul Zeg leb Tan.
ver cxlis me da li o ni (tab. II, sur. 11) 
Zli e raa da zi a ne buli. is fir fi to va-
nia, cen tra lu ri re li e furi, daS tam pu-
li ga mo sa xu le bis gar Se mo gan la ge bu li 
astra ga lu ri orna men tis ri giT da mo-
oT xkuT xo yun wiT (gaw men dis Sem deg ga-
mo ir Ca ori wri u li fir fita, Tum ca erTi 
imde nad da zi a ne bu lia, rom mi si aRdge na 
ver mo xer xda). yun wis gar da me da li on s 
ki de eb ze wvri li nax vre te bi Se mo uy veba. 
cen tra lu ri  adgi li uka via me du za gor-
go nas  re li e fur ga mo sa xu le bas. es si u-
Je ti  di di po pu la ro biT sar geb lob da 
ro ma ul sam ya ro Si da far Tod iyo ga mo-
ye ne bu li ro gor c sam ka u lis, ise fa le-
re bis ga for me baSi. mrav la daa isi ni  ax.w. 
I s-is  fa le re bis Se mam ko bel ka me eb ze [Не-
веров О. 1988:kat.##135-139].
de dof lis go ris ver cxlis me da li o-
nis frag men te bi aRmoC nda  # 1 oTa xis aRm. 
na wil Si ze mox se ne bul Zvlis zar dax SaSi, 
ro me lic rki nis qer cli se bur abjar ze 
ido. rom ara yun wi, vi fiq reb diT, rom es 
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wri u li fir fi te bic fa le reb s war mo ad-
gen da, miT ufro, rom ma Tac fa le re bis 
msgav sad ki de eb ze wvri li nax vre te bi Se-
mo uy veba, Tum ca, Se saZ loa, erT maT gan s 
yun wi mi a mag res da gul sa kid me da li o nad 
ga da a ke Tes.  
sa ke reb lebi.  cal ke jgu fi Se ad gi na 
sam ka ul ma, rom lis uka na mxa res yun we-
bia mi mag re bu li da Se sa ba mi sad, tan sac-
mel ze an Rved ze unda yo fi li yo da mag-
re buli. esaa oqros me da li oni-abzin-
da cen tra lu ri Tval bu diT, rva qi mi a ni 
fir fi to va ni var skvla vi (tab. II, sur.13), 
na xe var wri u li ki de Se maR le bu li ki li ti 
da mce na re u li orna men tiT Sem ku li sa ke-
re beli.
me da li oni-sa ke re be li ma Ra l fir fi-
to va ni Tval bu diT (tab. II, sur.12) ga ne-
kuT vne ba sam ka u lis im jgufs, ro me lic 
pal mi ras por tre te bis, dura-evro po sis 
fres ke bis, egvip tu ri qan da ke be bi sa da 
te ra ko te bis mor Tu lo bis sa fuZ vel ze 
da Ta ri Re bu lia ax.w. I-II ss-iT [Ruxer M.S., 
... 1972:209]. de dof lis go ris egzem pla ri 
gar kve ul msgav se bas avlen s cru cva ris 
ri ge biT Sem kul oqros bal Tas Tan Ta gi-
lo nis gan Zi dan [Амиранашвили А. 1935:18, 
tab. III,3], oqros bal Tas Tan he li o sis 
Ta vis ga mo sa xu le biT usa xe lo dan (leC-
xumi), ro me lic Zv.w. I s-is Sua xa ne bi Taa 
da Ta ri Re bu li [Придик Е. 1914:19, tab. I,1], 
ermi ta Jis ko leq ci is arte mi des ga mo sa-
xu le bi an bal Tas Tan, rom lis  ge ma ase ve 
ax.w. I s-iTaa da Ta ri Re bu li [Амиранашви-
ли А. 1935:63-64, sur. 33], agreT ve oqros 
bal Tas Tan sof. axal da bi dan (axme tis 
r-ni), rom lis cen tra lu ri ge mis Ta ri Ri 
gan saz Rvru lia Zv.w. I s-is bo lo Ti da ax.w. 
I s-is da saw yi siT, xo lo TviT kom pleq si 
ki – ax.w. I s-is pir ve li na xev riT. 
ama ve ri gis niv Teb s mi e kuT vne ba alman-
di nis Tvle biT Sem ku li oqros bal Ta-
abzin da (ma ma li dug ma) mcxe Tis aklda mi-
dan, rom lis Ta ri Ri ax.w. I s-is bo lo Tia 
gan saz Rvru li [lom Ta Ti Ze g. .….. 1951:646], 
sti lis tu rad is sak ma od gan sxvav de ba 
de dof lis go ris bal Tis gan, ufro ma si-
u ria, dax ve wi li da srul yo fi li (inv. # 
28-51/1, diam. 5,4 sm.).
aqve gvin da aRvniS noT, rom de dof lis 
go ris me da li o nis Se mam ko be li cru cva-
ris mav Tu li iden tu ria oqros sa ma ju-
re bis  mi la keb s So ris mo Tav se bu li mav-
Tu le bisa. Se saZ le be lia, es niv Te bi erT 
kom pleq ts Se ad gen da.
ki li ti (tab. II, sur.14). na xe var sfe ru-
li ki li te bis sa qar Tve lo Si gav rce le-
bis qro no lo gi u ri di a pa zo ni sak ma od 
far Toa da mo i cav s pe ri od s Zv.w. IV s-is 
da saw yi si dan (vani, # 6 sa mar xi) [fu Tu ri-
Ze r. 1972:116] ax.w. II s-is CaT vliT (arma-
zis xe vis # 1 sa mar xi, ax.w. II s-is Sua xa-
nebi) [afa qi Ze an. ... 1955:40, tab. XXXIX]. de-
dof lis go ris sin qro nu li Zeg le bi dan 
aRsa niS na via ri yi a ne bis ve lis sa ma rov nis 
#3 da #14 sa mar xebi, ro mel Ta Ta riRi, 
Se sa ba mi sad, gan saz Rvru lia ax.w. I s-is 
pir ve li na xev ri Ta da ama ve sa u ku nis Sua 
xa ne biT [mi ri a naS vi li n. 1983:24,38].
sa ke re be li (tab. II, sur. 15). de dof lis 
go ra ze mo po ve bul oqros mce na re u li 
orna men tiT Sem kul sa ke re bel s ana lo gi-
e bi eZeb ne ba va nis ma sa leb Si. aq Sem Txve-
viT iqna aRmo Ce ni li oqros ori sa ke re-
beli, for miT sak vle vi niv Tis msgav si, 
ro mel Ta gan erTs uka na mxa re ze sa mi yun-
wi aqvs, me o res ki de dof lis go ru lis 
msgav sad – ori. maT Ta riR Tan da kav Si re-
biT ga moT qmu lia mo saz reba, rom amgva ri 
sa ke reb le bi da ma xa si a Te be lia Zv.w. III-II 
ss-is sa mar xe bi sa da kul tu ru li fe ne-
bi saT vis [Wyo nia an. 1981:86, kat. #208,209, 
sur. 62].
Ta vi si for mi Ta da orna men tiT sa ke re-
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be li wa a gav s ci xis Zi ris gan Zis yel sa ba mis 
na xe var pal me tur de ta leb s [ina iS vi li 
n. 1993:25, tab. 4,1], ro me lic Ta vis mxriv 
msgav se bas avlen s pom pe is su ros foT le-
bi an yel sa bam Tan (Zv.w. I –ax.w. I ss.). es uka-
nas kne li mce na re u li mo ti ve biT Sem ku li 
erTgva ro va ni sa ki de bi sa gan Sed ge ni li 
yel sa ba me bis uad res ni mu Sa daa miC ne u li 
[ina iS vi li n. 1993:25]. oqros fir fi to van 
rva qi mi a ni var skvla vis for mis sa ke re-
bel s  (tab. II, sur.13) ana lo gi ver mo e Zeb-
na.
sa ma ju rebi. de dof lis go ra ze sul 
xu Ti sa ma ju ri ga mov lin da – ori oqro si 
da sa mi brin ja osi.
oqros sa ma ju re bi (tab. III, sur. 16,17) 
aRmoC nda Zvlis zar dax Sis na te xeb Tan, 
sa dac, ro gor c ukve aRvniS neT, ga te xi-
li da Se sa ke Teb lad gam za de bu li niv Te-
bi ina xe boda. ori erTna i ri sa ma ju ri dan 
erTi nak lu lia. am niv Te bis axlo ana lo gi 
da das tur da del ver zin-Te fes ma sa leb Si 
da da Ta ri Re bu lia ax.w. I s-is me o re na xev-
riT [Pugatchenkova G. 1978:100,102, tab. 79]. 
esaa oqros peq to rali, ro me lic Ta vi-
si kon struq ciiT, for mi Ta da teq ni kiT 
sak vle vi sa ma ju ris iden tu ria. gan sxva-
ve ba mxo lod ima Sia, rom aq cen tra lu ri 
Tval bu de dar Ci lu lia oqros oTxkuT xa 
for mis sad gar ze. sxva amgva ri niv Ti Cven-
Tvis ucno bia. 
sa ma ju ris cen tra lur ele men ts war-
mo ad gen s oqros Tval bu de alman di nis  
TvliT. ana lo gi u ri Tval bu de gvxvde ba 
xer so ne sis ax.w. I-II ss-iT da Ta ri Re bu-
li oqros pep le bi an sa ki de bi a ni yel sa-
ba mis de ta leb s So ris [Соколов Г. 1973:138, 
sur.148], rom leb zec oqros ni Ja re bia 
Se ki du li (ax.w. I s.) [lor Tqi fa ni Ze oT. .….. 
1980:27, tab. III,LIV]. ase Ti ve Tval bu de e bi 
axa si a Teb s alman di ne bi an di a de mas arma-
zis xe vis nek ro po lis #6 sar ko fa gi dan 
(ax.w. II s.) [afa qi Ze an. ... 1955:77, sur. 34]. 
amgva ri ve Tval bu de sar di o nis TvliT 
axa si a Teb s oqros yel sa bam s Ca tal kas sa-
ma rov nis #1 sa mar xi dan. kom pleq si da Ta-
ri Re bu lia ax.w. I s-is Sua xa ne biT [Буюкли-
ев Ч. 1986:45, tab.4,35]. 
yo ve li ve ze moT qmu li dan ga mom di na re 
de dof lis go ris oqros sa ma ju re bi unda 
ga ni xi los ro ma u li xa nis ma sa le bis fon-
ze da del ver zin-Te fes peq to ral Tan mi-
si msgav se bis sa fuZ vel ze ax.w. I s-is me o re 
na xev riT unda da Ta riR des.
de dof lis go ris brin ja os sa ma ju re-
bi dan erTi (tab. III, sur.18) ma si u ria, bo-
lo eb Ca moW rili, Sua na wil Si Sem sxvi le-
buli. sa er Tod uor na men to sa ma ju re bis 
qro no lo gi u ri di a pa zo ni sak ma od far-
Toa, ro gor c wesi, isi ni ime o re ben Se sa-
ba mis xa na Si gav rce le bul for mebs.
rac Se e xe ba bo lo eb ga dax ve ul brin ja-
os sa ma ju reb s (tab. III, sur. 19, 20), amgva-
re bi erTob da ma xa si a Te be lia gvi a ne li-
nis tu ri da ro ma u li xa ni saT vis da ase ve 
sak ma od far To qro no lo gi ur Car Co eb Si 
Tav sdeba. ase ma ga li Tad, par Tul xa nas 
ga ne kuT vne ba ver cxlis Ta na bar Re ro i a ni 
bo lo eb ga dag re xi li sa ma ju ri na xe var-
mTva ri seb ri sa ki diT [Zeibert I. 1974:sur. 82]. 
amgva ri ve sa ma ju ris Sem cve li kom pleq si 
novo-otrad no e dan da Ta ri Re bu lia ax.w. 
I s-iT [Арсеньева Т. 1970:90, tab.8,4]. ana lo-
gi u ri sa ma ju ri novo-otrad no es sa ma-
rov nis #43 sa mar xi dan da Ta ri Re bu lia I 
s-is me o re na xev riT [Арсеньева Т. 1970:111, 
tab.13,15]. igi ve Ta ri Ria Se mo Ta va ze bu-
li oqros sa ma ju ri saT vis taq si li dan 
[Pugatchenkova G. 1978:96, sur. 74]. aleq se e-
va amgvar sa ma ju reb s ax.w. I-II ss. ma sa leb Si 
aTav seb s [АГСП 1984:tab. СXVII,17]. ana lo gi-
u ri sa ma ju re bi sa qar Tve los  te ri to-
ri a ze aRmo Ce ni lia arkneT Si Zv.w. I – ax.w. 
I ss-iT da Ta ri Re bul va sas wya ros sa ma-
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ro van ze [ja fa ri Ze oT. 1956:197], aRa i a nis  
ax.w  I s-is sa mar xSi [bo xo Ca Ze al. 1981:34, 
tab. XXXII,2;  mi ri a naS vi li n. 1983:24, 12], 
ax.w. II s-is ma sa leb Si klde e Ti dan [lom-
Ta Ti Ze g. 1957, tab. XIX,1], mog vTa ka ris 
ax.w. I – III ss ma sa leb Si [si xa ru li Ze an. .….. 
…1985:109, 131, sur. 654,], arma zis xe vis ax.w. II 
s-is ma sa leb Si [afa qi Ze an. ... 1955:114, tab.L 
XXXIII,3,3a], sam Tav ros III-IV ss. ma sa leb Si 
[man jga la Ze g. 1985:tab.108, sur. 236,577]. 
sa ma ju re bis es ti pi arse bo bas ga nag-
rZob s adre Su a sa u ku ne e bam de [xe cu ri a ni 
l. 1985:159].
beW de bi (tab. IV, sur. 21-32). de dof lis 
go ra ze aRmoC nda ToT xme ti be Wedi: erTi 
oqrosi, xu Ti ver cxlisa, eqvsi brin ja o si 
da ori rki nisa. ma Ti di di na wi li imde nad 
da zi a ne bu lia, rom for mis Se sa xeb sa u ba-
ri Zne lia.
yve la ze mniS vne lo van aRmo Ce nas war-
mo ad gen s ver cxlis be We di gra na tis 
inta li o Ti (tab. IV, sur. 21), ro mel ze dac 
arsi noe II por tre tia ga mo sa xuli. beW dis 
for ma ti pi u ria eli nis tu ri xa nis beW-
de bi saT vis, rom le bic Zv.w. III s-Tia da-
Ta ri Re bu li [Marshall F.H. 1907:67, ##365-
367, sur. 74, tab. XI]. mar Sa lis ka ta lo gis 
#367 be Wed Si Cas mu lia ser do li kis ge ma 
arsi noe II ga mo sa xu le biT. igi egvip te-
Sia dam za de bu li [Richter G. 1968:134, sur. 
e,t]. de dof lis go ris ver cxlis be We di da 
mas Si Cas mu li gra na tis ge ma erTma ne Tis 
Ta nad ro u lia (q. ja va xiS vili, ka ta logi, 
ge mebi).
oqros be We di de dof lis go ri dan (tab. 
IV, sur. 22) de for mi re bu lia, Tum ca Ser-
Ce ni li for mis mi xed viT is mi e kuT vne ba 
e.w. avgus tu sis epo qis beW debs, rom le bic 
Tav sde ba Zv.w. I s-is bo lo sa da ax.w I s-is 
da saw yi sis far gleb Si H[Henkel F. 1913:tab. 
VII, #119, #123; Zwierlein-Diehl E. 1973:tab. 
68, #409 – Zv.w. I s-is bolo].
ova lur fa ra ki a ni be We di de dof-
lis go ri dan (tab. IV, sur. 23) msgav se bas 
avlen s ne ron–de re sis sa ma rov nis  #3 sa-
mar xis fa ra ki an be Wed Tan [lor Tqi fa ni Ze 
marg. 1969:tab.I, #54]. sa ma rov nis Ta ri Ri 
gan saz Rvru lia Zv.w. I s-iT [ga go Si Ze iul. 
1982:28]. vfiq robT, de dof lis go ris be-
We dic ama ve xa niT unda da Ta riR des.
de dof lis go ris yve la da nar Ce ni be-
We di Tval bu di a nia da mi e kuT vne ba e.w. 
ber Znul-ro ma u li (Zv.w. I – ax.w. II ss.) ti-
pis beW deb s [Marshall F.H. 1907:##396-398; 
Henkel F. 1913:tab. XIII], rom le bic far Tod 
iyo gav rce le bu li mTel s ro ma ul sam-
ya ro Si da mrav lad eZeb ne ba pa ra le le-
bi ro gor c sa qar Tve loSi, ise mis far-
gleb s ga reT: mag. sam Tav ro Si [Иващенко 
М. 1980:sur. 326-372], urbnis Si [ja va xiS-
vi li q. 1972:tab. X,XI], kar snis xev Si [ni ko-
la iS vi li v. 1993:tab. IX], gar ni Si [Араке-
лян Б.1957:sur. 49], ta na is Si [Арсеньева Т. 
1977:tab. XXXII] da sxva Ta nad ro u li xa nis 
Zeg leb ze.
de dof lis go ris anti ku ri sa sax lis 
li To nis sam ka u lis ana liz ma dag va naxa, 
rom Ta vi si for mi Ta da Sem ku lo biT es 
niv Te bi unda ga ni xi le bo des sin qro nu li 
pe ri o dis msof lio ana lo gi e bis fon ze. 
pir vel rig Si es Se e xe ba msof li o Si far-
Tod gav rce le bul orna men ts.
de dof lis go ra ze aRmo Ce ni li impor-
tu li niv Te bis (brin ja os da mi nis Wur-
Weli, Ti xis Wur Wlis zo gi er Ti sa xe oba, 
egvip tu ri fa i an si da sxv.) sim rav le met-
yve leb s imaze, rom  adgi lob ri vi war Ci-
ne bu le bi sar geb lob dnen im dro is sa u-
ke Te so na ke To be biT, ro mel Ta ume te so-
ba mom di na re ob da ro mi dan, rac rom sa da 
ibe ri as So ris mWid ro sa vaW ro urTi er-
To beb ze mi u Ti Tebs.
Tu ga viT va lis wi neb T qar Tu li oqrom-
Wed lo bis Zvel da mdi dar tra di ci ebs, 
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Seg viZ lia vi va ra u doT, rom niv Te bis na-
wi li adgi lob riv aris dam za de buli, miT 
ufro, rom bev ri maT ga nis kon struq cia 
Zal ze mar ti via. ase ma ga li Tad, Cven s mi-
er oqros yel sa ba mis sa ki deb ze Ta vi si ve 
mav Tu lis Se mox ve vis mar ti vi we si gva-
fiq re bi nebs, rom es niv Ti adgi lob ri vad 
aris dam za de buli, miT ufro, rom mi si 
ana lo ge bi sxva gan ar iZeb neba. igi ve Se iZ-
le ba iTqvas bo lo eb ga dax ve u li sa ma ju-
re bis Se sa xeb, rom le bic, ro gor c Cans, 
sa u ku ne e bis man Zil ze mzad de bo da ucxo-
u ri pro to ti pe bis mi xed viT. brin ja os 
ma si u ri sa ma ju ric adgi lob ri vad ga mo-
i yu reba.
gan xi lu li niv Te bis qro no li gi u ri 
Car Co e bi ase ve sak ma od far Toa. ma Ti na-
wi li Ta vi si  de ta le biT Zv.w. IV-III ss. Se sa-
ba mis niv Teb Tan avlen s si ax lo ves, zo gi 
ki adre Su a sa u ku ne e bis epo qas ukav Sir-
deba. es sav se biT da saS ve bia, rad gan sa i-
u ve li ro tra di ci ebi, ro gor c wesi, Ta o-
bi dan Ta o bas ga da e ce ma da amde nad ga nag-
rZob s Ta vis arse bo bas xan grZli vi dro is 
gan mav lo baSi.
sa va ra u doa, rom de dof lis go ris sa-
sax le Si aRmo Ce ni li sam ka u li war mo ad-
gen s sa me fo sag va re u los kuT vnil qo ne-
bas, ro mel sac igi flob da jer ki dev sa-
sax lis aSe ne bam de da ro me lic STa mo mav-
lo biT ga da e ce mo da mom dev no Ta o bebs.
Se sa ba mi si ana lo gi e bi sa fuZ vel s gvaZ-
lev s vi sa ub roT am niv Te bis abso lu tur  
qro no lo gi aze. Zeg lis da Ta ri Re bi saT-
vis mniS vne lo va nia Sem de gi mo na ce mebi: 42 
ni mu Si dan eqvsi eqce va Zv.w. I s. – ax.w. I s-is 
far gleb Si, ki dev xu Tis ze da qro no lo-
gi u ri zRva ria ax.w. I s. umrav les Sem Txve-
va Si msje lo ba gvi wev s sam ka u lis mxo lod 
cal ke u li de ta le bis mi xed viT da Tum ca 
ma Ti qro no lo gi u ri di a pa zo ni sak ma od 
far Toa, es mo na ce me bi ma in c Se i cav s mniS-
vne lo van infor ma ci as oqrom Wed lo bis 
gan vi Ta re bis Ses wav lis Tval saz ri siT.
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ilus tra ci e bis aRwe ri loba:
tab. I - sur. 1. oqros yel sa bami. oTa xi 
#1; sur. 2. oqros na xe var mTva ri se bu ri 
sa kidi. oTa xi #1; sur. 3. oqros na xe var-
mTva ri se bu ri sa kidi. oTa xi #13; sur. 
4. eleq tru mis na xe var mTva ri se bu ri sa-
kidi. oTa xi #1; sur. 5. ver cxlis na xe var-
mTva ri se bu ri sa kidi. oTa xi #1; sur. 6. 
ver cxlis na xe var mTva ri se bu ri sa ki dis 
frag men te bi oTa xi #1; sur. 7. oqros na-
xe var mTva ri se bu ri sa kidi. bor cvis sam-
xreT-da sav le Ti kuT xe, 1926 wlis aRmo-
Cena.   
tab. II - sur. 8. oqros me da li o ni qal-
Rmer Tis ga mo sa xu le biT. bor cvis sam-
xreT-da sav le Ti kuT xe, 1926 wlis aRmo-
Cena;   sur. 9. oqros me da li o ni ada mi a nis 
Ta vis ga mo sa xu le biT. bor cvis sam xreT-
da sav le Ti kuT xe, 1926 wlis aRmo Cena; 
sur. 10. oqros me da li o ni ada mi a nis Ta-
vis ga mo sa xu le biT. bor cvis sam xreT-da-
sav le Ti kuT xe, 1926 wlis aRmo Cena;   sur. 
11. ver cxlis me da li o ni gor go na me du-
zas ga mo sa xu le biT. oTa xi #1; sur. 12. 
oqros Tval bu di a ni me da li oni-sa ke re-
beli. oTa xi #1; sur.13. oqros rva qi mi a-
ni var skvla vis for mis sa ke re beli. bor-
cvis sam xreT-da sav le Ti kuT xe, 1926 wlis 
aRmo Cena; sur.14. oqros ki liti. sa sax lis 
kv. СD 37; sur.15. oqros mce na re u lor na-
men ti a ni sa ke re beli. sa sax lis kv. СD 14.
tab. III - sur. 16-17. oqros sa ma ju rebi. 
oTa xi #1; sur. 18. brin ja os sa ma juri. 
oTa xi #1; sur.19-20. brin ja os bo lo ga-
dax ve u li sa ma ju rebi. oTa xi #1; 
tab. IV - sur. 21. ver cxlis be We di arsi-
noe II ga mo sa xu le biT gra na tis inta li-
oze. #1 oTa xis zRur blis win; sur. 22. 
oqros Tval bu di a ni be Wedi. bor cvis sam-
xreT-da sav le Ti kuT xe, 1926 wlis aRmo-
Cena; sur. 23. brin ja os fa ra ki a ni be Wedi. 
#1 oTa xis zRur blis win; sur. 24. ver-
cxlis Tval bu di a ni be Wedi. oTa xi #10; 
sur. 25. ver cxlis Tval bu di a ni beW dis 
frag men ti. #1 oTa xis zRur blis win; 
sur. 26. ver cxlis Tval bu di a ni be Wedi. 
#1 oTa xis zRur blis win; sur. 27. brin ja-
os Tval bu di a ni be We di TeT ri mi nis Tv-
liT. #1 oTa xis zRur blis win; sur. 28-32. 
brin ja os Tval bu di a ni beW de bis frag-
men tebi. ## 11, 12, 13 oTaxi.
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elgu ja RliR vaS vili, zu rab brag vaZe
I aTaswleulis arqeologiuri masala manavis cixidan
sa qar Tve los erov nu li mem kvid re o bis 
klu bi `ta Zari~, sap re zi den to prog ra ma 
`ra in de bis~ far gleb Si, arqe o lo gi ur sa-
mu Sa o eb s awar mo eb da ma na vis ci xe ze (sxva-
das xva pe ri od Si arqe o lo gi ur sa mu Sa o-
eb s meT val yu re o bas uwev dnen: r. ru siS-
vili, g. gi u naS vili, el. RliR vaS vili, g. 
man jga la Ze da arqi teq to ri n. min do raS-
vili).
gan sa kuT re biT na yo fi e ri aRmoC nda 
2007 wlis se zoni, ro de sac ga iT xa ra ci-
xis ci ta de lis mniS vne lo va ni na wi li da 
ram de ni me koS ki. Cve ni amJa min de li inte-
re sis sfe ro Si moq ce u lia #6 koS ki, rad-
gan mis ma Ses wav lam mog vca Zeg lis stra-
tig ra fi u li su raTi. arqe o lo gi u ri gaT-
xre bis Se de gad ga mov lin da sa mi kul tu-
ru li fena, ro mel Ta gan ze da gvi an Sua 
sa u ku ne eb s mi e kuT vneba, Sua kul tu ru li 
fe na ki _ zo ga dad gan vi Ta re bul Sua sa-
u ku ne ebs. Cve ni gan sa kuT re bu li yu rad-
Re ba mi iq cia qve da fe nam, rom lis gaT xris 
pro ces Si ga ir kva, rom koS kis sa Zir kve-
li swo red mas Si iyo CaW rili. aRniS nu li 
fe na da das tur da koS kis TiT qmis mTel 
far Tob ze da mis ga reT. is mde ba re ob da 
0 wer ti lis niS nu li dan 3,2 m-is siR rmeze. 
mi si sis qe 75 sm-s aRwev da da koS kis fun-
da men tis gar da, alag-alag da zi a ne bu li 
iyo gvi a ni Sua sa u ku ne e bis To ne e bi Tac 
(tab. I, 1,2). ma na vis ci xis #6 koS kis qve da 
fe nis arqe o lo gi u ri mo na po va ri Zi ri-
Ta dad war mod ge ni lia ke ra mi kiT, Tum ca 
aqve gvxvde ba brin ja os ToT xmet wax na ga 
Taviani sa kin Zi, mi nis kas ri se bu ri for-
mis Tva le di da sar di o nis mZi vi (tab. III, 
7-8). 
fun qci o na lu ri da niS nu le bis mxriv 
ke ra mi kul na war mSi ga mo i yo fa sa me ur-
neo, sam za re ulo,  suf ris da sam Se neb lo 
da niS nu le bis frag men tebi. sa me ur neo 
Ti xis na war mi qvev re bis gver de bi sa da Zi-
ris sa xi Taa war mod ge nili. maT Tvis da ma-
xa si a Te be lia msxvil mar cvlo vani, uxe Si 
mi na re ve biT Se za ve bu li Ti xa da mo wi Ta-
lo xa o i a ni ze da pi ri (tab. I,  5,7,8). 
arqe o log g. lom Ta Ti Zis dak vir ve bis 
mi xed viT, q. rus Ta vis adre u li Sua sa u-
ku ne e bis fe neb Si mo po ve bu li qvev re bis 
ana li zis Se de gad ga mo i yo fa ori Zi ri Ta-
di jgufi. erT jguf s qmni s kver cxi seb-
ri moy va ni lo bis, ga re dan glu vi ze da pi-
ris mqo ne qvev rebi, xo lo me o re jguf Si 
erTi an de ba ga re dan wi bo Se mov le bu li 
egzem pla re bi [ix. lom Ta Ti Ze g. 1958:175].
ma na vis ci xe ze aRmo Ce ni li qvev re bi 
imde nad frag men tu li sa xi Taa Se mor Ce-
nili, rom erTi Se xed viT, Wir s imis dad-
gena, Tu ro mel jguf s mi e kuT vne bi an 
isini. sa mec ni e ro li te ra tu ra Si aRniS-
nu lia, rom adre Sua sa u ku ne e bis qvev re-
bi di di ra o de no biT gvxvdeba, ro gor c 
aRmo sav leT, ise da sav leT sa qar Tve los 
arqe o lo gi ur Zeg leb ze. ma na vis ci xis 
qvev re bis pa ra le le bi ga mov le ni lia: qu-
Ta is Si [lan Ca va om. 1998:164], var dci xe Si 
[ja fa ri Ze v. 1989:67-68], no qa la qev Si [za-
qa ra ia p. .….. 1977:106], rus Tav Si [lom Ta-
Ti Ze g. 1958:175], urbnis Si [Wi laS vi li l. 
1964:111], We rem Si [ma ma i aS vi li n. 2004:124-
125], win so fel Si [ka pa na Ze n. 2008: tab. I] da 
yvel gan V-VIII sa u ku ne e biT Ta riR deba. ase 
rom, sa u ku ne e bis man Zil ze qvev ri ga mo-
ir Ce va for me bis mdgra do biT da Se da re-
bi Ti erTfe rov ne biT.  
ma na vis qvev re bi sa Su a le bas iZle va 
vim sje loT mi si orna men te bis Se sa xeb. 
mo po ve bu li frag men te bi Sem ku lia re li-
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e fu ri wi bo e biT. Zne li saT qme lia, ra tom 
amkob dnen mi wa Si Ca sad ga mi Wur Wle bis ze-
da pir s orna men te biT. amas Tan da kav Si re-
biT sa in te re soa arqe o log r. ra miS vi lis 
mo saz reba, ro m lis Ta nax ma dac, re li e-
fu ri wi bo e bi Tu sar tyle bi Wur Wleb s 
ukeT de bo da ara imde nad esTe ti ku ri 
miz niT, ram de na dac suf Ta praq ti ku li 
da niS nu le biT _kor pus ze gam sxvi le bu-
li re li e fu ri sar tyle bi albaT am Wur-
Wleb s met sim tki ces sZen da da erTgva ri 
kar ka sis rol s Ta ma Sob da, miT ume tes, 
rom aRniS nul xa na Si Cven ma wi nap reb ma 
jer ki dev ar icod nen qvev re bis Ca kir va 
[ix. ra miS vi li r. 1983:116-117]. re li e fur-
wi bo i a ni qvev re bi sak mao ra o de no biT 
aris ga mov le ni li aRmo sav leT sa qar Tve-
lo sa da  ime re Tis arqe o lo gi ur Zeg leb-
ze. axa li Jin va lis gar da isi ni gvxvde ba 
stir faz Si [Техов Б. 1985:71. s.79]. msgav si 
Wur We li aRmoC nda ze mo ime reT Sic, sa-
ir xe Si mar ni go ris bor cvze [brag va Ze z., 
ga go Si Ze g. ... …2002:143-147] da win sof lis 
ci xis na mo sax lar ze [ka pa na Ze n. 2008: tab. 
I]. re li e fur wi bo i a ni qvev re bi win so fel-
Si, axal Jin val Si, stir faz sa da sa ir xe Si 
IV-V sa u ku ne e biT Ta riR deba. ro gor c ze-
moT mo ta nil ma pa ra le leb ma aCvena, ma na-
vis qvev re bis qve da qro no lo gi u ri zRva-
ri Se saZ le be lia V sa u ku ne sac mo i cav des 
da amde nad, ar ga mo i ric xe ba re li e fur-
wi bo i a ni qvev re bi Ta na ar se bob des sa da 
ze da pi ri an egzem pla reb Tan. 
ma na vis ci xis #6 koS kis qve da fe na Si 
sam zre u lo ke ra mi ku li na war mi mxo lod 
qoT ne bis sa xi Taa war mod ge nili. isi ni 
TiT qmis mxo lod pi re bi sa da gver de bis 
frag men te bi Taa moR we uli. ga mo i yo fa 
ro gor c sada, ase ve ze da pi ror na men ti re-
bu li ca le bi (tab. II, 2-9). ro gor c aRniS-
nu lia arqe o lo gi ur li te ra tu raSi, 
qoT ne bi sa u ku ne e bis man Zil ze xa si aT de ba 
for me bis kon ser va tu lo biT. amis mi u xe-
da vad, ma in c Se saZ le be li xde ba zo ga dad 
adre Sua sa u ku ne e bis qoT ne bis kla si fi-
ka cia da ram de ni me jgu fis ga mo yofa. 
ma na vis qoT ne bis Tvis da ma xa si a Te be-
lia mrgva li piri, kar gad ga mok ve Ti li 
gvir gvini, mi na re vi a ni Ti xa da xa o i ani, 
mo wi Talo ze da piri. ro gor c ukve aRi-
niS na, qoT ne bis ume te so ba Sem ku lia tal-
Ro va ni orna men tiT. 
da sav leT sa qar Tve los arqe o lo gi u-
ri Zeg le bi dan ma na vis qoT ne bis yve la ze 
axlo ana lo ge bi ga mov le ni lia sa ir xis 
mar ni go ris bor cvze [brag va Ze z., ga go-
Si Ze g. ... 2002:142-143], win sof lis ci xe ze 
[ka pa na Ze n. 2008:tab. I], qu Ta is Si [lan Ca va 
om. 1998:164] da var dci xis na qa la qar ze 
[ja fa ri Ze v. 1989:89]. Tum ca, maT gan gan-
sxva ve biT aq ar xer xde ba qoT ne bis cal-
ke u li ti pe bis ga mo yo fa da Zi ri Ta dad 
saq me gvaq vs erTfe ro van na war mTan. var-
dci xis ni mu Se bis gan xil vi sas avto ri 
aRniS navs, rom msgav si ma sa le bi ume te sad 
gvxvde ba sa qar Tve los Sa viz Rvis pi re Tis 
arqe o lo gi ur Zeg leb ze. es Zeg le bia: biW-
vin Ta [lor Tqi fa ni Ze oT. 1959:103], so xu-
mi [Трапш М.  1973:328], gu da va [zam Ta ra Ze m. 
1977: 74] da sxv. 
ana lo gi u ri qoT ne bis gan xil vi sas mi-
Ti Te bu lia, rom es ma sa la qro no lo gi u-
ri Tval saz ri siT jer-je ro biT ar aris 
mkveT rad di fe ren ci re buli, rac arTu-
leb s mis zus t da Ta ri Re bas [ja fa ri Ze v. 
1989:90]. 
ma na vis ci xis qoT ne bis abso lu tu ri 
Ta ri Ris dad ge nis saq me Si ga dam wyve ti 
mniS vne lo ba eni We ba aRmo sav leT sa qar-
Tve los Zeg le bis arqe o lo gi ur mo na po-
vars. am re gi o nis Tvis qo Ta ni erT-erTi 
wam yva ni na war mia. isi ni aRmo Ce ni lia adre 
Sua sa u ku ne e bis iseT cno bil Zeg leb ze, 
ro go ri caa: mcxeTa, rus Tavi, urbnisi, 
ujar ma, We re mi da sxv. maT gan gan sa kuT-
re bul mniS vne lo bas va ni Web T urbni sis 
mo na po vars, rad gan aq qoT ne bi gvxvde-
ba mTe li IV-VIII sa u ku ne e bis gan mav lo ba-
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Si [Wi laS vi li l. 1964:90-101]. mar Ta lia, 
ma na vis qoT ne bi frag men te bis sa xi Taa 
moR we uli, mag ram urbni sul ca leb Tan 
ma Ti msgav se ba sa Su a le bas gvaZ lev s war-
mo vid gi noT, ro gor ga mo i yu re bod nen 
isini. mkvle var Ta na wi li ima sac aRniS nav-
da, rom urbni su li qoT ne bi for mi sa da 
orna men tis mi xed viT Zli er uax lov de ba 
bos fo ris qa la qe bis gaT xre bi sas aRmo Ce-
nil ni mu Seb s [si na u ri Ze m. 1966:53]. Tum ca, 
isic au ci leb lad ga saT va lis wi ne be lia, 
rom Crdi lo eT Sa viz Rvis pi reT Si ga mov-
le ni li egzem pla re bi ufro VIII-IX sa u ku-
ne e biT Ta riR de ba [Гайдукевич В. 1952:52] da 
TiT qmis ar Can s ufro adre u li ca lebi. 
amri gad, ma nav Si aRmo Ce ni li qoT ne bis 
pa ra le le bi ga mov le ni lia ro gor c sa-
qar Tve loSi, ise mis far gleb s ga re Tac da 
ma Ti qve da qro no lo gi u ri zRva ri IV s-is 
me o re na xe var sa da V sa u ku ne ze mo dis. 
rac Se e xe ba ze da qro no lo gi ur zRvars, 
igi ana lo gi u ri unda iyos ukve xse ne bul 
Zeg leb ze da das tu re bu li si tu a ci i sa da 
VIII sa u ku nes ar unda scil de bo des. 
suf ris Wur We li sam tu Ca do qi sa da 
msxli se bur kor pu si a ni xe la de bis Zi re-
bi Ta da yu re bi Taa war mod ge ni li (tab. II, 
11-13, III, 1-6). ke ra mi kis es sa xe o be bi erT-
erTi yve la ze ufro da ma xa si a Te be li ni-
mu Se bia sa qar Tve los gvi a nan ti kuri_
adre Sua sa u ku ne e bis kom pleq se bi saT vis. 
aRniS nu li na war mi saT vis da ma xa si a Te be-
lia sam tu Ca piri, viw ro yeli, mkveT rad 
da qa ne bu li mxre bi da mrgva li Ziri. Ti-
xa ume tes wi lad kar gad aris gan le qili, 
Tum ca, Se im Cne va kvar ci sa da qar sis mci-
re mi na re vebi. fe ri xSir Sem Txve va Si mo-
Ca lis froa, mag ram gvxvde ba mo wi Talo-
agu ris fe ri ni mu Se bic. am Wur Wlis for-
me bi sa Ta ves iReb s gvi a nan ti ku ri xa ni dan 
da ro gor c ukve iTqva, wam yva ni for maa I 
aTas wle u lis Sua xa ne bis arqe o lo gi u-
ri Zeg le bi saT vis da Sem Txve vi Ti araa, 
rom isi ni mrav lad mo i po ve ba ro gor c da-
sav leT, ase ve aRmo sav leT sa qar Tve los 
arqe o lo gi ur Zeg leb ze. am ni mu Se bis po-
pu la ro ba ze met yve leb s is faq tic, rom 
isi ni gvxvdeba, ro gor c sa mar xe ul kom-
pleq seb Si, ase ve na mo sax lar fe neb Sic. 
msgav si do qe bi da xe la de bi aRmo Ce ni lia: 
rus Tav Si [lom Ta Ti Ze g. 1958:182-183], 
mcxe Ta Si [afa qi Ze an. ... 2004:tab. CXXII], 
urbnis Si [Wi laS vi li l. 1964:75], oCam Ci-
re Si [Качарава Д. 1972:29], Zev rSi [fu Tu ri-
Ze r. 1959:74], li a Si [ja fa ri Ze v. 1999:24], 
so xum Si [Трапш М. 1973:339], stir faz Si [Те-
хов Б. 1985:sur. 49,71,78,82], gve le Tis sa ma-
ro van ze [min do raS vi li d. 2005:tab. XIV], 
We rem Si [ma ma i aS vi li n. 2004: 124-125], win-
so fel Si [ka pa na Ze n. 2008: tab. III], saC xe re-
Si [ka pa na Ze n. 2006: tab. II-IV]  da sxv.  
arqe o lo gi m. si na u ri Ze aRniS nav da, 
rom amgva ri ke ra mi ka da ma xa si a Te be li 
mov le naa adre Sua sa u ku ne e bis saw yi si 
(IV-VII ss.) sa u ku ne e bi saT vis [si na u ri Ze m. 
1966:65]. ase, rom ma Ti aRmo Ce na ma na vis ci-
xis qve da kul tu rul fe na Si sru li ad ka-
non zo mi er mov le nad gveC ve neba. 
sufris Wur Wlis erT jguf s qmnis ja-
mebi, ro mel Ta So ris ga mo i yo fa pir gaS-
li li (tab. I, 3,4,6) da pir moy ri li egzem-
pla re bi (tab. II, 1,10). arqe o lo gi ur li te-
ra tu ra Si aRniS nu lia, rom aRmo sav leT 
sa qar Tve los arqe o lo gi ur Zeg leb ze ja-
me bi Se da re biT mci re ra o de no biT aris 
ga mov le ni li [si na u ri Ze m. 1966:65], ma Sin 
ro de sac, isi ni sak ma od di di ra o de no-
biT mo i po ve ba da sav leT sa qar Tve loSi, 
gan sa kuT re biT var dci xis na qa la qar sa 
[ja fa ri Ze v. 1989: 24-37] da qu Ta is Si, bag-
ra tis ta Zar ze [lan Ca va om. 1998:170-173]. 
ana lo gi u ri ja me bi fiq si re bu lia win-
sof lis ci xe zec [ka pa na Ze n. 2008:tab.III]. 
ga reg nu li for me bis mxriv ma na vu ri ja-
me bi sak ma od hgav s nax se neb Zeg leb ze mik-
vle ul egzem pla reb s da Cve ni va ra u diT, 
ana lo gi u ri pe ri o diT ve, VI_VII sa u ku ne-
e biT unda Ta riR de bo des.
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ma na vis ci xis #6 koS kis qve da fe na Si 
ga mov le ni li sam Se neb lo ke ra mi ka kra-
mi tis sa xi Taa war mod ge nili, mag ram mi si 
frag men te bi imde nad sa da da usa xu ria, 
rom kon kre tu lad ra i mes Tqma Wirs. er-
Tis aRniS vna ki nam dvi lad Se iZ leba, am 
fe na Si mdga ra ra Rac na ge boba, ro me lic 
kra mi tiT yo fi la ga da xu ruli.  ama ze-
ve met yve leb s aq da fiq si re bu li ali zis 
frag men te bic. 
amde nad, ro gor c gan xi lul ma arqe o-
lo gi ur ma arte faq teb ma cxad hyo, ma na vis 
ci xis #6 koS kis qve da fe na gvi a nan ti ku ri 
pe ri o dis fi na lur fa za sa da adre ul Sua 
sa u ku ne eb s mi e kuT vneba. kvle vis am etap-
ze vva ra u dobT, rom igi IV_VII sa u ku ne e-
biT unda da Ta riR des. am fe nis aRmo Ce nam 
Ta vis Ta vad DdRis wes rig Si da a ye na ma na-
vis ci xis zo ga di isto ri is Sem dgo mi kom-
pleq su ri kvle vis au ci leb lo bis sa kiT-
xic.  ukve eWvs ga re Sea, rom ma na vis cixe, 
ro me lic age bu lia gan vi Ta re bul Sua sa-
u ku ne eb Si, dgas ga ci le biT adre ul kul-
tu rul fe neb ze. xo lo am adre u li da sax-
le bis xa si a Tis gar kve va mo ma va li arqe o-
lo gi u ri kvleva-Zi e bis saq mea.  
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ilus tra ci e bis aRwe ri loba:
tab. I  - 1. ma na vis ci xis #6 koS kis geg ma; 
2. ma na vis ci xis #6 koS kis stra tig ra fi-
u li Wrili;  3, 4, 6. ja mebi;  5, 7, 8.  qvev ris 
frag men tebi.
tab. II - 1, 10.  ja mebi; 2-9. qoT nebi; 11, 12, 
13. do qebi.
tab. III – 1-6. do qebi;  7.  sa kin Zi;  8.  mZivi.
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E. Glig vas hvi li I
45
II
46
III
47
qe Te van da vi TaS vili, ami ran da vi TaS vili
naurialis Zv.w. VIII-III ss-is samarovani
(mok le mi mo xil va)
kom pleq sSi (## 5, 38, 40, 41, 50, 80 da 102) 
mic va le bu lis Con Cxi sa er Tod ar da fiq-
si re bula, xo lo 28 sa mar xSi ki (## 1, 3, 
10, 11, 13, 28, 31, 31, 33, 39, 44, 47, 49, 53, 60, 
61, 65, 67, 69, 71, 79, 82, 85, 86, 88, 96, 97, 99 
da 101) da zi a ne bis ga mo imde nad frag men-
tu lad aris Se mor Ce nili, rom ver dgin-
de ba dak rZal vis po za da dam xroba. dar-
Ce ni li 69 sa mar xi dan 65-Si mic va le bu le-
bi xel fex mo ke cili, mar jve na an mar cxe na 
gver dze da us ve ne biaT. 3 sa mar xi (## 2, 70 
da 95) ko leq ti u ria, aqe dan ## 2 da 95 sa-
mar xeb Si or-ori, xo lo #70 sa mar xSi sa mi 
mic va le bu li da fiq sir da. yve la maT ga ni 
xel fex mo ke cili, mar jve na an mar cxe na 
gver dzea dak rZa luli; # 75 sa mar xSi mic-
va le bu li gu laR ma-ga So tili, gul xel-
dak re fi li da us ve ne biaT. sa mar xi uin ven-
ta roa. aRniS nul sa ma ro van ze mic va le-
bul Ta ume te so ba aRmo sav le Tis ken (22 
sa mar xi) an sam xreT-aRmo sav le Tis ken (21 
sa mar xi) aris ori en ti re buli. 
na u ri a lis sa ma rov nis wi na re an ti ku-
ri xa nis sa mar xe bi (Zv.w. VIII-VI ss.).
na u ri a lis sa ma rov nis 104 sa mar xi dan 
wi na re an ti kur xa nas 26 sa mar xi mi e kuT-
vne ba (## 1, 10, 13, 23, 30, 33, 36, 37, 42, 46, 
52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 71, 72, 77, 82, 
89, 92 da 101). aRniS nul sa mar xeb Si sxva-
das xva da sa xe le bis 207 niv Ti ga mov lin-
da, aqe dan: ke ra mi ku li na war mi 34 erTe u-
li (33 Wur We li da 1 kvi ris tavi); sab rZo-
lo da sa me ur neo da niS nu le bis 27 ia raRi; 
sam ka u li 101 erTe uli; tan sac mel Tan da-
kav Si re bu li 10 niv Ti; 3 sa le si qva; 16 sa-
ri tu a lo sa gani; 7 nad nobi; 1 ga ur kve ve li 
da niS nu le bis niv Ti da 8 Sed ge ni li mZiv-
sam ka uli, sa er To ra o de no biT 349 erTe-
u li mZivi.
isto ri u li Si da qar Tlis arqe o lo gi-
ur kvle vas, zo ga dad sa qar Tve los kul-
tu ri sa da mas Tan da kav Si re bu li mTe-
li ri gi prob le me bis (kul tu ris Seq mna, 
Ca mo ya li beba, gav rce leba, Ta nad ro ul 
me zo bel kul tu reb Tan urTi er To ba da 
sxv.) Ses wav lis saq me Si di di mniS vne lo ba 
aqvs. 
na u ri a lis sa ma ro va ni mde ba re ob s xa-
Su ris ra i o nis sof. mcxe Tij var Si, md. 
We raT xe vis mar cxe na na pir ze, go mi dan 
(Crdilo-da sav le Ti mi mar Tu le biT) 12 
km-is da So re biT. sa ma ro vani, ro mel mac 
mi wis 300 kv.m. far To bi mo ic va, sa mi mxri-
dan tyiT iyo Se mo saz Rvruli, xo lo me-
oT xe dan (sam xreT-da sav leTi) _ gomi-
saC xe ris sa av to mo bi lo gziT (tab. I,1).
na u ri a lis sa ma rov nis sak ma od far To 
qro no lo gi u ri saz Rvre bi (Zv.w. VIII-III ss.), 
inven ta ris si ux ve, fun qci o ni re bis TiT-
qmis uwyve ti jaW vi, sa in te re so ma sa las 
iZleva.  
na u ri a lis sa ma rov nis stra tig ra fi u-
li mo na ce me bi da aq aRmo Ce ni li ma sa lis 
Se da re bi Ti ana li zi sa Su a le bas gvaZ lev s 
sa ma ro van ze da das tu re bul 104 sa mar-
xSi sa mi qro no lo gi u ri jgu fi ga mov yoT: 
wi na re an ti kuri, adre an ti ku ri da adre-
e li nis turi. mTli a nad sa ma ro va ni Zv.w. 
VIII-III ss-iT Ta riR deba.
na u ri a lis sa ma ro van ze Zi ri Ta dad sa-
mar xe bis erTi ti pi _ ormo sa mar xe bi ga-
mov lin da (tab. III, 32). isi ni ni a dag Si CaW-
ril, mar TkuT xa, kuT xe eb mom rgva le bu li 
ormo e biT aris war mod ge nili. ga mo nak-
lis s war mo ad gen s mxo lod 5 sa mar xi (## 
22, 47, 48, 64 da 89), rom le bic qvis wyo biT 
iyo Se mo saz Rvruli.
na u ri a lis sa ma rov nis 104 sa mar xi dan 7 
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Ti xis na war mi. na u ri a lis sa ma rov nis 
wi na re an ti ku ri xa nis sa ma rov nis 26 sa-
mar xi dan Ti xis Wur We li 21 kom pleq sSi ga-
mov lin da (##1, 10, 13, 23, 30, 33, 36, 37, 46, 
53, 55, 56, 57, 59, 61, 64, 71, 77, 82, 89 da 101). 
sa mar xeb Si ke ra mi ku li na war mis ode no ba 
erTi dan xu Tam de mer ye obs, Tum ca, Zi ri-
Ta dad TiTo-Ti To egzem plar s vxvde biT. 
Tu nis na war mi ume te sad Txel ked li a nia, 
fa qi zad na ke Tebi. War bob s Ti xis le ga an 
lega-mo nac ris frod ga mow va. yve la mor-
gvzea dam za de buli. ume te so ba Sem ku lia 
ge o met ri u li na kaw ri orna men tiT.
aRniS nu li Ti xis Wur Weli, da niS nu le-
bis mi xed viT or jgu fad iyofa: sam za re-
u lo (koW bebi) da suf ris (do qebi, xe la-
debi, jam-lan grebi, fi a lebi, sas mi se bi da 
tol Ca). Ti xis na war mis ana liz ma gviC vena, 
rom:
1. Ti xis Wur Wlis wam yva ni sa xe o baa do-
qebi, koW be bi da jam-lan grebi.
2. Wur Wlis na wi li (jam-lan gre bi da 
do qebi) agrZe leb s wi na mor be di xa nis 
adgi lob ri vi ke ra mi kis for mebs.
3. Cnde ba ise Ti for mebi, rom le bic 
ucxoa wi na mor be di xa nis ke ra mi ki saT vis 
(yur mi li a ni do qebi, pir moy ri li fi a-
lebi) da gav rce le bas ume te sad mom dev no 
(anu adre an ti kuri) pe ri o dis kom pleq-
seb Si po u lobs.
4. Ti xis Wur Wlis umrav le so ba mu qi 
fe ri saa (Sav pri ala, lega). Sem ku lia ti-
pi u ri wi na re an ti ku ri xa ni saT vis da ma xa-
si a Te be li orna men ta ci iT (ka ne lu rebi, 
me ri di a nu li nap ri a le bi xa zebi, kon cen-
tru li da tal Ru ri na kaw rebi, zo o mor-
fu li yu re bi da sxv.).
5. aRniS nu li Ti xis na war mi pa ra le leb s 
po u lob s ro gor c aRmo sav leT, ise da sav-
leT sa qar Tve los Ta nad ro ul arqe o lo-
gi ur ma sa las Tan [da vi TaS vi li q. 2003:23-
36].
li To nis na war mi. na u ri a lis sa ma rov-
nis wi na re an ti ku ri xa nis 26 sa mar xi dan 
22 kom pleq sSi sxva das xva li To ni sa gan 
(rkina, brin jao, ver cxli, eleq trumi) 
dam za de bu li 162 niv Ti ga mov lin da. aqe-
dan: sab rZo lo da sa me ur neo da niS nu le-
bis 6 da sa xe le bis (isris piri, sa te vari, 
Su bis piri, dana, Toxi, culi) 27 ia raRi; 
tan sac mel Tan da kav Si re bu li 9 da sa xe-
le bis (fi bula, bal Ta, sa kin Zi, jaW vi, ki-
liti, Rili, var duli, dug ma da mi laki) 71 
niv Ti; sam ka u li (sa ma ju re bi da rgo lebi) 
sa er To ra o de no biT 40 erTe uli; sa kul-
to-sa ri tu a lo da niS nu le bis 16 niv Ti 
(anTro po mor fu li da zo o mor fu li fi-
gu rebi, sa ri tu a lo tan sac mlis atri bu-
tebi, sa ki debi, Cqi fe bi da sxv.) da 8 ga ur-
kve ve li da niS nu le bis niv Ti (maT So ris 
nad no bebi).
li To nis niv Te bis ana liz ma gviC vena, 
rom ke ra mi ku li na war mis msgav sad, isic 
ana lo geb s po u lob s ro gor c aRmo sav-
leT, ise da sav leT sa qar Tve los arqe o-
lo gi ur Zeg leb ze ga mov le nil ma sa las-
Tan. Tum ca, aq ikve Te ba ufro So re u li 
kon taq te bic, ker Zod: urar tu li kul-
tu ris gav le na igrZno ba na u ri a lis # 56 
sa mar xSi aRmo Ce nil Su bis pir Si (ti ri fis 
foT lis moy va ni lo bis, ori ve mxa res ma-
Ra li qe diT, mas ra gax sni li da grZeli, 
ma si u ri ta niT. sig rZe _ 45 sm.), ## 56 da 
92 sa mar xeb Si da das tu re bul di di zo-
mis tan mox ril da neb sa (wve ri sa ken Tan-
da Tan Se viw ro e bu li pi ri Ta da sa ta re ze 
2-3 man WvliT) da # 55 kom pleq sSi mik vle-
ul brin ja os bal Ta Si (tab. II, 17). ro gor c 
cno bi lia, msgav si niv Te bis aRmo Ce nis yve-
la ze me ti Sem Txve va som xeT Si das tur de-
ba (musi-ieri, lel vari, kar mir-bluri, 
go lo vi no da sxv.) [ava liS vi li g. 1974:77].
gan sa kuT re bul yu rad Re bas imsa xu-
reb s na u ri a lis wi na re an ti ku ri xa nis sa-
ma rov nis #82 sa mar xSi da das tu re bu li 
sa ri tu a lo niv Tebi. maT gan aRsa niS na via 
brin ja os mci re plas ti kis ni mu Sebi, ro-
me lic da niS nu le bis mi xed viT Se iZ le ba 
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or jgu fad dav yoT: I. kul tTan da kav Si-
re bu li fi gu rebi; II. fi gu re bi da sa ki-
debi, rom le bic sa ri tu a lo tan sac mlis 
atri but s unda war mo ad gen des.
I jgu fis brin ja os qan da ke be bi Ta vis 
mxriv or jgu fad iyofa: anTro po mor fu-
li da zo o mor fu li fi gu rebi. I jgu fis I 
qvej gu fi war mod ge ni lia ma ma ka cis fi gu-
riT (tab. I, 5), ro me lic msgav sia Sil dis 
sam loc ve los brin ja os anTro po mor-
ful qan da ke ba Ta I jgu fis fi gu re bi sa 
(Zv.w. VIII-VII ss.) [fan cxa va l. ... 2001:153]. 
oRond, maT gan mxat vru li sti liT gan-
sxvav deba, ker Zod, na u ri a lis fi gu ras 
me o ma ri RvTa e bi saT vis da ma xa si a Te be li 
aqse su a re bi (sar tyeli, sa kis re rkali) 
ar ga aC nia; Tum ca, Sil dis qan da ke be bis 
msgav sad, war mod ge ni lia SiS vel mdgo-
ma re o baSi, fex ze mdgo mi da xel fex gaS-
lili.
I jgu fis II qvej gu fi dan yu rad Re bas 
imsa xu reb s sak ma od re a lis tu ri ma ne riT 
Ses ru le bu li xa ris fi gu ra (tab. I, 2). ro-
gor c cno bi lia, xars, ro gor c RvTa e bas, 
uZve le si dro i dan sa pa tio adgi li eka va 
mi waT moq me di xal xis re li gi ur pan Te on-
Si [kik vi Ze iaz. 1976:190-92]. sa qar Tve lo Si 
xa ris kul tis far To gav rce le ba asa xu-
lia ar mar to mra val ric xo van skul ptu-
rul Tu gra vi re bul ga mo sa xu le beb Si, 
ara med, ke ra mi kis sim bo lur Sem ko ba Sic 
(mag., rqi seb ri Sve ri lebi).
aRvniS navT, rom II jgu fis I qvej guf-
Si war mod ge ni lia ZaR lis, Svli sa (tab.I, 
3) da cxe nis (tab. I, 4) fi gu rebi. ro gor c 
cno bi lia, ZaR lis ga mo sa xu le ba yve la-
ze me tad kol xu ri kul tu ris mxat vrul 
xe los no bis de kor Sia war mod ge nili, sa-
dac is xan Zi ri Tadi, xan ki, da ma te bi Ti 
kom po nen tia. ZaR li, ise ve ro gor c Sveli, 
RvTa eb riv cxo ve lad iTvle bo da da sa mo-
na di reo kul ts ukav Si re bo da [fan cxa va 
l. 1993:48]. Tum ca, irmi sa da ZaR lis, ro-
gor c me di a to ris ro lis Sem sru leb li sa 
kos mi ur xes Tan mi mar Te ba Si (ker Zod, sa-
mi ve sknel Tan da ma kav Si re beli) [we re Te-
li m. 2001: 27] usa fuZ vlod ar unda ga mo-
i yu re bo des. 
qvis na war mi na u ri a lis wi na re an ti ku-
ri xa nis sa ma ro van ze 3 sa le siT aris war-
mod ge ni li (## 30, 64 da 82 sa mar xebi). sa-
mi ve Sa vi fe ri saa. maT gan yu rad Re bas ga-
va max vi leb T # 82 sa mar xis egzem plar ze 
(sig rZe _ 3,9 sm; si ga ne _ 0,8 sm.). sa lesi, 
mci re zo me bis gamo, Ta vi si pir da pi ri da-
niS nu le bi saT vis sru li ad ga mo u sa de ga-
ri unda yo fi liyo. Se sa ba mi sad, mas arc 
les vi sa da arc xma re bis kva li ar etyoba. 
gver dis na wi bur ze ki, Svi di sak ma od Rrma 
naW de vi da uy veba. yo ve li ve ze moT qmu li-
dan ga mom di nare, aRniS nu li sa le si qva 
sa kul to-sa ri tu a lo da niS nu le bis niv-
Tad mi viC nieT.
mZiv sam ka u li na u ri a lis wi na re an ti-
ku ri xa nis sa ma rov nis 26 sa mar xi dan mxo-
lod 7 kom pleq sSi aRmoC nda (## 1, 10, 46, 
53, 57, 61 da 82). isi ni war mod ge ni lia 175 
sar di o niT, 2 aqa tiT, 14 mi niT, 155 pas tiT, 
2 kal ci ti Ta da 1 giS riT.
aRniS nu li sar di o nis mZi ve bi ga mo ir-
Ce va for ma Ta mra val fe rov ne biT (sfe-
ruli, mo ya vis fro-mo wi Ta lo Se fe ri lo-
bis; ci lin dru li for mis, mu qi ya vis feri; 
xuT wax naga, mo wi Ta lo da sxv.) maT uam ra-
vi pa ra le li mo e po ve baT ami er kav ka si is 
te ri to ri a ze aRmo Ce nil Zv.w. VIII-VII ss-is 
sa mar xe ul kom pleq seb Si [da vi TaS vi li q. 
2003:71]. 
yu rad Re bas imsa xu reb s #82 sa mar xSi 
aRmo Ce ni li 2 aqa tis mZivi, Sem ku li TeT ri 
da mura-wab lis fe ri zo le biT (tab. I, 7). 
ro gor c cno bi lia, ami er kav ka si is te ri-
to ri a ze aqa tis mZi ve bi nak le bad gav rce-
le bul mZiv Ta ka te go ri as mi e kuT vneba. 
isi ni yve la ze di di ode no biT gvxvde ba 
urar tu li xa nis ma sa leb s So ris. ek. aleq-
se e va aRniS nu li ti pis aqa teb s (sar do niq-
sebs) aer Ti a neb s aqa te bis kla si fi ka ci is 
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IV jguf Si da aRniS navs, rom msgav s mZi-
veb s da Ta ri Re bi saT vis mo na ce me bi ar ga-
aC nia [Алексеева Е. 1982:102].
da Ta ri Re bi saT vis. na u ri a lis wi na re-
an ti ku ri xa nis sa ma rov nis arqe o lo gi u-
ri ma sa lis ana liz ma gviC vena, rom iq gaT-
xri li 26 sa mar xi Zv.w. VIII-VI sa u ku ne eb s 
mi e kuT vneba. Tum ca, Se saZ le be lia ma Ti 
ufro kon kre tu li da Ta ri Re bac. ker Zod, 
uad res s sa mar xTa jguf s (anu Zv.w. VIII-VII 
ss.) mi va kuT vneT ## 1, 42, 59, 71, 72 da 82 
kom pleq sebi. 
# 1 da # 42 sa mar xeb Si aRmo Ce ni li 
brin ja os tra pe ci i seb ri To xe bi (tab. I, 
9,11), kur zus [qo ri Ze d. 1961:57] ana lo ge-
bis mi xed viT Zv.w. VIII s-iT Ta riR deba. na-
car go ras (xa Su ris r-ni) sa ma rov nis # 435 
sa mar xis brin ja os fi bu lis mi xed viT [ra-
miS vi li al. 2001:tab. VIII-1363], Zv.w. VIII sa-
u ku niT ve Ta riR de ba na u ri a lis # 1 kom-
pleq sSi aRmo Ce ni li ana logi, ro mel sac 
ma Ral rkal ze Se mor Ce ni li aqvs wiw vu ri 
orna men tis naS Ti (tab. II, 13). xo lo iqve 
da das tu re bu li rki nis da na ki _ Zv.w. VII 
sa u ku ni dan iwyeb s ga mo Ce nas. aRniS nu li 
## 1 da 42 sa mar xe bis Zv.w. VIII-VII ss-iT da-
Ta ri Re bas arc dar Ce ni li niv Te bi (brin-
ja os jaW vebi, brin ja os ki li tebi, brin-
ja os ve cal bo lo wak ve Ti li rgo li da 
sar di o nis sfe ru li mZi vebi) uSlis xels. 
isi ni ana lo gi u ri ma sa lis mi xed viT, Zi ri-
Ta dad Zv.w. VIII-VII ss-iT Ta riR deba. 
na u ri a lis sa ma rov nis # 59 da # 71 sa-
mar xeb Si aRmo Ce ni li brin ja os 2 sa te va ri 
for ma lur-ti po lo gi u ri Tval saz ri siT 
or mkveT rad gan sxva ve bul jguf s qmnis: 
I. mTli an das xmu li e.w. lin zi seb rga niv-
kve Ti ani, yun wi a ni sa te va ri (tab. II, 15) da 
II. wag rZe le bu li foT li se bu ri for mis 
orfer da yun wi a ni sa te va ri (tab. II, 19). 
aRniS nu li sa tev re bi wi na re an ti ku ri xa-
nis sa mar xe bis erT-erTi da ma xa si a Te be li 
atri bu tia. na u ri a lis va ri an te bi gan sa-
kuT re bul si ax lo ves mu xur Cis sa ma rov-
nis qve da da sak rZa la vi mo ed ni sa [Гогадзе 
Э. … 1977:64] da go ra Zi ris # 4 ormo sa-
mar xis egzem pla reb Tan [go ga Ze el. ... 
1981:219-220, tab. XXIV] iCens, ro mel Tac 
avto re bi Zv.w. VIII sa u ku niT aTa ri Re ben. 
xo lo na u ri a lis ima ve sa mar xeb Si (##59 
da 71) aRmo Ce ni li pir ga daS lili, qim gaz-
ne qi li da qus li a ni mo nac ris fro-le ga 
fe ris Ti xis lan gre bi (tab. II, 21) msgav sia 
d. mus xe liS vi lis mi xed viT, xov les ana-
lo gi u ri Wur Wlis kla si fi ka ci is Ia ti-
pisa, rom le bic xov le go ris VII ho ri zon-
ti dan (Zv.w. XIV s.) iwyeb s ga mo Ce nas da III 
ho ri zon tis (Zv.w. VI s.) CaT vliT arse bob s 
[mus xe liS vi li d. 1978:28].
na u ri a lis wi na re an ti ku ri xa nis uad-
res sa mar xTa jgu fis gan xil vas da vas ru-
leb T # 82 kom pleq siT, sa dac inven ta ris 
umrav le so ba Zv.w. VIII-VII ss-iT Ta riR de-
ba (brin ja os kol xu ri culi, II ti pi (tab. 
I, 6), brin ja os ma si u ri Rili, brin ja os 
orna men ti re bu li Cqifi, brin ja o sa ve ma-
ma ka cis fi gu ra (tab. I, 5), Ti xis Sve ul sa-
xe lu ri a ni koW be bi (tab. I, 8) da sxv.) [da vi-
TaS vi li q. 2003:76-78].
Zv.w. VII sa u ku niT da va Ta ri ReT na u ri a-
lis ## 55, 58 da 101 sa mar xebi. ker Zod, # 
101 sa mar xi, aq da das tu re bu li Sve ul sa-
xe lu ri a ni koW bis gamo; vi na i dan, ro gor c 
cno bi lia, ana lo gi u ri Wur We li ga reT 
mkveT rad ga dax ri li pi ri Ta da kon cen-
tru li Ra re biT Sem ku li mxre biT (tab. 
I, 8), adre an ti ku ri xa nis ma sa leb Si aRar 
fi gu ri rebs. amis ma ga li Tia, Tun dac sa-
ba du ris go ris stra tig ra fi u li mo na ce-
me bi _ Sve ul sa xe lu ri a ni Wur We li aq II 
ho ri zon ti dan (Zv.w. VI-IV ss.) wyvet s arse-
bo bas [ma xa ra Ze g. 199:6].
# 55 sa mar xSi da das tu re bu li rki nis 
cu li (orwax naga, ma Ra li yuiT, ova lu-
ri sa ta re xvre li Ta da rka li seb ri moy-
va ni lo bis asi met ri u li pi riT (tab.II 18) 
msgav sia mu xur Cis wi na re an ti ku ri xa nis 
sa ma rov nis qve da da sak rZa lav mo e dan ze 
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mo po e bu li cu lisa, ro me lic Zv.w. VII s-is 
me o re na xev ri Ta da Zv.w. VI s-is da saw yi-
siT Ta riR de ba [Гогадзе Э. ... 1977:62]; xo lo 
iqve mo po e bu li urar tu li ti pis brin ja-
os bal Ta (tab. II,17) ki _ Zv.w. VII s-iT [da-
vi TaS vi li am. 1996:166-67]. 
zo ga dad Zv.w. VII-VI ss-iT da va Ta ri ReT 
na u ri a lis wi na re an ti ku ri xa nis dar Ce-
ni li 17 sa mar xi. dam Ta ri Re be li niv Te-
bi dan pir vel rig Si aRvniS nav T e.w. kol-
xu ri ti pis sas mi seb s (tab. II, 20,23), vi na-
i dan, mkvle var Ta ume te so ba maT ga Ce nas 
wi na re an ti ku ri xa nis bo lo etap ze va ra-
u dob s [mi qe la Ze T. 1974:61]; rki nis mci re 
da di di zo mis tan mox ril da nebs; pep li-
se bu ri moy va ni lo bis bal Tas (tab. II, 16), 
rom lis ana lo ge bi Zi ri Ta dad Zv.w. VII s-iT 
Ta riR de ba [da vi TaS vi li q. 2003:80]; brin-
ja os gof ri re bul var du lebs, rom le bic 
r. abra miS vil s Zv.w. VII-VI s-is pir ve li na-
xev riT aqvs gan saz Rvru li [abra miS vi li 
r. 1957:tab. V-20]; rki nis mu ji ras, ro me-
lic pa ra le lu ri ma sa lis mi xed viT (ure-
ki  [mi qe la Ze T. 1985:tab. XIX-742; XXIII-822, 
829; XXVI-918], sam Tav ro [abra miS vi li r. 
1957:tab. I-38], rki nis ka lo [ko ba i Ze l. 
1978:tab. XIII-27]) Zv.w. VII-VI ss-iT Ta riR-
deba; xo lo ke ra mi ku li ma sa li dan ki _ 
pir moy ril fi a leb sa da yur mi li an xe la-
deb s (tab. I, 12), rom le bic ga mo Ce nas swo-
red wi na re an ti ku ri xa nis mi wu ru li dan 
iwyeb s [da vi TaS vi li q. 2003:29, 32-34]; #57 
sa mar xSi da das tu re bul tol Cas (tab. II, 
22), ro me lic T. mi qe la Zi se u li kla si fi-
ka ci iT tol Ce bis III ti pis (anu kas ri se-
buri) iden tu ria da Zv.w. VII-VI ss-iT Ta-
riR de ba [mi qe la Ze T. 1985:21].
bo los aRvniS navT, rom sa ma rov nis 
stra tig ra fi u li mo na ce me bi aTa ri Reb s 
#72 uin ven ta ro sa mar xs, ro me lic Zv.w. 
VII-VI ss-iT da Ta ri Re bu li #61 kom pleq-
sis qveS aRmoC nda. 
amri gad, na u ri a lis wi na re an ti ku ri 
xa nis sa ma ro van ze aRmo Ce ni li arqe o lo-
gi u ri ma sa lis ana liz ma 3 qro no lo gi u ri 
jgu fis ga mo yo fis Se saZ leb lo ba mog vca:
I jgu fi _ Zv.w. VIII-VII  ss-is sa mar xe bi _ 
## 1, 42, 59, 71, 72 da 82.
II jgu fi _ Zv.w. VII s-is sa mar xe bi _ ## 
55, 58 da 101.
III jgu fi _ Zv.w. VII-VI ss-is sa mar-
xe bi _ ## 10, 13, 23, 30, 33, 36, 37, 
46, 52, 53, 56, 57, 61, 64, 77, 89 da 92.
na u ri a lis sa ma rov nis adre an ti ku ri 
xa nis sa mar xe bi (Zv.w. VI-IV  s-is pir ve li 
na xe vari).
na u ri a lis sa ma rov nis ze mo aR niS nu-
li 104 sa mar xi dan adre an ti kur xa nas 34 
sa mar xi mi e kuT vna (## 2, 5, 6, 7, 11, 17, 18, 
22, 24, 25, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 45 48, 50, 62, 
63, 67, 68, 69, 76, 78, 84, 88, 90, 95, 100, 102, 
103 da 104). aRniS nul kom pleq seb Si sxva-
das xva da sa xe le bis 145 niv Ti ga mov lin da, 
aqe dan: ke ra mi ku li na war mi 78 erTe uli; 
sab rZo lo da sa me ur neo da niS nu le bis 12 
ia raRi; tan sac mel Tan da kav Si re bu li 14 
niv Ti; 26 erTe u li sam ka uli; 3 ga ur kve-
ve li da niS nu le bis sa ga ni da 12 Sed ge ni-
li mZiv sam ka u li (sa er To ra o de no biT 445 
erTe u li mZivi).
Ti xis na war mi. na u ri a lis adre an ti-
ku ri xa nis #34 sa mar xi dan ke ra mi ku li na-
war mi mxo lod 3 kom pleq sSi ar ga mov lin-
da (##62, 88 da 104). wi na re an ti ku ri pe ri-
o dis msgav sad, adre an ti ku ri xa nis aRniS-
nul # 31 sa mar xis inven tar Si ke ra mi kul 
na war ms wam yva ni adgi li uka via, ro gor c 
sim rav liT, ise mra val fe rov ne biT.
sa mar xeb Si ke ra mi ku li na war mis ode-
no ba erTi dan xu Tam de mer ye obs, Tum-
ca, Zi ri Ta dad Ti To an or egzem plar s 
vxvde biT. ke ra mi ku li Wur We li ume te sad 
Txel ked li a nia, fa qi zad na ke Tebi, Ta nab-
rad ga mom wvari, Tum ca, gvxvde ba Se da re-
biT uxe Sad na Zer wi, ara Ta nab rad ga mom-
wva ri ni mu Se bic. yve la maT gani, gar da # 
5 sa mar xSi aRmo Ce ni li xe liT na Zer wi sa-
ma ri li se bu ri Wur Wlisa, dam za de bu lia 
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mor gvze. aRniS nu li ke ra mi ku li na war mi 
ume te sad sa daa. na wi li Sem ku lia ge o met-
ri u li na kaw ri orna men tiT. mxo lod erT 
pir moy ril fi a las (#103 sa mar xi) Zir-
ze orfrTi a ni svas ti ka aqvs amo Ra ru li 
(tab. II, 25).
na u ri a lis adre an ti ku ri xa nis sa ma-
ro van ze aRmo Ce ni li Ti xis na war mic, da-
niS nu le bis mi xed viT, or jgu fad iyofa: 
sam za re u lo (qoT nebi, koW bebi) da suf-
ris (do qebi, xe la debi, fi a lebi, tol Cebi, 
sas mi si da sa ma ri li se bu ri Wur Weli). 
gar da ami sa ga mov lin da Zli er daS li li 
da dam tvre u li 6 Wur Wlis frag men tebi.
Ti xis na war mis ana liz ma gviC vena, rom: 
1. Ti xis Wur Wlis wam yva ni sa xe o baa do-
qebi, qoT ne bi da fi a lebi; 2. Wur Wlis na-
wi li (koW bebi, do qe bis V tipi) agrZe leb s 
wi na mor be di (anu wi na re an ti kuri) xa nis 
adgi lob ri vi ke ra mi kis for mebs; 3. Cnde-
ba ise Ti for mebi, rom le bic ucxoa wi na-
mor be di xa nis ke ra mi ki saT vis (do qe bis I, 
II da III ti pebi, fi a lebi, cal yu ra qoT ne-
bis di di na wili) da ana lo geb s mxo lod 
adre an ti ku ri xa nis ma sa leb s So ris po-
u lobs; 4. ke ra mi ku li Wur Wlis dam za-
de bis erTgva ro va ni teq no lo gia, ase ve 
ned le u lis si War be (md. We raT xe vis xe o-
ba Si ayalo-Tix na ri ni a da gi War bobs) maT 
adgi lob riv war mo e ba ze unda met yve leb-
des. aRmo sav lur-qar Tu li kul tu ris 
gav le na igrZno ba na u ri a lis adre an ti ku-
ri xa nis sa ma rov nis do qe bi sa da xe la de-
bis II, III da IV ti peb Si, cal yu ra qoT neb sa 
da koW beb Si; Tum ca, na u ri a lis sa ma rov-
nis adgil mde ba re o bi dan ga mom di na re 
(Si da qar Tli sa da ime re Tis saz Rvari) aq 
da sav lur-qar Tu li gav le nac sak ma od 
mZlav ria (yur mi li a ni xe la debi, sas mi-
sebi, tol Cebi). ama ze ufro vrclad qve-
moT gveq ne ba sa u bari; 5. Ti xis Wur Wlis 
ume te so ba Ria fe ri saa (mo Ca lis fro, mo-
nac ris fro, mo var dis fro), mci re na wi li 
_ mu qi (Savi, lega). ro gor c cno bi lia, 
Ria fe ris Wur Wlis si War be ucxo ar aris 
aRmo sav leT sa qar Tve los adre an ti ku-
ri xa nis sa ma rov ne bi saT vis. Tum ca, isic 
aRsa niS na via, rom ama ve pe ri o dis sa ma-
rov ne bi saT vis da ma xa si a Te be li wiT lad 
Se Re bi li ke ra mika, na u ri al ze ar da fiq-
si re bu la [da vi TaS vi li q. 2003: 88-102].
li To nis na war mi. na u ri a lis adre an-
ti ku ri xa nis 34 sa mar xSi li To nis 55 niv-
Ti da fiq sir da: sab rZo lo da sa me ur neo 
da niS nu le bis 4 da sa xe le bis 12 ia ra Ri 
(Su bis pi rebi, da nebi, sa te vari, cu lebi); 
tan sac mel Tan da kav Si re bu li 3 da sa xe-
le bis 14 niv Ti (fi bula, sa kin Ze bi da jaW-
vi); 26 sxva das xva da sa xe le bis sam ka u li 
(sa yu re ebi, be Wedi, rgo le bi da sa ma ju-
rebi); 3 ga ur kve ve li da niS nu le bis niv Ti. 
na u ri a lis adre an ti ku ri xa nis sa ma-
rov nis li To nis niv Te bis ana liz ma gviC-
vena, rom ama ve sa ma rov nis wi na re an ti ku-
ri ma sa lis msgav sad, isic ana lo geb s po u-
lob s ro gor c aRmo sav leT, ise da sav leT 
sa qar Tve los arqe o lo gi ur Zeg leb ze ga-
mov le nil ma sa las Tan. 
sab rZo lo ia ra Re bi dan yu rad Re bas 
ga va max vi leb T #76 sa mar xSi aRmo Ce nil 
brin ja os ta ri an rki nis sa te var ze (bi-
me ta luri), sa ta re ze erTi sa man Wvle 
xvre liT. ro gor c cno bi lia, brin ja-
os ta ri a ni rki nis sa tev re bis aRmo Ce nis 
Sem Txve ve bi xSi ria ro gor c da sav leT 
(ureki, nig vzi a ni [mi qe la Ze T. 1985:39]), ise 
aRmo sav leT (sam Tav ros sa ma rov nis ri gi 
ormo sa mar xe bi [ka lan da Ze al. 1982:677-
678, 759], win wya ros sa ma ro va ni [me nab de 
m. ... 1968:14]) sa qar Tve los arqe o lo gi ur 
kom pleq seb Si da uSu a lod brin ja o sa da 
rki nis me ta lur gi is Ta na ar se bo ba sa da 
pir ve lis me o riT Sec vlis pro ces s asa-
xavs.
tan sac mel Tan da kav Si re bu li niv Te-
bi dan aRsa niS na via sa kin Ze e bi (12 erTe-
uli), ukleb liv yve la brin ja osi, rom-
le nic Ta vis moy va ni lo bis mi xed viT 3 
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ti pad dav ya viT: oTxwax naga, so ko seb ri 
da brtyel Ta vi ani. ro gor c cno bi lia, 
msgav si sa kin Ze biT mdi da ria aRmo sav leT 
sa qar Tve los adre an ti ku ri xa nis Zeg le-
bi [da vi TaS vi li q. 2003:110-112]. 
na u ri a lis adre an ti ku ri xa nis sa ma-
rov nis li To nis niv Te bi dan ra o de no biT 
ga mo ir Ce va sxva das xva da sa xe le bis sam-
ka uli, maT gan yu rad Re bas ga va max vi leb T 
bo lo eb gax vre til sa sa feT qle rgo leb-
ze (#34 da #69 sa mar xebi), ro mel Ta dab-
rtye le bu li da gax vre ti li bo lo ebi, b. 
kuf ti nis war mod ge niT, frin ve lis Ta vis 
Zal ze sqe ma tur ga mo sa xu le bas wa a gav s 
[Куфтин Б. 1950:46]. Tu Tval s ga da vav leb T 
sa qar Tve los sxva das xva ra i on Si ga mov-
le nil msgav si for mis sa sa feT qle rgo-
le bis gav rce le bis inten si vo bis su raTs, 
na Te li gax deba, rom na u ri a lis bo lo eb-
gax vre ti li rgo le bis ana lo ge bi Zi ri-
Ta dad aRmo sav leT sa qar Tve lo ze mo dis 
(dva ni [ma ka la Tia s. 1948: 7-10], ze mo avWa-
la [qo ri Ze d. 1956:216], go ma re Ti [dav li a-
ni Ze c. 1983:72-73], ka mar xe vi [jRar ka va T. 
1982:141] da sxv.) da adre an ti ku ri xa niT 
Se mo saz Rvrul qro no lo gi ur Car Co Si 
Tav sdeba.
mZiv sam ka uli. na u ri a lis adre an ti-
ku ri xa nis 34 sa mar xi dan mZiv sam ka u li 12 
kom pleq sSi ga mov lin da (## 18, 26, 40, 45, 
50, 62, 63, 68, 69, 95, 102 da 103), sa er To ra-
o de no biT 445 erTe uli. aqe dan: 340 sar-
di o nis, 74 pas tis, 13 ver cxlis, 12 giS ris, 
3 mi nisa, 2 qar vi sa da 1 kal ci tis. na u ri-
a lis adre an ti ku ri xa nis  sa ma ro van ze 
aSka rad ga mo xa tu lia sar di o nis mZi ve bis 
ra o de nob ri vi  si War be. ro gor c cno bi-
lia, aRniS nu li mov le na wi na re da adre-
an ti ku ri xa nis arqe o lo gi u ri Zeg le bi-
saT vis erT-erTi da ma xa si a Te be li ele-
men tia [da vi TaS vi li q. 2003:118].
da Ta ri Re bi saT vis. na u ri a lis adre an-
ti ku ri xa nis sa ma rov nis arqe o lo gi u ri 
ma sa lis ana liz ma gviC vena, rom iq ga mov-
le ni li 34 sa mar xi mi e kuT vne ba Zv.w. VI s. 
-IV s-is pir vel na xe vars, Tum ca, Se saZ le-
be lia ma Ti ufro kon kre tu li da Ta ri Re-
bac. ker Zod, Zv.w. VI sa u ku niT Ta riR de ba 
#22 sa mar xi, aq da das tu re bu li Sve ul-
sa xe lu ri a ni tol Cis ga mo (tab. II, 24). ro-
gor c cno bi lia, msgav si qus lga moy va ni-
li tol Ce bi kol xu ri sas mi se bis wi na mor-
be dad aris miC ne u li da Zv.w. VI sa u ku ni dan 
fiq sir de ba [mi qe la Ze T. 1985:21]. xo lo 
ima ve tol Cis Sve u li sa xe lu ri ki, Zv.w. VI 
sa u ku nis me re aRar fi gu ri reb s [ma xa ra Ze 
g. 1991:6, sur. 14].
na u ri a lis adre an ti ku ri xa nis sa ma-
rov nis 34 sa mar xi dan zo ga dad Zv.w. VI-V 
ss-iT da Ta riR da 12 kom pleq si (##17, 
40, 62, 63, 78, 84, 88, 95, 100, 102, 103 da 104). 
qve da saz Rvris da sad ge nad, dam Ta ri-
Re be li niv Te bi dan, upir ve les yov lisa, 
sa yu rad Re boa e.w. skvi Tu ri xa nis Se sat-
yvi si inven tari: # 17 sa mar xis brin ja os 
orna men ti re bu li be We di (tab. II, 14), rom-
lis ana lo ge bi sam Tav ros sa ma rov ni dan 
r. abra miS vil s miC ne u li aqvs `mxo lod 
da mxo lod e.w. skvi Tu ri xa nis Se sat yvi-
si fe ne bis~ (Zv.w. VII s. me o re nax.–Zv.w. VI 
s.) atri bu tad [abra miS vi li r. 1957:tab. 
I19-21];  #78 sa mar xis rki nis ma si uri, tan-
mox ri li da na da rac mTa va ria #103 sa-
mar xis rki nis mog rZo yu i a ni cu li (tab. 
II, 26) [fir cxa la va m. 2001:86]; xo lo ze da 
saz Rvris da sad ge nad ki _ cal yu ra qoT-
ne bi (tab. III, 33) da sfe ru li muc lis mqo-
ne do qebi, ro mel Ta ana lo ge bic mxo lod 
Zv.w. V s-is kom pleq seb Si fiq sir de ba [da-
vi TaS vi li q. 2003:89-97].  
na u ri a lis adre an ti ku ri xa nis 34 sa-
mar xi dan Zv.w. V sa u ku nes mi e kuT vna 13 kom-
pleq si (## 2, 7, 11, 18, 26, 34, 38, 41, 50, 68, 
69, 76 da 90). da ma Ta ri Re be li niv Te bi dan 
upir ve les yov lisa, isev aRvniS nav T cal-
yu ra qoT nebs, rom le bic pa ra le lu ri ma-
sa lis mi xed viT (na car go ras Zv.w. V s-is 
pir ve li na xev riT da Ta ri Re bu li #46 da 
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#60 ormo sa mar xe bi [na ri Ze g. 1989:30]; beS-
Ta Se nis, man gli si sa da asu re Tis Zv.w. V 
s-is ma sa le bi [dav li a ni Ze c. 1983:30]) kon-
kre tu lad Zv.w. V s-iT Ta riR de ba da rac 
mTa va ria, Cven s mi er II da III tip Si ga er Ti-
a ne bul do qeb s [da vi TaS vi li q. 2003:95-96], 
ova lu ri ram de nad me ze a zi du li yu riT, 
ro me lic do qis pir Tan mi er Te bi sas, dab-
rtye le bis gziT, mkveT rad wak ve Ti lia 
(tab. II, 28). swo red am mor fo lo gi u ri niS-
niT ga er Ti a ne bul do qeb s g. na ri Ze na car-
go ris adre an ti ku ri xa nis sa ma rov ni dan 
aTav seb s erT qro no lo gi ur jguf Si da 
Zv.w. V s-is pir ve li na xev riT aTa ri Reb s 
[na ri Ze g. 1989:tab. I-112]. ar Se iZ le ba ar 
mo vix se nioT, brin ja os sa ma ju rebi, rom-
lis Ta ve bic did yu ra cxo ve lis (ver Zis?) 
Ta vis sti li ze bul ga mo sa xu le bas war mo-
ad gen s (tab. II, 30). mi si zus ti ana lo gi beS-
Ta Se ni dan, Zv.w. V s-iT da Ta riR da [dav li-
a ni Ze c. 1983: 59, tab. VIII1]. 
na u ri a lis adre an ti ku ri xa nis yve la ze 
axal gaz rda sa mar xTa jguf Si ga va er Ta-
neT 8 kom pleq si (## 5, 6, 24, 25, 39, 45, 48 
da 67). #5  da #24 sa mar xe bis mo a gu ris-
fro-Ca lis fe ri da le ga fe ris koW be bi ka-
ma ra xe vis ana lo ge bis mi xed viT, ro me lic 
g. na ri ma niS vil s I qro no lo gi ur jguf Si 
aqvs ga er Ti a ne buli, Zv.w. V-IV s-is I na xev-
riT da va Ta ri ReT, ima ve sa u ku ne e biT da-
Ta riR da # 6 sa mar xis qo Ta nic (tab. III, 34). 
#24 da #25 sa mar xe bis rki nis cu le bi (tab. 
II, 29, 31), yve la ze ufro axlos dgas Zv.w. 
V-IV ss-is egzem pla reb Tan (beS Ta Seni, man-
glisi, go ma re Ti [dav li a ni Ze c. 1983:tab. 
XVI, 6]). na u ri a lis #45 sa mar xSi da das-
tur da Cven s mi er I tip Si ga er Ti a ne bu li 
oTxwax na ga Ta vi a ni sa kin Zi, ro me lic Zv.w. 
V s-iT da Ta riR da. xo lo # 67 sa mar xis 
uyu ro ko Wo bi (tab. II, 27) ana lo gi u ria qas-
ra an T mi we bi dan mom di na re msgav si Wur-
Wlisa, ro me lic ase ve Zv.w. V-IV s-is pir ve-
li na xev riT Ta riR de ba [Нариманишвили Г. 
1991:129, sur. 279, 633-635].
ma Sa sa dame, na u ri a lis adre an ti ku ri 
xa nis sa ma ro van ze 4 qro no lo gi u ri jgu-
fi ga mo iyo: I jgu fi _ Zv.w. VI s-is # 22 sa-
mar xi; II jgu fi _ Zv.w. VI-V ss-is _ ## 17, 
40, 62, 63, 78, 84, 88, 95, 100, 103 da 104 sa mar-
xebi; III jgu fi _ Zv.w. V s-is  ## 2, 7, 11, 18, 
26, 34, 38, 41, 50, 68, 69, 76 da 90 sa mar xebi; IV 
jgu fi _ Zv.w. V-IV s-is pir ve li na xev ris 
# #5, 6, 24, 25, 39, 45, 48 da 67 sa mar xebi.
na u ri a lis sa ma rov nis adre e li nis-
tu ri xa nis sa mar xe bi (Zv.w. IV s-is me o re 
na xe va ri _ Zv.w. III sa u kune). na u ri a lis 
sa ma rov nis 104 sa mar xi dan adre e li nis tur 
xa nas 28 sa mar xi mi e kuT vna (##3, 4, 8, 9, 12, 
14, 15, 16, 20, 21, 27, 31, 32, 35, 43, 44, 60, 65, 70, 
73, 74, 80, 81, 86, 87, 93, 94 da 98). aRniS nul 
sa mar xeb Si sxva das xva da sa xe le bis 110 niv-
Ti ga mov lin da. aqe dan: ke ra mi ku li na war-
mi _ 48 erTe uli; sab rZo lo da sa me ur neo 
da niS nu le bis 3 ia raRi; tan sac mel Tan da-
kav Si re bu li 4 niv Ti; 43 sam ka uli; 9 Sed ge-
ni li mZiv sam ka uli, sa er To ra o de no biT 78 
mZivi; ver cxlis mo ne ta da erTic ga ur kve-
ve li da niS nu le bis brin ja os niv Ti.
Ti xis na war mi. na u ri a lis sa ma rov nis 
adre e li nis tu ri xa nis 28 sa mar xi dan ke-
ra mi ku li na war mi mxo lod 3 kom pleq sSi 
(##13, 43 da 44) ar aRmoC nda. sa mar xeb Si 
ke ra mi ku li na war mis ode no ba erTi dan 
oTxam de mer ye obs. Tum ca, Zi ri Ta dad Ti-
To an or egzem plar s vxvde biT. Wur We li 
Zi ri Ta dad Txel ked li a nia, fa qi zad na ke-
Tebi. War bob s Ti xis mu qi fe riT (le ga _ 2 
cali; ru xi _ 21 cali; Sa vi _ 1 cali) ga-
mow va. gvxvde ba wiT lad (3 cali) da ya vis-
frad (2 cali) ga mom wva ri Wur We lic. xSi-
ria Ca lis fer ke ci a ni egzem pla re bic (10 
cali). yve la na ke Te bia mor gvze. Wur Wlis 
na wi li mo xa tu lia.
aRniS nu li Ti xis Wur We li da niS nu le-
bis mi xed viT or jgu fad iyofa: sam za re-
u lo (mxo lod koW be biT aris war mod ge-
nili) da suf ris (do qebi, xe la de bi da fi-
a lebi).
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Ti xis na war mis ana liz ma gviC vena, 
rom: 1. Ti xis Wur Wlis wam yva ni sa xe o baa 
msxli seb rta ni a ni do qe bi da xe la debi; 
2. Wur Wlis na wi li (fi a le bi da koW bebi) 
agrZe leb s wi na mor be di (anu adre an ti-
ku ri xa nis) adgi lob ri vi ke ra mi kis for-
mebs; 3. Cnde ba ise Ti for mebi, rom le bic 
ucxoa wi na mor be di xa nis ke ra mi ki saT vis 
(msxli seb rta ni a ni do qe bi da xe la debi) 
da ana lo geb s mxo lod adre e li nis tu ri 
xa nis ma sa leb Si po u lo ben;  4. na u ri a lis 
wi na re an ti ku ri da adre an ti ku ri xa nis 
sa ma rov ne bi sa gan gan sxva ve biT, adre e li-
nis tu ri xa nis sa ma ro van ze War bob s mci-
re zo mis Wur We li (xe la debi, koW be bi da 
fa lebi), rac zo ga dad eli nis tu ri xa nis 
sa ma rov ne bi saT vis erT-erTi da ma xa si a-
Te be li mov le naa; 5. wi na re an ti ku ri da 
adre an ti ku ri ke ra mi ki sa gan gan sxva ve biT 
adre e li nis tu ri xa nis na u ri a lis Wur-
Wel Si TiT qmis Ta nab ra daa war mod ge ni-
li mu qi (lega, nac ris feri, Savi) da Ria 
(Ca lis feri, mo wi Talo, ya vis feri) keci. 
pir ve lad Cnde ba wiT lad Se Re bi li na-
war mi da axle bu rad ga for me bu li _ ge-
o met ri u li sa xe e biT mo xa tu li Wur We li 
(tab. III, 35, 37-39); 6. na u ri a lis adre e li-
nis tu ri xa nis Ti xis na war mi pa ra le leb s 
Zi ri Ta dad aRmo sav leT sa qar Tve los Ta-
nad ro ul ma sa las Tan po u lobs, rac mo u-
lod ne li ar unda iyos, vi na i dan, ro gor c 
cno bi lia am pe ri od Si da sus te bu li 
kol xe Tis cen tra lu ri da aRmo sav le Ti 
ra i o ne bi Tvi Ton ga nic di an qar Ti za ci-
is mZlav r gav le nas da gar kve u li dro is 
gan mav lo ba Si qar Tlis sa me fos far gleb-
Sic ki eqce vi an [da vi TaS vi li q. 2003:134-
148; brag va Ze z. 1990:27].
li To nis na war mi. na u ri a lis adre-
e li nis tu ri xa nis 28 sa mar xi dan 18 kom-
pleq sSi (## 4, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 27, 31, 32, 
44, 60, 74, 80, 81, 93, 94 da 98) sxva das xva 
li To ni sa gan (eleq trumi, ver cxli, brin-
jao, rkina) dam za de bu li 52 sxva das xva 
da sa xe le bis niv Ti ga mov lin da, aqe dan: 
sab rZo lo da sa me ur neo da niS nu le bis 3 
ia raRi; tan sac mel Tan da kav Si re bu li 4 
niv Ti; 34 erTe u li sam ka uli; brin ja os 9 
za raki; ver cxlis mo ne ta da erTi brin ja-
os ga ur kve ve li da niS nu le bis niv Ti.
li To nis niv Te bis ana liz ma gviC vena, 
rom na u ri a lis adre e li nis tu ri xa nis 
sa ma ro van ze ise ve ro gor c aRniS nu li 
pe ri o dis sa qar Tve los umrav les sa ma-
rov neb ze xde ba ia raR-sa Wur ve lis, ise ve 
ro gor c di di zo mis Ti xis Wur Wli sa da 
sa me ur neo da niS nu le bis niv Te bis gaq-
roba. na u ri a lis adre e li nis tu ri xa nis 
sa ma ro van ze sab rZo lo ia ra Re bi dan mxo-
lod erTi Su bis pi ri ga mov lin da. ro-
gor c cno bi lia, sa mar xe u li inven ta ris 
ga mar ti ve bis mi ze zad miC ne u lia gar kve-
u li so ci a lur-eko no mi ku ri Zvrebi, maT 
So ris ker Zo sa kuT re bi sa da mem kvid re-
o bis insti tu tis gan mtki ce ba [afa qi Ze an. 
1963: 240].
na u ri a lis adre e li nis tu ri xa nis sa ma-
ro van ze sa me ur neo ia ra Re bi dan mxo lod 
rki nis 2 wal di ga mov lin da (#44 da #98 
sa mar xebi). ori ve iden tu ria. axa si a Teb T 
nis kar ti viT mo ka u We bu li wve ti a ni piri, 
swo ri ta ni da mar Ti kuT xiT ga mo yo fi li 
sa tare, ova lu ri sa ta re xvre liT (tab. III, 
36). isi ni ana lo gi u ria so xu mis mTis rki-
nis wal de bis I ti pi sa _ yu i ani, ro mel-
sac da ma te biT kve ric axlav s da zo ga dad 
Zv.w. VI-II ss-iT Ta riR de ba [ka lan da Ze al. 
1953:44]. ro gor c cno bi lia, seg men tis, 
cu li sa da To xis msgav sad, wal dic kol-
xu ri kul tu ri saT vis da ma xa si a Te be li 
ti pi u ri ia ra Ria.
sam ka u li dan yu rad Re bas ga va max vi-
leb T rki nis fa ra keb ze (7 cali). sam wu-
xa rod, isi ni Zli er da Jan guli, daS li li 
da da zi a ne bu lia, ris ga moc Se uZ le be lia 
maT ze mo Tav se bu li ga mo sa xu le bis aRd-
gena, xo lo fa ra kis wa kiT xvis ga re Se maT 
war mo mav lo ba ze msje lo ba ki _ mi u Re-
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beli. mok led aRvniS navT, rom sa beW da ve-
bis ga Ce na sa zo ga do e ba Si gar kve u li so-
ci a lu ri Zvre bis ma niS ne be lia da da kav-
Si re bu lia isev  da isev ker Zo sa kuT re bis 
ufle bis gan mtki ce bas Tan [ga go Si Ze iul. 
1964:34].
da bo los, aRvniS nav T #93 sa mar xis 
ver cxlis mo ne tas _ kol xur na xe var-
drah qmas, ro me lic mic va le bu lis Tav Tan 
da fiq sir da da e.w. `qa ro nis obo lad~ iqna 
miC ne uli. ro gor c cno bi lia, aRniS nu li 
we si sa qar Tve los te ri to ri a ze Zv.w. IV 
s-is me o re na xev ri dan fiq sir de ba da Se-
sa ba mi sad eli nis tu ri kul tu ris tra di-
ci e bis ga mov le nad mi iC ne va [Лордкипанид-
зе О. 1985:475].
mZiv sam ka u li uka nas kne li ele men tia 
na u ri a lis adre e li nis tu ri xa nis sa ma-
rov nisa. igi war mod ge ni lia ## 8, 15, 16, 
32, 43, 60, 65, 94 da 98 sa mar xeb Si aRmo Ce ni-
li 78 erTe u li mZi viT. aqe dan: sar di o ni - 
7 cali; mi na - 14 cali; gi Se ri - 1 ca li da 
pas ta _ 56 cali. yu rad Re bas ga va max vi-
leb T ## 15, 16, 32 da 43 sa mar xeb Si da das-
tu re bul 13 cal mi nis `Tvlian~ mZiv ze, 
rom le bic na ke Te bia lur ji, ga um Wvir va-
le mi ni sa gan da inkus tri re bu lia TeT ri 
Za fe bis wre xa ziT Seq mni li `Tvle biT~. 
ro gor c cno bi lia, sa qar Tve los te ri-
to ri a ze msgav si mZi ve bis gav rce le bas 
Zv.w. VI sa u ku ni dan adre Su a sa u ku ne e bam de 
va ra u do ben [ki Ru ra Ze n. xel na weri: 12]  .
da Ta ri Re bi saT vis. na u ri a lis adre-
e li nis tu ri xa nis sa ma ro van ze mo po ve-
bu li ke ra mi ku li na war mis ume te so ba 
Tvi Ton gvev li ne ba dam aTa ri Re bel niv-
Tad. ker Zod, msxli seb rta ni a ni do qe bi 
da xe la debi, rom le bic Zv.w. IV s-is me o-
re na xev ri Ta da Zv.w. III s-iT Ta riR de ba 
[Нариманишвили Г. 1991:6]. Se sa ba mi sad, na-
u ri a lis aRniS nul sa ma ro van ze msxli-
seb rta ni a ni do qe bi sa da xe la de bis Sem-
cve li sa mar xebi, ukleb liv adre e li nis-
tu ri xa niT unda ga ni saz Rvros (##3, 8, 9, 
12, 15, 16, 21, 27, 31, 32, 65, 73, 74, 80, 81, 86, 
93 da 98). aRniS nul 18 sa mar xSi da das tu-
re bu li sxva niv Te bic am Ta ri Ris sa sar-
geb lod met yve lebs. mag.; #93 sa mar xis 
kol xu ri TeT ri, ##9, 12 da 32 sa mar xe bis 
rki nis fa ra ke bi da sxv. dar Ce ni li sa mar-
xe bi dan aRsa niS na via ## 4, 35, 60, 70, 87 da 
94 sa mar xeb Si da das tu re bu li mrgval-
pi ri a ni da da bal muc li a ni do qe bi da xe-
la debi, rom le bic aRniS nu li Wur Wlis 
kla si fi ka ci is III ti pis II qve tip Si ga va-
er Ti a neT. isi ni aRmo sav lur-qar Tu li 
kul tu ris wres mi e kuT vne ba da ti po lo-
gi u rad im mo xa tul da wiT lad Se Re bil 
do qeb s ukav Sir deba, ro me lic aRmo sav-
leT sa qar Tve lo Si adre e li nis tu ri xa-
ni dan far Tod vrcel de ba [da vi TaS vi li 
q. 2003:133-134].
ma Sa sa dame, na u ri a lis sa ma rov nis ze-
mo gan xi lu li 28 sa mar xi (##3, 4, 8, 9, 12, 
14, 15, 16, 20, 21, 27, 31, 32, 35, 43, 44, 60, 65, 70, 
73, 74, 80, 81, 86, 87, 93, 94 da 98) ukleb riv 
adre e li nis tu ri xa niT, anu Zv.w. IV s-is 
me o re na xev ri Ta da Zv.w. III sa u ku niT ga ni-
saz Rvra.
kol xu ri kul tu ris ele men te bi md. 
We raT xe vis xe o baSi. na u ri a lis sa ma ro-
van ze ga mov le ni li arqe o lo gi u ri ma sa-
lis gan xil vam gviC vena, rom igi pa ra le-
leb s po u lob s ro gor c aRmo sav leT, ise 
da sav leT sa qar Tve los niv Ti er kul tu-
ras Tan. ro gor c ukve aRvniS neT, na u ri a-
lis sa ma ro va ni uki du re si pun qtia im gza-
ze, ro me lic umok le si man Zi liT erTma-
neT s akav Si reb s aRmo sav leT da da sav leT 
sa qar Tve los, ami tom ni San dob li via, rom 
igi da sav lur-qar Tul da aRmo sav lur-
qar Tul kul tu ra Ta urTi er To bis sfe-
ro Si eqceva.
ro gor c cno bi lia, Zv.w. II aTas wle u-
lis uka nas knel me oT xed Si Si da qar Tlis 
da sav leT ra i o neb Si aqti u ro bas iwyeb s 
kol xu ri kul tu ris ele men tebi, rom le-
bic Zv.w. II aTas wle u lis bo lo sa da I aTas-
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wle u lis pir vel na xe var Si met-nak le-
bad Se sam Cne vi xde ba mTel Si da qar TlSi 
[ra miS vi li al. 2001:157]. sa in te re soa, am 
mxriv ra su ra Ti gvaq vs na u ri a lis sa ma-
ro van ze aRniS nul da mom dev no xa neb Si. 
na u ri a lis wi na an ti ku ri xa nis 26 sa-
mar xi dan 14 kom pleq si Se i cav da kol xur 
niv Tebs. ker Zod, ## 55 da 82 sa mar xeb-
Si aRmoC nda TiTo-Ti To kol xu ri culi, 
ro mel Ta gan #82 sa mar xis brin ja os 
egzem pla ri (tab. I, 6) mi va kuT vneT oT. ja-
fa ri Zis kla si fi ka ci is II tip s [ja fa ri Ze 
oT. 1950:61], xo lo #55 kom pleq sis rki nis 
egzem pla ri (tab. II, 18) ki _ T. mi qe la Zis 
nig vzi a nis cu le bis kla si fi ka ci is I tip s 
[mi qe la Ze T. 1985:79]. gar da aRniS nu li cu-
lisa, #82 sa mar xi kol xeT Tan da kav Si re-
bul sxva arte faq tsac Se i cav da, ker Zod, 
yur mi li an xe la das (tab. I, 12). yur mi li an 
xe la deb s Se i cav dnen ase ve ##36 da 46  sa-
mar xe bic. aRniS nu li sa ma rov nis ##1 da 
42 sa mar xeb Si aRmo Ce ni li 2 brin ja os To xi 
(tab. I, 9,11) ana lo gi u ria d. qo ri Zis brin-
ja os To xe bis kla si fi ka ci is II ti pis III sa-
xe o bis, e.w. tra pe ci i seb ri To xe bi sa [qo-
ri Ze d. 1965:85]. gar da amisa, #1 sa mar xSi 
kol xeT Tan da kav Si re bu li sxva niv Tic 
aRmoC nda, ker Zod, brin ja os erTwi ladi, 
orna men ti re bu li (wiw vu ri orna men ti) 
fi bu la (tab. II, 13). kol xur kul tu ras 
ukav Sir de ba #89 sa mar xSi mo po ve bu li 
orna men ti re bu li brin ja os mar TkuT xa 
bal Ta, #77 kom pleq sSi aRmo Ce ni li e.w. 
`pep lis mag vari~ brin ja os bal Ta (tab. 
II, 16), #30 sa mar xSi da fiq si re bu li rki-
nis sa tev ris sa ta ris frag men ti, rom lis 
msgav s ni mu Seb s r. pa pu aS vi li III jgu fis I 
tip Si aer Ti a neb s [pa pu aS vi li r. 1977:67], 
#64 kom pleq sSi mo po ve bu li swor pi ri-
a ni rki nis sa te vari, ro me lic kol xe Tis 
adrer ki nis xa nis sa ma rov ne bi saT vis da ma-
xa si a Te be li ia ra Ria [mi qe la Ze T. 1985:37] 
da rac mTa va ria, #13 sa mar xSi ga mov le-
ni li brin ja os sam kuT xa isris pi ri (tab. 
I, 10), ro me lic for mis si mar ti vi Ta da 
nak leb di fe ren ci re bu li xa si a TiT gan-
sxvav de ba aRmo sav lur-ami er kav ka si u ri 
yun wi a ni sam kuT xa isris pi re bi sa gan da 
da sav leT sa qar Tve lo saT vis da ma xa si a-
Te bel va ri an ts uax lov deba, ker Zod ki, 
dab la go mis cno bil isris pirs, ro me lic 
am ti pis isris pi re bis kol xu ri va ri an-
tis ga mo yo fis sa fuZ ve li gax da [Куфтин Б. 
1941:56]. aqve aRvniS nav T ##13, 23, 46, 61 da 
77 sa mar xeb Si aRmo Ce nil 6 sas mis s (tab. II, 
20,23), rom le bic ta nis for mi Ta da yu ris 
tan ze das mis adgi liT ana lo gi u ria Zv.w. 
VI s-Si far Tod gav rce le bu li kol xu ri 
sas mi se bi sa da bo los, gan vi xi lav T #57 
sa mar xSi aRmo Ce nil tol Cas (tab. II, 22), 
ro me lic iden tu ria _ T. mi qe la Zis kla-
si fi ka ci iT _ tol Ce bis III ti pi sa (e.w. kas-
ri se bu ri [mi qe la Ze T. 1985:21]). igi adrer-
ki nis xa nis kol xu ri sa ma rov ne bi saT vis 
da ma xa si a Te be li for maa da pro to kol-
xu ri ti pis tol Ce bis Sem dgom gan vi Ta re-
bas war mo ad gens.
ma Sa sa dame, yo ve li ve ze moT qmu li dan 
ga mom di nare, Se iZ le ba aRvniS noT, rom na-
u ri a lis wi na re an ti ku ri xa nis 26 sa mar xi-
dan #14 kom pleq sSi kol xu ri kul tu ri-
saT vis da ma xa si a Te be li 20 niv Ti (2 culi, 
2 Toxi, 2 sa te vari, 2 bal Ta, 1 isris piri, 
1 fi bula, 6 sas misi, 3 yur mi li a ni xe la da 
da 1 tol Ca) aRmoC nda. mi u xe da vad kol xu-
ri ele men te bis si ux visa, na u ri a lis wi na-
re an ti ku ri xa nis sa ma ro van ze is ara Tu 
sWar bob s adgi lob riv aRmo sav lur ma sa-
las, ara med Ta na ba ric ki ar aris. mTli a-
nad aRniS nul sa ma ro van ze 207 sxva das xva 
da sa xe le bis niv Ti da fiq sir da, aqe dan: ke-
ra mi ku li na war mi 34 erTe u li (33 Wur We-
li da 1 kvi ris tavi); sab rZo lo da sa me ur-
neo da niS nu le bis 27 ia raRi; sam ka u li 101 
erTe uli; tan sac mel Tan da kav Si re bu li 
10 niv Ti; 3 sa le si qva; 16 sa ri tu a lo sa-
gani; 7 nad nobi; 1 ga ur kve ve li da niS nu le-
bis niv Ti da 8 Sed ge ni li mZiv sam ka uli, sa-
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er To ra o de no biT 349 erTe u li mZivi. e.i. 
na u ri a lis wi na re an ti ku ri xa nis sa ma ro-
van ze ga mov le ni li 207 niv Ti dan kol xu ri 
war mo mav lo bi sa Tu ie ris mqo ne mxo lod 
20 niv Tia (10%). ma Sa sa dame, na u ri a lis wi-
na an ti ku ri xa nis sa ma ro van ze ga ba to ne-
bu lia adgi lob ri vi aRmo sav lur-qar Tu-
li kul tura. Tum ca, Si da qar Tlis ume-
te si Zeg le bi sa gan gan sxva ve biT (ra Tqma 
unda, aq ar vgu lis xmob T im Zeg lebs, rom-
le bic ga mo nak lis s war mo ad gen s da uxvad 
Se i cav s kol xur (mze Tam zis sa ma ro va ni _ 
bor jo mis xe o ba [Насидзе Г. ... 1991:87-89]) da 
kol xur-yo ba nur (Tli as sa ma ro va ni [Техов 
В. 1981:23]) sam ya ro saT vis da ma xa si a Te bel 
niv Tebs) na u ri a lis sa ma ro van ze Se da re-
biT ufro aSka rad ga mo xa tu lia kol xu ri 
ie ris ke ra mi ka da li To nis na war mic. rac 
sru li ad bu neb ri via am xe o bis ge og ra fi-
u li mde ba re o bi dan ga mom di nare. cxa dia, 
gar kve u li ro li ima nac iTa maSa, rom We-
raT xev Si, albaT, kol xeT-qar Tlis da-
ma kav Si re be li erT-erTi re gi o na lu ri 
mniS vne lo bis gzac ga di oda.
ase ve sa in te re soa, Tu ram de na daa moq-
ce u li na u ri a lis sa ma ro va ni kol xu ri 
kul tu ris are al Si adre an ti kur xa naSi.
na u ri a lis sa ma rov nis adre an ti ku ri 
xa nis 34 sa mar xi dan 13 kom pleq si kol xu-
ri kul tu ri saT vis da ma xa si a Te bel 18 
niv Ts Se i cav da. ker Zod, ##24 da 25 sa-
mar xeb Si aRmoC nda rki nis 2 yu ak ve ri a ni 
cu li (tab. II, 29,31), ro mel Ta for mis sa-
fuZ ve li kol xu ri ti pis (oT. ja fa ri Zis 
kla si fi ka ciiT, kol xu ri cu le bis II ti pi 
[ja fa ri Ze oT. 1950:60]) brin ja os cu leb-
Si eZeb neba. ## 6, 40 da 90 kom pleq seb Si 
da das tur da 4 ver cxlis cal sxi vi a ni sa-
yure; ## 2, 6, 24, 39, 48, 84 da 95 sa mar xeb-
Si aRmoC nda 7 yur mi li a ni xe lada; #22 
sa mar xSi aRmoC nda ure kis adrer ki nis 
sa ma ro van ze mo po ve bu li tol Ce bis kla-
si fi ka ci is IV ti pis [mi qe la Ze T. 1985:21] 
ana lo gi u ri tol Ca (tab. II, 24); xo lo ## 
39, 50 da 95 kom pleq seb Si _ nig vzi a nis sa-
ma ro van ze mo po ve bu li tol Ce bis kla si-
fi ka ci is III ti pis I qve ti pis (anu kas ri se-
bu ri [mi qe la Ze T. 1985:73]) ana lo gi u ri 3 
tol Ca. da bo los, aRvniS nav T #68 sa mar-
xSi da fiq si re bul sas miss, ro me lic ri-
gi ele men te biT _ ta nis moy va ni lo biT, 
yu ris for mi Ta da mi si kor pus ze das mis 
adgi liT _ uax lov de ba Zv.w. VI sa u ku ne Si 
far Tod gav rce le bul kol xur sas mi seb s 
da im xa nas ga ne kuT vneba, ro ca Sua kol xu-
ri xa nis I eta pis kol xur sas mi seb s eyre ba 
sa fuZ ve li [ma xa ra Ze g. 2000:45-47]. ma Sa sa-
dame, na u ri a lis adre an ti ku ri xa nis sa-
ma ro va ni kol xu ri kul tu ri saT vis da ma-
xa si a Te bel 18 niv Ts Se i cav da (2 culi, 4 
cal sxi vi a ni ver cxlis sa yure, 7 yur mi li-
a ni xe lada, 4 tol Ca da 1 sas misi). ro gor c 
Cans, adre an ti kur xa na Si na u ri a lis sa-
ma ro van ze kol xu ri kul tu ris arte faq-
te bis pro cen tu li ode no ba Se da re biT 
ufro ma tu lob s da aq aRmo Ce nil Ti xi sa 
da rki nis 124 niv Ti dan (aqe dan, 73 ke ra-
mi ku li da 51 li To nis na war mi) 18 niv Tia 
kol xu ri kul tu ri saT vis da ma xa si a Te be-
li (14,5%). ma Sa sa dame, na u ri a lis sa ma ro-
van ze adre an ti kur xa na Sic ga ba to ne bu-
lia adgi lob rivi, aRmo sav lur-qar Tu li 
kul tura, Tum ca, ma tu lob s kol xu ri 
ele men ti, rac mar ti vad aix sne ba Zv.w. VI_
IV ss-is kol xe Tis po li ti kuri, eko no mi-
ku ri da kul tu ru li aRmav lo biT.
da sav leT sa qar Tve lo dan mom di na re 
kul tu rul impul seb ze sa ub ri sas, ar Se-
iZ le ba ar aRi niS nos is po li ti kur-eko-
no mi ku ri Zvrebi, ro me lic wi na an ti ku-
ri xa nis bo lo dan Tav s iCen s da sav leT 
sa qar Tve loSi, ufro kon kre tu lad, mis 
uki du res aRmo sav leT re gi on Si _ ze mo 
ime reT Si, Cve ni sak vle vi te ri to ri is me-
zob lad. ro gor c cno bi lia, Zv.w. VIII-VII 
ss-Si yvi ri lis xe o ba Si da qar Tlis da-
sav leT ra i o neb Tan erTad qmni da Ta vi se-
bur, Se re ul kul tu rul are als, sa dac 
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TiT qmis erTna i ri inten si vo biT vrcel-
de bo da ro gor c kol xuri, ise aRmo sav-
lur-qar Tu li kul tu rebi. Zv.w. VII s-is 
bo lo dan ki, mdgo ma re o ba icvleba. Tan-
da Tan idev ne ba Zveli, ro gor c kol xuri, 
ase ve aRmo sav lur-qar Tu li ke ra mi ku li 
for me bi da orna men ti, mag ram pa ra le-
lu rad xde ba axali, Su a kol xu ri xa nis I 
eta pi saT vis da ma xa si a Te be li na war mis 
dam kvid reba, ris Se de ga dac kol xu ri 
tra di ci e bi ara mxo lod inar Cu neb s Tavs, 
ara med vi Tar de ba da Zli er deba. aRmo-
sav lu ri ki, pi ri qiT, gar kve ul pe ri od-
Si arse bob s iner ciiT, Sem deg ki TiT qmis 
mTli a nad qre ba [ma xa ra Ze g. 2000: 53].
Cven Tvis amje rad ga ci le biT sa in te-
re soa, aRniS nul pe ri od Si kol xu ri kul-
tu ris aRmo sav le TiT gav rce le bis saz-
Rvris dad gena, vi na i dan ro gor c cno bi-
lia, Zv.w. VIII-VII sa u ku ne eb Si igi zus tad 
ver ikiT xeba. dRem de aRmo Ce ni li arqe-
o lo gi u ri ma sa lis mi xed viT, aRniS nu li 
saz Rva ri sul ufro mka fi od ifar gle ba 
li xis qe diT, ker Zod, go ra Zi ri jer-je-
ro biT uki du re si aRmo sav le Ti pun qtia, 
sa dac sru lad aris war mod ge ni li suf-
ris, sam za re u lo da sa me ur neo da niS-
nu le bis kol xu ri ke ra mi ku li na war mi. 
ufro aRmo sav le TiT, ker Zod Si da qar-
TlSi gzas ikvlev s Zi ri Ta dad suf ris 
Wur We li [ma xa ra Ze g. 2000:53]. am va ra u dis 
sa sar geb lod unda met yve leb des is faq-
ti, rom Si da qar Tlis uki du res da sav-
leT saz Rvar ze, ker Zod na u ri a lis sa ma-
ro van ze, aRniS nul pe ri od Si, kol xu ri 
ke ra mi ku li na war mi war mod ge ni lia mxo-
lod suf ris Wur WliT (sas mi sebi, xe la-
debi, fi a lebi). ma Sa sa dame, yo ve li ve ze-
moT qmu li dan ga mom di nare, Se saZ le be lia 
ga mov TqvaT va ra udi, rom na u ri a lis sa-
ma ro vani, adre an ti kur xa na Si (yo vel Sem-
Txve va Si mis saw yis etap ze ma inc) erTgva-
rad eqce va kol xu ri kul tu ris are al Si, 
mag ram ar ga nic dis mis gav le nas. 
da bo los, gvin da gan vi xi loT na u ri-
a lis adre e li nis tu ri xa nis sa ma ro van-
ze war mod ge nil arqe o lo gi ur ma sa la Si 
kol xu ri ele men te bis gav rce le bis xa si-
a Ti da sim Zlav re.
na u ri a lis adre e li nis tu ri xa nis sa ma-
rov nis 28 sa mar xi dan mxo lo 8 kom pleq si 
Se i cav da kol xu ri war mo mav lo bi sa Tu 
ie ris niv Tebs. ker Zod, ##44 da 98 sa mar-
xeb Si aRmoC nda rki nis 2 wal di (tab. III, 36). 
ro gor c cno bi lia, seg men tis, cu li sa da 
To xis msgav sad, wal dic mxo lod kol xu-
ri kul tu ri saT vis da ma xa si a Te be li ti-
pi u ri ia ra Ria [Zi Zi gu ri l. 2000:27]. # 3 
sa mar xSi da fiq sir da brin ja os da wax na-
ge bul Re ro i ani, Sed ge nili, rka lu ri fi-
bula, xo lo #93 kom pleq sSi ki _ kol xu-
ri ver cxlis na xe var draq ma. aRsa niS na via 
Cven s mi er ga mo yo fi li pir mrgva li do qe-
bis I qve ti pis 1 do qi da xe la de bis III jgu-
fis 4 xe lada, rom le bic for mi Ta da moy-
va ni lo biT ti pi u ri kol xu ri ke ra mi kaa 
(ci lin dru li yeli, swo ri piri, ro me lic 
ye li sa gan ga mo yo fi li ar aris, met-nak-
le bad bi ko nu su ri mu ce li da brtye li 
Ziri) da ge ne ti ku rad da kav Si re bu lia wi-
na re xa nis Ti xis na war mTan [To lor da va v. 
1980:8]. da bo los, aRvniS nav T #93 sa mar-
xSi aRmo Ce nil yur mi li an xe la das.
ma Sa sa dame, na u ri a lis adre e li nis tu-
ri xa nis 28 sa mar xSi mo po e bu li Ti xi sa 
da li To nis 97 na war mi dan kol xu ri kul-
tu ri saT vis da ma xa si a Te be li mxo lod 10 
niv Tia (2 rki nis wal di, 1 brin ja os fi-
bula, 1 kol xu ri ver cxlis na xe var draq-
ma, 1 doqi, 4 xe la da da 1 yur mi li a ni xe-
lada) (da ax lo e biT 10%). ro gor c Cans, 
adre e li nis tur xa na Si isev kle bu lob s 
kol xu ri kul tu ris ele men te bi na u ri a-
lis sa ma ro van ze da aq aSka rad ba ton de-
ba aRmo sav lur-qar Tu li kul tura, rac 
Ta vis-Ta vad mo u lod ne li ar unda iyos. 
ro gor c cno bi lia, am pe ri od Si, da sus-
te bu li kol xe Tis cen tra lur da aRmo-
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sav leT ra i o neb Si mim di na re ob s qar Ti-
za ci is pro ce si da aRmo sav leT kol xe Ti 
gar kve u li dro is gan mav lo ba Si qar Tlis 
sa me fos far gleb Sic ki eqceva. swo red 
qar Tlis (ibe riis) sa me fos Ca mo ya li be-
bis Ta na ve aSka rad ga mo i xa ta ke ra mi kul 
war mo e ba Si gav le na Ta gav rce le bis axa li 
mi mar Tu le ba _ aRmo sav le Ti dan da sav-
le Ti sa ken [brag va Ze z. 1990:27].
ma Sa sa dame, na u ri a lis sa ma rov nis fun-
qci o ni re bis pe ri od Si (Zv.w. VIII-III ss.) ga-
ba to ne bu lia adgi lob ri vi aRmo sav lur-
qar Tu li kul tura.
das kvna. na u ri a lis sa ma ro van ze Ca ta-
re bu li arqe o lo gi u ri gaT xre bis Se de-
gad mo po e bu li arqe o lo gi u ri ma sa lis 
Ses wav la Sem de gi das kvne bis sa Su a le bas 
iZleva:
1. na u ri a lis sa ma ro va ni fun ci o ni reb-
da Zv.w. VIII-III ss-Si.
2. na u ri a lis sa ma ro van ze sa mi qro-
no lo gi u ri jgu fi ga mo iyo: wi na re an ti-
kuri, adre an ti ku ri da adre e li nis turi.
3. sa ma ro van ze da das tu re bu li arqe-
o lo gi u ri ma sa la pa ra le leb s po u lob s 
Zi ri Ta dad Si da qar Tli sa da sa er Tod 
aRmo sav leT sa qar Tve los sin qro nul 
Zeg leb Tan.
4. na u ri a lis sa ma ro va ni erTgva rad 
eqce va me zo beli, kol xu ri kul tu ris 
are al Sic, gan sa kuT re biT adre an ti kur 
xa naSi, rac kol xu ri kul tu ris mTa va ri 
ele men te bis (To xe bis, cu le bis, yur mi-
li a ni xe la de bis, sas mi se bis, tol Ce bi sa 
da sxv.) gav rce le biT ga mo i xata.
5. mi u xe da vad imisa, rom na u ri a lis wi-
na re an ti kuri, adre an ti ku ri da adre e li-
nis tu ri xa nis sa mar xeb Si war mod ge ni lia 
kol xu ri war mo mav lo bi sa Tu ie ris mqo-
ne niv Tebi, aRniS nul pe ri o deb Si na u ri-
a lis sa ma ro van ze aRmo sav lur-qar Tu li 
anu Si da qar Tlu ri kul tu ra do mi ni reb s 
da Se sa ba mi sad, md. We raT xe vis xe o ba sa da 
TviT na u ri a lis sa ma ro van ze ga ba to ne-
bu lia aRmo sav lur-qar Tu li kul tura.
6. mi u xe da vad kol xu ri ie ris mqo ne niv-
Te bis arc Tu di di ode no bisa, isi ni ma-
in c kar gad asa xa ven kol xu ri kul tu ris 
infil tra ci is di na mi kas aRmo sav le Tis 
mi mar Tu le biT. ker Zod, es impul se bi Se-
da re biT sus tia wi na re an ti kur xa na Si 
(arqe o lo gi u ri ma sa lis 10%); adre an ti-
kur xa na Si igi sru li ad lo gi ku rad ma-
tu lob s (arqe o lo gi u ri ma sa lis 14,5%); 
xo lo adre e li nis tur xa na Si ki _ ase ve 
lo gi ku rad kle bu lob s (arqe o lo gi u ri 
ma sa lis 10%), rac zo ga dad Se e sa ba me ba 
kol xe Tis sa me fos for mi re bis, Zli e re-
bi sa da da sus te bis po li ti kur eta pebs.
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ilus tra ci e bis aRwe ri loba:
tab. I - sur. 1 – md. We raT xe vis xe o bis 
(sof. mcxe Tij vris mo nak ve Tis) to pog ra-
fi u li geg ma; sur. 2 _ #82 sa mar xis xa ris 
brin ja os fi gura; sur. 3 _ #82 sa mar xis 
brin ja os fi gu re bi a ni Zew kvi; sur. 4 _ 
#82 sa mar xis cxe nis brin ja os fi gura; 
sur. 5 _ #82 sa mar xis ma ma ka cis brin ja-
os fi gura; sur. 6 _ #82 sa mar xis brin ja-
os culi; sur. 7 _ #82 sa mar xis mZi vebi; 
sur. 8 _ #82 sa mar xis Sve ul sa xe lu ri a ni 
ko Wobi;  sur. 9 _ #42 sa mar xis brin ja os 
Toxi; sur. 10 _ #13 sa mar xis brin ja os 
isris piri; sur. 11 _ #1 sa mar xis brin-
ja os Toxi; sur. 12 _ #82 sa mar xis Ti xis 
yur mi li a ni xe lada.
tab.II -  sur. 13 _ #1 sa mar xis brin ja os 
fi bula; sur. 14 _ # 17 sa mar xis brin ja os 
be Wedi; sur. 15 _ #71 sa mar xis brin ja os 
sa te vari; sur. 16 _ #77 sa mar xis brin ja-
os bal Ta; sur. 17 _ #55 sa mar xis brin ja-
os bal Ta; sur. 18 _ #55 sa mar xis rki nis 
culi; sur. 19 _ #59 sa mar xis brin ja-
os sa te vari; sur. 20 _ #23 sa mar xis Ti-
xis sas misi; sur. 21 _ #71 sa mar xis Ti xis 
lan gari; sur. 22 _ #57 sa mar xis Ti xis 
tol Ca; sur. 23 _ # 13 sa mar xis Ti xis sas-
misi; sur. 24 _ na u ri a lis sa ma rov nis #22 
sa mar xis Ti xis tol Ca; sur. 25 _ #103 sa-
mar xis Ti xis fi ala; sur. 26 _ na u ri a lis 
sa ma rov nis #103 sa mar xis rki nis culi; 
sur. 27 _ #67 sa mar xis Ti xis uyu ro ko-
Wobi; sur. 28 _ # 7 sa mar xis Ti xis doqi; 
sur. 29 _ #24 sa mar xis rki nis culi; sur. 
30 _ #68 sa mar xis brin ja os sa ma juri; 
sur. 31 _ #25 sa mar xis rki nis culi.
tab. III - sur. 32 _ na u ri a lis adre an ti-
ku ri xa nis sa ma rov nis # 7 sa mar xi; sur. 33 
_ # 17 sa mar xis Ti xis cal yu ra qo Tani; 
sur. 34 _ # 6 sa mar xis Ti xis qo Tani; sur. 
35 _ #4 sa mar xis Ti xis doqi; sur. 36 _ 
#44 sa mar xis rki nis wal di; sur. 37 _ #21 
sa mar xis Ti xis doqi; sur. 38 _ # 20 sa mar-
xis Ti xis ko Wobi; sur. 39 _ #20 sa mar xis 
Ti xis doqi.
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ma ri ka mSvil daZe
antikuri kultebi saqarTvelos SavizRvispireTis 
qalaqebSi
aRmo sav leT Sa viz Rvis pi re Tis te ri to-
ri a ze arse bu li po li ti ku ri si tu a cia 
re li gi ur mdgo ma re o baze. ker Zod, ra 
si tu a cia iyo anti ku ri RvTa e be bis (Cven 
Sem Txve va Si qal RvTa e be bis) gav rce le bis 
Tval saz ri siT aRmo sav leT Sa viz Rvis pi-
re Tis qa la qeb Si _ afsa ros sa da pi ti un-
tSi. 
afsa rosi, ro mel sac mniS vne lo va ni ge-
o po li ti ku ri mde ba re o ba hqon da, uSu-
a lod eme zob le bo da im dro i saT vis sak-
ma od Zli er da ro mi saT vis mniS vne lo van 
ibe ri is sa me fos, ari a nes dros (ax.w. 131 w.) 
ukve iyo `Cas tel la Mu rata~ ti pis mud miv-
moq me di kas te lumi. Aaf sa ro si ro ma u li 
ci xe si mag re e bis sa er To stan dar te bi dan 
ga mom di nare, sa Su a lo si di dis ba na ke bis 
ka te go ri as unda mi e kuT vnos, sa dac `xu-
Ti ko hor ta~ idga (Aa ri ane, PPE, 6). mkvle-
var Ta ume te so bas afsa ros Si dis lo ci-
re bu li sam xed ro Se na er Te bi le gi o nur 
gar ni zo nad mi aC nia [Millford T.B. 1975:169-
170]. ro gor c cno bi lia, II s.-Si le gi o nis 
Zi ri Ta di erTe u li _ ko hor ta 600 me om-
ri sa gan Sed ge boda. wya ro dan ga mom di na-
re ga mo dis, rom aq 3000 ja ris ka ci idga. 
sam xed ro Za lis amgva ri kon cen tra cia 
ki sak ma od di dia ne bis mi e ri cixe-si mag-
ri saT vis [Spa i de li m. 1985:135]. aRniS nul 
sa kiT xTan da kav Si re biT, mniS vne lo van 
cno beb s Se i cav s war we ra abe li dan, q. no-
las (ita lia) max lob lad, ro me lic gvam-
cnobs, rom mar cio pre to rio ce le ri da-
jil do e bu li iyo tra i a nes mi er par Ti is 
wi na aR mdeg (113-117 ww.) brZo la Si mo na wi-
le o bis gamo, ro me lic gar kve u li dro is 
gan mav lo ba Si pon tos afsa ros Si gan la ge-
bu li ro mis dam xma re na wi le bis sar dlis 
mo va le o bas asru leb da [Ельницкий  Л. 
axa li wel TaR ric xvis pir vel sa u ku ne-
eb Si wya ro e bis mi xed viT, tra pi zo ni dan 
se bas to po li sis _ biW vin Tis mxa rem de 
cxov rob dnen kol xebi, mak ro nebi, he ni o-
xebi, Zid ri tebi, la zebi, afsi lebi, abaz-
ge bi da sa ni ge bi [fla vi us ari ane, 1961:42-
43]. maT So ris  Ta na med ro ve afxa ze Tis 
te ri to ri a ze mo sax le ob dnen  sva nebi,1 
afsi lebi,2 abaz gebi,3 he ni o xe bi4 (pPli ni-
usi, NH., VI,14), ro mel Ta adgil sam yo fe li 
sa u ku ne e bis man Zil ze icvle boda. ax.w. II s. 
da sav leT sa qar Tve lo Si eli nis tu ri xa-
nis kol xe Tis sa me fos nac vlad ukve Ca mo-
ya li be bu lia cal ke u li sa mefo-sam Tav-
ro ebi. ari a nes cno biT es sam Tav ro e bia: 
`ma xe lo ne bis (mak ro ne bis) da he ni o xe bis~, 
`la ze bis sa mefo~, `afsi le bis sa mefo~, 
abaz ge bi sa da sa ni ge bis sam Tav ro e bi 
[fla vi us ari ane, 1961:43]. aqe dan da nar Ce-
ni te ri to ria ki ji qeb s hqon daT dap yro-
bi li [me li qiS vi li g. 1970:540-541]. ri si 
mi ze zic, erTi mxriv, kol xe Tis sa me fos 
da ce ma sa da mis pa tar-pa ta ra sa mefo-sam-
Tav ro e bad daS laSi, xo lo me o re mxriv, 
udi de si impe ri is po li ti kur zrax veb Si 
unda ve ZioT. 
sa qar Tve los Sa viz Rvis pi re Tis qa la-
qe bi afsa rosi, fa sisi, se bas to po lisi, 
pi ti un ti (ax.w. II sa u ku ni dan) ax.w. I-IV ss. 
ro mi saT vis stra te gi u li da niS nu le bis 
mniS vne lo van Tav dac viT sis te ma Si Se-
di od nen, ro gor c pro vin cia ka pa do ki is 
gar kve u li na wili, ro me lic ro ma el Ta 
ba to no bis uki du res Crdilo-da sav leT 
for pos ti iyo kav ka si aSi. am dros kol xe-
Tis zRvis pi ra qa la qeb Si ro ma el Ta gar-
ni zo ne bi idga.
Cve ni inte re sis sfe ros war mo ad gen da 
im faq tis  gar kveva, Tu ram de nad ai sa xa 
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1938:310-311]. nu me rebi, Ta vis mxriv, war-
mo ad gen da sa saz Rvro dam xma re na wi lebs, 
rom le bic gan la ge bul ni iyo sa Su a lo 
zo mis si mag re eb sa da saT val Tva lo pun-
qteb Si, ro mel Ta mo va le o ba sac axlom de-
ba re si mag re e bis Tval yu ris dev ne ba war-
mo ad gen da.  mkvle var Ta na wi li aRniS nul 
sam xed ro Se na er Teb s  dam xma re ko hor te-
bad Tvlis da aRniS na ven, rom afsa ro sis 
si mag ris zo me bi dan ga mom di na re  (195x245 
m),  is  da ax lo e biT 1200-1400 ja ris kac s 
itev da, rac sak ma od did Za las war mo ad-
gen da. afsa ro sis gar ni zo ni  fa si sis, se-
bas to po li si sa da pi ti un tis gar ni zon-
Ta ra o de no bas sag rZnob lad sWar bob da, 
rac ga mow ve u li iyo ibe ri is Zli er sa me-
fos Tan uSu a lo me zob lo biT, ro me lic 
mniS vne lo van stra te gi ul pun qts  _ da-
ri a lis xe o bas akon tro leb da. erTdro u-
lad afsa ro si war mo ad gen da mo sa xer xe-
bel pun qts mTe li kav ka si is ga sa kon tro-
leb lad. amas Ta nave, ro mis impe ri i saT vis 
igi uki du re si aRmo sav leT for pos tia, 
ro mel Ta nac da kav Si re ba Se saZ le be li 
iyo zRviT. afsa ro si Sperrfest’-i, dam ca-
vi pun qtia kav ka si is mxri dan sa SiS ro e bis 
Sem Txve va Si [Мамуладзе  Ш. … 2002:33-39]. 
afsa ros Si dis lo ci re bu li ro ma u li ja-
ris na wi le bis arse bo bas ara er Ti mniS vne-
lo va ni arqe o lo gi u ri mo na po va ri amtki-
cebs.
II s. pir vel na xe var Si  ro ma el Ta sam-
flo be lo e bi se bas to po lis Tan mTav-
rde bo da (Aa ri ane, PPE, 17). ma Ti ba to no bis 
Zi ri Ta di say rde ni pun qti  aRmo sav leT 
Sa viz Rvis pi re Tis uki du res Crdi lo eT 
na wil Si Tav da pir ve lad se bas to po li-
sis kas te lu mi iyo.  ax.w. II sa u ku nis bo-
lo dan, ro ma el Ta uki du re si sa saz Rvro 
for pos ti da sav leT ami er kav ka si a Si se-
bas to po li sis ` fru ri o ni dan~  pi ti un tis 
ci xe si mag re Si ga da dis, ra sac wya ro e bic 
adas tu re ben. 
Te o do ri te kvi re li (394-457 ww.), ro-
de sac io a ne oqro pi ris pi ti un tSi ga da-
sax le bas exe ba aRniS navs, rom `pi ti un ti 
aris uki du re si saz Rva ri pon to si da ro-
ma el Ta sam flo be losi~ (Te o do rite, V, 
34). ro ma u li sam xed ro na wi le bis Cad go ma 
pi ti un tSi ax.w. II s. Sua xa ne bi dan, ker Zod 
135-152 ww. Se iZ le ba vi va ra u doT, rac mom-
Ta ba re to me bis _ he ni o xe bis Tav das xmas 
unda da vu kav Si roT. pi ti un ti II s. bo lo-
dan  mniS vne lo va ni cixe-si mag re xdeba. 
ro gor c aRvniS neT, ax.w. II sa u ku nis bo-
los ro mis ba to no bis for pos ti se bas-
to po li sis `fru ri o ni dan~ ga da dis pi ti-
un tSi, sa dac ro ma e le bi age ben sa for ti-
fi ka cio na ge bo beb s da sa dac Cnde ba sa qa-
la qo da sax le ba (ka nabe). pro ko fi ke sa ri-
e lis mi xed viT, sa ni ge bis mi wis zRvis pi ra 
na wi li Zvel Ta gan ve epyraT ro ma e lebs, 
rom leb mac aq ori qa la qi se bas to po li si 
da pi ti un ti aa ges. II s. Sua xa neb Si pi ti-
un tSi Ca ye ne bu lia XV le gi o nis 5 veq si la-
cia, rom lis ra o de no ba biW vin Tis kas te-
lu mis zo me bis mi xed viT (140x170 m), erT 
ko hor tas ar aRe ma teba. aqe dan ga mom di-
nare, pi ti un tis kas te lu mic sa ko hor to, 
sa Su a lo si di dis ci xe si mag red unda Ca-
iT va los [gam yre li Ze g. ... 2006:73].
glip ti ku ri ma sa lis Ses wav las udi de-
si mniS vne lo ba eni We ba ama Tu im pe ri o dis 
isto riul-kul tu ru li pro ce se bis ga ge-
bi saT vis. ma Ti ga a na li ze ba naT les hfen s 
qvey nis, qa la qis so ci a lur, kul tu rul 
gan vi Ta re bas. ge me bis mflo be lis qo neb-
riv mdgo ma re o bas. Wri la qve bi gvev li ne-
ba erT-erT mniS vne lo van Zeg lad re li-
gi u ri rwmena-war mod ge ne bis, arse bu li 
kul te bis, gav rce le bu li RvTa e be bis Se-
sa xeb. re li gi is Ses wav la ki bev ri po li-
ti ku ri mov le nis axsnis ga sa Re bia, rad-
gan igi uSu a lo kav Sir Si a  qve ya na Si mim di-
na re sa si coc xlo pro ce seb Tan. naS rom Si 
Ses wav li li gvaq vs afsa ros sa da pi ti un-
tSi aRmo Ce nili glip ti kis ni mu Sebi, rom-
leb zec da fiq si re bu lia qal RvTa e bebi. 
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upir ve le sad unda aRvniS noT is faq-
ti, rom ro gor c anti ku ri mi To lo gi i-
dan aris cno bili, erTi da i gi ve RvTa e bas 
Se saZ loa sxva das xva bu ne ba hqo no da da 
erTi da i ma ve dros ram de ni me da niS nu le-
bis Rmer Tad gvev li ne boda, rad gan ro-
gor c cno bi lia, isi ni dro Ta gan mav lo ba-
Si rig Sem Txve va Si iZen den gar kve ul Tvi-
se bebs, rig Sem Txve va Si ki kar gav den, rac 
kon kre tu li ga mo sa xu le be bis Ses wav lam 
unda ga ar kvios. swo red amis ga mo Cven 
amo ca nas war mo ad gen da gan gve saz Rvra 
Tu kon kre tu lad ro mel RvTa e bas ris ga-
mo scem dnen Tay van s go nio-afsa ros sa da 
pi ti un tSi da ras Tan iyo yo ve li ve es  da-
kav Si re buli.  
anti ku ri xa nis bo los Tval Si sa ce mia 
is faq ti, rom erTi da i gi ve si u Je te bis 
xan grZli vi ko pi re bis pe ri od Si ga mo sa-
xu le ba ni kar ga ven dax ve wi lo bas, for-
ma Ta sim kveT res. xSi rad igrZnoba, rom 
ostat s kar gad ar esmis cal ke u li de ta-
lis mniS vne lo ba da me qa ni ku rad ga da aq vs 
da ka no ne bu li sqema. am mxriv, sa er To su-
raT s go nio-afsa ros sa da pi ti un tis sa-
ma ro va nis te ri to ri a ze da fiq si re bu li 
Wri laq ve bic ar arRvevs.
qal RvTa e ba afsa ro sis te ri to ri a-
ze aRmo Ce nil mxo lod erT inta li o zea 
war mod ge nili. es aris tixe-for tu na _ 
be dis we ris qal Rmer Ti, ro me lic ga mo sa-
xu lia Ta viT pro fil Si mar jvniv, ta niT 
pir da pir. RvTa e ba dgas grZe li qi to niT 
Se mo sili. mar cxe na xel Si si ux vis yan wi 
uWi ravs. mar jve na Ti sa Wes eyrdno ba (inv. 
# 265). go nio-afsa rosi, SW, 2000 w. ci xis 
Crdilo-da sav leT kuT xe, A.II. fe na 7. inta-
lio na rin jis fe ri to pa zisa, ova lu ri 
for mis, ze da pir brtye li (sur. 1). inta-
lio da zi a ne bu lia, gver de bi aqvs odnav 
mom tvre uli. zo mebi: ze da pi ris sig rZe 10 
mm, si ga ne 8 mm, qve da sig rZe 8 mm, si ga ne 5 
mm, qvis si maR le 2 mm. qvis for mis, ga mo sa-
xu le bis sti li sa da kve Tis ma ne ris mi xed-
viT, inta lio II-III ss. Ta riR deba.
Tav da pir ve lad tixe-for tu na mi waT-
moq me de bi sa da qal Ta mfar ve li iyo, Sem-
deg bed ni e re bis mom ta ni RvTa eba. mi si 
kul ti na yo fi e re bas, si ux ves, ada mi a nis 
bed s ukav Sir de boda. igi anti kur glip-
ti ka Si erT-erT yve la ze gav rce le bul 
RvTa e bas war mo ad gen da. imTa viT ve xal-
xma tixe-for tu na ada mi a nis cxov re bis 
mud miv Ta nam gzav rad mi iC nia. tixe-for-
tu nas kul ti gan sa kuT re biT po pu la ru-
li gax da eli nis tu ri pe ri o di dan mo yo-
le buli. igi iTvle bo da anti o qiis, aleq-
san dri is mfar ve lad. ze mo aR niS nu li dan 
ga mom di nare, inta lio ker Zo xa si a Tis, 
ada mi a nis pi rad cxov re bas Tan da kav Si re-
bul ni mu Sad Seg viZ lia Cav Tva loT. 
biW vin Tis sa ma rov nis te ri to ri a ze da-
fiq si re bu li a  glip ti kis xu Ti ni mu Si _ 
afro di tes, sa mi gra cias, de met res,  fsi-
qe a sa da amu ris ga mo sa xu le biT, rom le-
bic, Ta vis mxriv, uZve les ber Znul-ro ma-
ul RvTa e be bad gvev li ne bian.6
sa mi gra ci aa ga mo sa xu li biW vin Tis sa-
ma ro van ze aRmo Ce nil ka me o ze (g.k. #1418). 
biW vin Ta 1984. 18. VII. sa ma ro vani, 04 Txri-
li, #211 sa mar xi, ormo inven ta ri ani. 
orfe ro va ni sar dion-frcqi lis ka meo 
oqros be Wed Si, ara we si e ri ova lis for-
misa, odnav mom rgva le bu li ze da pi riT. 
muq fon ze TeT r fe na Si  ga mo sa xu lia sa-
mi gra cia (sur. 2). be Wed s mra val ga nik ve-
Ti ani, Ta na ba ri sis qis ga ni vi naW de ve biT 
Sem ku li rka li aqvs, ro mel zec sig rZi-
vad mir Ci lu lia da bali, ova lu ri Tval-
bude. zo mebi: inta li o si 8,5x7 mm;  beW dis 
20x21 mm; rka lis dm _1,5 mm. ga mo sa xu le-
bis sti li sa da beW dis for mis mi xed viT, 
ka meo ax.w. III s. bo lo Ti da IV s. Ta riR deba. 
aqve gvin da aRvniS noT, rom sa er Tod ka-
meo biW vin Tis sa ma ro van ze mxo lod erT 
egzem pla rad aris war mod ge nili.
anti kur mi To lo gi a Si gra ci ebi: efro-
sine, Ta lia, agla ia (ber Znu li — qa ri-
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tebi) _ qa lu ri mom xib vle lo bis RvTa e-
bebi, cxov re bi se u li si xa ru li sa da har-
mo ni is gan sa xi e re be bi iyvnen. qa ri te bis 
de da evri no ta zev sis pir vel ara ka no-
ni er co lad gvev li neba. qa ri teb Si ga er-
Ti a ne bu li iyo ke Tili, sa si xa ru lo da 
ma rad axal gaz rda si coc xle [Тахо-Годи  А. 
1989:104-105]. maT sxva da niS nu le ba ara-
so des hqo niaT. aqe dan ga mom di nare, biW-
vin Tis sa ma rov nis ka me o ze ga mo sa xul sam 
gra ci as Cven c qa lu ri mom xib vle lo bis 
qal Rmer Te bad mi viC nevT. Ta vis mxriv, ka-
meo sak ma od dax ve wi li na mu Se va ria. ro-
gor c sti lis turi, ise si u Je tis Tval-
saz ri siT, igi sa o car msgav se bas iCen s 
ki re nis mu ze um Si da cul qa ri te bis III s. 
qan da ke bas Tan [Тренчини-Вальданфель И. 
1959:104-105], rac ki dev erTi da ma das tu-
re be li faq tia imisa, Tu ro gor xde bo da 
ber Znu li qan da ke be bi dan xe lov ne bis ni-
mu Se bis ko pi reba.
sa in te re so ni muS s war mo ad gen s afro-
di tes ga mo sa xu le bi a ni ge ma (g.k. #1419), 
biW vin Ta, 1986. VIII. sa ma ro vani,  FIV kvad-
rati, h-60 sm. #266 sa mar xi, ormo inven-
ta ri ani, inta lio TeT ri fe ris gam Wvir-
va le mi nisa, rki nis be We dis frag men tSi, 
ova lu ri for mis, odnav amo bur cul ze-
da pir ze ga mo sa xu lia afro dite. mi na 
iri ze bu lia. na pi re bi odnav atke ci lia. 
beW dis gan dar Ce ni lia sa mi da Jan gu li 
frag men ti. inta li os zo mebi: 9x7 mm (sur. 
3). qvis for mis, ga mo sa xu le bis sti li sa 
da kve Tis ma ne ris mi xed viT, inta lio III s. 
Ta riR deba.
mi Te bis Ta nax mad, afro di te cis Rmer-
Tis _ ura no sis Svi li war mo iS va zRvis 
qa fi sa gan, xo lo msu buq ma qar ma igi mi iy-
va na kvip ro sam de [Кун  Н. 1984:44-45]. be o ti-
a Si uZve le si dro i dan Tay van s scem dnen 
ares sa da afro di tes, ro gor c mTa var 
RvTa e bebs, rom le bic sik vdi li sa da si-
coc xlis mbrZa neb le bad iTvle bod nen, 
xo lo mas Sem deg, rac ber Zne bi fi ni ki a-
Si Se vid nen, maT erTma neT s da u kav Si res 
afro di te da fi ni ki u ri astar ta da ci-
u ri uwo des, rad gan astar tas sac xov-
re bel s ca war mo ad gen da. swo red aqe dan 
ai Res ber Zneb ma afro di tes sa xe li `ci-
uri~. afro di tes kul ti kvip ros Sic ga ba-
ton da, sa i da nac mom di na re ob s mi si me o-
re sa xe li `kip rida~. del fi ne bi da ge de-
bi mi si wmin da cxo ve le bi iyo, rom le bic 
acoc xleb dnen zRvis tal Rebs, xo lo maT 
mi er anTe bu li var skvla ve bi ma na To bel 
Su qu rad iqce od nen mez Rva ur TaT vis. ase 
rom, igi gvev li ne ba zRvis, mez Rva u re bis 
mfar vel qal Rmer Ta dac.
afro di tes taZ re bi ige bo da amaR le-
bul adgi las, zRvis ken mi mar Tuli. igi 
si la ma zi sa da siy va ru lis RvTa e bad, 
erT-erT olim pi el qal Rmer Tad  iTvle-
boda. ro ca ro ma e leb ma I pu ni kur omSi 
da a mar cxes kar Ta ge ne le bi da ai Res erik-
so mi (Zv.w. 249 w.), isi ni ita li a Si axa li 
kul tiT dab run dnen. ma nam de ape ni nis 
na xe var kun Zul ze  pa tiv s scem dnen ga-
zaf xu lis RvTa e ba ve na ras. erTma neT s 
Se er wya afro di te sa da ve ne ras kul ti, 
ro me lic afro di te eri ki ne lis sa xe liT 
aris cno bili. rom Si, ka pi to li um ze aa Se-
nes ta Za ri da igi ro mis erT-erT mTa var 
qal Rmer Tad iqca [Дютмке. 1892]. mok led, 
afro di tes uam ra vi sa xe li hqon da. 
imis mi xed viT, Tu ro gor aris ga mo sa-
xu li esa Tu is RvTa e ba Seg viZ lia da vad-
gi noT Tu ris Rmer Tad gvev li ne ba igi. 
biW vin Tis sa ma ro van ze aRmo Ce nil ge ma-
ze afro di te ga mo sa xu lia grZe li qi to-
niT Se mo sili, Ta viT pro fil Si mar jvniv. 
mar jve na xel Si sar ke uWi rav s da Sig iyu-
reba. mar cxe na Ti Tmas iswo rebs. am Sem-
Txve vaSi, afro di te si la ma zi sa da siy va-
ru lis RvTa e bad gvev li neba. 
di di mniS vne lo ba eni We ba biW vin Tis 
sa ma rov nis te ri to ri a ze de met res ga mo-
sa xu le bi a ni ge mis aRmo Ce nas (g.k. #1429), 
biW vin Ta 1989.27.IV. sa ma ro vani, 04 Txri-
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li, CIII-CIV kvad rati,  h-120 sm. sa mar xi 
#442, xsna ri a ni, inven ta ri ani. inta lio 
Sin dis fe ri ias pisa, mra val wax na ga (rva-
wax naga). ver cxlis be Wed Si. brtyel pir-
ze ga mo sa xu lia de met re. RvTa e bas mar-
jve na xel Si kver Txi uWi ravs, mar cxe na Si 
mce na ris to ti (sur. 4). beW dis rka li Sig-
ni dan brtye lia, ga re dan amo bur culi. 
be Wed s aklia Tval bude. ver cxli mci red 
ko ri ze bu lia. zo mebi: inta li o si 10x8x4 
mm. beW di sa 24x22 mm. qvis for mis, ga mo sa-
xu le bis sti li sa da kve Tis ma ne ris mi xed-
viT, inta lio III s.-iT Ta riR deba.
Tu mxed ve lo ba Si mi vi Reb T qa la qis sta-
tus s _ qa la qi cixe-si mag re, ro mel Sic 
erTi mxriv, ro mis XV le gi o nis cal ke u-
li veq si la ci e bia Ca ye ne buli, xo lo me o-
re mxriv Sa vi zRva, ro me lic aReb-mi ce mis  
brwyin va le sa Su a le bas iZle va _ si u Je tis 
Tval saz ri siT, de met res ga mo sa xu le bi a-
ni inta lio TiT qos gan ze dgas da nar Ce ni 
Wri laq ve bi sa gan, rom leb zec ga mo sa xu li 
RvTa e be bi vaW ro bas Tan, mog za u ro bas Tan, 
siy va rul Tan, si la ma zes Tan iyo da kav Si-
re buli. de met re ki, ro gor c cno bi lia, 
mi waT moq me de bis qal Rmer Tia, ro mel sac 
mi wis sa mu Sa o e bis daw ye bi sas mi ar Tmev-
dnen ZRven s [Дютмке.1892]. igi imav dro u-
lad, aris deda, ro me lic ga nic dis Svi lis 
da kar gvas. de met re eZeb s Ta vis qa liS vil s 
_ per se fo nes. RvTa e ba ga mo i sa xe bo da Sa-
vi mo sas xa miT. de met re ma Ra lia, war mo sa-
degi, sqel Tmi ani, ga mo i sa xe ba pu ris Tav-
Ta ve biT [Тахо-Годи  А. 1989:165-167]. man mis ca 
me fe elev si nis axal gaz rda Svil s tri po-
les pu ris mar cvlebi, ro mel mac pir vel-
ma sam jer mox na mi wa da da Te sa xor bali. 
Sem deg ki yve las aswav la mi waT moq me deba. 
RvTa e bas xSi rad ga mo sa xav dnen mo ne teb-
zec. ma ga li Tad, ami sos mo ne teb ze, ro me-
lic Sem deg Si qa la qis erT-erTi yve la ze 
po pu la ru li emble ma gax da, xo lo ami so 
-mi le ti sa da amiso-ni ke is sa mo kav Si reo 
mo ne teb ze es qal Rmer Ti qa laq ami sos gan-
sa xi e re bas war mo ad gen da [Максимова  М. 
1956:315].
ze mo aR niS nu li  de met res ga mo sa xu le-
bi a ni ge ma Cven Tvis sa in te re soa im Tval-
saz ri siT, rom sa Su a le bas gvaZ lev s da-
vi na xoT biW vin Tis cixe-qa la qo bis ki dev 
erTi mxare. ker Zod Cans, rom mi si mcxov-
reb ni mi waT moq me de ba sac mis dev dnen, rac 
sa Su a le bas gvaZ lev s da vas kvnaT, rom qa-
laq Si ro mis XV le gi o nis veq si la ci e bis 
gar da iyvnen mi waT moq me de bic. arqe o lo-
gi u ri gaT xre bis Se de gad dgin deba, rom 
biW vin Ta Si ro ma ul kas te lum Tan erTad 
war mo iq mna sa qa la qo da sax le ba ka nabe, 
ro me lic pi ti un tis ci ta del s ekvris 
wri u li moy va ni lo bis ga lav niT da koS-
kiT. mi si sa er ToO far Ti 4,5 heq tar s ar 
aRe ma te ba [lor Tqi fa ni Ze g. 1991:69]. am 
for mis sa qa la qo da sax le be bi – uSu a lod 
ci xes Tan mib mu li - aRmo sav leT Sa viz Ri-
pi re Tis Tvis iyo da ma xa si a Te beli,7 sa dac  
ga dam dgar ja ris ka ceb Tan erTad, ro-
gor c es adri a ne se ul fa sis Si8 iyo, adgi-
lob riv mo sax le o ba sac unda ecxov ra.
rac Se e xe ba fsi qe a sa da amu ris ga mo sa-
xu le bas biW vin Tis sa ma ro van ze aRniS nu-
li RvTa e be bis ga mo sa xu le biT brin ja os 
ori fa ra ki a ni be We dia da fiq si re buli. 
(g.k. #1431), biW vin Ta 1989. 26. VI. sa ma ro-
vani, 04 Txrili, CIII-CIV kvad rati, h-85 
sm. sa mar xi #445, xsna ri a ni, inven ta ri-
ani, ova lu ri inta lio, ze da pir brtyeli, 
pir ze ga mo sa xu lia fsi qea da amuri. kve-
Ta da ba li (ma sa la da zi a ne bi sa da da ba li 
kve Tis ga mo ana beW ds ar iZleva). be Wed s 
Za li an Txe li wvrili, Ta na ba ri sis qis 
mrgval ga nik ve Ti a ni rka li aqvs, ro mel-
zec mir Ci lu li iyo ova luri, sqe li 
inta lio. rka li mo te xi lia. ga da te xi lia 
orad. na wi li aklia. da Jan ge bul inta li-
o ze mi du Re bu lia da Jan gu li rki nis na wi-
laki. inta li os zo mebi: 6x5x3 mm. for mis, 
ga mo sa xu le bis sti li sa da kve Tis ma ne ris 
mi xed viT, inta lio III s. Ta riR deba.
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me o re fa ra ki a ni be We di pir ve lis ana-
lo gi u ria (g.k. #1432), biW vin Ta, 1989. 28. 
VI. sa ma ro vani, 04 Txrili, CIV kvad rati, 
h-85 sm. sa mar xi #446, xsna ri a ni, inven ta-
ri ani, ova lu ri brin ja os fa ra ki a ni be-
Wedi, ze da pir brtyeli, pir ze ga mo sa xu-
lia fsi qea da amuri. kve Ta da ba li (ma sa-
la da zi a ne bi sa da da ba li kve Tis ga mo ana-
beW ds ar iZleva). be Wed s Ser Ce ni li aqvs 
wri li rka lis mci re naS Tebi. inta li os 
zo mebi: 6x5 mm. qvis for mis, ga mo sa xu le-
bis sti li sa da kve Tis ma ne ris mi xed viT, 
inta lio III s. Ta riR deba.
mi To lo gi is mi xed viT, fsi qea da amu-
ri me uR le e bi iyvnen da su li sa da sxe u-
lis sim bo lo e bad iTvle bod nen. ma Ti ga-
mo sa xu le ba dgas rom Si, ka pi to li u mis 
mu ze um Si. mkvle var Ta va ra u diT, ge me bi 
am ori RvTa e bis ga mo sa xu le biT Se saZ le-
be lia ga mo ye ne bu li yo fi li yo jvris we-
ris dros sa Cuq rad [Henig M. 1974:970], rac 
Ta vis Ta vad siy va rul Tan iyo da kav Si re-
buli. 9
Cven mi er gan xi lu li Wri laq ve bi ma Ti 
da niS nu le bis mi xed viT Tu vim sje lebT, 
qal Ta kuT vni le bad unda Ca iT va los. Se-
sa ba mi sad, afsa ro si sa da pi ti un tis sta-
tu si dan ga mom di nare, ma Ti mflo be le bi 
ar aris ga mo ric xu li adgi lob riv mo sax-
le o bas war mo ad gen dnen.
glip ti ku ri Zeg le bis qro no lo gi u ri 
Car Co ebi, ro gor c vna xeT, ax.w. II-IV ss. ga-
ni saz Rvra. ma sa lis Ses wav la sa fuZ vel s 
gvaZ lev s da vas kvnaT, rom aRmo sav leT Sa-
viz Rvis pi re Tis qa la qeb ze erTis mxriv 
mar Tlac ai sa xa arse bu li po li ti ku ri 
si tu a cia _ aRniS nu li qa la qe bis mo sax-
le o ba Si gav rce le bu li Can s anti ku ri 
qal RvTa e bebi, mag ram me o re mxriv, mo po-
ve bu li ma sa la sak ma ri sad ar mig vaC nia 
(gan sa kuT re biT afsa ros Si, sa dac ar aris 
gaT xri li gvi a nan ti ku ri xa nis sa ma ro-
vani) ma Ti po pu la ro bis mtki ce bi saT vis.
Se niS vnebi:
1. anti kur pe ri od Si svan Ta mox se ni-
e bas adgi li aqvs mxo lod II s. kol xe Tis 
sa me fos daS lis pro ces Tan da kav Si re-
biT da sav leT sa qar Tve los te ri to ri-
a ze axa li sa to mo sa xel wo de bis ga Ce nis 
dros. sa ni ge bi mo sax le ob dnen se bas to-
po lis-cxu mi dan (so xu mi dan) md. aqe un-
tam de (md. Sxe). lin gvis tur ma ana liz ma 
cxad yo, rom sva nur Si adgi li aqvs, erTi 
mxriv, xa Tur-sva nur, xolo, me o re mxriv, 
sva nur-adi Re ur (Cer qe zul) enob riv Sex-
ved rebs, rac imiT aRi niS neba, rom sva-
nur enas mWid ro da inten si u ri kon taq ti 
hqon da ro gor c mci re azi is aRmo sav leT 
seq tor Si mcxov reb to meb Tan (igu lis-
xme ba he ni o xebi, mos xebi), ise Crdi lo kav-
ka si is Cer qe zul enob riv kul tu rul sam-
ya ros Tan.
2. sa xel wo de ba afsi li pir ve lad Cnde-
ba ax.w. I s. sa nig Ta da laz Ta me zob lad 
md. asTe le o sis (ko dori) da md. xri so-
ro a sis (ke la suri) max lob lad (Ppli ni-
usi, NH). afsi leb s I-II ss. unda sWe ro daT 
mdi na re ko do ris (we bel dis) xe oba. xo lo 
Crdilo-da sav le TiT ma Ti miwa-wya li qa-
laq se bas to po li sam de aRwev da. Crdilo-
aRmo sav le TiT svan Ta qvey nam de, rac Se e-
xe ba sa na pi ro zols, afsi leb s aq di di mo-
nak ve Ti ar unda sWe ro daT. afsi leb s we-
ri lo bi Ti wya ro e bis sa uZ vel ze ai gi ve ben 
ro gor c svan Ta, ise laz Ta sa to mo erTe-
u leb Tan (aqve unda aRi niS nos is faq tic, 
rom zRvis pi reT Si, mkvle var Ta na wi lis 
va ra u diT, adgi li hqon da laz-afSil Ta 
Ser wymis pro cess, rac ga mo i xa ta afSil-
Ta ga la ze ba Si [ix.: ber Ze niS vi li n. 1990]. 
mkvle var Ta na wi li afsil=afSi leb s 
afxa zur-adi Re u ri war mo mav lo bis to me-
bad mi iC ne ven. qar Tu li wya ro e bis `afSi-
leTs~ da `afxa zeTs~ ber Znul wya ro eb Si 
da das tu re bu li sa to mo sa xel wo de be bi 
`afsi lia~ da `abaz gia~ Se e sat yvi seba.
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3. abaz geb s for miT `abaz gkoi~ pir ve-
lad fla vi us ari a ne ixse ni eb s pe rip lus-
Si afsi le bi sa da sa ni ge bis max lob ld. 
zo gi er Ti mkvle va ri abaz geb s `abaza~ sa-
xel Tan msgav se bis gamo, ise ve ro gor c 
afsi lebs, afxa zur-adi Re ur eTni kur 
sam ya ros akuT vnebs.
4.  he ni o xi ter min `kol xis~ msgav sad 
kreb si Ti sa xel wo de baa. mi u xe da vad imi-
sa, rom maT kol xe bi viT sa xel mwi fo  ga er-
Ti a ne ba ver Seq mnes. pli ni u si he ni o xeb s 
sam adgi las mo ix se ni ebs: tra pe zun tis 
seq tor Si mcxo reb san Ta he ni o xebs, ro-
me lic fla vi us ari a nes mi er da sa xe le-
bul mak ron he ni o xeb s unda ukav Sir de bo-
des (mak ron-he ni ox Ta erTad mox se ni eba, 
mkvle var Ta na wi lis azriT, meg rul-Wa-
nu ri eTni ku ri sam ya ro sad mi kuT vni le-
bis mow mo baa: ` he ni oxi~ coc xa li ter mi nia 
Zv.w. I da ax.w. I-II ss. mom dev no xa neb Si maT 
adgil s sa ni ge bi da ma Ti sam ya ro ika vebs). 
cen tra lur kol xeT Si mcxov reb laz Ta 
sam xre TiT amprev te bis da Crdi lo e TiT 
da ax lo e biT so Wis seq tor Si, sa ni ge bis 
to mis gver diT (Ppli ni usi, NH., VI,14) [ix.: 
arbo liS vi li l. 2006].
5. XV Legio Apollinaris ie ru sa li mis aRe bis 
Sem dgom, ti tus s (Caesar  Titus Vespasianus 
Augustus 71-81 ww.) axlda aleq san dri aSi, 
Sem deg mas Tan erTad dab run da pa no ni-
aSi. aRmo sav leT Si  am le gi o nis dab ru ne-
ba Se saZ loa tra i a nes (Caesar Nerva Traianus 
Augustus 98-117 ww.) pe ri od Si par Ti as Tan 
omiT iyo gan pi ro be buli.A adri a nes (Caesar 
Traianus Hadrianus Augustus 117-138 ww.) dros 
igi XII Legio Fulminata-sTan erTad  ka pa do-
ki a Sia. 
6. biW vin Tis sa ma ro van ze aRmo Ce ni li 
glip ti ku ri ma sa la ina xe ba sa qar Tve los 
erov nu li mu ze u mis Zvir fa si li To ne bis 
se if Si. Se sa ba mi sad, Wri laq ve bis nu me ra-
cia glip ti kis ka bi net Si ma Ti nu me ra ci is 
mi xed viT gvaq vs mo ce muli.
7. 25 wlis kar gi sam sa xu ri saT vis ro-
ma e li le gi o ne re bis pro vin ci u li ja ri 
(auxilia) rig Sem Txve va Si ro mis mo qa la qe-
o bas da mi wis nak veT s iReb da, xSi rad sam-
xed ro ba na kis Se mad gen lo ba Si [lor Tqi-
fa ni Ze g. 1991:47].
8. fa i um Si aRmo Ce nil II s. da Ta ri Re bul 
pa pi ru sis frag men tze (afsa ro si dan gag-
zav nil we ril Si) mox se ni e bu lia iq mdga ri 
klav di u sis sa xe lo bis II ko hor tis ve te-
rani.
9. se ve ru se bi dan mom di na re II s. bo lo-
sa da III s. da saw yis Si ja ris ka ceb s ara mar-
to mi wis nak ve Tis da mu Sa ve bis ufle ba 
mis ces, ara med da a ka no nes ma Ti Se re u li 
qor wi ne ba adgi lob rvi mo sax le o bis war-
mo mad gen leb Tan. III s. ro ma u li sam xed-
ro ba na ke bi mi wad moq med Ta da sax le bad 
iqcnen. ase Ti pro ce se bi uSu a lod biW vin-
Ta Sic mim di na re ob da [lor Tqi fa ni Ze g. 
1991:47].
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ilus tra ci e bis aRwe ri loba:
sur. 1. tixe-for tu nas ga mo sa xu le bi-
a ni ova lu ri for mis na rin jis fe ri to pa-
zis sa beW da vis ana beW di go nio-afsa ro si-
dan.
sur. 2. sa mi gra ci is ga mo sa xu le bi a ni 
ova lu ri for mis orfe ro va ni sar dion-
frcqi lis ka meo biW vin Ti dan.
sur. 3. afro di tes ga mo sa xu le bi a ni 
ova lu ri for mis TeT ri fe ris gam Wvir va-
le mi nis sa beW da vis ana beW di biW vin Ti dan. 
sur. 4. de met res ga mo sa xu le bi a ni mra-
val wax na ga (rva wax naga) Sin dis fe ri ias pis 
inta li os ana beW di biW vin Ti dan. 
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M. Mshvil dad ze
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me ri inaZe
Zveli kolxeTis qalaqi kignumi 
(werilobiTi wyaroebisa da axali arqeologiuri monacemebis Suqze)
ro da saz Rvao gza ze mde ba re pun qteb-
Si – van sa da yu lev Si sxva sa kul to sag-
neb Tan erTad ormxriv pro to mi a ni Ti xis 
fi gu re bis aRmo Ce na uda vod sa gu lis xmo 
faq tia im Tval saz ri siT, rom Rmer Te-
bis `di di de dis~ Se sa wi ri msgav si qan da-
ke be bi Zv.w. VIII-VII ss-Si da ama ze adrec 
far Tod iyo gav rce le bu li ber Znul sam-
ya roSi, gan sa kuT re biT olim pi a Si [lor-
Tqi fa ni Ze oT. 2002:188, 189], rac gva fiq-
re bi neb s ormxriv pro to mi a ni fi gu re bis 
analo gi u ri da niS nu le biT ga mo ye ne bas 
ze moT da sa xe le bul pun qteb Sic. sa mec-
ni e ro li te ra tu ra Si aRniS nu lia isic, 
rom olim pi i dan mom di na re qan da ke beb-
Tan gan sa kuT re biT did msgav se bas avlen s 
van Si aRmo Ce ni li zo gi er Ti te ra ko tu li 
ormxriv pro to mi a ni fi gura, rom lis-
Tvi sac da ma xa si a Te be lia mom rgva le bu-
li Ta vi da grZe li ki se ri [lor Tqi fa ni Ze 
oT. 2002:188].  
sa kiT xis Sem dgo mi Ses wav li saT vis sa-
gan ge bo yu rad Re bas imsa xu reb s ima ve yu-
le vis na mo sax la ris nan gre veb Si aRmo Ce-
ni li me ta lur gi u li war mo e bis naS Te bic: 
sxva das xva niv Tis da sam za deb lad gan-
kuT vni li aTe u lo biT ya libi, gam dna ri 
li To nis gad mo sas xme li cic xve bi da qu-
ris saq Se ni mi le bi [pa pu aS vi li r. 2002:31-
32]. yu le vis wi na re an ti ku ri xa nis na mo-
sax lar ze rki ni sa da brin ja os zo deb Tan 
erTad mra val ric xo va ni ya li bis aRmo-
Ce na mow mob s md. xo bis Se sar Tav Tan mde-
ba re da sax le baSi, d. xa xu ta i Svi lis mi er 
Ses wav li li xo bis Se na kad oCxa mu ris na-
pi reb ze aRe bul xa na Si moq me di me ta lur-
gi u li sa xe los no e bi dan [xa xu ta iS vi li 
d. 1980:6-10] zo de bis sa xiT di di ra o de-
no biT mo wo de bu li rki ni sa da brin ja os 
so fel yu lev Si, mdi na re xo bis Se sar-
Tav Tan, mis mar jve na na pir ze, zRvi dan 200 
m aRmo sav le TiT gan la ge bul xe lov nur 
bor cvze 1999-2002 wleb Si Ca ta re bu li 
arqe o lo gi u ri gaT xre bis dros ga mov-
lin da Zv.w. I aTas wle u lis pir ve li me oT-
xe dis Ze lur baT qa Si a ni ocam de na ge bo bis 
nan grevi, rom leb Sic qvis, brin ja os da 
rki nis na war mTan da zo deb Tan erTad di-
di ra o de no biT iqna mo po ve bu li sa kul-
to sag ne bic: sa kur T xev lebi, sxva das xva 
zo mi sa da for mis sad gre bi da, rac gan sa-
kuT re biT mniS v ne lo va nia, Ti xi sa gan dam-
za de bu li (ume tes Sem Txve vaSi) ormxriv -
pro to mi a ni qan da ke be bi ver Zi sa da del-
fi nis (?) ga mo sa xu le biT [pa pu a Svi li r. 
2002: 31-32].
ze moT qmul Tan da kav Si re biT did 
inte res s iwvev s ormxriv pro to mi a ni sti-
li ze bu li fi gu re bis, anu sxva das xva 
cxo ve lis – ver Zis, xbos, irmis - Ti xis 
orTa vi a ni qan da ke be bis aRmo Ce na van Si, 
axvle di a ne bis go ris cen tra lur te ra-
sa ze gaT xril Zv.w. VIII-VII ss-is sam sxver-
plo mo e dan ze, e.w. sa kul to ke ris Sig niT 
da irgvliv, sa dac Cay ri li iyo ram de ni me 
ase u li Se wi ru li Wur Wlis frag men tebi. 
ro gor c sa mec ni e ro li te ra tu ra Sia Se-
niS nuli, es fi gu re bi ukav Sir de bi an cxo-
vel Ta mfar ve li na yo fi e re bis RvTa e bis 
`di di de dis~ kul ts, rac mow mob s jer ki-
dev wi na re an ti kur xa na Si axvle di a ne bis 
go ra ze am RvTa e bi sad mi miZ Rvni li di di 
mas Sta bis sa we so ri tu a le bis Ses ru le-
bas  [Толордава В. 1990:261-275] da iq va nis 
qvey nis erT-erTi mTa va ri sam loc ve los 
arse bo bas [ina Ze m. 1986:30 da Semd.; ina Ze 
m. 1994:76-79].
kol xe Tis or mniS vne lo van sam di na-
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mniS vne lo va ni Tav mo say re li pun q tis da 
aqve li To nis sxva das xva niv Tis da sam-
za de be li sa war moo cen t ris arse bo bas. 
amas Tan Tu ga viT va lis wi neb T md. xo bis 
Se sar Tav Tan (sxva sa kul to sag neb Tan er-
Tad) adre u li xa ni dan sa ber ZneT Si gav-
rce le bu li ormxriv pro to mi a ni ga mo sa-
xu le be bis mik vle vas, sav se biT da saS ve bia 
imis va ra u dic, rom es li Ton Tav mo say-
re li sa war moo da sax leba, ro gor c sa-
Su a mav lo pun qti, gar kve ul rol s asru-
leb da rki ni sa da sxva li To ne bis ga ta nis 
miz niT ege o su ri sam ya ro dan Ca mo sul 
ber Zen Ta sa a Reb mi cemo-sa vaW ro urTi-
er To ba Si kol xe Tis Crdi lo eT mTis wi na 
zol sa da mis mim de ba re mxa re Si mcxov reb 
mo sax le o bas Tan. sa fiq re be lia, rom rki-
ni Ta da sxva li To ne biT mo vaW re ber Ze ni 
zRva os ne bi (ise ve ro gor c adgi lob ri vi 
mkvid rni), ormxriv pro to mi an fi gu reb s 
swi rav d nen Rmer Te bis `di di de di sad-
mi~ miZ Rvnil sam loc ve lo ebs, rom le bic 
kol xe Tis mTa var sa war moo cen treb Tan 
iyvnen gan la ge bul ni. zo gi er Ti mkvle-
va ri va ra u dobs, rom sam xreT ita li i sa 
da mis max lob lad mde ba re eo li ur kun-
Zu leb ze sa ber Zne Ti dan Ca mo su li va War-
zRva os ne bi RvTa e bi saT vis sxva das xva 
sag ne bis Se wir vis ri tu al s asru leb dnen 
adgi lob riv sam loc ve lo eb Si, rom le-
bic xo mal de bis mi sad go mad mo sa xer xe-
bel ube eb Tan da mniS vne lo van sam di na ro 
gzeb Tan mde ba re bor cveb ze iyvnen aRmar-
Tu li [Pugliese Carratelli G. 1962:241-246].
sav se biT Se saZ le be lia ber Znu li fi-
gu re bis mi baZ viT ormxriv pro to mi a ni Ti-
xis ga mo sa xu le be bis dam za de ba adgi lob-
ri va dac. 
yu le vis Se sar Tav Tan mde ba re da sax-
le bas Tan jer ki dev wi na re an ti kur xa na Si 
ber Zen zRva o san Ta sa a Reb mi ce mo saq mi-
a no bis Se sa xeb ufro srul war mod ge nas 
gviq mnis kol xur da mci re a ziur-ege o sur 
sam ya ro eb s So ris arqa ul xa na Si arse bu-
li sa vaW ro kon taq te bis kvleva-Zi e bis 
Se de ge bis gaT va lis wi ne bac: sa xel dobr, 
rki nis aRmniS vne li ber Znu li ge og ra fi-
u li sa xel wo de bis `si da ros~ da mis gan 
war mom dga ri to po ni mis `sida~-s da das-
tu re ba Crdilo-da sav leT da da sav leT  
kol xe Tis te ri to ri a ze (md. ko do ris xe-
o ba Si da dRe van de li ga lis max lob lad, 
engu ri sa da md. xu muS ku ris Se sa yar Tan), 
gar da amisa, stra bo nis gad mo ce ma rki-
niT mdi dar pam fi li a Si (ana to li is sam-
xreT-aRmo sav leT sa na pi roze) mci re a zi-
el eo li el Ta mi er adre ul xa na Si ` si dad~ 
wo de bu li sa vaW ro faq to ri is da ar se bis 
Se sa xeb. am mo na ce me bi dan ga mom di nare, 
bo lo xa neb Si sa Su a le ba mog ve ca ga mog-
veT qva mo saz re ba rki nis ga ta nis miz niT 
eo li el zRva o san Ta aqti u ri sa vaW ro 
saq mi a no bis Se sa xeb ko lo ni za ci am de li 
xa nis kol xeT Si. amis Se de gad qvey nis rki-
nis sa ba do e biT mdi dar re gi o neb Si, mniS-
vne lo van sam di na ro da saz Rvao gzeb Tan 
mde ba re adgi lob riv sa war moo cen treb-
Tan da sam loc ve lo eb Tan am va War Ta mi er 
iqmne ba `si da ro sad~ da `si dad~ wo de bu-
li rki ni sa da sxva li To nis eqspor ti saT-
vis sa Wi ro da say rde ni pun qte bi [ina Ze m. 
1999:159-175; ina Ze m. 2002:3-8]. ara er Txel 
aRvniS nav diT ima sac, rom eo li el vaW-
reb s da maT ege i del par tni o reb s – be o-
ti e leb sa da Te sa li e leb s Ta vis sa a Reb-
mi ce mo saq mi a no bis Tvis kol xe Tis siR r-
meSi, sa xel dobr, Sa vi da fe ra di li To ne-
biT mdi dar yvi ri lis ze mo we lis xe o baSi, 
erT-erT mTa var sa taZ ro cen trTan da 
iqve arse bul sa ir xis adgi lob riv did 
da sax le bas Tan da say rde ni pun qti unda 
da e ar se bi naT, ro me lic ufro gvi an del 
ber Znul wya ro eb Si `friq so po lis-ide e-
sas~ sa xel wo de biT iyo cno bi li [ina Ze m. 
1994: 104-118].
yve la fe ri es ufle bas gvaZ lev s mdi-
na re e bis: ko do ris, engu ris, xobi-oCxa-
mu ris, yvi ri lis rki niT mdi da ri xe o be bi-
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dan li To nis ga sa ta nad Seq mnil ze mo da-
sa xe le bul pun qteb s So ris vi va ra u doT 
ber Zen va War Ta mi er ama ve da niS nu le bis 
da say rde ni pun qtis da ar seba, mdi na re 
xo bis Se sar Tav Tan mde ba re adgi lob riv 
sa mo sax los Tan, N ra mac ege i del zRva os-
neb Tan eko no mi ku ri kav Si ris gan mtki-
ce bis kval dak val fa si sis Crdi lo e TiT 
mde ba re es sa mo sax loc jer ki dev ko lo-
ni za ci am del xa na Si kol xe Tis erT-erT 
mTa var saz Rvao-sa Su a mav lo vaW ro bis 
cen trad aqcia.
adre u li xa ni dan  mdi na re xo bis Se-
sar Tav Tan ege i del-mci re a zi el va War Ta 
ga mo Ce nam da aq arse bu li adgi lob ri vi 
sa war moo sa xe los nos meS ve o biT maT saq-
mi a no bam mdi na re xo bis Se na kad oCxa mu ris 
na pi reb ze arse bul me ta lur gi ul ke reb-
Tan, sav se biT Se saZ le be lia, asax va hpo va 
Zv.w. I s-is ro ma e li mwer lis pom po ni us me-
las `qo rog ra fi aSi~ da cul na xev rad le-
gen da rul cno ba Si (pom po ni us me la I, 110), 
ro mel Sic avto ri Sem deg s gad mog vcems: 
`kol xe Tis sa na pi ro ze mo sax ve vis da saw-
yis Si (igu lis x me ba fa si sis Crdi lo e TiT 
- m.i). qa la qia, ro me lic, ambo ben, ber Ze-
ni vaW re bis da ar se bu lia da kik no si (anu 
ber Znu lad `gedi~ - m.i.) hqvia, rad gan, ro-
ca bne li qa riS xa li mo aq ro leb da maT da 
ar icod nen sa iT iyo miwa, ge dis xmam mis ca 
ni Sa ni~ [gam y re li Ze al. 1965:29].  
sa qar Tve los Se sa xeb pom po ni us me las 
cno be bis qar Tu lad mTar gm nel da ga-
mom ce mel al. gam yre li Zis gan mar te biT, 
me las ze moT mo ta ni li gad mo ce mis Ta-
nax mad, es `mo sax vevi~, anu kol xe Tis sa na-
pi ros da sav le TiT Se mob ru ne bis adgili, 
iwye bo da mdi na re fa si sis Se sar Ta vi dan, 
sa dac iyo pon tos yve la ze uki du re si 
aRmo sav le Ti kuT xe. aqe dan zRvis na pi ri 
kvlav da sav le Tis ken uxvev da [gam yre li-
Ze al. 1965:15]. amri gad, me las gad mo ce mis 
mi xed viT, `qa la qi kik nosi~ mde ba re ob da 
Sa vi zRvis sa na pi ro ze q. fa si sis max lob-
lad, mis Crdi lo e TiT, e.i. swo red im mi-
da mo eb Si, sa dac amJa mad aris md. xo bis Se-
sar Ta vi da so fe li yu levi.
pom po ni us me las mi er kik no sad mox-
se ni e bu li `qa la qis~ da kav Si re bas md. 
xo bis Se sar Tav Tan, so fel yu le vis max-
lob lad arqe o lo gi u ri kvleva-Zi e biT 
ga mov le nil wi na re an ti ku ri xa nis adgi-
lob riv sa war moo cen trTan, sa dac Cven 
ege i del-mci re a zi el zRva o san-va War Ta 
mi er da ar se bul sa a Reb mi ce mo pun qtsac 
vva ra u dobT, gar da me las Tan da cu li 
ze moT mo ta ni li mo na ce me bi sa – q. kik no-
sis adgil mde ba re o ba da ber Znul sa vaW-
ro wre eb Tan mi si kav Si ri - mxar s uWer s 
TviT me las gad mo ce mis arqa u li xa si aTi, 
rac uTu od aix sne ba mi si uZve le si io-
ni u ri wya ro e bi dan war mo mav lo biT. sa-
xel dobr, Tu ki qa laq fa si sis da ar se bas 
me la (uke Tu mi si wyaro) kon kre tul da 
re a lur pi rov ne bas – Te mis ta go ra mi le-
tel s mi a wers, ri Tac am faq ts Sav zRva ze 
mi le tel Ta sa ko lo ni za cio aqti u ro bis 
Se de gad war mog vid gens, `qa laq~ kik no sis 
dam fuZ neb lad, mi si gad mo ce miT, zo ga-
dad ber Ze ni va War-zRva os ne bi gvev li ne-
bian, rac erT xel ki dev mig va niS neb s pom-
po ni us me las gad mo ce mis arqa u lo ba sa da 
ko lo ni za ci am de li xa nis wya ro e bi dan mis 
war mo mav lo baze. amde nad, Cven sav se biT 
mi sa Re bad gveC ve ne ba pom po ni us me las 
wya ro e bis cno bi li mkvle va ris k. mu len-
ho fis mi er ga moT qmu li mo saz reba, rom 
me la uTu od iye neb da mi To lo giur-ge-
og ra fi ul Sro mas, ro me lic Seq mni li iyo 
Sa viz Rvis pi re Tis eTni kur-ge og ra fi u-
li ga re mos kar g mcod ne Ta wre Si [Mullen-
hoff K. 1892:183]. `... avtor s ga ci le biT me ti 
da mra val fe ro va ni ma sa la hqo nia xelT~ 
– aRniS nav da m. ros tov ce vic – `man bev ri 
ram ai Ro uZve le si mwer le bi dan~ [Ростов-
цев М. 1925:46].
pom po ni us me las mi er kik no sad xse ne-
bu li `qa la qis~ ga i gi ve bas mdi na re xo bis 
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Se sar Tav Tan mde ba re ber Zen va War Ta sa a-
Reb mi ce mo pun qtsa da aqve arse bul adgi-
lob riv sa war moo cen trTan, Cve ni azriT, 
unda adas tu reb des ax.w. I s-is ro ma e li 
avto ris pli ni us ufro sis ` bu ne bis isto-
ri aSi~ da cu li cno bac q. kig nu mis (Cyg-
num) Se sa xeb (pli ni us ufro si VI, 13, 14), 
ro mel sac ko men ta to re bi sav se biT mar-
Te bu lad ai gi ve ben pom po ni us me las kik-
nos Tan [Латишев В. 1949:289, Sen. 5]. qa la qi 
kig nu mi pli ni us s kol xe Tis or adgi las 
aqvs da sa xe le buli: erTgan, ro gor c ze-
moT aRvniS neT, qa laq fa si sis Crdi lo-
e TiT mde ba re sa na pi roze, am qa laq sa da 
mdi na re pi e nis Tan mde ba re ama ve sa xel-
wo de bis sa qa la qo cen trs So ris, me o red 
mdi na re fa si sis (uTu od mi si qve mo di ne-
bis) ga yo le biT adre ul xa na Si arse bul, 
mi Ti u ri sa xe lis ma ta re bel qa la qeb Tan 
– tin da ri da sa da kir ke um Tan erTad. qa-
laq pi e nis s (ber Znu lad Πυήνις) ai gi ve ben 
fsev do-ski laq sis gi e nos Tan (Γυηνος),­ro -
me lic lo ka li ze bu lia dRe van de li oCam-
Ci ris na qa la qa ris te ri to ri a ze da ste -
fa ne bi zan ti e lis­  Τυήνις-Tan. T. ya ux CiS-
vi lis azriT, va ri an tu li Τυήνις da Πυήνις 
mxo lod pa le o gra fi ul ni a dag zea asax-
sne li [ya ux CiS vi li T. 1967:36, Sen. 55; 48].
mar Ta lia, pli ni u si aRniS nul qa la-
qeb s (tin da ris sa da kir ke ums) mi Ti ur 
sa xe leb s uwo debs, mag ram aqve sav se biT 
kon kre tu li cno be bis mo ta na (Zvel Ta-
gan ve fa si sis inten si u rad moq med sam-
di na ro ma gis tral Tan ma Ti gan la ge bis 
Se sa xeb), cxad yofs, rom am Sem Txve va Si 
avto ri mog viT xrob s re a lur-isto ri-
ul faq teb ze, sa xel dobr, adre ul xa na Si 
aq sa qa la qo cen tris arse bo bis Ta o baze, 
rac sxva sa i me do we ri lo bi Ti wya ro e bi-
Tac das tur deba. 
mxed ve lo ba Si gvaq vs ri o nis qve mo we-
lis mi da mo eb Si adre an ti ku ri xa ni saT vis 
Seq mni li vi Ta re bis fsev do-hi pok ra te-
se u li aRwe ri loba, sa i da nac irkveva, rom 
am dros md. fa si sis qve mo wel ze arse-
bob dnen qa la qe bi da sa vaW ro adgi lebi, 
rom leb Ta nac Se iZ le bo da urTi er To ba 
am mdi na ris da mra val ric xo va ni arxe bis 
meS ve o biT [ya ux CiS vi li T. 1965:34, 45; ina-
Ze m. 1982:24-27]. fsev do-hi pok ra tes cno -
ba Si asa xu li adre an ti ku ri xa nis kol-
xeT Si sa qa la qo cxov re bis da vaW ro bis 
gan vi Ta re bis su ra Ti das tur de ba arqe-
o lo gi u ri kvleva-Zi e bi Tac, ris Se de gad 
ri o nis ga yo le biT (gan sa kuT re biT mis 
mar cxe na na pir ze) ga mov le ni li iqna mra-
va li adre an ti ku ri xa nis sac xov re be li 
bor cvi (zo gi er Ti maT ga ni qa la qu ri ti-
pis sa mo sax lo e bis kva liT). isi ni erTma-
neT Tan sa ar xo sis te miT yo fi lan da kav -
Si re bu li [gri go lia g. da sxv. 1967:19,20; 
mi qe la Ze T. da sxv. 1974:32-38].
amri gad, gan xi lu li we ri lo bi Ti da 
arqe o lo gi u ri mo na ce me bi ufle bas gvaZ-
le ven vi fiq roT, rom pli ni u sis mi er kig-
nu mis mox se ni e bas uTu od san do infor ma-
cia udev s sa fuZ vlad da aq sa u ba ria uZve-
le si xa ni dan arse bul sav se biT re a lur 
qa laq ze.
rac Se e xe ba pli ni u sis naS rom Si qa laq 
kig nu mis or sxva das xva adgi las mox se ni-
e bas, am faq ts Se saZ le be lia Sem de gi axsna 
mo e Zeb nos:
arqe o lo gi n. xoS ta ria, ro me lic daz-
ver veb sa da gaT xreb s awar mo eb da ri o-
nis qve mo wel sa da yu le vis mi da mo eb Si, 
am mxa ris Zvel sam di naro-sa ar xo sis te-
ma ze dak vir ve bam im das kvnam de mi iy vana, 
rom adre ul xa na Si fa si sis nav sad gur Tan 
dRe van de li Wa la di dis qve moT mde ba re 
adgi lam dis mdi na re ri on ze aRma cur-
viT da Sem deg arxis meS ve o biT Se iZ le bo-
da ga das vla md. cia-ci vaSi, ro me lic md. 
xob Tan erTad erTvis zRvas [xoS ta ria n. 
1946:78-79]. ga mo dis, rom ri o nis qve mo we-
li da mdi na re ci va qmnid nen erTi an sa-
na os no gzas, rom li Tac Zve lad ucxo el 
zRva os neb s advi lad Se eZ loT fa si si dan 
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xo bis Se sar Tav Tan mde ba re qa la qu ri ti-
pis da sax le bam de (kig no sam de) miR weva. 
aRsa niS na via isic, rom ci vas sa na os no 
mdi na red mi iC nev da ara mxo lod n. xoS-
ta ria, ara med s. ja na Siac, ro me lic am 
mdi na res ai gi veb da fla vi us ari a nes Tan 
mox se ni e bul xa ri en tTan. es Zve li sa xel-
wo de ba amJa ma dac Se mo na xu lia md. xo bis 
mar cxe na na pi ras, zRvi dan 6 km-is da So re-
biT mde ba re so fel `qa ri a tas~ sa xel wo-
de bis for miT [ja na Sia s. 1959:7]. ber Znu-
lad sit yva xa ris, xa ri en tos niS nav s la-
mazs, sa si a mov nos.
amri gad, adre an ti kur xa naSi, ro gor c 
Cans, arse bob da q. fa si si dan q. kig nu mam-
de mi sas vle li ori gza, erTi – saz Rvao. 
me o re – sam di naro, ra mac, Se saZ loa, ga-
na pi ro ba pli ni u sis (ukeT mi si wya ro e bis) 
mi er sa xel wo de ba `kig num~-is mqo ne sa qa-
la qo cen tris or sxva das xva qa la qad ga-
az reba.
we ri lo bi Ti wya ro e bis – pom po ni us me-
las, pli ni us ufro sis gad mo ce me bi sa da 
mdi na re xo bis Se sar Tav Tan adre mo po ve-
bu li arqe o lo gi u ri ma sa lis erTob li-
vi kvle vis Se de gad ze moT ga moT qmu li 
mo saz re ba aRniS nul te ri to ri a ze wi na-
re an ti ku ri xa ni dan imdro in del sa er-
Ta So ri so sa a Reb mi ce mo urTi er To beb Si 
Cab mu li adgi lob ri vi rki nis sa war moo 
cen tris, xo lo Zv.w. VI s-dan aq kol xe Tis 
zRvis pi re Tis erT-erTi qa la qis (kig nu-
mis) arse bo bis Se sa xeb da das tur da mog-
vi a ne biT (mom dev no 2005 wels) md. xo bis 
Se sar Tav Si ga mov le ni li arqe o lo gi u ri 
mo na pov ri Tac, ro me lic war mod ge ni lia 
Zv.w VI s-is zo le biT mo xa tu li io ni u ri 
ke ra mi ki Ta da ege i du ri war mo mav lo bis 
TeT ran go bi a ni amfo re biT [pa pu a Svi li r. 
…... 2005: 40-42].
qa laq kig nu mis re a lur-isto ri u li 
mniS vne lo bis Ses wav li saT vis - qvey nis Si-
da eko no mi kis gan vi Ta re bi saT vis - uTu-
od yu rad Re bas imsa xu reb s is ga re mo eba, 
rom xo bis ra i o nis so fel gu ri xu la Si 
wle bis gan mav lo ba Si mdi na re xo bis wya li 
angrev s da rec xav s adre an ti ku ri da eli-
nis tu ri xa nis na mo sax lar sa da sa ma ro-
vans, ris Se de gad aq mo po ve bu lia ro gor c 
adgi lob ri vi kol xu ri ke ra mika, ise Se mo-
ta ni li amfo re bi (qi o suri, si no puri) da 
ati ku ri Sav la ki a ni Wur We li (cno ba mog-
va wo da arqe o log ma r. pa pu aS vil ma).
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qe Te van ra miS vili
kolxur culebze gravirebuli “fantastikuri cxovelis” 
gamosaxulebaTa tipologiisaTvis
(sti li sa da kom po zi ci is ga az re bis cda)
lur-kom po zi ci u ri Tval saz ri siT.   
sa mec ni e ro li te ra tu ra Si mra va li 
mo saz re baa ga moT qmu li `fan tas ti ku-
ri cxo ve lis~ ra o bis Se sa xeb. p. uva ro va 
kol xur cu leb ze ga mo sa xul cxo ve leb-
Si dra kon s an `fan tas ti kur cxo vels~, 
mgel s an vef xvs xe dav s [Уварова П. 1900:67]; 
iv.  meS Ca ni no vis azriT,  yo ba nur cu leb-
ze gra vi re bu li `fan tas ti ku ri cxo ve-
lebi~ mgel-ZaR le bia,  rom le bic iber-
Ta to tem s ga na sa xi e re ben [Мещанинов И. 
1925:250]; S. ami ra naS vi lis mo saz re biT ki, 
es cxo ve li mge lia an ZaR li da kol xu ri 
to me bis to tem s war mo ad gen s [ami ra naS-
vi li S. 1957:42-43]; al. mi le ri mi iC nev da, 
rom cu leb ze ga mo sa xu li `fan tas ti ku-
ri cxo veli~ ueW ve lad ZaR li, mgel-ZaR-
li an ga re u li ZaR lia [Миллер А. 1922:316-
318]; el. vir sa la Ze am cxo ve leb s qar Tul 
fol klor Si kar gad cno bil mi Ti ur ZaR-
ls_yur Sas ukav Si reb da [vir sa la Ze el. 
1964:72, 97]; v. bar da ve li Ze ki, kol xur 
cu leb ze ga mo sa xul `fan tas ti kur cxo-
vel Ta~ umrav le so bas ZaR le bad mi iC nev-
da [Бардавелидзе В. 1957:29-30; 47-53]; l. fan-
cxa vac amgvar ga mo sa xu le beb s ZaR leb s 
uwo deb s [fan cxa va l. 1988:27, 48]. ro gor c 
vxe davT,  mkvle var Ta umrav le so ba kol-
xur cu leb ze gra vi re bul `fan tas ti kur 
cxo vels~ ZaR lad mi iC nevs.  Cven c vi zi a-
reb T maT mo saz re bas da es  cxo ve li ZaR-
li gvgo nia,  Tum ca vfiq robT,  rom mog-
vi a ne biT,  mTe li ri gi mi ze ze bis gamo,  man 
`fan tas ti ku ri cxo ve lis~ sa xe mi iRo. 
naS rom Si Se vec de biT es pro ce si arqe o-
lo gi u ri ma sa lis ti po lo gi ur kla si fi-
ka ci a ze day rdno biT avxsnaT da amde nad, 
kav ka si a Si aRmo Ce nil arqe o lo gi ur 
kul tu ra Ta So ris yo vel Tvis gan sa kuT-
re bul yu rad Re bas ipyrob da kol xur-yo-
ba nu ri wris Zeg lebi, ro mel Ta mxat vru-
li Sem ku lo bis prob le ma ze mkvle va reb ma 
mra va li naS ro mi Seq mnes: [Куфтин Б. 1949; 
qo ri Ze d. 1965; ami ra naS vi li S. 1970; mi qe-
la Ze T. 1974, 1985; Урушадзе Н.  1988; lor-
Tqi fa ni Ze oT. 2001; fan cxa va l. 1988; xi-
da Se li m. 1982; we re Te li m. 2001,  2005 da 
sxva].
mi u xe da vad ze mo aR niS nu lisa,  ma in c 
ga dav wyvi teT Sev xe bo diT kol xur-yo ba-
nu ri brin ja os Sem ku lo bis iseT mniS vne-
lo van kom po nen ts, ro go ri caa `fan tas-
ti ku ri cxo ve lis~ (ZaR li sa Tu mgel-ZaR-
lis) gra fi ku li ga mo sa xu leba. Ca fiq re-
bu li gvaq vs aRniS nu li ga mo sa xu le be bi 
mTe li kav ka si is ma sa le bis gaT va lis wi-
ne biT Se vis wav loT ti po lo giur-qro-
no lo gi u ri da ge ne zi sis Tval saz ri siT. 
Cve ni azriT,  Ca na fiq ris gan xor ci e le biT 
Sev Zleb T ufro Rrmad Cav wvdeT brin ja-
os xa nis sa zo ga do e bis rwmena-war mod ge-
na Ta mTel sis te mas, ro me lic mo ma val Si 
dag vex ma re ba ima ve miTo-re li gi ur sam ya-
ro Si war mo So bi li mci re plas ti kis Zeg-
le bis Ses wav la Sic. vfiq robT, am Sem Txve-
va Si Se iq mne ba fun da men tu ri naS romi, 
ro me lic kol xur-yo ba nur brin ja os Tan 
da kav Si re bul mra val sa kiT xs mo uy ris 
Tav s da axle bu rad war mo a Cens. 
amje rad,  mxo lod sa qar Tve los te-
ri to ri a ze aRmo Ce nil kol xur cu leb ze 
war mod ge nil `fan tas ti ku ri cxo ve lisa~ 
Tu mgel-ZaR lis gra fi kul ga mo sa xu le-
beb s gan vi xi lav T ti po lo gi u ri da sti-
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`fan tas ti kur cxo vel sac~ au ci leb lad 
Se ve xe biT. 
naS ro mi Se vas ru leT arqe o lo gi u ri 
atla sis prin ci piT (tab. III). Cven Tvis sa-
in te re so yve la arte faq ti mo vi Zi eT mTe-
li Asa qar Tve los mas Sta biT (swo red am 
ti pis naS ro me bis da ner gvis idea da di di 
Za lis xme va ekuT vnis oT. lor Tqi fa ni-
Zes) da ga moq vey ne bu li ma sa li dan 85 ZaR-
lis ga mo sa xu le bi a ni cu li da va das tu-
reT. kvle vis am etap ze ga viT va lis wi neT 
arse bul sa mec ni e ro li te ra tu ra Si mo-
ce mu li qro no lo gi u ri gan saz Rvre bebi, 
mag ram xSi rad upi ra te so ba mi va ni WeT l. 
fan cxa vas mi er Se mo Ta va ze bul Ses wo re-
bul Ta ri Reb s [fan cxa va l. 1988:54-82], 
xo lo kol xu ri cu le bis ti po lo gi as Tan 
da kav Si re biT yve la ze mo xer xe bu lad l. 
sa xa ro vas mi er Se mo Ta va ze bu li sqe ma mi-
viC ni eT [sa xa ro va l. 1998:35,  tab.  IV].                       
ZaR lis ga mo sa xu le bi a ni cu le bi mom-
di na re o ben sa mar xe u li kom pleq se bi dan, 
gan Ze bi dan, zo gi ki _ Sem Txve vi Ti mo na-
po va ria.  MmTe li es ma sala,  ga mo sa xu le ba-
Ta Ses ru le bis ma ne ris mi xed viT,  dav ya-
viT or jgu fad.  amaT gan,  pir vel jguf Si 
ga va er Ti a neT 44 ni muSi,  xo lo me o re Si _ 
41.  
I jguf Si mo va Tav seT ZaR li sa Tu mi si 
Ta ve bis is gra fi ku li ga mo sa xu le bebi, 
rom le bic yo vel Tvis pro fil Sia war-
mod ge nili. moq nili, uwyve ti xa zis  mo-
de li re biT sib rtye ze mi Re bu lia cxo ve-
lis met-nak le bad re a lis tu ri fi gura. 
ro gor c Cans,  jer xde bo da sxe u lis kon-
tu ris mo xaz va, xo lo Sem deg sxva das xva 
sa xe e biT mi si Sem ko ba [mag. ix. ka xi Ze am., 
... 1993:27-34]. I jgu fis ZaR lis fi gu re bi 
pro por ci u lia, aqvT Se da re biT sta ti-
kuri,  mSvi di po za da Ses ru le bu li a  na-
tu ra lis tur-xa zob ri vi ma ne riT (tab. I, 
1-23).  
I jgu fis ga mo sa xu le be bi Ses ru le-
bis Ta vi se bu re bis mi xed viT dav ya viT or 
qvej gu fad,  ro mel Ta gan I jgu fis I qvej-
guf Si ga va er Ti a neT ZaR lis is fi gu rebi, 
ro mel Tac aqvT zo mi e rad da Re bu li xaxa, 
dac qve ti li yu rebi,  met-nak le bad moq-
ni li sxe u li da mog rZo,  bo lo Si awe u-
li kudi. iSvi a Tad ZaR lis ga mo sa xu le ba 
ku dis ga re Sea (tab. I,8 _ sur mu Sis gan-
Zi [qo ri Ze d. 1965:35, sur. 28]; tab. I, 11 _ 
sam Tav ros # 121 sa mar xi [abra miS vi li r. 
1961:tab. XIV, 1]). mux leb Si odnav mor ka-
lu li fe xe bi bo lov de ba ukan Seb ru ne bu-
li sam kuT xa moy va ni lo bis Ta Te biT (tab. 
I, 9 _ dRva bas # 2 sa mar xi [Микеладзе Т. ... 
1995:tab. 54]; tab. I,12 _ na car go ras # 319 
sa mar xi [ra miS vi li al. 2003:41-48, tab. II, 
963]),  rom le bic zog jer Tev zis far fls 
wa a gav s (tab. I,3 _ eSe ris # 4 qvev rsa mar-
xi [Куфтин Б. 1949:sur. 37]). cxo vel s Tva li 
mci re wriT aqvs aRniS nu li (tab. I, 10 _ za-
qa ani, ga mo uq vey ne be lia),  an sa er Tod ar 
ga aC nia (tab. I,1 _ xi xa Zi ris gan Zi [ka xi Ze 
am., ... 1993:28, 34, tab. V]). ZaR lis ga mo sa xu-
le be bi ume te sad Sem ku lia wer ti le bi sa-
gan Sed ge ni li xa ze biT (tab. I, 1, 3, 10), wer-
ti le biT (tab I, 7 _  si naT lis gan Zi [qo-
ri Ze d. 1965:36, sur. 29, 2]), an Tev zif xu ri 
orna men tiT (tab. I,2 _ Tlia, # 52 sa mar xi 
[Техов Б. 1980:14, 20, tab. 46,6]),  zog jer ki 
- wre e biT (tab. I,4 _ xi xa Zi ris gan Zi [ka xi-
Ze am., ... 1993:28, 34, tab.  VII]; tab. I,5 _ oni 
[Unterwegs ... 1995:108, tab. 93]). iSvi a Tad 
fi gu re bi Se um ko be lia (tab. I,8_sur mu-
Sis gan Zi [qo ri Ze d. 1965:35, sur. 28]).  ZaR-
lis ga mo sa xu le bas Tan erTad cu leb ze 
war mod ge ni lia Tev zi (tab. I,2,3,6),  gve li 
(tab. I,4), erT Sem Txve va Si frin ve li (tab. 
I,8) da ire mi (tab. I,19 _ qu Ta i si [fan cxa-
va l. 1988:71, tab. XIII,1]), xo lo Tli as sa-
ma rov nis #234 sa mar xSi aRmo Ce nil  cul-
ze ada mi a nis gra fi ku li ga mo sa xu le ba caa 
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gra vi re bu li [Техов Б. 1980:14, 40, tab.103, 
sur. 2]. cu le bis umrav le so bas wel ze Se-
mo uy ve ba sxva das xva ge o met ri u li sa xe e-
biT gra vi re bu li sar tye li (msgav si ZaR-
lis ga mo sa xu le bi a ni cu le bi ix. agreT ve: 
xi xa Zi ris gan Zi dan [ka xi Ze am., ... 1993:28, 
34, tab. VI]; oTxa ra dan [Воронов Ю. 1969:19, 
tab..  XXXV,5];  aWan da ra dan [Лукин А. 
1941:54-55,  sur. 5;  Воронов Ю.,  ... 1978:260, 
sur. 3, 2; Трапш М. 1970:188,  tab.  X, 2]; zvan-
drif Si dan [Трапш М. 1970:188, tab. X,3]; 
abgar xu ki dan [Воронов Ю., ... 1975:272-273, 
sur. 4]; la i la Sis gan Zi dan [Доманский Я. 
1984:sur. 15]; Tli a dan, # 63 sa mar xi [Техов 
Б. 1980:14,  21,  tab. 48, sur. II, 1]; Tli a dan, 
## 140,  223 sa mar xe bi [Техов Б. 1981:9,  10, 
12,  13,  tab.  59, 1,  tab. 66, 1]). 
I jgu fis I qvej gu fis ZaR lis ga mo sa xu-
le be bi mo Tav se bu lia cu lis lo ya ze (tab. 
I, 1-12; 15-17), yu a ze (tab. I,2,5,19,20,21), Sub-
lze (tab. I,23 _ Tlia, #101 sa mar xi [Техов 
Б. 1980:26-27, tab. 66, 1]) da sa ta re xvre lis 
gver deb ze (tab. I, 5, 19). ZaR li war mod ge-
ni lia zo gi er Ti cu lis lo ya sa da yu a-
ze (tab. I, 2 _ Tlia, # 52 sa mar xi [Техов Б. 
1980:14, 20, tab. 46, 6]). zo gi cu lis lo ya ze 
_ ZaR li, xo lo sar tyel s ze viT ZaR le-
bis ga dab mu li Ta ve bis mwkri via mo ce mu-
li (tab. I,6 _  wi Te li Su qura, # 94 sa mar-
xi [Трапш М. 1969:144,  tab. XV, 2]). erT-er-
Ti cu lis (oni) lo yaze,  yu a sa da sa ta re 
xvre lis ori ve mxa res mxo lod ZaR lis 
fi gu re bia mo ce muli.  ama ve cu lis ta ni 
ki, sar tyel s ze viT, Sem ku lia ZaR le bis 
ga dab mu li Ta ve bis mwkri vi Tac (tab.  I, 5 
[Unterwegs ... 1995:108,  tab. 93]).  
yu a ze (tab.I,21 [Доманский Я. 1984:sur.2]) 
da lo ya ze mo ce mu li ZaR lis ga mo sa xu le-
be bi ufro sta ti ku ria (tab. I, 2, 5, 19-21), 
xo lo sa ta re xvrel Tan war mod ge ni lia 
ufro moq ni li fi gu rebi,  rac gan pi ro-
be bu li unda iyos sa su ra Te sib rtyis Ta-
vi se bu ri (mom rgva le buli) for miT (tab. 
I, 19 _ qu Ta i si [fan cxa va l. 1988:71, tab. 
XIII, 1]). yu a ze ZaR lis fi gu re bis ori fe-
xiT ga mo sax va ki, Se saZ loa, sa su ra Te aris 
sim ci riT iyos ga mow ve u li (mag. oyu re-
Sis gan Zi dan [qo ri Ze Dd. 1965:34, tab. XLIV]). 
arse bob s ise Ti cu li Tli as sa ma rov nis 
# 50 sa mar xi dan (tab. I,20 [Техов Б. 1980:14, 
20, tab. 45, sur. II,4]), rom lis yu a ze ZaR li 
oTxi fe xi Taa war mod ge nili, Tum ca ga-
mo sa xu le bas yu is sak ma od moz rdi li are 
uWi ravs, sa dac da ma te bi Ti ge o met ri u li 
orna men ti ar aRi niS neba. gvaq vs ise Ti cu-
lebi, ro mel Ta lo ya ze orfe xa ZaR le bia 
mo Tav se buli. mag. Tli as sa ma rov nis #414 
sa mar xi dan (tab.  I, 15 [Техов Б. 2002:185, tab. 
87, sur.1]),  mag ram aq mo ce mu li ZaR lis 
sa su ra Te are, ge o met ri u li orna men tis 
gamo, me tad Sem ci re bu lia. 
I jgu fis I qvej guf Si ga va er Ti a neT 
agreT ve Tli as sa ma rov nis # 160 [Техов 
Б. 1980:32,  tab.  83,  sur. 1],  #234 [Техов Б. 
1980:40,  tab.  103,  sur. 2],  # 414 [Техов Б. 
2002:185, tab. 87, sur.1] sa mar xeb Si mo po ve-
bu li IV ti pis cu le bis lo ya ze mo ce mu li 
ZaR lis fi gu rebi, rom le bic mo Tav se bu-
lia orna men tu li Car Co Ti Se mo far glul 
sam kuT xa are ze (tab. I, 15 [Техов Б. 2002:185, 
tab. 87, sur.1]). aRniS nu li ga mo sa xu le-
be bi ram de nad me sti li ze bu lia,  Tum ca 
na tu ra lis tur-xa zob ri vi ma ne ra kvlav 
Se nar Cu ne bu lia. msgav si ma ne ri Taa gra-
vi re bu li sva ne Ti dan mom di na re cu lis 
lo ya ze mo ce mu li ZaR lis ori urTi er-
Tmac qe ra li ga mo sa xu le bac,  rom leb sac 
wyvi li fe xi aqvT da orna men tu li sam-
kuT xe dis rkal ze Tav qve dga nan (tab. II, 17 
[Car To la ni S. 1977:50, tab. XXIII-3]). na rek-
vav Si, # 53 sa mar xSi aRmo Ce ni li I ti pis 
cu lis lo ya ze ki,  ze nu ri xvi iT Se mo saz-
Rvrul sam kuT xa sib rtye ze ga mo sa xu lia 
eqvsri gad gan la ge bu li ZaR lis TxuT me-
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ti fi gura,  rom le bic na tu ra lis tu ra-
daa Ses ru le bu li (tab.  II, 16 [afa qi Ze an. 
2000:32, tab. XV, 597]).            
zo gi er T cul ze ZaR lis ga mo sa xu le ba 
sag rZnob lad sti li ze bu lia,  mag ram ama-
ve dros na tu ra lis tur niS neb sac inar-
Cu nebs. amgva ri ga mo sa xu le be bi mo va Tav-
seT I jgu fis II qvej guf Si. mag. anux va dan 
mom di na re cu lis ta ni da lo ya Sem ku lia 
ZaR lis sa mi ga mo sa xu le biT,  ro mel Ta-
gan ori Ta viT yu is ke naa mi mar Tuli, xo-
lo erTi, lo ya ze ga mo sa xuli_Tav qve.  am 
cul s sar tye li ar ga aC nia (tab. I, 13) [До-
манский Я. 1984:11, sur. 3]. eSe ra Si [Шамба 
Г. 1984:51, sur. 15, 2],  Tas ray va Si [Воронов 
Ю. 1969: 22-23, tab. XXXV,1] da pri mor sko-
e Si  [Куфтин Б. 1949:139, sur.  24] aRmo Ce ni-
li cu le bis lo ya ze ase ve Tav qve mo ce mu-
li ZaR lis ga mo sa xu le be bi ki dev ufro 
sti li ze bu lia. maT aqvT dag rZe le bu li 
tor si da dis pro por ci u lad di di Ta-
vebi. sar tye li arc am cu leb s aqvT.  oTxi-
ve cu li I ti pi saa.  
ga mo sa xu le ba Ta I jgu fis II qvej guf Si 
ga va er Ti a neT agreT ve Tli as sa ma ro van ze 
aRmo Ce ni li IV ti pis cu lebi,  rom leb zec 
ZaR le bis ga mo sa xu le be bi sig rZi vaa mo-
ce muli.  ma Ti sxe u le bi xa ze biT [Техов Б. 
2002:185, tab. 15,1], ze nu ri xvi e bi Ta [Техов 
Б. 1981:13, tab.  67,1]  da moz rdi li wre e bi-
Taa Sem ku li (tab. I, 14 [Техов Б. 1981:6, tab. 
82,1]). am fi gu re bis sxe u lis zo gi er Ti na-
wi li sag rZnob lad sti li ze bu lia.  dag-
rZe le bu li tor si zo mi e ra daa Caz ne qili, 
cxo ve lis drun Ci Sem sxvi le buli,  xo lo 
mor ka lu li Ta Te bi Tev zis far fli seb ria 
(tab. I,14).  aRniS nul cu leb sac sar tye li 
ar ga aC niaT,  xo lo yua Sem ku lia Tev zis, 
ba ya yis,  gve li sa da sxi ve bi a ni wre e bis sa-
xe e biT. 
ZaR lis ga mo sa xu le ba yo vel Tvis sa-
Ta na dod aris Se xa me bu li cu lis for-
mas Tan,  rac kar gad Can s mi si Sem ku lo bis 
yve la mo nak veT ze.  am mxriv cal ke unda 
aRi niS nos cu lis ta nis viw ro zol ze 
mwkri vad gan la ge bu li (tab. I,22 _ ece ri 
[Car To la ni S. 1977:51, tab. XXV,1]) da cu-
lis lo yaze,  gor da pi ris kon tu ris Se sa-
ba mi sad,  orna men tul rkal ze Tav qve ga-
mo sa xu li ZaR lis ga dab mu li Ta ve bi (tab. 
I,18 _ Tlia, #308 sa mar xi [Техов Б. 1981:6, 
22, tab. 87,1]), rom le bic pro fil Si, xa xa-
da Re bu li da yur dac qve ti lia war mod-
ge ni li da Ses ru le bu lia na tu ra lis-
tu rad (ix. agreT ve Tlia, # 263 sa mar xi 
[Техов Б. 1981:16-17, tab. 74, 1]). am niS ne biT 
ga va er Ti a neT isi ni I jguf Si, Tum ca ZaR-
lis mor ka lu li Tav-kis re bis rit mu li 
mo nac vle o biT de ko ra ti u lo ba imde nad 
gaZ li e re bu lia, rom Se i niS ne ba swraf va 
orna men tu lo bi sa ken (ix. agreT ve erge ta 
4-is # 2 sa mar xi dan [Mikeladze T. 1995:tab. 8, 
6]). zog jer ZaR lis ga dab mu li Ta ve bi Ca-
nac vle bu lia msgav si for mi sa da Si na ar-
sis ge o met ri u li orna men tiT (tab. I, 24 _ 
mu xur Ca [afa qi Ze an. 1991:73, tab. CXIV,2]). 
I jguf Si ga er Ti a ne bu li ga mo sa xu-
le bebi, Zi ri Ta dad da Ta ri Re bu lia Zv.w. 
VIII_VII ss,  na wi li ki (tab. I, 6, 9, 16, 18, 23) 
_ Zv.w. VII-VI ss. (li te ra tu ra ix. ilus-
tra ci e bis  aRwe ri lo bas Tan) da mo Tav se-
bu lia I,  II, IV da V ti pis cu leb ze.           
II jguf Si (tab. II, 1_16) ga va er Ti a neT 
ZaR lis is ga mo sa xu le bebi, rom le bic, I 
jgu fis ni mu Se bis msgav sad, Ses ru le bu-
lia gra fi ku lad, pro fil Si, acqve ti li 
yu re bi Ta da bo lo Si awe u li ku diT, mag-
ram ukve far Tod ga Re bu li xa xiT,  Sem-
sxvi le bu li drun CiT, wve ti a ni ybe bi Ta 
da ki du re biT.  maT ume te so bas Ta ve bi 
ukan aqvs Seb ru ne buli,  xo lo mkerd-ki-
se ri da tor si Caz ne qil-mor ka luli. 
axa si a Teb T sxe u lis cal ke u li nak vTe bi-
sa Tu mTli a nad fi gu ris de for ma cia da 
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dar Rve u li pro por ci ebi. iwye ba ga mo-
sa xu le bis ge o met ri za cia da sqe ma ti za-
cia. es pro ce si I jgu fis ga mo sa xu le beb-
Tan Se da re biT ram de nad me gvi an da iw yo 
da Sem deg mis pa ra le lu rad gag rZel da, 
xo lo fi na lur etap ze upi ra te so ba mo i-
pova, Tum ca, kol xu ri gra fi ku li xe lov-
ne bis da sas ruls, na tu ra lis tu rad Ses-
ru le bu li ga mo sa xu le be bic agrZe leb da 
arse bo bas. 
am me tad sti li ze bu li ga mo sa xu le-
be bis na wi li po ziT, zog jer ki sxe u lis 
sxva das xva de ta lis mo de li re biT I jgu-
fis ga mo sa xu le beb s emsgav seba. maT met-
nak le bad Se nar Cu ne bu li aqvT erTgva-
ri pro por ci u lo ba da fi gu ra ti u loba. 
ZaR lis amgva ri ga mo sa xu le be bi ga va er-
Ti a neT II jgu fis I qvej guf Si. 
II jgu fis I qvej guf Si ga er Ti a ne bu li 
zo gi er Ti ZaR lis ga mo sa xu le ba da ta ni-
lia cu lis lo yaze. ZaR lis ukan mit ri a-
le bu li Ta vi mor ka lu li mker dis uSu a-
lo gag rZe le bas war mo ad gen s imgva rad, 
rom kom po zi cia S-is for mas Re bu lobs. 
far Tod ga Re bu li pi ris tu Ce bi wve ti-
a ni wa na zar diT bo lov de ba (tab. II,1,2,3). 
Tav-mker di ukve Zli er sti li ze bu lia, 
xo lo tor si da fe xe bi met-nak le bad. Se-
nar Cu ne bu lia erTgva ri pro por ci u lo-
ba da fi gu ra ti u loba. Tum ca, cxin va lis 
gan Zi dan mom di na re cul ze mo ce mu li 
ZaR lis wvrili, grZe li da mox rili, ukan 
Seb ru ne bu li far fli se bu ri Ta Te biT 
da bo lo e bu li fe xe bi mor ka lul Tav-ki-
ser Tan erTad ga mo sa xu le bas ma ne rul 
xa si aT s ani Web s (tab. II,2) [ja fa ri Ze oT. 
1950a:sur. 2,c].  mze Tam zis sa ma ro van ze 
(tab. II, 1) [na si Ze g. 1990:2, tab. IV, 1] aRmo-
Ce nil cul ze ki, ZaR lis Tavi, tor si da 
fe xe bi erTma ne Tis pro por ci u lia, xo lo 
Tli as sa ma rov nis # 432 sa mar xSi (tab. II, 
3) [Техов Б. 2002:50, tab. 104, 1] aRmo Ce nil 
cul ze ga mo sa xu li ZaR lis fi gu ra tor-
sTan mi mar Te biT pro por ci u li fe xe bi Ta 
da dis pro por ci u lad did, ukan mod re-
kil Tav Tan erTad ekleq tu ri xa si a Ti saa. 
aRwe ri li cu le bi II ti pi saa. 
Tli as sa ma rov nis ## 161, 165, 287, 252 
sa mar xeb Si aRmo Ce nil cu leb ze gra vi re-
bu li ZaR lis sak ma od sti li ze bu li ga-
mo sa xu le be bi (tab. II, 6, 7, 4, 5) far Tod 
ga Re bu li xa xiT,  utri re bu li wve ti a ni 
drun Ci Ta da yu re biT, zo ga di ie riT, ze-
mo gan xi lu li egzem pla re bis msgav sia. 
ami tom isi nic II jgu fis I qvej guf Si ga va-
er Ti a neT,  Tum ca yve la maT ga ni war mod-
ge ni lia Ta viT win.  ## 161, 165 sa mar xe bis 
ZaR le bis (tab. II, 6, 7) tor si zo mi e ra daa 
Caz ne qi li da Ta vi ta nis pro por ci u lia, 
xo lo # 252 sa mar xis ZaR lis ufro me tad 
sti li ze bu li fi gu ris Zli e rad Caz ne qi-
li sxe u li mor ka lu li kis riT uSu a lod 
uer Tde ba dis pro por ci u lad did Tav-
s ise,  rom kom po zi cia S-is for mas iReb s 
(tab. II, 5 [Техов Б. 1981:14-15, tab. 72, 1). sa-
mi ve ZaR lis mor ka lu li da Seb ru ne bu li 
Ta Te bi wve ti a ni brWya le biT bo lov deba. 
287-e sa mar xis ZaR lis ga mo sa xu le ba sak-
ma od pro por ci u lia (tab. II, 4 [Техов Б. 
1980:14, 46, tab. 117, 1]). fe xe bi das ru le-
bu lia sam kuT xa for mis Ta Te biT, ri Tac 
mze Tam zi sa da Tli as #432 sa mar xis (tab. 
II, 1, 3) ZaR leb s gavs, xo lo ku dis for mi-
Ta da sxe u lis ba di seb ri Sem ku lo biT ki 
Tli as sa ma rov nis # 165 (tab. II, 7 [Техов Б. 
1980:32-33, tab. 84]) da #432 (tab. II, 3 [Техов 
Б. 2002:50, tab. 104, 1]) sa mar xe bis ZaR lis 
ga mo sa xu le be bis msgav sia. yve la cu li II 
ti pi saa,  #161 sa mar xi sa ki - IV ti pis (tab. 
II, 6 [Техов Б. 1981:38-39, tab. 111, 1]). 
II jgu fis I qvej guf Si mo va Tav seT 
agreT ve Tli as sa ma rov nis ## 297, 264 
sa mar xe bis cu leb ze ga mo sa xu li ZaR lis 
fi gu rebi, rom le bic far Tod ga Re buli, 
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Wril Si sam kuT xa pi riT, wve ti a ni tu Ce-
biT, utri re bu li drun Ci Ta da waw ve te-
bu li foT li seb ri yu re biT ze mo gan xi-
lul Ta msgav sia, Tum ca tor si da ki du-
re bi gan sxva ve bu la daa mo de li re buli. 
mok le ta ni mor ka lu lia, Ta vi mob ru ne-
buli, xo lo fe xe bi _ Ca ke cili. # 297 sa-
mar xis ZaR li mo Tav se bu lia orna men tul 
sam kuT xa Car Co Si da mci re  sa su ra Te aris 
gamo, ku di ar ga aC nia,  xo lo Ca ke ci li 
uka na fe xi na tu ra lis tu rad aqvs ga mo-
sa xuli. ZaR lis fi gu ris ze moT da ta ni-
lia orfrTi a ni isris piri,  me o re lo ya ze 
ki - cxe nis ga dab mu li Ta ve bi da ase Ti ve 
isa ri [Техов Б. 1981:48-49, tab. 133,1]. # 264 
sa mar xis ZaR li ufro sqe ma tu ria, fe xe-
bi mor ka lu li xa ze biT aqvs aRniS nu li da 
xa zo vani,  bo los wo ri ku di ga aC nia.  me o-
re lo ya ze gra vi re bu lia xa ris  fi gura, 
ro me lic erTa der Tia ori ve jgu fis ga-
mo sa xu le ba Ta So ris. aqve mo ce mu lia 
orfrTi a ni isris pi ri sa da Tev zis gra fi-
ku li ga mo sa xu le be bi [Техов Б. 1980:14, 44, 
tab. 114, 1].  cu le bi II ti pi saa. 
II jgu fis I qvej guf Si ga va er Ti a neT 
mze Tam zis #4 sa mar xSi aRmo Ce nil I ti pis 
cul ze gra vi re bu li `ZaR lis~fi gu rac 
(tab. II, 8 [Georgien ... 2001:347]), ro me lic 
pi ris Wri liT, tu Ceb ze rqi sebr_wve ti-
a ni wa na zar de biT,  qve da ze grZe li ze da 
ybiT, waw ve te bu li yu re bi Ta da mog rZo, 
bo lo Si awe u li ku diT ze mo gan xi lul-
Ta msgav sia.  cxo ve lis mar TkuT xa tor-
si da mok le sam kuT xa fe xe bi cu lis erT 
lo yaze, xo lo grZe li mor ka lu li ki se ri 
da gi gan tu ri `fan tas ti kuri~ Ta vi _ me-
o re lo ya zea mo Tav se buli.  kom po zi cia 
sru lad ge o met ri zi re bu lia da Ses dge ba 
mar TkuT xe dis, sam kuT xe di sa da rka li-
sa gan, Tum ca ga mo sa xu le ba ge o met ri ul 
orna men tad ar ga daq ce ula, vi na i dan mTe-
lis mi er na wi lis da mor Ci le bis prin ci pi 
jer ki dev sa xe zea, amde nad, ga mo sa xu le-
bas Se nar Cu ne bu li aqvs fi gu ra tu loba.  
II jgu fis I qvej guf Si ase ve ga va er Ti-
a neT Sem de gi ga mo sa xu le bebi: ojo las 
gan Zi dan [qo ri Ze d. 1965:38, sur. 31], cxe-
Ta dan [qo ri Ze d. 1965:sur. 62, 2], Tli a dan, 
# 271 sa mar xi  [Техов Б. 1981:17-18, tab. 77, 1], 
ze ka ri dan [Иващенко М. 1941:7-8, sur. 3,b].   
ZaR lis ga mo sa xu le be bis sru li sti-
li za cia Se i niS ne ba kol xur cu leb ze, 
rom le bic Tli as sa ma rov nis sxva das xva 
sa mar xe bi dan mom di na re o ben. es ga mo sa-
xu le be bi ga va er Ti a neT II jgu fis II qvej-
guf Si. maT Tvis da ma xa si a Te be lia pro-
por ci e bis sru li rRveva.  mok le tor si 
kuT xo va ni rka lis for mi saa da grZe li 
mor ka lu li kis riT uer Tde ba ukan Seb ru-
ne bul Tavs,  ro mel zec ase ve mor ka lu li 
da waw ve te bu li yu re bi azis (tab. II, 9 - # 
316 sa mar xi [Техов Б. 1985:5, 51, tab. 200,1]). 
Sem sxvi le bu li drun Ci ze moT aSve ri li 
wve ti a ni `nis kar tiT~ bo lov de ba (tab. II, 
10 _ # 127 sa mar xi [Техов Б. 1981:35, tab. 
105, 1]), xo lo qve da ybas tra pe ci is for-
ma aqvs. ki du re bi wvri li xa ze bia, rom le-
bic mom cro rka le biT bo lov deba. mok le, 
bo lo Si awe u li xa zi Taa ga mo sa xu li ku-
dic. Yyve la ga mo sa xu le ba da win wklu lia 
wer ti le biT. cu le bi II ti pi saa (ix. agreT-
ve cu le bi ## 49, 130 sa mar xe bi dan [Техов 
Б. 1981:30, 31, 35, 36, tab. 97,1, tab. 106,1] da 
121, 129 sa mar xe bi dan [Техов Б. 1985:17, 18, 20, 
tab. 128,1, tab. 131,1]). 
ZaR lis ga mo sa xu le ba Ta sti li za cia 
kul mi na ci as aRwev s kol xur cu leb ze mo-
ce mul ZaR lis im fi gu reb ze,  rom le bic 
TiT qmis sru la daa mor ka lu li da erTi 
Se xed viT, mud mi vad mbru na vi ge o met ri-
u li fi gu re bis STa beW di le bas to veb s 
(tab. II, 11, 16). isi ni II jgu fis III qvej guf Si 
mo va Tav seT. sa xe zea for mis maq si ma lu ri 
ge o met ri za cia. mag. xe vis gan Zi dan (tab. II, 
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16 [qo ri Ze d. 1965:tab. XXXVI]) mom di na re 
da fuS ru ka u lis sa ma ro van ze [ka xi Ze am., 
... 1993:37-38, tab. IX] mo po ve bul cu leb-
ze war mod ge nil ga mo sa xu le beb s ZaR lis 
aRa ra fe ri etyo baT da ufro ge o met ri-
ul orna men ts gva nan. yve la cu li I ti pi-
saa (mag. eSe ra dan _ tab. II,12 [Воронов Ю., 
... 1978:163-264, sur. 6, 2]), mxo lod erTia II 
ti pis cxin va lis gan Zi dan [ja fa ri Ze oT. 
1950b:101-106, sur. 2] da erTic, IV ti pis 
culi, Tli as sa ma rov nis # 374 sa mar xi dan 
(tab. II, 11 [Техов Б. 2002:186-187, tab. 50, sur. 
1]). aRsa niS na via,  rom ori ve am cu lis (II 
da IV ti pis) cxo vel s wri u lad mor ka lul 
tor sze wer ti le bi ga uy veba.  wer ti le bi 
ga uy ve ba agreT ve # 374 sa mar xis (tab. II, 
11) cu lis wel ze mo ce mul frTa gaS li li 
frin ve lis gra fi kul ga mo sa xu le ba sac, 
ro me lic erTa der Tia II jgu fis ga mo sa-
xu le ba Ta So ris. sa yu rad Re boa, rom II 
jgu fis ZaR lis ga mo sa xu le bi an cu leb ze 
TiT qmis gaq ra Tan mxle bi cxo ve lebi: gve-
li, Tev zi,  ba ya yi da frin veli. (ix agreT-
ve cu le bi Tli a dan: # 51 sa mar xi [Техов Б. 
1981:7-8, tab. 53, 2]; # 69 sa mar xi  [Техов Б. 
1985:5, 10, tab. 109, 1]; ## 362|1, 425, 462 sa-
mar xe bi [Техов Б. 2002:22, 192-193, 47, 61, tab. 
32, 1; tab. 100, 1; tab. 127,6]; axa li aTo ni 
[Лукин А. 1941:43, tab. VIII,5]).
II jgu fis IV qvej guf Si ga va er Ti a neT 
ZaR li sa Tu `fan tas ti ku ri cxo ve lis~ 
Zal ze `Se mok le buli~ va ri an ti, ge o met-
riul-sim bo lu ri ni Sa ni _ rvi a ni seb-
rad Cax ve uli,  Se er Te bu li ori wve ti a ni 
TaTi, ri Tac pi ro bi Tad aRniS nu li cxo-
ve li ga mo i sa xe ba (tab. II,13 _ mex Cis-ci-
xis gan Zi [qo ri Ze d. 1965:37-38, sur. 30, 5]). 
de ta lis mi er mTe li kom po zi ci is amgva ri 
Ca nac vle biT mi Re bu li cxo ve lis sim bo-
lu ri ga mo sa xu le ba ama ve dros ge o met-
ri u li orna men ti caa. ase Ti ge o met riul-
sim bo lu ri orna men ti gvxvde ba cu lis 
wel ze (Техов Б. 2002:48-49, 187, tab. 102, 1) an 
sa ta re xvrel s qve moT,  ro ca cu lis lo-
ya ze ZaR li (tab. II, 12 _ eSe ra [Воронов Ю., 
... 1978:163-264, sur. 6, 2]; Tlia, # 297 sa mar-
xi [Техов Б. 1981:48-49, tab. 133,1]) an cxe nia 
ga mo sa xu li (Tlia, # 76 sa mar xi  [fan cxa va 
l. 1988:67, tab. XV,2]; # 417 sa mar xi [Техов 
Б. 2002:44, tab. 90,1]). es sim bo lu ri ni Sa-
ni Se saZ loa mo ce mu li iyos mxo lod cu-
lis lo ya ze (Tlia, # 452 sa mar xi  [Техов 
Б. 2002:57, tab. 123, 1]) an lo ya sa da we lis 
are ze erTad (tab. II, 14 _ cxin va lis gan-
Zi [ja fa ri Ze oT. 1950b:101-106, sur. 2,a]). 
arse bob s cu lis ori egzem pla ri Tli a-
dan,  ro mel Ta lo ya Se um ko be lia, xo lo 
ze mo aR niS nu li sim bo lu ri ni Sa ni mxo-
lod wel ze (#391 sa mar xi [Техов Б. 2002:34, 
tab. 65, 1]) an sa ta re xvrel s qve vi Taa 
(#345 sa mar xi [Техов Б. 2002:14, tab. 12, 1]) 
mo Tav se buli.  sim bo lu ri ni Sa ni gvxvde ba 
I, II da IV ti pis cu leb ze. II jguf Si ga er Ti-
a ne bu li ZaR lis ga mo sa xu le bi a ni cu le-
bis ume te so ba da Ta ri Re bu lia Zv.w. VII-VI 
ss. na wi li ki Zv.w. VIII-VII ss. (li te ra tu ra 
ix. ilus tra ci e bis  aRwe ri lo bas Tan) da 
mo Tav se bu lia I,  II,  da IV ti pis cu leb ze. 
aqve yu rad Re bas Se va Ce reb T kol xur 
cu leb ze war mod ge nil ga mo sa xu le ba Ta 
erT na wil ze.  uaR re sad sa yu rad Re boa 
wo i sis gan Zis cu li (tab. II, 15 [fan cxa va l. 
1988:58, tab. XIX, 3]), rom lis lo ya ze ga mo-
sa xu li cxo veli,  erTi Se xed viT ire mia, 
ra ze dac maR la azi du li da da tot vi li 
rqe bi met yve lebs.  mag ram TuD da vak vir-
de biT, aRmoC ndeba, rom rqe bis ga re Se 
cxo veli, faq tob ri vad, ZaR lia [fan cxa-
va l. 1988:43]. Mmas aqvs ZaR lis Tvis da ma-
xa si a Te be li Caz ne qi li sxe uli, ukan Seb-
ru ne bu li Tavi, far Tod ga Re bu li xa xa 
da dac qve ti li sam kuT xa,  win wa mo we u li 
yuri, ri Tac ire mi aras dros ar ga mo i sa-
xe ba (me o re yu ris adgi las adgas irmis 
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rqebi). ki dev ufro sa in te re soa is,  rom 
cxo vel s aqvs grZeli,  odnav mor ka lu li 
da bo los wo ri (da ara apre xili),  cxe nis-
Tvis Cve u li kudi, rac ase ati pi u ria ZaR-
li sa da irmi saT vis.  Cve ni azriT, aq saq me 
gvaq vs sin Te zur ga mo sa xu le bas Tan,  sa-
dac sa mi ve cxo ve lis (ZaR li, iremi, cxeni) 
erTob li o baa war mod ge nili.  
sa zo ga do e bis gan vi Ta re bis gar kve ul 
sa fe xur ze msgav si fun qci is mqo ne ise-
Ti wmin da cxo ve le bi ro go ri caa ZaR li, 
ire mi da cxe ni erT sa xe Si erTi an de bian. 
wo i sis gan Zi dan mom di na re cul ze ga mo-
sa xu li ZaR li, ro gor c sa mi ve sknel Tan 
da kav Si re bu li arseba, ier Teb s ase ve sa-
mi ve sknel Tan da kav Si re bu li cxe ni sa da 
irmis Tvi se bebs,  ris Se de ga dac mi Re-
bu lia sin kre tu li cxo ve lis saxe,  ro-
me lic ro gor c for miT, ise Si na ar siT 
ukve `fan tas ti kuri~ cxo ve lia. mag ram 
es ten den cia,  ro me lic kon kre tu li-
dan sin kre tu lis ken wa ri mar Ta, amiT ar 
srul deba. mag. xe vis gan Zis cul ze ga mo-
sa xu lia uki du re sad sti li ze bu li da 
ge o met ri zi re bu li cxo veli, rom lis 
sa xe Sic ga er Ti a ne bu lia xal xis rwmena-
war mod ge neb Tan da kav Si re bu li TiT qmis 
mTe li cxo vel-frin vel Ta da wylis bi-
na dar Ta sam ya ro (tab. II,16). cu lis lo ya-
ze mo Tav se bul `cxo vels~ aqvs ZaR li viT 
far Tod ga Re bu li xa xa da dac qve ti li 
sam kuT xa yu rebi, Tev zis Tvis da ma xa si-
a Te be li far fle bi da frin ve li se bu ri 
klan Webi. tor si ki Sem ku lia irmis Tvis 
da ma xa si a Te be li rom bi seb ri ba diT, xo-
lo erTCli qi a ni uka na fe xi cxe nis Tvi-
saa Cve uli. igi ve fi gu ra gad mo ce mu lia 
ge o met ri u li for me bis (rkali, sam kuT-
xedi, mar TkuT xedi, wre) erTob li o biT, 
ri Tac mi Re bu lia po li mor fu li arse bis 
me tad abstraq tu li saxe,  ro me lic ufro 
ge o met ri ul orna men ts gavs,  vid re cxo-
vels.  ro gor c Cans,  sa mi ve skne lis arse-
ba Ta ga er Ti a ne bu lad Cve neba, rac gu-
lis xmob da Ti To e u lis da ma xa si a Te bel 
ni San Ta erT fi gu ra Si Tav moy ras, iwvev da 
ga mo sa xu le bis hib ri dul Tu `fan tas ti-
kur~ cxo ve lad gar daq mnas, xo lo Zli e ri 
sti li za cia da for mis maq si ma lu ri ge o-
met ri za cia am ide is gan xor ci e le bis yve-
la ze mo xer xe bu li da mi sa Re bi ga mom sax-
ve lo bi Ti xer xi aRmoC nda.  
I da II jgu feb Si ga er Ti a ne bu li ZaR le-
bi sa Tu `fan tas ti ku ri ZaR le bis~ ga mo sa-
xu le ba Ta Ses ru le bis ma ne ra gan sxva ve-
bu lia, mag ram Tu ga viT va lis wi neb T kol-
xur cu leb ze mo ce mul  ga mo sa xu le ba Ta 
ideur-mxat vrul da spe ci fi kur ni San Ta 
erTob li o bas,  aSka rad da vi na xavT,  rom 
saq me gvaq vs mxat vru li azrov ne bis erTi-
an stil Tan. sti li ki, ro gor c cno bi lia, 
ya lib de ba ama Tu im sa zo ga do e bis gan vi-
Ta re bis gar kve ul sa fe xur ze, ro gor c 
mxat vru li azrov ne bis ga mo xat vis Ta vi-
se bu re ba Ta sis tema, sa dac asa xu lia ama 
Tu im xal xis,  sa xe lov ne bo sko li sa Tu 
cal ke ul Se moq med Ta da ma xa si a Te be li 
ga mom sax ve lo bi Ti xer xe bis erTob li oba, 
rac gan pi ro be bu lia ma Ti da mo ki de bu le-
biT ga ba to ne bu li ide o lo gi i sad mi,  sa-
zo ga do eb riv-isto ri u li mov le ne bi sad-
mi da Ta na med ro ve Ta moT xov ne bi sad mi 
[ucxo sit yva Ta leq si ko ni 1989:480]. 
gvi an brin jao-rki nis far To aTvi se bis 
xa nis kol xu ri cu le bis Sem ku lo bis sti-
lis umTav re si da ma xa si a Te be li ni Sa ni 
cxo vel Ta (Cven s Sem Txve va Si ZaR lis) da 
ge o met ri ul sa xe Ta gra fi ku lad erTob-
li vi ga mo sax vaa. ZaR lis ga mo sa xu le be-
bi yo vel Tvis pro fil Si,  xa xa da Re buli, 
dac qve ti li yu re bi Ta da ze moT axri li 
ku dis bo lo Tia mo ce muli. am ga mo sa xu-
le be bis ume te so bas fon s uqmnis ase ve 
gra fi kul stil Si Ses ru le bu li ge o met-
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ri u li sa xe ebi, ri Tac kom po zi cia de ko-
ra ti u li xa si a Tis xdeba.  
mi u xe da vad ma Ti na ir sa xe o bi sa da Ta-
vi se bu ri va ri an te bisa,  isi ni sa er To sti-
lu ri niS ne biT qmni an erT did da mTli-
an mxat vrul jguf s da rac mTa va ria, am 
erTi a ni sti lis zRvar s aras dros ga da-
dian. 
I da II jgu feb Si ga er Ti a ne bul  ZaR lis 
ga mo sa xu le ba Ta So ris gan sxva ve ba ga mow-
ve u li iyo dro Ta gan mav lo ba Si ara sti-
lis, ara med Ses ru le bis ma ne ris gan vi Ta-
reba_cvli le biT, ro me lic wa ri mar Ta 
na tu ra lis tu ri dan sqe ma tur-sti li-
za ci am de, re a lis tu ri ga mo sa xu le be bi-
dan abstraq tul, ire a lur fi gu re bam de, 
plas ti ku ri for me bis srul ge o met ri-
za ci am de, de ko ra ti u lo bis orna men tu-
lo biT Sec vlam de. kon kre tu li for mi sa 
da Si na ar sis ga mo sa xu le be bi ga da iq cnen 
sin kre tul da po li mor ful fi gu re bad, 
ris Se de ga dac odes Rac ZaR lis ga mo sa-
xu le bam  `fan tas ti ku ri cxo ve lis~ sa xe 
mi iRo. 
aRsa niS na via, rom, ro gor c ori ve 
jguf Si, ise jgu fis far gleb Si arc erTi 
ga mo sa xu le ba iden tu ri ar aris da zog-
jer cu lis or lo ya zec ki me tad gan sxva-
ve bu li ZaR lis fi gu re bia war mod ge nili, 
rac Cve ni azriT gan pi ro be bu li iyo erTi 
mxriv, ama Tu im cen tris tra di ci e biT, 
xo lo me o re mxriv, osta tis indi vi du a-
lu ri Se moq me de bi Ti Ta vi se bu re be bi Ta 
da Se saZ leb lo be biT.  
kol xur cu leb ze ga mo sa xu li yo ve li 
si lu e ti Ta vi si for mi Ta da Si na ar siT 
orga nu lad erwymis cu li sas mis ne bis mi-
er mo nak veT ze. mom ge bi a na daa ga mo ye ne-
bu li sa su ra Te sib rtye,  ras Ta nac sa Ta-
na do daa Se xa me bu li ro gor c cxo ve lis, 
ise ge o met ri u li orna men tis for ma, ris 
ga moc erTi a no ba Si Seq mni lia de ko ra ti-
u li xe lov ne bis ma Ral mxat vru li ni muSi. 
mi u xe da vad zo gi er Ti mdid ru lad Sem ku-
li egzem pla risa, ara so des gve uf le ba 
ga dat vir Tu lo bis Seg rZneba, rad gan cu-
lis de ko ri yo vel Tvis mo wes ri ge buli, 
da ba lan se bu li da mkac rad gan saz Rvru-
li mxat vru li sis te mis far gleb Si eqce-
va. 
kol xu ri cu le bis de ko ris Se moq me-
di sa zo ga do e bis mxat vru li azrov ne ba 
aris sib rtyob riv-xa zob ri vi da de ko ra-
tiul-orna men tuli. ne bis mi er kom po zi-
ci a Si wam yva nia xazi, rom lis uwyve ti mdi-
na re bi Tac iqmne ba esa Tu is for ma. xa zis 
meS ve o biT xde ba sib rtyis da na wi leba-mo-
xaz va, mor Tva-mo CiT va. ZaR lis sxe u lis 
mo cu lo bi Ti for me bi Ses ru le bu lia ara 
siv rce Si amo zid viT, ara med mxo lod sib-
rtye ze kon stru i re biT. wi na plan zea ga-
mo sa xu le bis wmin da plas ti ku ri mxare, 
rom lis mo de li re bi sas mTli a na daa uar-
yo fi li sib rtye ze si nam dvi lis mxed ve-
lo bi Ti ilu zi is ga mo sax vis prin ci pe bi 
da igrZno ba mis wra fe ba sa da sib rtyob-
ri vi for me bi sa ken, ras Ta nac zo mi e ra daa 
Se za ve bu li ase ve sib rtyob riv-xa zob ri-
vad Ses ru le bu li ge o met ri u li orna men-
ti. gvi an del etap ze, ro ca cu leb ze ga-
mo sa xu li ZaR lis ga mo sa xu le bis for ma 
da na wev rda sxva das xva zo mis mar TkuT xa, 
sam kuT xa da mrgval ele men te bad, war-
mo iS va rTu li de ko ra ti u li rit mi, rac 
ga mo i xa ta ga mo sa xu le bis maq si ma lur 
ge o met ri za ci a sa da orna men ti za ci aSi. 
kol xu ri cu le bis gra fi ku li xe lov ne-
bis fi na lur etap ze mTli a nad ga ba ton-
da de ko ra ti u li saw yisi, rac niS nav da 
mo cu lo bis sib rtye ze ga mo sax vis sa bo-
loo uar yo fa sa da sqe ma tu ri Tu ge o met-
riul-sim bo lu ri de ta liT mTe li ga mo-
sa xu le bis Ca nac vle bas. 
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ilus tra ci e bis aRwe ri loba:
tab. I - I jguf Si ga er Ti a ne bu li ZaR-
lis ga mo sa xu le bi a ni cu lebi:
1.  xi xa Ziri,  gan Zi,  Zv.w. VIII-VII ss.  [ka xi-
Ze am.,  ... 1993:27-34]. 
2.  Tlia,  # 52 sa mar xi,  Zv.w. VIII-VII ss. 
[fan cxa va l. 1988:6]. 
3.  eSera,  # 4 urna-sa mar xi,  zo ga dad 
gvi an brin ja os xa nis [Куфтин Б. 1949:192]. 
4.  xi xa Ziri,  gan Zi,  Zv.w.  VIII-VII ss.  [ka xi-
Ze am.,  ... 1993:28-34]. 
5. oni, Sem Txve vi Ti mo na po vari, Zv.w. VIII-
VI ss. [Unterwegs zum goldenen Vlies 1995:108]. 
6.  wi Te li Su qura,  # 94 urna-sa mar xi. 
Zv.w.  VIII-VI ss. [Трапш MМ. 1969:144].  
7.  si naT le (ni kor wmin da), gan Zi, Zv.w. 
VIII-VII ss.  [fan cxa va l. 1988:69]. 
8.  sur muSi,  gan Zi,  Zv.w. VIII-VII ss. [fan-
cxa va l. 1988:69]. 
9.  dRvaba,  # 2 ko leq ti u ri sa mar xi, 
Zv.w. VII-VI ss. [Mikeladze T. 1995:14-18]. 
10.  za qa a ni (ka i Sa u ris plato), Sem Txve-
vi Ti mo na po va ri [ga mo uq vey ne be lia]. 
11.  sam Tav ro,  # 121 sa mar xi,  Zv.w. VIII-
VII  ss. [abra miS vi li r. 1957:132]. 
12.  na car gora,  # 319 sa mar xi,  Zv.w. VIII-
VII ss. [ra miS vi li al. 2003:43]. 
13.  anux va, Zv.w. VIII-VII ss. [Доманский Я. 
1984:11]. 
14.  Tlia,  # 282 sa mar xi,  Zv.w. VIII-VII ss. 
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[fan cxa va l. 1988:70-71]. 
15.  Tlia,  # 414 sa mar xi,  Zv.w. VIII s.  [Те-
хов Б. 2002:43]. 
16.  na rek vavi,  # 53 sa mar xi, Zv.w. VII-VI 
ss.  [afa qi Ze an. ... 2000:5].                       
17.  sva neTi,  zo ga dad gvi an brin ja os 
xa nis [Car To la ni S. 1977:50]. 
18.  Tlia,  # 308 sa mar xi,  Zv.w. VII-VI. ss. 
[fan cxa va l. 1988:64]. 
19.  qu Ta isi,  Zv. w. VIII s-is da saw yi si 
[fan cxa va l. 1988:71]. 
20.  Tlia, # 50 sa mar xi,  Zv.w. VIII-VII  ss. 
[fan cxa va l. 1988:80]. 
21.  lux vano,  gan Zi,  Zv.w. VIII-VII ss.  [fan-
cxa va l. 1988:64]. 
22.  eceri,  zo ga dad gvi an brin ja os xa-
nis [Car To la ni S.  1977:51]. 
23.  Tlia,  # 101 sa mar xi, Zv. w. VII-VI ss. 
[fan cxa va l. 1988:64]. 
24.  mu xur Ca,  Zv. w. VIII-VII ss.  [Апакидзе Д. 
1991:116]. 
tab. II - II jguf Si ga er Ti a ne bu li ZaR-
lis ga mo sa xu le bi a ni cu lebi:
1.  mze Tam ze,  sa mar xe uli,  Zv.w. VII-VI ss. 
[na si Ze g. 1990:2]. 
2.  cxin vali,  gan Zi,  Zv.w.  VII-VI ss.  [fan-
cxa va l. 1988:67]. 
3.  Tlia,  # 432 sa mar xi,  Zv.w. VII s. [Техов 
Б. 2002:50].  
4.  Tlia,  # 287 sa mar xi,  Zv.w. VII-VI ss. 
[fan cxa va l. 1988:79]. 
5.  Tlia,  # 252 sa mar xi,  Zv.w. VII s.  [fan-
cxa va 1988:69]. 
6.  Tlia,  # 161 sa mar xi,  Zv.w. VII s.  [fan-
cxa va l. 1988:71]. 
7.  Tlia,  # 165 sa mar xi,  Zv.w. VIII-VII ss. 
[fan cxa va l. 1988:79].
8.  mze Tam ze,  # 4 sa mar xi,  Zv.w. VIII-VII ss. 
[Georgien  2001:347]. 
9. Tlia,  # 316 sa mar xi,  Zv.w. VII-VI ss. [Те-
хов Б. 1985:5, 51]. 
10. Tlia,  # 127 sa mar xi,  Zv.w. VII-VI ss. 
[fan cxa va l. 1988:79]. 
11. Tlia, # 374 sa mar xi,  Zv.w. VII s.  [Техов 
Б. 2002:186-187]. 
12. eSera, dan gre u li urna-sa mar xi dan, 
Zv. w. VII-VI. ss. [Воронов Ю., ... 1978:263-264]. 
13.   mex Cis-cixe,  gan Zi,  Zv.w. VIII-VI ss. 
[fan cxa va l. 1988:70]. 
14.  cxin vali,  gan Zi, Zv.w.  VII-VI ss.  [fan-
cxa va l. 1988:67]. 
15.  wo isi,  gan Zi,  Zv.w. VIII-VI ss.  [fan cxa-
va l. 1988:58]. 
16.  xevi,  gan Zi,  Zv.w.  VII s. [fan cxa va l. 
1988:70]. 
tab. III -   ZaR lis ga mo sa xu le bi a ni cu-
le bis aRmo Ce nis pun qtebi.
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bi Zi na mur va niZe
SemTxveviTi aRmoCena goraTSi
ga u ge ba ri war we ra aqvT~. Aam adgil ze Zve-
li sa mar xe bis da zi a ne ba da  arte faq te bis 
aRmo Ce na dRe sac grZel deba, rac da kav Si-
re bu lia anTro po ge nul pro ce seb Tan. 
sta ti a Si war mod ge ni li ma sa la aRmo Ce-
ni lia 2006-2009 wleb Si saf la ve bis ga mar-
Tvi sas. sa mar xis Sem Txve viT aRmom Cen s m. 
Car Co i an s mic va le bu lis Zvlebi, Ti xis 
Wur Wlis na te xe bi da mis Tvis ga ur kve ve-
li sxva niv Te bi ormo Si Ca u mar xia. mi si ve 
gad mo ce miT aRniS nu li niv Te bi erTi sa-
mar xi ormo dan unda mom di na re ob des (Ti-
xis qan da ke bis gar da), ra sac mo po ve bu li 
arte faq te bis Ta nad ro u lo bac adas tu-
rebs.
ese nia: Ti xis Wur Wlis frag men ti, 
brin ja os qvabi, kol xu ri culi, abzin da, 
brin ja os Re ro (tari?), mTli a nad sxmu li 
da yun wi a ni sa te vari, Su bis pi ris frag-
men ti da qa lis Ti xis qan da keba.  sa Wi rod 
Cav Tva leT mo vi ta noT niv Te bis aRwe ri-
loba:
1. do qis pir-ye li (inv. # 96105/a-78839, 
xa Su ris mxa reT mcod ne o bis mu ze u mi (Sem-
dgom Si xmm), tab. I7), Ti xis, lega-nac ris-
fe ri ze da pi riT da mo ya vis fro-mo Ca lis-
fro ke ciT. aqvs ma Ra li yeli, ze da pir ze 
emCne va ver ti ka lu ri nap ri a le bi zo lebi. 
pir s ori kon cen tru li Ra ri Se mo uy veba. 
Se mor Ce ni lia yu ris mi Zer wvis kvali. 
aRwe ri li Wur We li Zab ri seb rye li a ni do-
qe bis jguf s mi e kuT vneba.
2. kol xu ri cu li (inv. # 96106/a-78840, 
xmm; tab. 11), brin ja osi, ga te xi lia. sa ta-
ris ori ve mxa res ga mo sa xu lia pi riT yu-
is ken mi mar Tu li aqti ur po za Si mdga ri 
ZaR lis fi gura. cu lis mar jve na mxa res 
da ta ni li ga mo sa xu le ba da zi a ne bu lia – 
Se mor Ce ni lia mxo lod pi ri da wi na fexi, 
Si da qar Tli, gan sa kuT re biT  mi si  da-
sav le Ti ra i o nebi,  miC ne u lia kol xu-
ri kul tu ris ele men te bis gav rce le bis 
umTav res zo nad. gvi an bri jao-adrer ki-
nis xa nis sa qar Tve los isto ri i saT vis 
da sav lur da aRmo sav lur kul tu ra Ta 
urTi er To bis Ses wav las gan sa kuT re bu-
li mniS vne lo ba aqvs. am mxriv xa Su ris ra-
i o ni erT-erT sa yu rad Re bo re gi on s war-
mo ad gens.
wi nam de ba re naS ro mis mi za nia sa mec ni-
e ro mi moq ce va Si Se mo vi ta noT kol xu ri 
kul tu ris ele men te bis Sem cve li axa li 
arqe o lo gi u ri ma sala, rom lis aRmo Ce-
nis adgi lia go ra Tis (cno bi lia Sin da ras 
ubnis sa xe li Tac)   wm. gi or gis gvi a ni Su-
a sa u ku ne e bis ekle si is mim de ba re te ri-
to ria, sa dac ga mar Tu lia Ta na med ro ve 
sa saf lao. aq XIX sa u ku nis 90-ian wleb Si, 
xa Suri-bor jo mis sar ki nig zo ma gis tra-
lis mSe neb lo bis dro sac aRmo Ce ni la 
sxva das xva niv Tebi. 1895 wel s ga ze Ti `ive-
ria~ wer da: `go ra Tis ekle si is max lob-
lad mu Sa le keb s aRmo u Ce ni aT Zve li dro-
is aklda mebi. gzis Tvis sa Wi ro mi wa Tur me 
am aklda me bi dan amo aq vT da bev rs spi len-
Zis niv Teb sac hpo u lo ben. hpo u lo ben da-
nebs, xan jlebs, isris nam tvrev bo lo ebs, 
cu leb s da azi u ri sad gi se bis mag var ra-
Ra ceb sac, rom leb sac mSve ni e ri xe lov-
ne ba jer ki dev kar gad etyoba. es niv Te bi 
sul spi len Zi saa. bev ria imis Ta na niv Ti, 
ro mel sac sa xe li ver da var qvi. bev rs 
hpo u lo ben kri a los nebs, ye lis Zew kvebs, 
mak rat leb s da sxva. yve la es niv Ti Za li an 
kar gad Se na xula. es niv Te bi Tur me ra Rac 
upat ro no biT ikar geba, rad gan pov nis Ta-
na ve mu Sa le ke bi hyi dian.... imis Ta na niv-
Te bic hxvde baT, rom leb sac zed ra Rac 
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met-nak le bad ikiT xe ba sxe u lis kon turi. 
cu lis mar cxe na mxa res da ta ni li ga mo sa-
xu le ba sru lia. cxo ve lis ta ni Sem ku lia 
erTma neT ze ga dab mu li spi ra lu ri xvi-
e biT, xo lo Tavi, fe xe bi da ka vi se bu ri 
ku di wiw vi seb ri da iri bi naW de vi orna-
men tiT. Tva li ga mo sa xu lia pa ta ra wriT. 
cul s tan ze Se mos dev s ori ri gi wiw vi-
seb ri orna men tis sar tye li da maT So ris 
moq ce u li erTma neT ze ga dab mu li ze nu ri 
xvi ebi. yu is Ta vi wiw vi seb ri naW de ve bi Taa 
Sem kuli. 
aRniS nu li ia raRi, oT. ja fa ri Zis mi-
er Se mu Sa ve bu li kol xu ri cu le bis kla-
si fi ka ci iT ga ne kuT vne ba I tip s [ja fa ri-
Ze oT. 1950:43], Tum ca ram de nad me ma in c 
gan sxvav de ba am ti pis ia ra Re bi sa gan: ta ni 
Se da re biT mox ri lia, wi na da uka na niR-
ri ufro ga mo zi duli, pi ri odnav asi-
met ri uli. Ees yve la fe ri cu lis Se da re-
biT gvi an del Ta riR ze mi u Ti Tebs. ama ze 
met yve leb s cu lis Sem ko bac [fan cxa va 
l. 1988:48-49]. kol xur-yo ba nu ri kul tu-
ri saT vis da ma xa si a Te be li msgav si ti pis 
cu le bi arqe o lo gi u ri gaT xre bis Se de-
gad mo po ve bu lia: mcxe Ta Si - na rek vav ze 
[afa qi Ze an. ... 2000: 62, tab. XXXIII], gu ri a Si 
[sad ra Ze v. ... 1996: 22-40, tab. X], leC xum Si 
[sa xa ro va l. 1976: 3-53, tab. I-XXI], sva neT-
Si [Car To la ni S. 1977:3-61, tab. XXIII-XXV], 
ja va xeT Si  [Гамбашидзе О. 1987:28-32], Tri-
a leT Si [Куфтин Б. 1941:65-75, sur. 69], erge-
ta Si [Микеладзе  Т. … 1985:37-40, tab. LIII], 
Tli a Si [Техов Б.1977: 7-73] da sxva.
3. qva bi (inv. # 96107/a-78841, xmm; tab. I8) 
brin ja osi, na xe var sfe ro se bu ri for mis, 
oTxyura, Zli er de for mi re buli. Sed ge-
ni lia erTma neT Tan moq lon vis (man Wvle-
biT mi er Te bis) we siT da mag re bu li sa mi 
Txe li fur cli sa gan. oTxkuT xa ga niv kve-
Ti a ni yu re bi dab rtye le bu li bo lo e biT  
man Wvle bis sa Su a le biT qva bis pir zea mi-
mag re buli. Zi ri mom rgva le bu li aqvs. 
Wur We li sa kid ze mag rde bo da an sad gar-
ze unda mdga riyo.
na xe var sfe ro se bu ri for mis oryu-
ra an oTxyu ra brin ja os qva be bi aRmo Ce-
ni lia: Tri a leT Si [Куфтин Б. 1936:18-20], 
sof. gom na Si [ni o ra Ze g. 1944:173-221], 
nav TluR Si [qo ri Ze d. 1954:9], gad re ki-
lis sa ma ro van ze  [fic xe la u ri k. da sxv. 
1982:28-32, tab. XII], orxev Si [abra miS vi li 
r. 1997: tab. II, sur. 117], sam Tav ro ze [ka-
lan da Ze al. 1982:83], na rek vav ze [afa qi Ze 
an. ... 2000:28-43, tab. XIV]; ko dis wya ro Si 
[Гогочури Г. 2004:56-57], Crdi lo kav ka si a Si 
[Марковин В. ... 1965:40-49] da sxva.
brin ja os qva be bis Sem cve li sa mar xe bis 
ume te so ba ga mo ir Ce va Tan mxle bi arqe-
o lo gi u ri ma sa lis mra val fe rov ne biT 
(nav Tlu Ris #1, gad re ki lis #10, na rek-
va vis # 53 sa mar xebi), rac dak rZa lul Ta 
sim did re ze da maT so ci a lur da wi na u re-
ba ze unda mi a niS neb des.
4. abzin da (inv. # 96108/a-78842, xmm; tab. 
I6), brin ja osi, swor kuT xa, pa ti ni re buli. 
ga te xi lia or na wi lad, aklia ka vis adgi-
li. grZi vi gver dis gas wvriv mde ba re Rar-
Si da ta ni lia sar tylis da sa mag re be li 
aTi nax vreti. ze da pi ri inkrus ti re bu lia 
sam kuT xa da rom bi seb ri for mis rki nis 
fir fi te biT. maT So ris mo Tav se bu lia 
si met ri u lad gan la ge bu li spi ra lu ri 
xvi ebi. mTe li kom po zi cia mo Tav se bu lia 
gra vi re bul Car CoSi. 
rki niT inkrus tri re bu li brin ja os 
swor kuT xa abzin da, Se mu Sa ve bu li kla si-
fi ka ci is mi xed viT, ga ne kuT vne ba abzin-
de bis  pir vel tip s [mi qe la Ze T. 1985:50-51; 
ka lan da Ze n. 2004:111-117].  inkrus tri re-
bu li abzin de bis es ti pi ev. krup nov s yo-
ba nu ri kul tu ris kuT vni le bad mi aC nia 
[Крупнов  Е. 1977:378-398],  oT. ja fa ri Ze ki 
Tvlis, rom adre yo ba nur kul tu ra Si am 
ti pis abzin de bis ga mo Ce na mxo lod kol-
xu ri kul tu ris gav le niT unda aix snas 
[ja fa ri Ze oT. 1991:220]. dRe van de li mo-
na ce me biT, msgav si abzin de bi kol xur-yo-
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ba nu ri kul tu ris gav rce le bis are al Si 
mrav lad aris aRmo Ce nili: [pa pu aS vi li r. 
... 2002:48-51;  ra miS vi li al. 2001:156-170; 
ja va xiS vi li al. ..…. 1959:59-64;   Панцхава Л. ... 
2003:103-117]  da sxva.
5. sa te va ri (inv. #96109/a-78843, xmm; 
tab. I2) brin ja osi, yun wi ani, da zi a ne buli. 
Sa Sa ri pir s wve ris bo lom de gas devs. fxi-
a nia. ga niv kveT Si mrgvali, yun wis ori ve 
mxa res sa man Wvle nax vre tia da ta nili. pi-
ris sig rZe – 23 sm; si ga ne yun wTan – 4 sm; 
yun wis sig rZe – 3,5 sm.
kol xe Tis sa ma rov neb ze aRmo Ce ni li 
sa tev re bis kla si fi ka ci iT go ra Tis sa-
te va ri mi e kuT vne ba I jguf s  [mi qe la Ze 
T. 1985: 34-37;  pa pu aS vi li r. 1997:59-79]. 
msgav si ia ra Ri mrav lad aris aRmo Ce ni li 
kol xe Ti sa da Si da qar Tlis sa ma rov neb-
ze [mi qe la Ze T. 1985:34-37;  pa pu aS vi li r. 
2002:48-51, tab. XVI-XIX; Техов Б.1981:7-67; Те-
хов Б.1980:7-53da sxv.].
6. sa te va ri (inv. #96110/a-78844, xmm; 
tab. I4), brin ja osi, mTli a nad sxmuli, da-
fan jrul Ta vi ani. da zi a ne bu lia. sa ta re 
Rru Sev se bu lia sam sxme lo Ti xiT. ta ris 
Tav s te xi li da wer ti lo va ni naW de ve-
biT Sed ge ni li sar tye li Se mo uy veba. ta-
ri mrgval ga niv kve Ti a nia, odnav ga moy va-
nili, ro me lic sa tev ris pir Tan wi bo i an 
va da Si ga da dis. pi ris qed ze sa mi wyvi li 
Sa Sa ri (Rari) gas devs. sa tev ris Se mor Ce-
ni li sig rZea – 45 sm.
go raT Si aRmo Ce ni li sa te va ri g. lom-
Ta Ti Zis kla si fi ka ci iT ga ne kuT vne-
ba me o re ti pis II qve tip s [lom Ta Ti Ze g. 
1974:72-85], xo lo k. fic xe la u ris mi xed-
viT IV qve tip s [fic xe la u ri k. 1965:61-77]. 
msgav si ia ra Ri kar gad aris cno bi li Si da 
qar Tlis gvi an brin jao-adrer ki nis xa nis 
arqe o lo gi u ri Zeg le bi dan [afa qi Ze an. 
... 1999: 22, 28, 29, tab. IV- VI., afa qi Ze an. ... 
1989:61, sur. 415; ba ra mi Ze m. 1974:124-136; 
ra miS vi li al. 2003:91-98] da sxv. 
7. gar sak ra vi (tari?) (inv. #96111/a-
78845, xmm; tab. I5) brin ja osi, nak luli, 
ova lur ga niv kve Ti ani. odnav mox ri lia, 
ze da pi ri Sem ku lia iri bi naW de ve biT, wiw-
vi seb ri orna men tis xu Ti ri giT da maT 
So ris mo Tav se bu li erTma neT ze ga dab mu-
li spi ra lu ri xvi e biT. Re ros bo lo Si da-
ta ni lia sa man Wvle nax vre tebi. 
8. Su bis pi ri (inv. #96112/a-78846, xmm; 
tab. I3), brin ja osi, frag men tu li Se mor-
Ce ni lia pi ris na wili. aqvs ma Ra li qedi.
9. qa lis qan da ke ba (inv. # 97255/a-79019, 
xmm; tab. II), dam za de bu lia si la na re vi Ti-
xis gan, mo Savo-mo nac ris fro daa ga mom-
wvari. emCne va TeT ri da Sa vi wer ti lo va ni 
Ca nar Tebi. ta ni ci lin dru li aqvs, mxre bi 
ga ni e ri da mkveT rad ga moy va nili. qan da-
ke bas Ta vi ki ser Tan, xe le bi ki ma ja Si aqvs 
mo te xili. mxre bi _ ga ni e ria da  mkveT rad 
ga moy va nili. xe le bi iday vSi mox ri li hqo-
nia. Qqa lis mker di da ba li da na Zer we bi Taa 
ga mo sa xuli. Kke faze, kis ris da mxris mi er-
Te bis adgi las xvre lia, ro mel zec mci re 
bi ko nu sur muc li a ni Wur We li yo fi la da-
Zer wili.  Se mor Ce ni lia mxo lod wi bo i a ni 
gver dis na wili. Dda bal re li ef Si, iri bi 
Wde e biT ga mo sa xu li naw na vi iwye ba qa lis 
ke fas Tan,  ki ser ze da Zer wil sas mis s gar-
Se mos dev s da or naw na vad eSve ba Zi ri sa ken. 
wel Tan naw na ve bi erTi an de ba da oTxkuT-
xa for mas iRebs. naw na ve bi gad mo ce mu lia 
re li e fu rad da  Tmis var cxni lo bis osta-
to ba sa da ge mov ne ba ze met yve lebs. Kxe lo-
san s kar gad aqvs da cu li pro por ci e bi da 
mTli a no ba Si qan da ke bas dax ve wi li for ma 
ga aC nia. sam wu xa rod, qan da ke ba nak lu lia 
(ga da na te xis mi xed viT Zve li da zi a ne baa), 
rac mTli a no ba Si aRqmis sa Su a le bas ar 
iZleva. qan da ke bas mker dis are Si emCne-
va dax rili, CaR rma ve bu li laqa, ro me lic 
odnav win gaw vdil xel Si da We ri li ra i me 
niv Tis ana beW di unda iyos. sas mi sis te va-
do ba _ 220 gra mia.
go raT Si aRmo Ce ni li qa lis   Ti xis qan-
da ke ba siT xis  Ca sas xme li sa ri tu a lo 
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Wur We li unda iyos. Ta vi si for miTa da 
Si na ar siT  mas sa qar Tve los arqe o lo gi-
ur mo na po var Si  ana lo gi ar mo e po veba. 
cno bi lia, rom sa ri tu a lo Wur Wleb s iye-
neb dnen yo faSi,  msxver plTSe wir vis Tu 
mic va le bul Ta su lis mo sax se ne bel sxva-
das xva  ri tu al Si. 
erT-erTi sa ri tu a lo Wur Wlis sa xea 
ri to ni ro mel sac sa fuZ vlad udev s sa-
qon lis rqis for ma [Брей У., ... 1990:211] is 
Se iZ le ba iyos mok le ye li ani, cxo ve lis 
Ta vis ga mo sa xu le biT da yan wis mag vari, 
wver Tan sxva das xva arse ba Ta mci re fi gu-
re biT [gam yre li Ze g. 2002:40]. mar Ta lia 
go ra Tis qa lis qan da keba-sas mis s yan wis 
for ma ara aqvs, Tum ca Se saZ le be li a  Ta-
vi si Si na ar siT ri to nis dat vir Tvis ma ta-
re be li iyos. 
go raT Si aRmo Ce ni li qan da keba-sas mi-
si  for miT  mkveT rad gan sxvav de ba sad-
Re i sod cno bi li yve la sa ri tu a lo sas-
mi si sa gan. gan sxva ve ba ga mo i xa te ba ara 
mar to for maSi, ara med Si na ar sSic. Tu 
sxva arqe o lo gi u rad aRmo Ce nil ca leb Si 
sas mi si an yan wi-ri to ni ada mi an s uWi rav s 
xel Si, mag. di o ni ses Ti xis qan da ke ba va ni-
dan  [gam yre li Ze g. 2009:1-42]  an ada mi a nis 
brin ja os fi gu re bi sas mi siT xel Si [xa ra-
ba Ze s. 2006:145-150] go ra Tis Sem Txve va Si 
igi Ta vad ada mi a nis sti li ze bu li for-
mi Taa war mod ge ni li sas mi sis fun qciiT, 
Mxo lo siT xis Ca sas xme li adgi li pa ta ra 
Wur Wlis sa xiT  zur gze aqvs da Zer wili.
sa ri tu a lo sas mi se bis sxva das xva for-
ma-Si na ar si dan ga mom di na re go ra Tis qan-
da keba-sas mi si Se iZ le ba sxva sa in te re so 
kuT xi Tac gan vi xi loT.  ma ga li Tad, Tu mas 
Sev xe davT, ro gor c ci lin dri li for-
mis Wur Wel s gad mo ce mul s qa lis ta nis 
for miT da me o re _ bi ko nu sur  Wur Wels, 
ro gor c zur gze da Zer wils, ma Sin miv di-
var T gan sa kuT re bu li for mis sas mi seb-
Tan, rom le bic ami er kav ka si is da wi na azi-
is gvi an brin jao-adrer ki nis xa na Sia da-
fiq si re bu li [Погребова М. 1977:85-113].  am 
gan sa kuT re bu li Tu gan sxva ve bu li Ti xis 
Wur Wle bis jguf s mi e kuT vneba:  cxvris 
Ta vis skul ptu ru li ga mo sa xu le bi a ni ja-
mebi, e.w. “КЕRNOS»-is ti pis sas mi sebi, sxva-
das xva for mis sas mi si `Ceq mebi~ [Мартиро-
сян А. 1964:151, sur. 61]; zo o mor fu li sas-
mi se bi  [Абрамишвили Р. 1976:23-29] da sxva. 
Yyve la Ca moT vli li for ma gan sa kuT re bu-
lia, ma Ti aRmo Ce nac iSvi a Tia da erTe u-
le biT ga ni saz Rvreba. Ca moT vlil Ta gan 
Cven Tvis sa in te re soa “КЕRNOS»-is ti pis 
sas mi sebi, ro mel Tac Zi ri Tad kor pus ze 
da Zer wi li aqvT da ma te biTi,  sxva das xva 
for mis ram de ni me pa ta ra Wur Weli, cxo-
ve lis, frin ve lis an ada mi a nis ga mo sa xu-
le biT “КЕRNOS»-is  ti pis erT-erT ira-
nul sas miss, ro me lic xa san lus sa mar xSia 
aRmo Ce ni li [Vandenberhe L. 1959:tab. XIX; 
sur. 41], Zi ri Tad kor pus ze frin ve li sa 
da cxo ve lis gar da da Zer wi li aqvs ada mi-
a nis ze da ta nis na wi li _ Ta vi da xe lebi. 
siT xis Ca sas xme li ki, go ra Tis qan da ke bis 
msgav sad ada mi an s ki ser Tan, zur gze  aqvs 
da ta nili. ra Tqma unda for miT go ra Tis 
da  xa san lus sas mi si ra di ka lu rad gan-
sxvav de ba erTma ne Ti sa gan. msgav se ba mxo-
lod siT xis Ca sas xme lis adgil sa da mis 
ga for me ba Sia (sxva ufro axlo mdgo mi pa-
ra le lis uqon lo bis ga mo mo vi ta neT ada-
mi a nis ze da ta ni sa da  Ca sas xme lis msgav-
se bis es ma ga liTi).  
aSka raa, rom go ra Tis qan da keba-sa sa-
mi si sa ri tu a lo da niS nu le bis Wur We-
lia. ar aris ga mo ric xuli, rom go ra Tis 
qan da keba-sas mi si na yo fi e re bis RvTa e bas 
war mo ad gen des. qa lis Ti xis qan da ke be bi 
xom da ma xa si a Te be li arte faq tia na mo-
sax la re bi saT vis da na yo fi e re bis sim bo-
lo daa miC ne u li [fic xe la u ri k. 1973:113]. 
cno bi lia ase ve qa lis ta nis si coc xlis 
xis, xo lo mker dis _ xor blis sim bo lod 
ga mo sax va [Кушнарева К. 1983:1-12]. aRmo Ce-
nis pi ro be bis gaT va lis wi ne biT go ra Tis 
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Ti xis  qan da ke ba ga mo ye ne bu li Can s mic va-
le bu lis kul tTan da kav Si re bul ri tu-
al Si. 
Mmag ram ro gor c Cans, mar to amiT ar 
amo i wu re ba go ra Tis sas mi sis ri tu a lu ri 
dat vir Tva. igi pir vel rig Si sas mi sia da 
uda vod gan kuT vni lia ase ve wmin da siT xis 
(Rvi nis?) sas me lad. Mmra va li arqe o lo gi-
u ri da eTnog ra fi u li ma ga li Ti mi u Ti-
Tebs, rom Zve li sa ri tu a lo ce re mo ni e-
bi Tu na di ro bis pro ce si mim di na re ob da 
sa ri tu alo,  wmin da siT xis smis fon ze. 
sak ma ri sia ga vix se noT Tri a le Tis Ta si 
[Куфтин  Б. 1941:89, tab. XCI, sur. 94.], brin-
ja os sar tyleb ze ga mo sa xu li sce ne bi 
[xi da Se li m. 1982: 28, 32,58, tab. I, X, XXXVIII, 
XXIX],   ase ve meli-Re les sam loc ve lo Si 
[fic xe la u ri k. 1973:112-116] aRmo Ce ni li 
ase u lo biT Ti xis sas misi.  sa va ra u dod, 
sa ri tu a lo wmin da siT xe  yur Znis wve ni 
(Rvino) unda yo fi liyo, rac Ta vis Ta vad 
ve nax Tan, `si coc xlis xes Tan~ da na yo-
fi e re bas Tan aris da kav Si re buli. go ra-
Tis qan da keba-sas mi sis qa lis for miT ga-
mo sax va da amiT mi si  sa ri tu a lo  wmin da 
siT xes Tan da kav Si re ba ga mow ve u li unda 
iyos, swo red qa lis, ro gor c na yo fi e re-
bis RvTa e bis kul tis ide is gaZ li e re bas-
Tan. 
go ra Tis Ti xis qan da ke ba sa ma rov nis 
im mo nak veT Sia aRmo Ce nili, sa dac xSi rad 
Cnde ba gvi an brin jao-adrer ki nis xa nis 
ma sa lebi. Ti xis qan da ke bis ke cis struq-
tu ra da dam za de bis teq no lo gi ac ima ze 
mi u Ti Tebs, rom qan da keba-sas mi si Zv. w. I 
aTas wle u lis pir vel na xe var Si unda iyos 
dam za de buli. 
war mod ge ni li ma sa li dan Cans, rom  
aRmo Ce ni li brin ja os niv Te bis erTi na wi-
li da sav lu ri _ kol xu ri kul tu ri saT-
vis da ma xa si a Te be li ele men te bis ma ta re-
be lia (culi, yun wi a ni sa te vari, bal Ta, 
brin ja os gar sak ravi), rac, Cve ni azriT, 
ki dev erTxel adas tu reb s  im mWid ro da 
inten si ur kav Si rebs,  ro me lic arse bob-
da gvi an brin jao-adrer ki nis xa nis sa qar-
Tve los aRmo sav leT da da sav leT re gi-
o neb s So ris. aRmo Ce ni li ma sa la wi nas wa-
ru lad Zv.w. I aTas wle u lis pir ve li na xev-
riT unda da Ta riR des.
qa lis Ti xis qan da keba-sas mi sis  aRmo-
Ce na ufro me tad aZli e reb s inte res s sa-
ma rov ni sad mi. vi me dov nebT, rom uax lo es 
mo ma val Si, sa mar xe bis Sem dgo mi da zi a ne-
bi sa gan dac vis miz niT, go ra Tis (Sin da-
ras) sa ma ro van ze Ca tar de ba ga dar Ce ni Ti 
arqe o lo gi u ri sa mu Sa o ebi. 
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ilus tra ci e bis aRwe ri loba:
tab. I _  1. kol xu ri culi; 2. sa te va-
ri brin ja osi; 3.  Su bis pi ri brin ja osi; 4. 
sa te va ri brin ja osi; 5. gar sak ra vi (ta ri 
?); 6. abzin da brin ja osi; 7. do qis piri; 8. 
brin ja os qvabi.
tab. II _ qa lis qan da keba-sas misi. 
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IB.  Mur va nid ze
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arqe o lo gi u ri Zeg li `ci xi a gora~ 
mde ba re ob s Si da qar TlSi, kas pis mu ni-
ci pa li te tis te ri to ri aze,  md. mtkvris 
mar jve na sa na pi roze, sof. kav Tis xe vis 
Crdi lo e TiT, mdi na re e bis kav Tu ra sa da 
Sav wya las Se sa yar Tan, maT mar cxe na na-
pir ze. bor cvis si maR le gaT xre bis daw ye-
bam de 12,0 m-s, Txe mis far To bi ki 0,5 ha-s 
udrida. kul tu ru li fe ne bis sim Zlav re 
6 m-s aRe ma te boda. Zeg lis Ses wav la mim di-
na re ob s kas pis arqe o lo gi u ri eqspe di ci-
is mier, 1971-1993 wleb Si g. cqi tiS vi lis, 
1995 wli dan ki z. ma xa ra Zis xel mZRva ne-
lo biT.
bor cvze da das tu re bu lia xu Ti kul-
tu rul-qro no lo gi u ri fena:
I fe nas mi e kuT vne ba adreb rin ja os xa-
nis (Zv.w. III aTas wle uli) na mo sax la ri [ma-
xa ra Ze z. 1994].
II fe na Su ab rin ja os xa nis (Zv.w. II aTas-
wl. pir ve li na xe vari) yor Ra ne bi Taa war-
mod ge ni li [ka xe liS vi li T. 1990].
III fe nas mi e kuT vne ba gvi an brin jao-
adrer ki nis xa nis (Zv.w. II aTas wl. me o re na-
xe vari) na mo sax la ri [Цкитишвили Г., ... 1997; 
cqi tiS vi li g., ... 2004:54-55].
IV fe na aqe me ni dur xa nas (Zv.w. VI s-is mi-
wu ru li – IV s.) mi e kuT vne ba [ma xa ra Ze z., ... 
2001:47-63].
V fe nas eli nis tu ri xa nis (Zv.w. III–I ss.) 
sa taZ ro kom pleq si ekuT vnis [cqi tiS vi li 
g. 2003; ma xa ra Ze z. 1999:57-66].
`ci xi a go ras~ gar Semo, 7,0 ha far Tob-
ze sxva das xva dro i sa da xa si a Tis Zeg lia 
da das tu re buli. bor cvis Crdilo-da-
sav le TiT 50 m-is da ci le biT Zv.w. XIII-VII 
ss. sa ma ro va ni (bor cvis III fena), 500 m-is 
da ci le biT ki `qas ra an T mi we bis~ sa ma ro-
va ni (bor cvis IV fena) mde ba re obs, Crdi-
lo e TiT `daW ri le bisa~ (bor cvis IV fena) 
da `sa ya ra u lo se ris~ (bor cvis V fena) 
sa ma rov ne bia. `sa ya ra u lo ser ze~ Zv.w. III-I 
ss. na mo sax la ri (bor cvis V fena) yo fi la 
ga mar Tuli, ro me lic aRmo sav le TiT da 
sam xreT-aRmo sav le TiT vrcel deba, sa-
dac md. Sav wya las mar cxe na na pir s aRwevs. 
na mo sax la ris am mo nak veT ze, eli nis tu ri 
fe nis qveS, Zv.w. VI-IV ss-is na mo sax la ri 
ga mov lin da. Zv.w. III s-is da ax.w. V-VIII ss. 
na mo sax la re bi md. Sav wya las mar jve na na-
pir ze, adgil `oqro mi web Si~ mde ba re ob s 
[cqi tiS vi li g. 1990:169-171].
wi nam de ba re sta ti a Si mxo lod bor cvis 
gar Se mo arse bu li Zv.w. VI-IV ss-iT da Ta-
ri Re bu li (bor cvis IV fena) sa ma rov ne bi 
da na mo sax la re bi iqne ba gan xi luli. 
bor cvis Txem ze da fiq si re bul Zv.w. 
VI_IV ss-is fe nas cal ke ga mok vle va mi-
eZ Rvna, ami tom aq aRar gan vi xi lavT. mxo-
lod aRvniS navT, rom bor cvze es fe na sa-
mi sam Se neb lo do ni Taa war mod ge ni li da 
bor cvis mTel Txem s mo i cavs. A do ne Zv.w. 
IV s-is Sua xa ne bi Ta da me o re na xev riT, B  
do ne Zv.w. V s-is me o re na xev ri Ta da Zv.w. 
IV s-is da saw yi siT, C do ne ki Zv.w. VI s-is mi-
wu ru liT da Zv.w. V s-is pir ve li na xev riT 
Ta riR de ba [ma xa ra Ze z., ... 2001:53].
bor cvis IV fe nis Se sa ba mi si na mo sax la-
ri aqve, bor cvis mim de ba re te ri to ri aze, 
aRmo sav le TiT da Crdi lo e TiT arsebul 
sax nav mi web ze, ga mov lin da (far To bi da-
axl. 3 ha), sa dac Zv.w. VI-IV, III-II da I ss-is 
kul tu ru li fe ne bi iqna da das tu re bu li 
[cqi tiS vi li g. 2003:7]. am na mo sax lar s ci-
xi a go ris na sof lar s uwo de ben. j. gve ta Ze 
aq or fe nas ga mo yofs. zeda, I fe nas Zv.w. III 
s-iT, II fe nas ki Zv.w. VI-IV ss. mi a kuT vnebs. 
amas Tan aRniS navs, rom II do ne ze mxo lod 
go der Zi na ri ma niS vili, zu rab ma xa raZe
axali monacemebi `cixiagoras~ Zv.w. VI-IV ss. Zeglebis Sesaxeb
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ia ta kis naS Ti da fiq sir da, ked le bi ki ar 
ga mov le ni la  [gve ta Ze j. 2003:14,17]. g. 
cqi tiS vi li am fe nas Zv.w. V-IV ss. aTa ri-
Reb s [cqi tiS vi li g. 2003:23]. 
na mo sax lar ze mci re gaT xre bia Ca ta re-
buli. amis gamo. j. gve ta Ze `na sof lar ze~ 
ga mov le nil ke ra mi kas Cven s mi er bor cvis 
Txem ze da fiq si re bul sa mi ve do nis ma sa-
las Tan avleb s pa ra lel s da Zeg ls zo ga-
dad aTa ri Reb s [gve ta Ze j. 2003:17]. 
na mo sax lar ze ga mov le ni li II fe nis ke-
ra mi ka mar Tlac bor cvis Txem ze da das-
tu re bu li IV fe nis ke ra mi ki s ana lo gi u-
ria. Tum ca, aRsa niS na via, rom ga moq vey-
ne bu li ma sa le bis na wi li IV fe nis C do nis 
ma sa leb s uax lov de ba [gve ta Ze j. 2003:tab. 
II,1-3]. amde nad, bor cvis Zir Si mde ba re na-
mo sax la ris war moq mna Se sa ba mis pe ri od-
Si Se iZ le ba vi va ra u doT. 
`ci xi a go ras~ gar Se mo bor cvis IV fe nis 
Ta nad ro u li ori sa ma ro va nia gaT xrili: 
1. `qas ra an T mi webi~; 2. na sof la ris Crdi-
lo e TiT mde ba re sa ma ro vani, ro me lic 
or ubans: `sa ya ra u lo ser~-sa da `daW ri-
leb~-s mo i cavs.
`qas ra an T mi we bis~ sa ma ro va ni mde ba-
re ob s q. kas pi dan sof. kav Tis xe vi sa ken 
mi ma va li gzis mar jve na mxa res, `ci xi a-
go ras~ Crdilo-da sav le TiT 500 m-is da-
ci le biT. mi si far To bi 600 kv.m-s udris. 
1972-1977 wleb Si ga iT xa ra 30 ormo sa mar-
xi, ro mel Ta na wi li qvis fi le biT iyo 
ga da xu ruli. sa mar xeb Si, Ti To mic va le-
bu li (erT Sem Txve va Si ori) iyo dak rZa-
luli. isi ni xel fex mo ke cili, mar cxe na 
an mar jve na gver dze iyvnen das ve ne buli.
sa ma ro va ni gam Txre le bis mi er Zv.w. VI-
IV ss. da Ta riR da [be ra Ze eT. 1980:14-27; 
cqi tiS vi li g. 1990:172].
sa mar xTa na wi li (## 1, 18, 20 sa mar-
xebi) mxo lod Sa vad ga mom wvar Ti xis Wur-
Wel s  Se i cav s [be ra Ze eT. 1980:tab. X-1,3], 
rom le bic rki nis far To aTvi se bis xa ni-
saT vis da ma xa si a Te be li ke ra mi kis (mag. 
na rek vavi, sam Tav ro, xov le [ma xa ra Ze z., 
... 2001:50,51]) msgav sia, ume tes sa mar xeb Si 
(##3, 12, 13, 17, 29) ki wiT lad ga mom wva-
ri [be ra Ze eT. 1980:tab. XII, 2, XV, 1,4, XVI, 3, 
XVII, 3, XXIV, 2] da Se Re bi li ke ra mi ka (##3, 
7, 9, 15, 23 sa mar xebi) gvxvde ba [be ra Ze eT. 
1980:tab. XII,1, XIII,5, XIV,4, XVI,6, XX,20].
aRsa niS na via mo Ca lis frod ga mom wva-
ri msxli se bur ta ni a ni xe la de bi (## 9, 
17 sa mar xebi), ro mel Ta yu ri ori ko pi Taa 
Sem ku li [be ra Ze eT. 1980:tab. XIV,1, XVII,3]. 
ase Ti Wur We li qar TlSi mxo lod dro is 
mci re mo nak veT Sia gav rce le bu li da Zv.w. 
IV s-is Sua xa ne biT Ta riR de ba [Нариманиш-
вили Г. 1991:38]. 
`qas ra an T mi we bis~ sa ma ro van ze (## 
1, 2, 3, 5, 9, 18, 20, 26, 30 sa mar xebi) aRmo-
Ce ni li jam-fi a le bis na wi li  [be ra Ze eT. 
1980:tab. X, 4, XI, 5, XI, 7; XII, 5, XIV, 4, XV, 3,5, 
XVIII, 7, XIX, 3, XXI, 1,2, XXII, 4, XXIV, 5), qar-
Tlis ke ra mi ki saT vis Se mu Sa ve bu li qro-
no lo gi u ri Ska lis I jguf Si Tav sde ba 
[Нариманишвили Г. 1991:49-50], erTi fi a la 
ki (sa mar xi #7 [be ra Ze eT. 1980:tab. XIII,5) II 
qro no lo gi ur jguf s mi e kuT vne ba [Нари-
манишвили Г. 1991:50]. # 22 sa mar xSi aRmo-
Ce ni li do qi [be ra Ze eT. 1980:tab. XIX,5] da 
isris pi re bi [be ra Ze eT. 1980:tab. XIX,6] sa-
taZ ro kom pleq sis te ri to ri a ze da fiq-
si re bu li artefaqtebis [ma xa ra Ze z., ... 
2001:tab. VII-1] ana lo gi u ria.
mig vaC nia, rom `qas ra an T mi we bis~ sa ma-
ro van ze gaT xri li sa mar xe bis ume te so ba 
ci xi a go ras Txem ze da fiq si re bu li IV fe-
nis B da C do ne e bis Ta nad ro u lia [ma xa ra-
Ze z., ... 2001:53]. mci re na wi li ki (sa mar xi 
## 7, 8, 9, 17) Zv.w. IV s-is me o re na xev riT 
Ta riR de ba da `daW ri le bis~ sa ma rov nis 
da Txem ze da fiq si re bu li IV fe nis A  do-
nis Ta nad ro u lia. 
am mo saz re bas ki dev ufro amya reb s # 8 
sa mar xSi aRmo Ce ni li rki nis bur Tu le bi a-
ni sa ma ju re bi [be ra Ze eT. 1982:17, tab. XIII, 
4, III,4]. sa ma ju re bis es ti pi sa qar Tve los 
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te ri to ri a ze Zv.w. IV Sua xa neb Si far Tod 
vrcel de ba da Zv.w. IV s-is Sem deg yo fa Si 
aRar gvxvde e ba [go gi be ri Ze n. 1984:148; go-
gi be ri Ze n. 1988:110; ga go Si Ze iul. 1982:49; 
Нариманишвили Г. 1991:62].
ro gor c Cans, Zv.w. IV s-is Sua xa ne bi dan 
ci xi a go ras kom pleq sTan axa li sa ma ro va-
ni Cndeba, ra mac ma le `qas ra an T mi we bis~ 
sa ma rov nis mi to ve ba ga mo iw via. `daW ri-
le bis~ sa ma ro va ni Zv.w. IV s-is mi wu ru li-
saT vis isev adgil mo nac vle ob s da sa taZ-
ro kom pleq sTan ufro axlos `sa ya ra u lo 
ser ze~ inac vlebs. 
`daW ri le bis~ sa ma ro va ni mde ba re ob s 
`ci xi a go ras~ bor cvis Crdi lo e TiT, 250 
m-is da ci le biT. 1975-1976 wleb Si 0,1 ha 
far Tob ze ga iT xa ra 24 qvev rsa mar xi, rom-
le bic Zv.w. IV-III ss. da Ta riR da [na ka i Ze n. 
1980:28-41; cqi tiS vi li g. 2003:8]. am pub li-
ka ci a Si aRwe ri li ## 25 da 26 sa mar xe bi 
ga iT xa ra `sa ya ra u lo se ris~ sa ma ro van ze, 
ro me lic `daW ri le bi dan~ sam xreT-aRmo-
sav le TiT 150 m-is da ci le bi Taa, mag ram 
qro no lo gi u ri Tan xved ris ga mo ga moq-
vey nda `daW ri le bis~ sa mar xeb Tan erTad.
2002 wel s eqspe di ci am aq ki dev ori 
sa mar xi gaT xa ra (mi u xe da vad imisa, rom 
ze moT xse ne bu li ori sa mar xi am sa ma ro-
van ze ar gaT xrila, sa mar xe bis no me ra cia 
ga vag rZe leT da maT ## 27 da 28 no me ri 
mi va ni WeT. sa mar xe bis gaT xra Si mo na wi-
le o bas iReb dnen ka xa xim Si aS vili, lu ka 
xim Si aS vili, Tor ni ke ma xa raZe, gi or gi 
da di mit ri na ri ma niS vi lebi. sa ma rov nis 
si ax lo ves pa le on to lo gi u ri Zeg li da-
fiq sir da): 
sa mar xi # 27 qvev rsa mar xia. sa mar-
xi qvev ri mci re zo mi saa (si maR le – 0.65 
m; pi ris dm – 0.19 m). qvev ri hot ri zon ta-
lu ra daa Caf luli, dam xro bi lia Crdi-
loeT-sam xre Tis xaz ze, pi riT sam xre TiT 
(tab. II, 1,2). qvev ri dam za de bu lia kar gad 
gan le qi li Ti xi sa gan. mo wi Ta lod aris 
ga mom wva ri da mo xa tu lia wi Te li sa Re ba-
viT. yel ze Wde u li orna men ti Se mo uy ve ba 
(tab. II, 3).
qvev rSi erTi aras rul wlo va ni indi-
vi di yo fi la Cas ve ne buli. mic va le bu li 
iwva mar jve na gver dze, Ta viT sam xre TiT 
(qvev ris pi ris ken) Zli er xel-fex mo ke-
cili. mic va le bu lis sa xis win idga Sa vad 
ga mom wva ri ja mi (tab. III,3), Ta vis qa las Tan 
ver cxlis ori sa sa feT qle rgo li (tab. III, 
14,16), gul-mker dis are Si ki giS ris, sar-
di o nis da Zvlis sa mi ca li mZi vi (tab. III, 
13) aRmoC nda. mic va le bu lis zur gs ukan, 
sa mar xi qvev ris ga reT wiT lad Se Re bi li 
Ti xis xe la da da das tur da (tab. III, 5).
sa mar xi # 28 qvev rsa mar xia. qvev ri di-
di zo mi saa (si maR le – 1.20 m; pi ris dm – 0.42 
m), dam xro bi lia aRmo sav leT-da sav le Tis 
xaz ze. Caf lu lia ho ri zon ta lu rad, pi-
riT aRmo sav le Ti sa ken (tab. II, 1,2). pi riT 
mib je ni lia # 27 sa mar xze (#27-e sa mar xi 
qvev ris gver dis na te xe bi # 28 sa mar xSi 
aRmoC nda). qvev ri (tab. II, 4) dam za de bu lia 
kar gad gan le qi li Ti xi sa gan, ga mom wva ria 
mo wi Ta lod. qvev rSi qvi Saq vis Txe li fi-
le bi da fiq sir da. iqmne ba STa beW di leba, 
rom qvev rsa mar xi am fi le biT iyo ga da-
xu ruli. gaT xris pro cesSi kar gad Can da, 
rom qvev ris mxa ri da Zi ri mi si daf vlis 
dros ar iyo mo te xili. mic va le bu lis 
Ca sas ve neb lad mxo lod qvev ris mu ce li 
amo u te xiaT. Sem deg ki es na wi li qvi Saq vis 
fi le biT ga da u xu ravT. 
qvi Saq vis fi le bis qveS, mic va le bu lis 
Con Cxi da inve ta ri da fiq sir da. sa mar xSi 
erTi zrdas ru li mic va le bu li Ca us ve-
ne biaT. ada mi a nis Zvle bi ara a na to mi ur 
mdgo ma re o ba Si ewyo da qvev ris Zir Tan 
iyo kon cen tri re buli. ma Ti pre pa ra ci-
i sas ga ir kva, rom Ta vis qa la ada mi a nis 
mkla veb ze ido, maT qveS ki nek nis Zvle-
bi da fiq sir da. Ta vis qa las ukan, mas ze 
ufro maR la, bar Za yi sa da wvi vis Zvle bi 
ana to mi u rad, mux lmo ke ciT awyvia, ise, 
rom fe xis fa lan ge bi ke fis ukan aRmoC-
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nda. Se iZ le ba da nam dvi le biT iTqvas, rom 
mic va le bu li or na wi lad iyo da na wev re-
buli. Con Cxis pre pa ra ci is das ru le bis 
Sem deg ase Ti su ra Ti ga mo ik ve Ta - mic va-
le bu lis tor si, Ta vis qa las Tan erTad 
ana to mi ur mdgo ma re o ba Sia (mo ci le bu li 
aqvs mkla vebi), ase ve ana to mi ur mdgo ma-
re o ba Sia qve da ki du rebi, rom le bic Ta vis 
qa las ukan, mxre bis pa ra le lu rad awyvia; 
Ta vis qa la sa da qve da ki du reb s So ris 
men jis Zva li aRmoC nda; aSka raa, rom is 
tor ss mo ci le bu lia da cal ke devs; men-
jis Zval ze awyvia fe xis fa lan gebi; aqve 
aRmoC nda wi nam xris Zvlebi.
mic va le bu lis Con Cxze orga nu li niv-
Ti e re bis kva li Se i niS ne boda. am niv Ti e-
re bis 2-3 sm sis qis mu qi ya vis fe ri da mo-
Savo-mo nac ris fro fe na mic va le bu lis 
qve Sac da das tur da. ro gor c Cans, mic va-
le bu li tyav Si iyo gax ve uli, an gu da Si 
ido.
mic va le bu lis sa xis win (sa xiT mi mar-
Tu lia Crdi lo e TiT) Tav da yi ra Cad gmu-
lia wi Te li sa Re ba viT mo xa tu li yur-
mi li a ni xe la da (tab. II, 2; III,1), me o re mo-
xa tu li xe la da (tab. II, 2; III, 2) wi nam xris 
Zval ze, ke fis ukan ido. aqve, qvev ris ke-
del ze mid gmu lia Sa vad ga mom wva ri ja mi 
(tab. II, 2; III, 4). mic va le bul s xe leb ze rki-
nis sam-sami, sul eqvsi sa ma ju ri (tab. III, 
6,7,8,9,10,11) ekeTa. maT So ris oTxi ca li 
bur Tu le bi a nia, erTze qso vi lis ana beW-
dia Se mor Ce nili. Ta vis qa las Tan aRmoC-
nda rki nis sa mi sa kin Zis frag men ti (tab. 
III,17). mic va le bul s pir Si edo ver cxlis 
rgo li (tab. III,15).
`daW ri le bis~ sa ma ro van ze gaT xri li 
es ori sa mar xi ram de ni me ga re mo e bis ga mo 
iqcev s yu rad Re bas. pir vel rig Si aRsa-
niS na via, rom sa ma ro van ze adre gaT xri li 
sa mar xi qvev rebis  Ca na xa ti an su ra Ti ar 
ga moq vey ne bu la (erTi maT ga ni Ca vi xa teT 
2002 wel s vel ze, tab. II, 5, 6; me o re ki sa-
ar qi vo ma sa le bis mi xed viT aRvad gi neT, 
tab. IV, 6). pub li ka ci eb Si mxo lod is aris 
aRniS nuli, rom `... gvxvde ba ro gor c sa-
da ze da pi ri ani, ise wi Te li sa Re ba viT mo-
xa tu li qvev rebi: ye lis Zir Si dax ri li 
naW de ve bi Se mo uy ve baT, xo lo mxreb ze mu-
qi wi Te li sa Re ba viT Ses ru le buli, wve-
ro Ti qve moT mi mar Tu li sam kuT xe de bi sa-
gan Sem dga ri sar tyeli~ [na ka i Ze n. 1980:28; 
cqi tiS vi li g. 1990:171]. `daW ri le bis~ sa-
ma ro van ze mxo lod erTi, #11 sa mar xis 
qvev ri iyo mo xa tu li wi Te li sa Re ba viT. 
qvev rs mxar ze wve ro Ti qve moT mi mar Tu-
li sam kuT xe de bi sa gan Sem dga ri sar tye-
li Se mo uy veba. me o re mo xa tu li qvev ri ki 
`sa ya ra u lo se ris~ sa ma ro van ze ga iT xa ra 
[cqi tiS vi li g., ... 1975].
1975-1976 wleb Si gaT xri li qvev re bis 
Se sa xeb mxo lod ze moT mo ta ni li infor-
ma cia iyo cno bili, rac maT ti po lo gi ur 
da  sti lis tur ana liz s Se uZ le bel s xdi-
da. 2002 wel s es xar ve zi na wi lob riv ga-
mos wor da, ram de na dac Ses rul da axlad 
ga mov le ni li da adre gaT xri li qvev re-
bis ana zo mebi. 
2002 wel s gaT xril sa mar xeb Si aRmo-
Ce ni li mo xa tul do qeb ze wve riT ze moT 
mi mar Tu li sam kuT xe de bia ga mo sa xuli, 
ri Tac isi ni qar Tlis ke ra mi kis sam kuT-
xe de biT mo xat vis sti lis, A jgu fis [na-
ri ma niS vi li g., ... 2002:54] Wur Wel s gavs. 
ase Ti mo xa tu lo ba daW ri le bis sa ma ro-
van ze adre aRmo Ce ni li ar yo fila. 1975-
1976 wleb Si gaT xril sa mar xeb Si aRmo Ce-
ni li mo xa tu li Wur Wle bic Sem ku li iyo 
sam kuT xe de biT (sam kuT xe de bis B sti lis B 
jgufi),  ro mel Ta wve re bic qve mo Taa mi-
mar Tu li [na ri ma niS vi li g., ... 2002: tab. 
I, 33,34]. es Wur Wle bi for mi Tac gan sxva-
de bi an 2002 wel s gaT xri li sa mar xe bi dan 
mom di na re Wur Wle bi sa gan. sti lis tu ri 
ana li zis mi xed viT isini Zv.w. IV s-is me o-
re na xev riT da Ta riR da [na ri ma niS vi li g., 
... 2002:54-55]. 2002 wel s mo po ve bu li ca-
le bi (tab. III, 1,2) `sam kuT xre bis sti lis~ 
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mo xa tu lo bis A jguf s mi e kuT vneba, gan-
sxva ve biT sa ma ro van ze adre mo po ve bu li 
ca le bi sa gan, rom le bic `sam kuT xe de bis 
sti lis~ B jguf Si erTi an de bian.
mo xa tu li ke ra mi kis Ses wav lis Tval-
saz ri siT sa yu rad Re boa `daW ri le bis~ 
sa ma ro van ze ga mov le nili, mic va le bu-
lis da sak rZa la vad ga mo ye ne bu li qvev ri 
(tab. II, 3). es mo xa tu lo ba dRe i saT vis qar-
Tlis ke ra mi ka ze da das tu re bul arcer T 
stil s ar Se e sa ba meba, Tum ca mas ze Se iZ-
le ba wve riT ze moT mi mar Tu li sam kuT-
xe de bis amoc noba. ro gor c Cans, sam kuT-
xe de biT mo xa tul ke ra mika Si ki dev erTi 
jgu fi unda ga mo i yos. Wur Wleb ze ase ve 
gvxvde ba A da B sti lis mo xa tu lo be bis 
kom bi na ci ebi, rac ki dev erTi jgu fis 
ga mo yo fas iTxov s [na ri ma niS vi li g., ... 
2002:54]. Tum ca srul yo fi li sti lis tu-
ri ana li zi saT vis es mo na ce me bi ar aris 
sak ma risi.
sa mar xeb Si aRmo Ce ni li ma sa le bi dan 
gan sa kuT re biT unda ga mo i yos yur mi li-
a ni xe la da (tab. III, 1). yur mi li a ni do qe bi 
da xe la de bi aRmo sav leT sa qar Tve los 
te ri to ri a ze mci re ra o de no bi Taa ga-
mov le nili. am ti pis Wur We li Zi ri Ta dad 
da sav leT sa qar Tve lo Sia gav rce le buli. 
`daW ri le bis~ sa ma ro van ze aRmo Ce ni-
li yur mi li a ni xe la da uni ka lur egzem-
plar s war mo ad gens, ram de na dac wi Te li 
sa Re ba vi Taa mo xa tuli. ase Ti Wur Wle bi 
sam xreT kav ka si is te ri to ri a ze mxo lod 
erTi cali, isic Sem Txve vi Taa aRmo Ce ni-
li Sav say da ras sa ma ro van ze [na ri ma niS vi-
li g., ... 2002:58, tab. II-13].
`daW ri le bis~ sa ma ro van ze da fiq si-
re bu li  qvev rSi dak rZal vis  we si aRmo-
sav leT sa qar Tve lo Si erT-erT yve la ze 
adre ul Sem Txve vad iTvleba. qvev rsa mar-
xe bis pir ve li pub li ka ci i sas sa ma ro va ni 
zo ga dad Zv.w. IV-III ss. iqna da Ta ri Re bu li 
[na ka i Ze n. 1980:14], gam Txre leb ma igi ve Ta-
ri Ri Se mog vTa va zes 1990 wel s [cqi tiS vi-
li g. 1990:171]. v. To lor da va sa mar xe bis 
did na wil s Zv.w. IV s-is me o re na xev riT, an 
bo lo me oT xe diT aTa ri Rebs. igi aRniS-
navs, rom sa mar xe bis na wi li ufro mog vi-
a no pe ri o diT Ta riR de ba da ma Ti Ta ri-
Ri Zv.w. IV s-is bo lo Ti da III s-is da saw-
yi siT unda ga ni saz Rvros [To lor da va v. 
1980:43]. mog vi a ne biT `daW ri le bis~ sa ma-
ro van ze mo po ve bu li Ti xis Wur We li qar-
Tlis ke ra mi ki saT vis Se mu Sa ve bu li qro-
no lo gi u ri Ska lis II jguf Si mo Tav sda, am 
qvev rsa mar xeb Tan erTad ga moq vey ne bul 
`sa ya ra u lo se ris~ or sa mar xi (##25, 26) 
ki Zve li da axa li wel Tar Rric xva Ta mij-
niT da Ta riR da [Нариманишвили Г. 1991:33, 
53, 63, sur. 257, 337, 616, 700, 703, 758, 1031, 
1070]. sa ma ro van ze aRmo Ce ni li mo xa tu li 
Wur We li Zv.w. IV s-is me o re na xev riT da-
Ta riR da [na ri ma niS vi li g., ... 2002:55]. 2002 
wel s aRmo Ce ni li mo xa tu li Wur Wle bi sa-
ma rov nis Ta riR s ufro myar s xdian. 
yo ve li ve ze moT qmu lis gamo, mig vaC nia, 
rom `daW ri le bis~ sa ma ro va ni Zv.w. IV s-is 
Sua xa neb sa da mis me o re na xe var Si fun-
qci o ne reb da. Zv.w. III s-is da saw yi si dan 
mic va le bu leb s ci xi a go ras kom pleq sTan 
ufro axlos, sa ya ra u lo ser ze mar xa ven, 
sa dac am epo qis na mo sax la ric das tur-
deba. am te ri to ri a ze 2002 wel s ze da pi-
ru li daT va li e re bis dros, dar Rve ul 
fe na Si cxo ve lis sti li ze bu li ga mo sa-
xu le biT Sem ku li sa ma ju ris na wi li sa gan 
dam za de bu li sa kin Zi (tab. III,18) da aleq-
san dre ma ke do ne lis (Zv.w. 336-323 ww.) ver-
cxlis draq ma aRmoC nda. mo ne tis Sub lze 
mo ce mu lia mar jvniv mi mar Tuli, lo mis 
tya viT Se mo sili,  axal gaz rda he rak les 
Ta vis (mas aleq san dre ma ke do ne lis sa xis 
nak vTe bi aqvs) ga mo sa xu le ba (tab. III,12); 
zur gze – tax tze mjdo mi zev sis ga mo sa-
xu le ba mar cxniv. mis ukan Se i niS ne ba ga-
da su li zed we ri lis kva li (ΑΛΞΑΝΔΡΟΥ). 
zev ss mar jve na xel ze arwi vi uzis. tax ts 
qve moT mo nog ra maa M?  M?.
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Zve li da axa li arqe o lo gi u ri mo na-
ce me bi ci xi a go ra sa da mis mim de ba re te-
ri to ri a ze  ga mov le ni li Zv.w. VI-IV ss-is 
arqe o lo gi u ri Zeg le bis  isto ri u li to-
pog ra fi is kvle vis sa Su a le bas iZleva.
ci xi a go ras Zv.w. VI-IV ss Zeg le bis to-
pog ra fi is sa kiT xeb s pir ve lad g. cqi tiS-
vi li Se exo. mi si azriT ` Zv.w. VI s-dan War bi 
mo sax le o ba iwyeb s go ri dan Ca mos vlas da 
mis gar Se mo da sax le bas. sa va ra u doa, rom 
go ra sa er To sa sof lo cen tra lur sa-
lo ca vad rCe ba kar ga di di xnis man Zil ze. 
da ax lo e biT Zv.w. IV s-is bo lo sa da Zv.w. 
III s-is da saw yis Si am go ra ze ai go di di sa-
taZ ro kom pleq si~ [cqi tiS vi li g. 2003:7].
uka nas kne li wle bis ga mok vle veb ma 
gviC vena, rom bor cvze es fe na sa mi sam Se-
neb lo do ni Taa war mod ge ni li da bor cvis 
mTel Txem s mo i cavs. A do ne Zv.w. IV s-is Sua 
xa ne bi Ta da me o re na xev riT, B do ne Zv.w. V 
s-is me o re na xev ri Ta da Zv.w.  IV s-is da saw-
yi siT, C do ne ki Zv.w. VI s-is mi wu ru liT da 
Zv.w. V s-is pir ve li na xev riT Ta riR de ba 
[ma xa ra Ze z., ... 2001:53]. bor cvis IV fe nis 
Se sa ba mi si na mo sax la ri aqve, bor cvis mim-
de ba re te ri to ri aze, aRmo sav le TiT da 
Crdi lo e TiT, sax nav mi web ze  ga mov lin da.
Txem ze da fiq si re bu li IV fe nis B da C 
do ne e bis Ta nad ro u li sa ma ro va ni bor-
cvi dan 500 m-is da ci le biT `qas ra an T mi-
web zea~ ga mar Tuli. IV fe nis A do nis Ta-
nad ro u li `daW ri le bis~ sa ma ro va ni ci-
xi a go ras bor cvi dan  ufro axlo saa da 
mis gan 350 met ri Taa da ci le buli. am te-
ri to ri a ze sa mar xe bi Zv.w. IV s-is Sua xa-
ne bi dan Cndeba, ris Sem de gac ma le ve xde-
ba `qas ra an T mi we bis~ sa ma rov nis mi to-
veba. Zv.w. III s-is da saw yi si dan sa ma ro va ni 
sa taZ ro kom pleq sTan ufro axlos, 100 
m-is da ci le biT, `sa ya ra u lo ser ze~ inac-
vlebs.
ci xi a go ras bor cvis Zir Si da sax le ba 
Zv.w. VI s-is da saw yis Si Cndeba. pir ve li da-
sax le ba bor cvis aRmo sav le TiT da sam-
xreT-aRmo sav le TiT Can s ga Se ne buli. am 
te ri to ri a ze da sax le bam Zv.w. IV s-is mi-
wu ru lam de iar seba. Zv.w. III s-is da saw yi-
si dan da sax le ba ufro da sav le TiT inac-
vleb s da ` sa ya ra u lo se ris~ sam xreT fer-
dob s ika vebs, se ris Txem ze ki sa ma ro va ni 
Cndeba. Zv.w. II s-dan da sax le ba aRmo sav le-
TiT da sam xreT-aRmo sav le TiT vrcel-
de ba da md. Sav wya las mar cxe na na pir s 
aRwevs. am da sax le bam ax.w. IV s-mde iar se-
ba [cqi tiS vi li g. 1990:171]. Zv.w. III s-Si da-
sax le ba md. Sav wya las mar jve na na pir ze, 
adgil `oqro mi web Sic~ Cndeba, Tum ca ma-
le wyvet s arse bo bas. axa li da sax le ba aq 
ax.w. V-VIII ss. Cndeba. am da sax le bas unda 
ekuT vno des ci xi a go ras bor cvze da `sa-
ya ra u lo ser ze~ gaT xri li qva yu Tebi.
amde nad, isto ri u li to pog ra fia gviC-
ve nebs, rom am mik ro re gi o nis cen tra lu-
ri adgi li ci xi a go ras bor cvia, sa dac 
pir ve li da sax le ba adreb rin ja os xa na Si 
Cndeba. bor cvi da mim de ba re te ri to ria 
yve la ze inten si u rad Zv.w. V-I ss-Si iyo 
aTvi se buli, ro de sac bor cvis Txem ze 
arqi teq tu ru li kom pleq si fun qci o ni-
rebs.
g. cqi tiS vi li fiq robs, rom ci xi a go-
ras `kom pleq si age bu li unda iyos ... azos 
mier. is iyo ira nis mi er dap yro bi li qar-
Tlis na wi lis eris Tavi,~ ro me lic `Zve li 
qar Tu li ma ti a ne e bis mi xed viT aleq san-
dre ma ke do nel ma ... mmar Tve lad das va~ 
[cqi tiS vi li g. 2003:25]. igi ase ve aRniS-
navs, rom `... dRe van de li Si da qar Tli 
ascda aqe me nid Ta impe ri is dap yro beb s da 
rom is impe ri is far gleb s ga re dar Ca~ [xa-
za ra Ze n., ... 1980:146-164]. `mi u xe da vad ami-
sa he ro do te iqve das Zens, rom spar sTa 
sa xel mwi fo vrcel de bo da kav ka si o nam-
de~ [cqi tiS vi li 2003, gv. 24]. 
j. gve ta Zes da g. cqi tiS vil s ga moT-
qmu li aqvT mo saz reba, rom aqe me ni dur-
ma spar seT ma Ta vi si gav le na artaq ser-
qse I-is (Zv.w. 462-424 ww.) dros ga av rce la 
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qar Tlze [gve ta Ze j. 1980]. ma Ti azriT, 
am faq tma asax va hpo va `qar Tlis cxov re-
baSi~ mox se ni e bul ba ram anu ba a man arda-
Si ris Se sa xeb cno ba Si [gve ta Ze j. 1980:25; 
cqi tiS vi li g. 2003:24]. ma Ti es mo saz re ba 
v. ko va lev ska i as ga mok vle vas efuZ neba, 
sa dac ba ram arda Si ri da artaqser qse I 
ga i gi ve bu li ari an [Ковалевская И. 1975:243-
275]. j. gve ta Ze va ra u dobs, rom qar Tlis 
XVIII sat ra pi a Si ga er Ti a ne ba artaq ser qse 
II (Zv.w. 405-358 ww.) dros mox da [gve ta Ze j. 
1980:25]. mec ni er Ta na wi li fiq robs, rom 
ci xi a go ra XVIII sat ra pi is erT-erTi cen-
tri iyo [Тирацян Г. 1988:69,71].
ga moT qmu lia mo saz reba, rom qar Tli 
ira nis po li ti ku ri inte re se bis sfe ro Si 
Zv.w. VI s-is mi wu ruls, da ri os I-is dros 
mo eq ca. Tum ca, qar Tli ara so des Se di o-
da impe ri is Se mad gen lo ba Si da aqe me ni-
de bi qar Tls adgi lob ri vi aris tok ra ti-
is meS ve o biT mar Tav dnen. XVIII sat ra pi is 
Crdi lo e Ti saz Rva ri ya ra ja mir lis Tan, 
sari-Te fe sa da be ni a mi nis max lob lad ga-
di o da [na ri ma niS vi li g. 2009]. am zolis 
Crdi lo e TiT, kav ka si is qe dam de mdebare 
teritorias mcxe Tis ma ma sax li si ga na-
geb da, rom lis xe li suf le ba sam xreT kav-
ka si is da sav leT na wil zec vrcel de boda.
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ilus tra ci e bis aRwe ri loba:
tab. I. ci xi a go ras Se mo ga re nis si tu a-
ci u ri geg ma.
tab. II. 1. `daW ri le bis~ sa ma rov nis ## 
27, 28 sa mar xe bis Ca na xa ti gax snam de; 2. 
`daW ri le bis~ sa ma rov nis ## 27, 28 sa-
mar xe bis Ca na xa ti gax snis Sem deg; 3. #27 
sa mar xi qvev ris Ca na xati; 4. #28 sa mar xi 
qvev ris Ca na xati; 5. 1975-1976 wleb Si gaT-
xri li erT-erTi qvev rsa mar xis Ca na xati.
tab. III. 1, 2, 4, 7-11, 15, 17. # 28 sa mar xis 
inven tari; ## 3, 4, 13, 14, 16 da # 27 sa mar-
xis inven tari.
tab. IV. 1-5. 1995-1996 wleb Si gaT xri li 
## 8, 9 sa mar xebi; 6. 1975-1976 wleb Si gaT-
xri li # 8 sa mar xi qvev ris Ca na xati. 
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IG. Na ri ma nis hvi li
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na ox va mus na mo sax lar ze 1940 wels 
war mo e bu li arqe o lo gi u ri sa mu Sa o e-
bi sas [ni o ra Ze g. 1940:329-343; Куфтин Б. 
1950:161-238] aRmoC nda Zve li kol xu ri 
sax lis Ti xis mo deli, ro mel mac Cve nam-
de frag men tu li sa xiT mo aR wia (tab. I1-5; 
II
6
). mi si arse bo ba axla xan gax da cno bili. 
ker Zod, erov nu li mu ze u mis sam Tav ro-
Tri a le Tis fon deb Si Se ma va li da sav leT 
sa qar Tve los brin jao-adrer ki nis xa nis 
Zeg le bis ma sa le bis da mu Sa ve bi sas na ox-
va mu ze 1940 w. mo po ve bul arte faq teb Si 
wa vaw ydiT Ti xis sax lis mo dels. Se mor-
Ce ni lia arte faq tis mxo lod erTi ke de-
li (sis qe 2,7-3 sm, si maR le 11,5 sm.), qve da 
say rde ni na wi li (sis qe 3 sm) xi min jeb Tan 
da ia tak Tan erTad. ked lis ze da pir ze 
ver ti ka lu rad ga moy va ni lia 8-10 sm-is 
inter va liT erTma ne Ti sa gan da So re bu li 
sa mi Zeli, ro me lic xi min jeb s ebmis. maT 
So ris erT rig Si gan la ge bu lia 15-mde 
Se da re biT wvri li Zeli. mo de lis uka-
na da gver di Ti mxa re mo te xi lia, sa dac 
ase Ti ve Ze le bi sa da sa re bis wyo ba unda 
yo fi li yo gad mo ce muli. wi na mxa re Ri-
o bia. Se mor Ce ni li ke de li Si da na wi lis-
ken dax ri lia (odnav mor ka lu lia), viw-
rov de ba da Sem deg TiT qos da sa xu rav ze 
ga da dis. ze da mxa res Si da pir ze etyo ba 
sa xu ra vis Ca mo na texi. ked lis mo xa zu lo-
bi dan ga mom di na re Se saZ loa wi na mxa re 
Ta Ri se bu ri moy va ni lo bi sa iyo. es mo na-
ce me bi da sxva das xva arqe o lo gi ur kul-
tu reb Si - vi la nova, len dli, etrus ku li 
da sxv. arse bu li sax lis Ti xis mo de le bis 
pa ra le le bi (ase ve da sav leT sa qar Tve-
los eTnog ra fi ul yo fa Si xis na ge bo ba Ta 
mo na ce me bis gaT va lis wi neba) gva fiq re bi-
nebs, rom na ox va mus am niv Ts irgvliv ram-
de nad me gad mo we u li orfer da an ko nu-
su ri for mis sa xu ra vi unda qo noda. wi na 
mxa res, ked lis ze da na wil Si amis nak va-
le vi TiT qos da Se i niS neba. sax lis Ti xis 
mo de lis kon struq ci i dan ga mom di na re 
brtye li sa xu ra vis arse bo ba gve eW veba. 
na ox va mus arte faq ti eyrdno ba erTma ne-
Ti sa gan 7-8 sm-iT da So re bul oTx xi min-
js, sig rZe 5 sm, dm. 1,5 sm, ro me lic iwye ba 
da ax lo ve biT ia ta kis do ni dan. Ti xis mo-
del s unda qo no da rva xi min ji. maT So ris 
wi na da gver diT mxa res ho ri zon ta lu rad 
gan fe ni lia erTma ne Tis pa ra le lu ri re-
li e fu ri zo lebi, rom le bic Ze leb s unda 
gad mos cem des. sa gu lis xmoa, rom isi ni 
mo del s irgvliv Se mos dev da.
vfiq robT, ho ri zon ta lu rad gan la ge-
bu li Ze le bis Zi ri Ta di da niS nu le ba iyo 
qve da say rde ni na wi lis, xi min je bis, Se saZ-
loa na ge bo bis kar ka sis Sek vra-ga mag reba. 
is erTgvar sax lis sar tyel sac war mo ad-
gen da, ro mel sac ebji ne bo da na ge bo bis 
ze da na wili. tlan q da xor kli an ia tak ze 
Se saZ loa sxva de ta le bic arse bob da, ro-
mel mac Cve nam de ar mo aR wia. Ri o bis wi na 
mxa re amaR le bu li da da qa ne bu lia Sua 
na wi lis ken. mo de lis si maR lea 14 sm (cxa-
dia sa xu ra vi a nad ufro ma Ra li iqne boda), 
sig rZea 21,5 sm si ga ne ki aras ru la daa Se-
mor Ce nili. es arte faq ti geg ma Si kuT xe-
eb mom rgva le bu lia. sa yu rad Re boa, rom 
Ti xis sax lis mo de li len tu ri (sor so-
lis)? we si Taa na Zer wi (e.i. de ta le bi cal-
cal kea ga mo Zer wi li da Sem deg ki Se er Te-
buli).
na ox va mus es niv Ti unda gad mog vcem-
des kol xe Tis dab lob ze Zv.w. II aTas wle u-
lis da sas rul s gav rce le bu li baT qa SiT 
Se le sil xis na ge bo ba Ta erT-erT sa xe-
le ri jib laZe
saxlis Tixis modeli naoxvamudan da Zvelkolxur 
nagebobaTa sistema
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o bas, ro me lic jar gva lu ri da fac xi se-
bu ri Se no be bi sa gan ram de nad me gan sxva-
ve bu li kon struq ci is unda yo fi liyo. am 
das kvnam de miv di var T imis ga moc, rom mo-
de lis ke del ze ar aris da ta ni li aRniS-
nu li na ge bo be bi saT vis da ma xa si a Te be-
li usru lo Ze lu ri Wdo biT ga dab ma da 
wnu lis ana beW debi. Se iZ le ba iTqvas, rom 
na ox va mus sax lis Ti xis mo de lis mo na ce-
me bi ar emTxve va ro ma e li arqi teq to ris 
vit ru vi u sis (Zv.w. I s.) mi er aRwe ril kol-
xur jar gval s [Витрувий 1936:41-42].
ro gor c cno bi lia, vit ru vi us ze day-
rdno biT ara er Tma mkvle var ma sca da 
kol xu ri jar gva lu ri Se no bis re kon-
struq cia, mi si Se da re ba ga re sam ya ro sa 
da sa qar Tve los eTnog ra fi ul yo fa Si 
cno bil xis na ge bo beb Tan, are a le bis dad-
ge na da a.S. [Ci qo va ni T. 1966:211-222; Ci qo-
va ni T. 1999:85-90; Сумбадзе Л. 1960:17, sur. 
6; yi fi a ni g. ..….… 1995; Лежава Г. 1971:90-103; Га-
гошидзе В. 1974:158-163]. kol xu ri jar gva-
lis aRdge nis cda ase ve mo ce mu li aqvT 
a. jo kon dos, o. Su a zis, d. mSve ni e ra Zes, 
Ce zare-Ce za ri nios, kar lo-ama tis da a.S. 
[Сумбадзе Л. 1960:9, 10, 14. sur. 2, 4; afa qi Ze 
j. 1995:184-187; yi fi a ni g. … 1995:14-16].
kol xeT Si vit ru vi u sis mi er aRwe ri li 
sax li ar unda yo fi li yo erTa der Ti mo-
deli, ara med unda arse bu li yo sxva das xva 
ti pi sa da da niS nu le bis xis Se no be bi [afa-
qi Ze j. 1995:185; yi fi a ni g. ... 1995:17], rac 
da das tur da arqe o lo gi u ri gaT xre biT 
mo na po va ri ma sa le bi Tac. ker Zod, kol-
xe Tis dab lob ze ver ti ka lu rad Ca so bil 
xi min jeb Tan erTad ga mov le ni lia jar-
gva lur da fac xi se bur Se no ba Ta naS Te bi 
(na ox vamu, oCam Cire, anak lia I, no si ri III, 
si mag re, ispani, nam We duri, fi Co ri I, Co-
lo qis pi ra na mo sax la ri da a.S. [Соловьев 
Л. 1939:33; Куфтин Б. 1950:168; mi qe la Ze T. 
1978:43-53; go ga Ze el. 1982:57; Микеладзе Т. 
... 1985:56, 83; Микеладзе Т. 1990:tab. I-II; xa xu-
ta iS vi li d. 1995:34; jib la Ze l. 2007:37]). 
ga mo yo fen oTxkuT xa, swor kuT xa, ova-
lu ri da mar TkuT xa for mis jar gva lu ri 
ti pis Se no bebs. ase ve das tur de ba Ze lur 
wyo bi ani, orma gi ked liT na gebi, mrgva li 
Se no bebi, rva kuT xa da cxra o Ta xi a ni (?) 
na ge bo be bi [jib la Ze l. 2007:35].
gan sa kuT re biT kar ga daa Se mor Ce ni li 
usru lo Ze lu ri Wdo biT ga dab mu li jar-
gva lur na ge bo ba Ta qve da na wi li (sa Zir-
kveli) anak lia II-is Su ab rin ja os xa nis fe-
naSi. aq kar gad ikvre ba Se no ba Ta oTxkuT-
xa geg ma re ba (4X2, 4X3, 4X4 m-ze) [Микеладзе 
Т. 1994:69]. maT gver diT fiq sir de ba Se da-
re biT mci re zo mis wvril fe xa sa qon lis-
Tvis gan kuT vni li na ge bo bebi. xan da xan 
gvxvde ba sac xov re bel oTax ze mid gmu li 
sa kuW na oc [Микеладзе Т. 1980:34]. zog jer 
ga mo i yo fa fi car na ge biT mo ge bul Se no-
ba Ta ia ta ke bis sami-oTxi ho ri zon ti [Ми-
келадзе Т. ... 1981:43-44].
adre an ti kur xa na Si zo gi er T na mo sax-
lar ze (mag. si mag re) das tur de ba ia tak-
ze da la ge bu li wnu li las te bi [mi qe la Ze 
T. 1978:52], Wa o bi an zol Si gvxvde ba ufro 
rTu li jar gva lu ri ti pis Se no bebi. maT 
asa ge bad, grun tu li mi wis mdgra do bis 
Se sa nar Cu neb lad, iqmne bo da spe ci a lu ri 
Ze le bis sa fe ni a ni ba qani, mo naz vi ni Tix-
na ri mi wis ram de ni me fe niT. mar ti vad ga-
mar Tul jar gva lu ri ti pis na ge bo beb s 
mar Tav den ufro mSra li kli ma tu ri pi-
ro be bis gaT va lis wi ne biT. sa va ra u dod, 
am sa xis Se no be bi ga da xu ru li unda yo fi-
li yo isliT da yav riT. va ra u do ben, rom 
jar gva lu ri da fac xi se bu ri ti pis Se no-
beb s unda qo no daT ko nu suri, orfer da, 
ko Wo van mi way ri li a ni da sig rZiv gvir gvi-
ni a ni ga da xur va [ada mia al. 1979:27-50; go-
ga Ze el. 1982:76; Джавахишвили А. 1973:361]. 
Crdilo-da sav leT kol xeT Si brin jao-
adrer ki nis xa na Si gvxvde ba ormo ebi, ro-
mel Tac mi wu reb s da na xev rad mi wu reb s 
ukav Si re ben. fiq ro ben maT ze ze mo dan 
ga mar Tul sar-las tian, fac xis mag var na-
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ge bo beb s (4X2, 2X2, 3,2X5, 2,5X2 m, siR rme 
1-1,5 m). ase Ti ti pis Se no beb s va ra u do ben 
Sem deg Zeg leb ze: gu an dra, kis triki, moq-
vi, bom bora, ta mi Si da sxva [jib la Ze l. 
2007:38].
mi wu re bi da na xev rad mi wu re bi iSvi a-
Tad das tur de ba cen tra lu ri kol xe Tis 
anti ku ri xa nis na mo sax la reb ze: sof. li-
as sa mo sax lo bor cvi - di di qir sa, ve did-
ka ris na mo sax lari. am ti pis na ge bo ba Ta 
gav rce le ba unda aix snas Se da re biT mSra-
li da Tbi li kli ma tu ri pi ro be biT.
na ge bo ba Ta Sem deg na ir sa xe o bad unda 
mi viC ni oT ga lis r-nis, sof. reC xis bor-
cvo van zol Si, adgil aba Ju Si ga mov le-
nili, Ti ro van ni a dag Si CaW rili, di di sa-
Tav so, rom lis Si da far To bi 600 kv. met-
rs aRwev da (15X22X12 m-ze). ga mov lin da 
sa mi ke deli, ro mel Ta Tav ze spe ci a lu-
rad mow yo bil mo e dan ze Se i niS ne bo da bo-
Ze bi sa da sa re bis bu de ebi. ro gor c Cans, 
sa Tav sos ze da na wi li xis arqi teq tu riT 
unda yo fi li yo war mod ge nili. fiq ro ben, 
rom es adrer ki nis xa nis na ge bo ba iyo sa-
kul to-sa ri tu a lo xa si a Ti sa [ba ra mi Ze m. 
1998:39-42].
kol xeT Si Zv. w. III sa u ku nis wi na pe ri-
od Si sof. mTis Zir Si-ade iS vi le bis go ris 
ze da te ra saze; qu Ta is Si da Ti Si Ze e bis - 
ga baS vi le bis go raze, va nis na qa la qa ris 
cen tra lur te ra sa ze (e.w. TeT ri Se noba) 
da var ci xe Si (var di gora) das tur de ba 
qvis co kol ze Sem dga ri sxva das xva de ta-
li ani, baT qa SiT Se le sili, Ze le bi a ni na-
ge bo ba [ix. gam yre li Ze g. 1996:27-28]. qvis 
sa Zir kvli a ni sa Tav soa ase ve ga mov le ni-
li leC xum Si kov ra Sas na mo sax lar ze [ga-
bi ZaS vi li g. ... 2004:121-123].
va ra u do ben, rom am ti pis na ge bo ba Ta 
sa xiT Se saZ loa saq me gvqon des anti ku-
ri epo qis avto re bis (hi pok rate, qse no-
fon te, apo lo ni os ro do seli, pom po ni us 
mela, di o ni os ha li kar na seli) Txzu le-
beb Si nax se neb kol xe Tis xis na ge bo be bis 
na ir sa xe o bas Tan [gam yre li Ze g. 2001:114]. 
co kol ze mdga ri xis na ge bo ba am ti pis Se-
no beb Si kon struq ci u lad ufro gan vi Ta-
re bul etap s war mo ad gen s [gam yre li Ze g. 
2001:119]. da sav leT sa qar Tve los arqe o-
lo gi u ri ma sa lis da anti ku ri we ri lo bi-
Ti wya ro e bis Se je re bis Se de gad mi di an im 
das kvnam de, rom qar Tve lu ri mo sax le o-
biT da sax le bul aRmo sav leT Sa viz Rvis-
pi reT Si gav rce le bu li iyo bor cveb ze 
da go ra ze Ze lur-baT qa Si ani, Ze le bi a ni 
mes riT Se moz Ru duli, koS keb Car Tu li 
kom pleq sebi; xis gan na ge bi ga mag re bu li 
sa mo sax lo, ro mel sac mo su i ni ewo de ba 
[gam yre li Ze g. 1996:29]. am mxriv sa yu rad-
Re boa erTgva ri pa ra le le bis gav le ba 
kol xe Tis dab lo bis Sua da gvi an brin-
ja os xa nis na mo sax la reb ze arse bul da-
sax le bis Se mo far gvlis tra di ci as Tan: 
xis wnu li sa gan Sek ru li me se ri gvxvde ba 
Co lo qis pi ra na mo sax lar ze. erTma ne Tis 
pa ra le luri, gver dig ver d da rka lu-
rad mWid rod gan la ge bu li sa re bis ri gi 
wnul ked li a ni unda yo fi liyo, rom lis 
mTa va ri da niS nu le ba iyo da sax le bis Se-
moz Rud va (mag.: no siri, na ox vamu, yu levi) 
[jib la Ze l. 2007:154].
ro gor c vxe davT, kol xeT Si aRmo Ce ni-
lia brin jao-adrer ki ni sa da kla si ku ri 
xa nis (vgu lis xmob T Zv. w. III sa u ku nis wi na 
pe ri ods) sxva das xva ti pi sa da na ir sa xe o-
bis xis Ze le bi a ni na ge bo bebi. mi u xe da vad 
imisa, rom isi ni qro no lo gi u rad erTma-
ne Ti sa gan gan sxvav de bi an maT Si ma in c 
igrZno ba mem kvid re o bi Ti gan vi Ta re ba 
[gam yre li Ze g. 2001:116].
ro gor c aRi niS na, na ox va mus Ti xis mo-
de liT gad mo ce mu li xis na ge bo ba kon-
struq ci u lad gan sxvav de ba arqe o lo gi-
u ri gaT xre biT aRmo Ce ni li Se no be bi sa gan 
(ase ve we ri lo biT wya ro eb Si mox se ni e bu-
li xis na ge bo be bi sa gan).
sa qar Tve los te ri to ri a ze gav rce le-
bul brin jao-adrer ki ni sa da anti ku ri 
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xa nis kul tu reb Si sax lis Ti xis mo de le-
bis arse bo ba Cven Tvis ucno bia. kol xu ri 
kul tu ris sa me ur neo na ge bo ba Ta gar kve-
ul tip ze erTgvar war mod ge nas gviq mnis 
gam dlis wya ros brin ja os gan Zis (Zv.w. I 
aTas wle u lis da saw yisi) sa ri tu a lo niv-
Ti - sa kur Txe ve li [qo ri Ze d. 1968:34-39]. 
fiq ro ben, rom ova lu rad Se moz Ru dul 
sa zam Tro sad gom ze mwyem sTan da ZaR lTan 
erTad ga mo sa xu li unda iyos brin ja o sa-
gan Ca mos xmu li sa qon lis Se sa re ki fa re xi 
[Лордкипанидзе О. 1989:159], an kol xu ri sa-
mo sax lo Ta vis ga lav ni Ta da li Ton Ca mo-
sas xme li sa xe los no Ti [Cav le iS vi li ir. 
1999:22-24; Урушадзе Н. 1988:100-101].
brin ja o sa gan dam za de bu li mi ni a tu-
ru li zo mis orfer da sa xu ra vi ani, sar-
kmle bi a ni koS ku ra sax li ga mov lin da ca-
i Sis sa ma rov nis Zv. w. VIII s. me o re na xev ris 
#1 sa mar xi ormos kom pleq sSi kol xu ri 
kul tu ri saT vis da ma xa si a Te bel niv Teb-
Tan erTad (brin ja o sa da rki nis cu lebi, 
sa tev rebi, To xebi, seg men tebi, sam ka uli, 
sa kul to sag nebi, sxva das xva ma sa li sa gan 
dam za de bu li mra val ric xo va ni mZi vi da 
a.S.) [pa pu aS vi li r. 2005] (tab. II7). ca i Sis 
brin ja os mi ni a tu ru li zo mis koS ku ra 
sax li mrgval ga niv kve Ti a nia. mi si zo me-
bia: sig rZe 4 sm, si ga ne 2 sm, xo lo sa xu-
ra vis si maR le 1 sm. vfiq robT, es niv Ti 
unda gad mog vcem des kol xeT Si wi na an ti-
kur da ufro mog vi a no xa na Si gav rce le-
bul sa yo fac xov re bo da Tav dac vi Ti da-
niS nu le bis  xis Ze le biT na geb koS ke bi an 
sax ls [Лежава Г. 1971:90-103]. amde nad, ca i-
Sis brin ja os mi ni a tu ru li sax lis mo de-
li Se saZ loa ki dev erTxel adas tu reb-
des anti ku ri xa nis mwer le bis cno beb s da 
arqe o lo gi u ri gaT xre biT da das tu re-
bul mo na ce mebs, rom aRmo sav leT Sa viz-
Rvis pi re Tis qar Tve lur mo sax le o ba Si 
(kol xebi, mo si ni ke bi da sxva) arse bob da 
xis Ze le biT na ge bi koS keb Car Tu li kom-
pleq se bi [gam yre li Ze g. 1996:29; ki la Ze e. 
1996:18-24].
ca i Sis niv TTan ti po lo gi u rad axlos 
dgas xa i Sis gan Zis (ax.w. I-II ss.) oqros sa-
kid ze, sxva de ta leb Tan erTad, ga mo sa xu-
li orfer da sa xu ra vi a ni koS ku ra sax li 
[ja va xiS vi li al. 1958:154-155; yi fi a ni g. 
1998:15-20, tab. VII1].
Zvel aRmo sav lur sam ya ro Si sax lis 
Ti xis mo de le bi sa Ta ves iReb s ne o li Tis 
pe ri o di dan. egvip te Si aseT niv Ts vxde-
biT wi na di nas ti ur xa na Si (mag.: el-amra, 
Zv. w. V-IV aTas wle u lebi) [Всеобшая история 
.. 1956:41, sur. 4].
sax lis Ti xis mo de li cno bi lia Ta na-
med ro ve bul ga re Tis te ri to ri a ze gav-
rce le bul brin ja os xa nis erT-erT kul-
tu ra Si [Чаилд Г. 1952:186-187, sur. 66]. Zv. 
w. III aTas wle ul Si ege o sur kul tu ra Si 
gvxvde ba oTx fex ze Sem dga ri Ti xis Wur-
Weli, ro me lic mog va go neb s ko nu su ri 
for mis sa xu ra vi an qox s [Егейское искусство, 
1972:3]. sak ma od mrav la daa war mod ge ni li 
xi min jeb ze Sem dgari, Ri o bi ani, Ti xis sax-
lis mo de le bi (maT So ris orsar Tu li a ne-
bic) tri po lie-ku ku te nis kul tu ris Sua 
da gvi an pe ri o deb Si (Zv.w. IV aTas wle u lis 
me o re da Zv. w. III aTas wle u lis pir ve li na-
xe vari) [Массон В. … 1982:209, sur. 13].
Zv.w. I aTas wle u lis pir vel na xe var Si 
(Zv. w. IX-VI ss.) sax lis Ti xis mo de le bi (maT 
So ris taZ ri sac) cno bi lia ho me ro sis 
dro in de li sa ber Zne Ti dan. ase ve vi la no-
va sa da etrus kul kul tu reb Si Zi ri Ta-
dad te ra ko tu li urne bis sa xiT, rom le-
bic ime o re ben adre u li sax lis for meb s 
[Монгаит А. 1974:141, 338; Всеобшая ... 1973:398, 
412, sur. 1, 2, 23; Всеобшая … 1956:250a; yi-
fi a ni g. 1998:21, tab. VIII1,2]. zo gi er T ni-
muSs, na ox va mus sax lis Ti xis mo de lis 
msgav sad, wi na mxri dan Ri o bi aqvs da axa-
si a Teb s orfer da sa xu ravi. na ox va mus 
arte faq ti gar kve u li de ta liT (xi min-
jebi, Ri obi) axlo pa ra le leb s po u lob s 
ma in cis mu ze um Si da cul, Se da re biT mog-
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vi a no pe ri o dis (I-II ss.) sax lis for mis Ti-
xis urneb Tan [Монгаит А. 1974:338]. aRmo-
sav leT da cen tra lur evro pa Si gav rce-
le bul len de lis kul tu ra Si (2600-2100 
ww.) cno bil sax lis Ti xis mo del Tan [Мон-
гаит А. 1973:239a] msgav se ba Se i niS ne ba wi na 
mxa res arse bu li Ri o biT, ked leb ze ga-
moy va ni li ver ti ka lu ri Ze le biT da sxva 
de ta le biT.
na ox va mus Ti xis mo del s Se saZ loa sxva 
dat vir Tac ga aC nda. ker Zod, is iqneb war-
mo ad gen da sa o ja xo sa kur Txe vel sac.
amri gad, sxva das xva mo na ce meb Tan er-
Tad (vit ru vi u sis mi er aRwe ri li kol-
xu ri jar gvali, da sav leT sa qar Tve los 
eTnog ra fi ul yo fa Si cno bi li xis na ge-
bo be bi da a.S.), brin jao-adrer ki ni sa da 
kla si ku ri xa nis (Zv.w. III sa u ku nis wi na pe-
ri odi) kol xeT Si gav rce le bu li xis na ge-
bo ba Ta da xa si a Te bi sas Sem deg das kvnam de 
miv di varT, rom na ox va mus Ti xis sax lis 
mo de li unda gad mog vcem des Zv.w. II aTas-
wle u lis da sas rul sa da Zv.w. I aTas wle u-
lis da saw yis Si Zvel kol xeT Si gav rce le-
bul xis na ge bo ba Ta ki dev erT tips, ro me-
lic dRem de ucno bi iyo.
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ilus tra ci e bis aRwe ri loba:
tab. I. 1-5. na ox va mus sax lis Ti xis mo-
de lis xe di sxva das xva mxri dan.
tab. II. 6. na ox va mus sax lis Ti xis mo-
de lis re kon struq ci is cda (erov nu li 
mu ze u mis arqe o lo gi is cen tris mxat-
var-arqi teq to ris eli o no ra sax va Zis mi-
xed viT); 7. ca i Sis sa ma rov nis # 1 sa mar xi 
ormos brin ja os koS ku ra sax li.
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IL. Jib lad ze
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kis ris rka li – sam ka u lis is sa xe o baa, 
ro me lic uZve le si dro i da naa cno bi li 
evro pa sa da azi aSi. da sav leT evro pis te-
ri to ri aze, du na is kul tu ris I pe ri od Si 
(Zv.w. 3300-3000 ww.), ro ca li To ni imde nad 
iSvi a Ti iyo, rom mis gan ia raR sac ki ar 
amza deb dnen, gvxvde ba li To nis gre xil-
Re ro i ani, Ta ve ba ke ci li kis ris rka lebi, 
rom le bic g. Ca il ds Ca mos xmu li kis ris 
rka le bis wi na mor be dad mi aC nda [Чайлд 
Г. 1952:165]. cno bi lia es sam ka u li Zvel 
aRmo sav leT Sic: ras Sam raSi, bib los Si, 
ka hun Si da sxv.
Zv.w. II aTas wle u lis Sua xa ne bi dan da-
sav leT evro paSi, yor Ra nu li kul tu ris 
xa na Si ukve Ca mos xmuli,  gre xil Re ro i a ni 
kis ris rka le bi gvxvdeba.
Zv.w. II aTas wle u lis me o re na xe var Si 
kis ris rka le bi ami er kav ka si a sa da Crdi-
lo kav ka si a Si Cndeba.
kis ris rka li – ma te ri a lu ri kul tu-
ris erT-erTi sa in te re so ele men ti, sa-
mar xe u li inven ta ris erT-erTi kom po-
nen ti – spe ci a lu ri kvle vis sa ga ni ar 
gam xdara. Cven mi zan s war mo ad gen s wi na-
an ti ku ri da anti ku ri xa nis sa qar Tve los 
te ri to ri a ze aRmo Ce ni li kis ris rka le-
bis Ses wav la, qro no lo gi u ri di a pa zo ni-
sa da gav rce le bis dad gena.
kis ris rka li mor fo lo gi u ri niS ne bis 
mi xed viT, arte faq tTa iseT ka te go ri as 
mi e kuT vneba, ro me lic xan grZli vi dro is 
man Zil ze ar ga nic dis tran sfor ma cias, 
ris ga moc, qro no lo gi ur siv rce Si Znel-
de ba mi si for me bis Tan da Ta no bi Ti cvli-
le be bis da Wera.
for mis mi xed viT kis ris rka le bi 
erTna i ria – mor ka luli; Re ros xa si a-
TiT – gan sxva ve buli: sa da an gre xili, 
mrgval ga niv kve Ti a ni an oTxkuT xa ga niv-
kve Ti ani. es ga viT va lis wi neT ti po lo gi-
u ri kla si fi ka ci i saT vis da ori Zi ri Ta di 
ti pi ga mov ya viT: sa da Re ro i a ni da gre-
xil Re ro i ani. Zi ri Ta di ti pe bi ki Ta ve bis 
for mi sa Tu ga for me bis ele men te bis mi-
xed viT, qve ti pe bad dav ya viT.
sa nam kis ris rka lis kla si fi ka ci a ze 
ga da vi do deT, Ta vi dan ve unda aRvniS noT, 
rom es arte faq ti sa qar Tve los te ri to-
ri a ze pir ve lad gvxvde ba gvi an brin ja os 
xa nis adre u li eta pis kom pleq seb Si (Zv.w. 
XV-XII ss.); Sem dgom Si is qreba, xo lo wi-
na an ti kur xa ni dan (Zv.w. VIII-VII ss.) kvlav 
Cndeba, ro gor c sam ka u lis erT-erTi sa-
xe oba. ami tom, kis ris rka lis ti pe bi sam 
qro no lo gi ur jguf Si: 1. gvi an brin jao-
adrer ki nis xana; 2. wi na an ti ku ri xana; 3. 
adre an ti ku ri xa na mo va Tav seT da cal-
cal ke mo vax di neT ma Ti kla si fi ci reba.
I qro no lo gi u ri jgu fi -  Zv.w. XV-XII 
sa u ku ne ebi.
ro gor c aRvniS neT, kis ris rka li sa-
qar Tve los te ri to ri a ze gvi an brin ja-
os xa naSi, ufro zus tad Zv.w. XV-XII ss-Sia 
gav rce le buli. am xa nis kis ris rka le bi 
brin ja os gan aris Ca mos xmuli. es arte-
faq ti am dros mxo lod aRmo sav leT sa-
qar Tve los (Si da da qve mo qar Tli) Zeg-
leb ze gvxvdeba.  sa ma rov neb ze, sam ka u lis 
sxva sa xe o bas Tan Se da re biT, kis ris rka li 
iSvi a Ti niv Tia. ase mag.: gad re ki lis 97 sa-
mar xi dan is mxo lod erT sa mar xSi aRmoC-
nda, kvi rac xov lis 18 sa mar xi dan – sam Si, 
oli e bis tyis 30 sa mar xi dan – erTSi da a.S. 
ga mo nak li si mxo lod we rov nis sa ma ro va-
nia (mcxe Tis r-ni), sa dac 64 sa mar xi dan 12 
Ti na Tin Wa niS vili
samkauli (kisris rkali) saqarTvelos arqeologiuri 
kompleqsebidan
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sa mar xSi 14 ca li kis ris rka li da das tur-
da.
kis ris rka li sa ma rov neb ze gvxde ba 
ro gor c ma ma ka cis, ase ve qa lis sa mar xeb-
Si (mag. we rov nis sa ma ro van ze). aRniS nu li 
mo na ce me bi da ma te bi Ti ma sa laa imis ga-
sar kve vad, war mo ad gen da Tu ara kis ris 
rka li mxo lod ma ma ka cis sam ka uls. azrTa 
sxva das xva o ba yo ba nis ma sa lam ga mo iw via. 
rig mec ni er s (er. San tri, b. kuf tini, b. 
te xovi) es niv Ti mxo lod ma ma ka cis sam ka-
u lad mi aC nda, xo lo na wi li mec ni e re bi sa 
(p. uva rova, e. krup no vi da sxv.) Tvli da 
ro gor c ma ma ka cis, ase ve qa lis sam ka u-
lad. ro gor c Cans, gvi an brin ja os xa nis 
sa qar Tve los sa ma rov ne bis mi xed viT (we-
ro vani, saT va lis wya ro da sxv.) kis ris 
rka li mxo lod ma ma ka cis sam ka ul s ar 
war mo ad gen da.      
am xa nis sa ma rov neb ze kis ris rka li-
an kom pleq seb Si TiT qmis yo vel Tvis Can s 
sa ma ju re bi da sam ka u lis sxva das xva sa-
xe o ba (sa kin Zebi, sa ki de bi da sxv.). ia ra Ri 
TiT qmis ar gvxde ba (we ro vani, gad re kili, 
fev re bi da sxv.). ga mo nak li si mxo lod ori 
Sem Txve vaa: rve lis sa ma rov nis #18 sa mar-
xi, sa dac kis ris rkal Tan erTad brin ja-
os mas ra gax sni li Su bis pi ri da das tur da 
[Ram ba Si Ze ir. 1999:94, tab. XIX,3] da saT-
val wylis #8 sa mar xi, sa dac Sed ge nil-
ta ri a ni sa te va ri aRmoC nda [nu cu bi Ze av. 
1981:30, tab. XXXVIII].
kis ris rka li Hyo vel Tvis mic va le bu-
lis Yye lis are Si fiq sir deba. mxo lod ori 
Sem Txve vaa, rom mic va le bul s ori kis ris 
rka li uke Tia [nu cu bi Ze av. 1981:32, tab. 
XIII,23-24; Садрадзе В. 1991:30].
gvi an brin ja os xa nis sa ma rov neb ze kis-
ris rka lis ori ti pi da das tur da: sa da-
Re ro i a ni da gre xil Re ro i ani.
I ti pi (tab. I,1,2)  kis ris rka li brin ja-
osi, sada, mrgval ga niv kve Ti a ni Re roTi, 
Ta veb Cax ve uli. zo mebi: rka lis dm 9,3-14 
sm; Re ros dm 0,2-1,7 sm.
sa da Re ro i a ni brin ja os kis ris rka le-
bi gvxvdeba: rve lis (2 c.), na tax tris (1 c.), 
we rov nis (5 c.) da nav Tlu Ris (1 c.) sa ma-
rov neb ze.
yve la ze adre u li kis ris rka li a ni 
kom pleq si Can s rve lis sa ma rov nis #1 
da 18 sa mar xeb Si, rom le bic ke ra mi ka-
ze day rdno biT Zv.w. XV s-is me o re na xev-
riT da Ta riR da [Ram ba Si Ze ir. 1999:13]. am 
kom pleq se bis kis ris rka le bi wvril Re-
ro i a nia - mav Tu lo vani; Zv.w. XIV-XIII ss-
Si we rov nis sa ma ro van ze ukve Cnde ba da 
Ta na ar se bob s wvril Re ro i an Tan (Re ros 
dm 0,2-0,4 sm) msxvil Re ro i a ni (Re ros dm 
1-1,7 sm) ni mu Sebi. ase ve wvril Re ro i ani, 
sa da kis ris rka le bi arse bo bas agrZe le-
ben mog vi a no kom pleq seb Sic - nav Tlu Ris 
#5 sa mar xSi, ro mel sac jer Zv.w. XII-X! ss. 
akuT vneb dnen [qo ri Ze d. 1955:160], xo lo 
Sem dgom Zv.w. XIII-XII  ss-iT ga da Ta riR da 
[abra miS vi li r. 1957:138, tab. I,215,225].
Crdi lo kav ka si a Si gvi an brin ja os xa-
na Si sada, msxvil Re ro i a ni kis ris rka lis 
aRmo Ce nis mxo lod ori o de Sem Txve vaa: 
yo ba nis (ze mo ruT xis) #2 sa mar xSi, ro-
mel sac v. ko zen ko va pro to yo ba nur anu 
yo ba ni I pe ri od s akuT vneb s da Zv.w. XIV-XII 
ss-is pir vel na xe var Si aTav seb s da Se da-
re biT gvian, Zv.w XII-X ss-iT da Ta ri Re bul 
ze mo yo ba nis sa ma ro van ze [Козенкова В. 
1998:91,94, sur. 34, 32, 34, 35, 13].
rac Se e xe ba qro no lo gi u rad da te-
ri to ri u lad da So re bul ana lo gi eb s – 
msgav si kis ris rka le bi cno bi lia jer ki-
dev Zv.w. II aTas wle ul Si ras Sam ras (Crd. 
si ria) II fe ni dan, bib lo si dan (li bani), ka-
hu ni dan (egvip te), ali Ser hu i ki dan (ira-
ni) [Schaffer C. 1948:tab. XIII,45,36; 59GH, sur. 
194,7] da wi na azi is im adgi le bi dan, rom-
le bic kis ris rka lis pir vel ga Ce nas Tan 
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aris da kav Si re buli.
II ti pi (tab. I, 3-5) kis ris rka li brin-
ja osi, gre xi li Re roTi, Ta veb Cax ve uli,E 
Re ro oTxkuT xa an mrgval ga niv kve Ti ani. 
zo mebi: rka lis dm 12-17 sm, Re ros dm 0,2-
1,2 sm.
am ti pis kis ris rka leb s gre xi li Re-
ro zog jer Cax ve ul Ta ve bi dan ve ewyeba, 
zog maT gan s - mo So re biT. TviT gre xi li 
gvxvde ba ro gor c far To, ase ve wvrili, 
xSi ri xa si a Tis. ase ve gvxvde ba wvril Re-
ro i a ni (mav Tu lo vani) da msxvil Re ro i a ni 
ca lebi. Aam xa nis gre xil Re ro i a ni kis ris 
rka li yve la Ta veb Cax ve u lia.
kis ris rka lis es sa xe o ba mxo lod 
aRmo sav leT sa qar Tve los gvi an brin ja-
os xa nis Zv.w. XIV-XIII ss. sa ma rov neb ze (we-
ro vani, kvi rac xo veli, sam Tav ro, gad re-
kili, fev rebi, gul gula) da Sil dis sam-
loc ve lo ze gvxvdeba. am sa ma rov ne bi dan 
erTa der Ti we rov nis sa ma ro va nia, sa dac 
gre xi li kis ris rka li sa da Re ro i an Tan 
Ta na ar se bobs.       
Si da qar TlSi gre xil Re ro i a ni kis ris 
rka le bi da das tu re bu lia Zv.w. XIV-XIII ss. 
sam sa ma ro van ze: na tax tris (1 c.), we rov-
nis (8 c.) da sam Tav ros #163 sa mar xSi (1 c.). 
am sa mar xze (#163, 1939w.  jgufi) sa gan ge-
bod Sev Cer de biT, ro gor c `sa da vod gam-
xdar Se mad gen lo bis mqo ne kom pleq sze~ 
[ra miS vi li al. 2000:31]. sa mar xSi aRmoC nda 
Ti xis 9 Wur We li (e.w. me li Re lu ri sas-
misi, yu ri a ni qo Ta ni da sxv.) da brin ja-
os gre xil Re ro i ani, Tav Cax ve u li kis ris 
rkali. r. abra miS vi li Ta vis qro no lo gi-
ur ta bu la ze #163 sa mar xis kis ris rkal s 
sam Tav ros Zv.w. VII s me o re na xev ris da VI 
s-is kis ris rka leb Tan aTav seb s [abra miS-
vi li r. 1957:126, tab. I,3]. Se sa ba mi sad, ase-
ve (Zv.w. VII s-is me o re na xe va ri - VI s.) Ta-
riR de ba es kom pleq sic. gar da imisa, rom 
sam Tav ros #163 sa mar xis kis ris rka li 
(Ta veb Cax ve uli) ti po lo gi u rad gan sxvav-
de ba sam Tav ros Zv.w. VII-VI ss. kis ris rka-
le bis gan (Ta ve bis ken dab rtye le buli), am 
kom pleq sis Ti xis Wur We lic ar iZle va am 
Ta ri Ris ga zi a re bis sa Su a le bas. a. ka lan-
da Zem es sa mar xi Zv.w. XIII-XII ss. da a Ta ri Ra 
(ka lan da Ze al. 1990:138-140). k. Ffic xe la-
ur ma am kom pleq sis erTi Wur We li Ta-
vis qro no lo gi ur ta bu la ze Zv.w. XIV-XIII 
ss-Si mo a Tav sa [fic xe la u ri k. 1973: tab. 
LXIX,109]. ase ve aTa ri Reb s da gvi an brin ja-
os adre ul sa fe xur s akuT vneb s v.sad ra-
Ze am sa mar xs [sad ra Ze v. 1997:5,64, tab.XLII]. 
vfiq robT, sam Tav ros #163 sa mar xi kis-
ris rka li sa da Ti xis Wur Wlis mi xed viT 
Zv.w. XIV-XII ss. ze moT ar mo dis.
gre xil Re ro i a ni kis ris rka le bi 
aRmoC nda Zv.w. XIV-XIII ss. da Ta ri Re bul 
qve mo qar Tlis – kvi rac xov lis #58 sa mar-
xSi [Гамбашидзе O. … 1982:29, tab. XXXV,270] 
da ka xe Tis sa ma rov neb ze: gad re ki lis `na-
sad gom ris~ #1 sa mar xSi (2 c.) [fic xe la-
u ri k. 1982:15, tab. VIII,6], Zv.w. XIV-XII ss. 
saT val wylis ##8, 12, 16, oli e bis tyis 
#6 sa mar xSi [nu cu bi Ze av. 1981:30-32, tab. 
XXVIII,27, XXXV,16,  XLII, 23-24] da Sil dis sam-
loc ve lo ze [ma i su ra Ze b. …… ... 1984:tab. XLV, 
40, 865, 1428].@@
Sil dis sam loc ve los (yvar lis r-ni) 
Se wi ru li bev ri niv Ti, da maT So ris kis-
ris rka lic, na yo fi e re bi sa da na di ro bis 
RvTa e bas ukav Sir deba.  maT sa ri tu a lo 
fun qcia aqvs, ra zec da ma te biT met yve-
leb s Zv.w. I aTas wle u lis Sua xa ne bis Zeg-
lis – me la a nis sam loc ve los - ma ma ka cis 
kis ris rka liT Sem ku li qan da ke ba da Sil-
dis sam loc ve los brin ja os erTi anTro-
po mor fuli, kis ris rka li a ni fi gu ra 
[fic xe la u ri k. 1965:tab. XVI; ma i su ra Ze b. 
…...1984:33, tab. XX,12; ma i su ra Ze b. 1993:18, 
31, tab. XLII, 23, 24].
sa qar Tve los ga reT, kav ka si a Si Zv.w. XIV-
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XII ss-Si gre xil Re ro i a ni kis ris rka le bi ar 
Cans. mog vi a ne biT, Zv.w. XII-XI ss. is gvxde ba 
arTi kis #623 sa mar xSi da mi iC ne va ro gor c 
axa li ele men tis ga mo Ce na rki nis xa nis da-
saw yis Si [Хачатрян Т. 1973:217, sur.128a]. ase-
Ti ve kis ris rka li Can s min ge Ca u ris #110 
sa mar xSi, ro me lic zo ga dad Zv.w. XII-VIII ss. 
Ta riR de ba [Асланов Г. … 1955:62, sur.53]; Zv.w. 
II aTas wle u lis bo lo sa da I aTas wle u lis 
da saw yis Si kis ris rka li gvxde ba Crdi lo 
kav ka si a Si yo ba nis kul tu ris da sav leT va-
ri an tis Zeg leb ze: inJi Cu ke nis, be re zo vo 
I-is da baq sa nis xe o bis sa mar xeb Si [Козенкова 
В. 1998:50,  tab. XIV, 5-7]. 
gre xil Re ro i a ni kis ris rka lebi, mag-
ram Ta ve biT gan sxva ve bu li - Ta veb wak ve-
Tili, pir ve lad Can s ira nis te ri to ri aze: 
Tefe-si al kis VIB, B fe na Si (Zv.w. 1400-1200 
ww.) da Ta liS Si (Zv.w. 1200-100 ww.) [Schaffer 
C. 1948:sur. 254,3,232,9,212,7]. ase Ti ve ni mu-
Se bi gvxde ba Zv.w. XV-XIII ss. evro pis yor-
Ra nu li kul tu ris da sav leT jgu fis Zeg-
leb ze [Монгайт А. 1974:60, sur.8].
amri gad: 1. sa qar Tve los te ri to ri-
a ze brin ja os kis ris rka le bi pir ve lad 
Cnde ba gvi an brin ja os adre ul sa fe xur ze 
– Zv.w. XV-XIV ss.; Zv.w. XIV-XIII ss. gre xil-
Re ro i a ni da sa da Re ro i a ni kis ris rka le-
bi Ta na ar se bo ben mxo lod erT sa ma ro-
van ze (we ro vani); 2. gvi an brin ja os xa nis 
kis ris rka le bi mom di na re ob s ri gi Ti 
sa mar xe bi dan, ro gor c sam ka uli, mag ram, 
ase ve is gvxde ba sa kul to Zeg lzec (Sil-
dis sam loc velo), rac mis sak ra lur-sa-
ri tu a lo mniS vne lo ba zec mig va niS nebs; 
3. Zv.w. XV-XII ss aRmo sav leT sa qar Tve los 
te ri to ri a ze aRmo Ce ni li kis ris rka le-
bi ekuT vnis arte faq tTa im ino va ci ebs, 
rom le bic ar Can s da kav Si re bu li adgi-
lob riv tra di ci eb Tan da Se saZ loa, wi na-
a zi ur kul tu ra Ta ga mox ma u re bas war mo-
ad gen des. 
II qro no lo gi u ri jgufi. Zv.w. VIII-VI 
ss.
me o re qro no lo gi u ri jgu fi mo i cav s 
pe ri od s Zv.w. VIII-VI  ss. far gleb Si, mag ram 
sa nam am xa nis kis ris rka le bis kla si fi ka-
ci as Se ve xe biT, ram de ni me Zeg lis Ta ri-
Ris da zus te ba mog vix deba.
ro gor c aRvniS neT, kis ris rka le-
bi sa qar Tve los te ri to ri a ze gvxvde ba 
Zv.w. XV-XII ss. da Zv.w. VIII-VI ss. mag ram am 
or qro no lo gi ur jguf s So ris (da axl. 
Zv.w. XI-IX ss.) TiT qos Can s kis ris rka li a-
ni ram de ni me Zeg li, rac am niv Tis arse bo-
bis Tan mim dev rul qro no lo gi ur su raT s 
GAhqmnis. ase Te bia: Tlias sa ma rov nis Zv.w. 
XII-IX ss. kom pleq se bi, oyu re Sis da jva ris 
gan Zebi. Tu am Zeg le bis kom pleq seb s axal 
ga mok vle veb ze day rdno biT, axle bu rad 
ga vi az reb T da ga viT va lis wi nebT, Se saZ-
le be li gax de ba ma Ti Ta ri Re bis ga da sin-
jva da sxva re a lo bis war mod gena.
gan vi xi loT Tlias sa ma rov nis kis ris-
rka li a ni kom pleq sebi, rom le bic gvxvde-
ba Zv.w. XII-IX ss. da Ta ri Re bul or sa mar xSi 
(##24,210), Zv.w. X-IX da VIII-VII ss-is zo gi-
er T kom pleq sSi (##51,72,85,95,150,188) 
[Техов Б. 1980:18, 35, tab. 40,91; Техов Б. 1981:6, 
28, sur. 53, 99, 101, 118].
Tlias sa ma rov nis #24 kis ris rka li an 
kom pleq ss b. te xo vi Zv.w. XII-X ss. akuT-
vneb s [Техов Б. 1980:18, tab. 40,3]. zo o mor-
ful Ta vi an sa ma jur ze (ro me lic sa qar-
Tve los te ri to ri a ze Zv.w. VI s-dan Cans) 
da sa mar xis da nar Cen niv Teb ze (brin ja os 
culi, Tasi, rki nis na te xi da sxv.) day-
rdno biT,  rom le bic pa lu ri sa da wi Te-
li Su qu ris sa mar xTa niv Te bis ana lo gi-
u ria, l. fan cxa vam Tlis #24 kom pleq si 
Zv.w. VII-VI ss. ga da a Ta ri Ra [fan cxa va l. 
1988:55]. gar da amisa, am sa mar xis msgav si 
kis ris rka li cno bi lia be re zo vis sa mar-
xi da nac, ro me lic, ro gor c TviT b. te xo-
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vi aRniS navs, da Ta ri Re bu lia Zv.w. VII-VIO 
ss-iT [Крупнов Е. 1960 :210; Техов Б. 1977:150].
rac Se e xe ba Tlis #210 sa mar xs, aq, sa-
da Re ro i ani, Tav Cax ve u li kis ris rka lis 
gar da, aRmoC nda mkveT rqe di a ni sa te vari, 
sar di o nis mZi vebi, brin ja os ori Ri lis 
frag men ti da brin ja os sa ki di ada mi a-
nis Ta vis ga mo sa xu le biT [Техов Б. 1980:35, 
tab. 91]. brin ja os es sa te vari, ro gor c 
b.te xo vi aRniS navs, sa tev re bis iSvi aT 
sa xe o bas war mo ad gens, ro me lic Zv.w. XII-
X ss-is Sem deg wyvet s arse bo bas [Техов Б. 
1977:96-97, tab.86, 7-13]. am sa mar xis Ta-
riR s Zv.w. X s-is me o re na xev ri Tac gan saz-
Rvra ven [afa qi Ze j. 2002:39]. mag ram Tlias 
kom pleq sebi, sa dac amgva ri sa te va ri da-
das tur da (##22, 57, 63, 98, 79, 254 da a.S.) 
Se i cav s gra vi re bul kver Txis Tavs, uor-
na men to sar tyels, irmis ga mo sa xu le bi an 
culs, jvri se bur sa ki debs, bu de Seb mul 
mSvil dsa kin Zs, Tev zis ga mo sa xu le bi-
an abzin das, zo o mor ful yu ri an tol-
Ceb s da a.S. e.i. mkveTrqediani sa te va ri 
gvxvde ba yve la im niv TTan erTad, ro mel-
Ta arse bo bis qro no lo gi u ri Car Co e bi 
Zv.w. VIII-VI ss-iT Se mo i far gle ba [fan cxa-
va l. 1988:58,61,67,77-80; su la va n. 2006:85, 
tab. I,17,22]. gar da amisa, ama ve kom pleq sis 
brin ja os anTro po mor ful skul ptu ras 
(ma ma ka cis Tavi), b. te xo vi yaz be gis gan-
Zis skul ptu rul wres akuT vneb s [Техов Б. 
1977:177], ro me lic Zv.w. VI-V ss. Ta riR de ba 
[wiT la na Ze l. 1976:107]. vfiq robT, Tlias 
#210 sa mar xis kom pleq sic kis ris rkal-
Tan erTad, Se saZ le be lia Zv.w. VIII-VII ss. 
mi va kuT noT.
Se ic va la Tlias #51 sa mar xis Ta ri Ric, 
ro mel sac b. te xo vi Zv.w. X-IX ss gan saz-
Rvrav da [Техов Б. 1981:6-7]; mSvil dgam sxvi-
le bul da bu de ga ni er mSvil dsa kin ZiT, 
zo o mor ful yu ri a ni tol CiT, ZaR lis-
ga mo sa xu le bi an sa te var ze day rdno biT, 
l. fan cxa va kom pleq ss Zv.w. VI s-iT aTa-
ri Reb s [fan cxa va l. 1988:65,69]. aseve, am 
sa mar xis sa te var s T. mi qe la Ze Zv.w VI s. 
akuT vneb s [Микеладзе Т. 1990:57-58]. 
rac Se e xe ba b. te xo vis mi er Zv.w. VIII-VII 
ss. (## 72,95,150,188) da Zv.w. VII-VI ss. da-
Ta ri Re bul (## 85,216,298) kom pleq sebs, 
aqe dan #216 sa mar xis Ta ri Ri Zv.w. VI s-iT 
da kon kret da [fan cxa va l. 1988:64].
amri gad, Tlias sa mar xeb Si aRmo Ce ni li 
kis ris rka le bis qro no lo gi u ri Car Co e-
bi kom pleq se bis axa li Ta ri Re bis mi xed-
viT,  Zv.w. VIII-VI ss-iT ga ni saz Rvra.
aseve, am or qro no lo gi ur jguf s So-
ris xvde ba sa da Re ro i a ni kis ris rka lebi, 
rom le bic oyu re Si sa da jva ris gan Zeb Si 
aRmoC nda.
oyu re Sis gan Zis (lo ya Se um ko be li cu-
lebi, spi ra lur Ta vi a ni sa ma ju rebi, zo-
o mor ful yu ri a ni tol Ce bi da sxv.) Ta-
ri Ri sxva das xvaa; Zv.w. X-VIII ss. [qo ri Ze d. 
1965:34; sa xa ro va l. 1976:12,23,44]; Zv.w. VII 
s. [Куфтин Б. 1943:28-29]. l. fan cxa vam Se da-
re bi Ti ana li zis sa fuZ vel ze, oyu re Sis 
gan Zi wo i sis gan Zis Ta nad ro ul Zeg lad 
mi iC nia da mi si Ta ri Ri Zv.w. VIII-VI ss-iT 
gan saz Rvra [fan cxa va l. 1988:58].
jva ris gan Zs (brin ja os kol xu ri cu-
lebi, Toxi, erTwi la di gra vi re bu li fi-
bula) d. qo ri Ze Zv.w. X-VIII ss-iT aTa ri-
Reb s [qo ri Ze d. 1965:154]. am gan ZSi Se ma va-
li kol xu ri cu lis gvi an de li va ri an ti 
(II tipi) Crdilo-aRmo sav leT kol xeT Si 
gav rce le bu lia Zv.w. VIII s. me o re na xe var-
sa da VII s. far gleb Si. ase Ti ve cu li Can s 
no vo Cer kas kis Zv.w. VIII-VII ss. gan ZSi. yo-
ve li ve amis sa fuZ vel ze, jva ris gan Zs i. 
vo ro no vi Zv.w. VIII-VII ss. akuT vneb s [Воро-
нов Ю. 1980:205]. aseve, am gan ZSi ESe ma va li 
erTwi la di me an dru li orna men tiT Sem-
ku li fi bu la Zv.w. VIII-VII s-is pir vel na xe-
var Sia gav rce le bu li [su la va n. 2006:41].
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amri gad, vfiq robT, rom yve la is kis-
ris rka li a ni kom pleq se bis Ta ri Ri (Tlias 
sa mar xebi, oyu re Si sa da jva ris gan Zebi), 
rom le bic kis ris rka lis or qro no lo gi-
ur jguf s So ris xvde bo da (Zv.w. XI-IX ss.), 
axa li mo na ce me bis sa fuZ vel ze da zus tda 
da me o re qro no lo gi ur jguf Si (Zv.w. VIII-
VI ss.) mo eq ca.
am xa nis kis ris rka le bi Zi ri Ta dad, 
brin ja o sia. rki nis kis ris rka li (2 cali) 
pir ve lad Can s Zv.w. VIII-VII ss. da Ta ri Re-
bul rki nis ka los (ivris xe oba) sa mar-
xeb Si (##8, 9) [ko ba i Ze l. 1978:19,21, tab. 
XVIII,83, XIX,96].
Zv.w. VIII-VI ss-Si kis ris rka li bev r sa-
ma ro van ze gvxdeba. Tum ca ma inc, isi ni 
sam ka u lis iSvi aT sa xe o bas war mo ad ge nen 
(mag. rki nis ka los 34 sa mar xi dan – ori sa-
mar xSi aRmoC nda, mze Tam zes 87-dan oTxSi, 
gu a di xus 91 sa mar xi dan – orSi da a.S.). 
ga mo nak li sia Tlias (25-mde) da wi Te li 
Su qu ras (10 cali) sa ma rov nebi. am xa na Si 
kis ris rka lis ori ve ti pi (sa da Re ro i ani, 
gre xil Re ro i ani) TiT qmis Ta nab rad aris 
gav rce le buli, Tum ca, sa da Re ro i a ni kis-
ris rka le bi me ti ra o de no biT Can s da sav-
leT sa qar Tve los sa ma rov neb ze (pa luri, 
ureki, kis tri ki da sxv.).   QQ
pir ve li qro no lo gi u ri jgu fis gan 
(Zv.w. XV-XII ss.) gan sxva ve biT, kis ris rka-
li xSi rad gvxde ba ia ra Ri an kom pleq seb Si 
da Cans, ro gor c bav Svis (sa ga rejo), ase ve 
ma ma ka cis P(pri mor skoe) da qa lis (rki nis 
kalo) sa mar xeb Si.
me o re qro no lo gi ur jguf Si (Zv.w. VIII-
VI ss.) kis ris rka lis sa mi Zi ri Ta di ti pi 
da ram de ni me qve ti pi ga mo iyo. ese nia: 1. 
sa da Re ro i ani, 2. gre xil Re ro i ani, 3. fir-
fi to vani. 
I ti pi (tab. I, 6-9, 14-16)  kis ris rka li 
brin ja osi, sa da Re ro i ani, mrgval ga niv-
kve Ti ani.
am ti pis kis ris rka leb Si Ta ve bis ga-
for me bis mi xed viT ori qve ti pi ga mo iyo: 
Ta veb Cax ve u li da Ta ve bis ken wa max vi le-
buli. zo me biT isi ni sxva das xvaa. gvxde ba 
ma si u ri msxvil Re ro i a ne bi da sa Su a lo an 
wvril Re ro i a ne bi (mav Tu lo vani). I ti pis 
kis ris rka lis arse bo bis zo ga di qro no-
lo gi u ri Car Co e bi Zv.w. VIII-VI ss-ebia.
I.1 (tab. I, 6-9) da ma xa si a Te be li ele men-
ti: ma si uri, Ta veb Cax ve uli, gra vi re bu-
li an sa da ze da pi ri ani. rka lis dm 10-11sm, 
Re ros dm 1,2-1,4 sm.
am ti pis kis ris rka lis ze da pi ri glu vi 
da kar gad gap ri a le bu lia. zo gi er Ti rka-
li Sua na wil Si sak ma od Sem sxvi le bu lia. 
maT So ris gvxvde ba sxva das xva ge o met ri-
u li xa ze biT Sem ku li (xel Cua, stir fazi, 
wi Te li Su qura) da wiw vo va ni orna men tiT 
gra vi re bu li (pri mor skoe) ni mu Sebi. zo-
gi maT ga nis ze da pi ri mTli a nad da fa ru-
lia am sa xe e biT (xel Cua, stir fazi, pri-
mor skoe), zo gis –na wi lob riv (wi Te li 
Su qura).
ma si uri, Tav Cax ve uli, gra fi ku li de-
ko riT Sem ku li kis ris rka le bi cno bi lia 
Zv.w. VII ss. da Ta ri Re bul xel Cuas, stir-
fa zis [Техов Б. 1971:121,131, sur. 35,3,39,2; 
fan cxa va l. 1988:81] da Zv.w. VIII-VII ss. da-
Ta ri Re bul pri mor sko es [Воронов Ю. 
1980:207-208; fan cxa va l. 1988:75] da wi-
Te li Su qu ras ##34,67 sa mar xeb Si [Трапш 
М. 1969:109 ,132, tab. XXIII,1; Квирквелия Г. 
1981:5].
gra fi ku li de ko riT Sem ku li kis ris 
rka lebi, ro gor c Cans, sam ka u lis Se da-
re biT iSvi a Ti sa xe o baa, Tum ca is gvxvde-
ba Zv.w. VIII-VII ss. sa qar Tve los mTel te-
ri to ri aze. vfiq robT, vi na i dan msgav si 
orna men ti re bu li ni mu Se bi ucno bia Zv.w. 
VII-VI ss. kom pleq se bi saT vis, ma Ti Ta ri Ri 
Se saZ loa ga ni saz Rvros Zv.w. VIII-VII ss-iT.
Crdi lo kav ka si a Si msgav si orna men ti-
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re bu li ni mu Se bi cno bi lia be re zo vos 
Zv.w. VII-VI ss. dan gre ul sa mar xi dan, kis-
la vod skis Zv.w. X-VII ss. #2 [Крупнов Е. 1960: 
tab. XXIII,1; Козенкова  В. 1982:sur.35,3] da 
fas ka us sa mar xe bi dan [Уварова П. 1900: tab. 
XIV,7].
da sav leT evro pa Si msgav si kis ris rka-
le bi gvxde ba bos ni is te ri to ri a ze Zv.w. 
IX-VIII ss-Si [Dimitrescu V.  1968:sur.38].
orna men ti re bul, ma siur, mrgval Re-
ro ian, Tav Cax ve ul kis ris rka leb Tan Ta-
na ar se bob s ase Ti ve ma si uri, mxo lod sa-
da ze da pi ri a ni ni mu Sebi, rom le bic cno-
bi lia mze Tam zes (bor jo mis xe oba) Zv.w. 
I aTas wle u lis pir ve li me oT xe diT da-
Ta ri Re bu li sa mar xi dan [na si Ze g. 1990:1, 
tab.1] da Zv.w. VIII-VI ss. Zeg le bi dan: wi Te-
li Su qura, tyvar Ce li [Бжания В. … 1982:13, 
sur.10,3; do li Ze n. 1995:54, tab. XI], Tlis 
#210 sa mar xi dan (ix. ze moT), eSe ris urna-
sa mar xi dan [Воронов Ю. 1980:202, sur.1,59], 
dRva bas #2 sa marx-ormo dan [Микеладзе Т. 
… 1995:tab.55], jva ri sa da oyu re Sis gan-
Ze bi dan [Воронов Ю. 1980:205; fan cxa va l. 
1988:58] da sxv.
amri gad, ma si uri, sa da ze da pi ri a ni da 
orna men ti re bu li kis ris rka le bi Ta na-
ar se bo ben Zi ri Ta dad, Zv.w. VIII-VII ss-Si. 
maT So ris yve la ze adre u li Can s mze-
Tam zes ni muSi, ro me lic dis ko se bur sa-
kid Tan da sam Sve ri li an sa kin ZTan erTad 
aRmoC nda da Zv.w. I aTas wle u lis pir ve li 
me oT xe diT da Ta riR da.
ase Ti ve kis ris rka le bi gvxde ba Crdi-
lo kav ka si a Sic: yo ba nis da kum bul Tas 
sa mar xeb Si [Уварова П. 1900:tab. XXXIX,10; 
XXXIII,7], yo ba nu ri kul tu ris aRmo sav leT 
va ri an tis Zv.w. X-VII ss. Zeg leb ze (ser-
Jen-iur tis na mo sax la ri fena, alpa to vis 
dan gre u li sa mar xi) [Козенкова В. 1982:45, 
tab. XXVI,1] da yo ba nu ri kul tu ris da-
sav le Ti va ri an tis Zeg leb ze (indus tria 
I,7/4 sa mar xi, za i u ko vis sa mar xi) [Козенко-
ва В. 1998:50, tab. XIV,1,3].
I.1.1 (tab. I,14) da ma xa si a Te be li ele men-
ti: Re ro sa Su a lo sis qis an wvrili-mav-
Tu lo vani, Tav Cax ve uli, sa da ze da pi ri-
ani.
es kis ris rka le bi I.1 ti pi dan mom di na-
re ob s da mis va ri an ts war mo ad gens. gan-
sxva ve ba Re ros sis qe Sia. amgva ri kis ris 
rka le bi Zi ri Ta dad cno bi lia Zv.w. VII s. 
da Ta ri Re bu li sa mar xe bi dan: erge tis #2 
ormo sa mar xi dan [Микеладзе Т. … 1991:tab. 
149,2], dRva bas #2 sa mar xi dan [Микеладзе Т. 
… 1995:42, tab. 55], ure kis ##5,6 [mi qe la Ze 
T. 1985:54], pa lu ris ##24, 43, 48 (pa lur Si 
rki nis kis ris rka leb Tan erTad) [ba ra mi-
Ze m. 1977:37-38, tab. VI, VII], bri lis [go be-
jiS vi li g. 1952:29,103, tab. XIII], xu cub nis 
[ra miS vi li al. 1974: tab. XII,8-10] da sxv. 
ase Ti ve kis ris rka li Can s kur zus Zv.w. 
VIII s-iT da Ta ri Re bul dan gre ul sa mar-
xSi [qo ri Ze d. 1961: tab. II], Tum ca, ma in c 
vfiq robT, rom ma si uri, msxvil Re ro i a ni 
kis ris rka le bi (ti pi I.1) ufro adre u lia 
(Zv.w. VIII-VII ss.), xo lo am ti pi dan mom di-
na re sa Su a lo an wvril Re ro i a ni ca le bi 
Zv.w. VII-VI ss-saa da Zi ri Ta dad, da sav leT 
sa qar Tve los te ri to ri a ze gav rce le bu-
li sam ka u lia.
aseve, Zv.w. VII-VI ss-Si gvxde ba am ti pis 
kis ris rka le bi ami er kav ka si aSi: kar mer-
ber dis [Каталог … 1972:104, tab.XIV,13-14], 
axtib lu ris [Есаян С: 1976152, tab.140,2], 
go lo vi nos [Мартиросян А. 1954:24, tab. 
VIII,7] sa mar xeb Si. Se da re biT adre u lia 
(Zv.w. I aTas wle u lis da saw yisi) red kin-
la ge ris [Есаян С. 1976:118, tab.110, 9-10] da 
min ge Ca u ris [Садыхзаде Ш. 1971: tab. VII,3-4] 
ca lebi.
msgav si kis ris rka le bi cno bi lia Crdi-
lo kav ka si a Sic Zv.w. IX-VIII ss. Zeg le bi dan 
(inJi Cu kuni, za i u kovi, ruT xis #18 sa mar-
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xi [Козенкова В. 1998:50, tab. XIV,4] da Zv.w. 
VI-V ss. sa mar xe bi dan [Алексеева Е. 1949:216, 
tab. XI,43].
I.2  (tab. I, 15-16)  da ma xa si a Te be li ele-
men ti: Ta ve bis ken wa max vi le buli.
am va ri an tis kis ris rka le bis wa max vi-
le bu li Ta ve bis Tvis da ma xa si a Te be li a 
gra vi re bu li Stri xe bi (bor jo mis xe oba) 
an naW de vi (pa luri, ergeta) orna men ti. 
amgva ri kis ris rka le bi aRmoC nda Zv.w. VII-
VI ss. Zeg leb ze: gan Ti a dis #4 [ava liS vi li 
g. 1974: tab. XI], pa lu ris #43 [oqro pi ri Ze 
n. 1974: tab. XIX,370], erge ta I sa ma rov nis 
#6 [Микеладзе Т. … 1985:38-40, tab. III], Tlis 
#24 [fan cxa va l. 1988:55] da bor jo mis xe-
o bis [kvir kva ia r. 2000: tab. IV,20] kom pleq-
seb Si.
ana lo gi u ri kis ris rka le bi cno bi lia 
Crdi lo kav ka si is Zv.w. VII-VI ss. Zeg leb ze: 
be re zo vos #3 sa mar xi dan, ser Jen-iur-
tis sa ma ro van ze [Крупнов Е. 1960:188, tab. 
XXXIII,2; Козенкова В. 1982:45, tab. XXVI, 5-7]. 
amgva ri ve oqros ni mu Se bi Can s Zv.w. VI-IV ss 
skvi Tur mdid rul yor Ra neb Si [Петренко 
В. 1978:44, tab. 31,24].
II ti pi (tab. I, 10-12, 17)  kis ris rka li 
brin ja osi, Re ro gre xi lia, oTxkuT xa an 
mrgval ga niv kve Ti ani. zo mebi: rka lis dm 
11-16 sm; Re ros dm 0,4-0,7 sm.
gre xil Re ro i a ni kis ris rka le bi Zv.w. 
VIII-VI ss. sam ka u lis erTer Ti gav rce le-
bu li sa xe o baa da zo gi er T Sem Txve va Si 
erT sa mar xSi Ta na ar se bob s sa da Re ro i an 
ca leb Tan. Re ros gre xi li zog jer xSi-
ria, zog jer ki ga we lili, Ffar Te.
kis ris rka lis am tip Si Ta ve bis ga for-
me bis mi xed viT ori va ri an ti ga mo iyo: 1. 
Ta veb Cax ve uli; 2. Ta ve bis ken ga far To e-
bu li da bo lo eb Cax ve uli.
II.1 (tab.  I, 10, 11, 17) da ma xa si a Te be li 
ele men ti: Ta veb Cax ve uli.
kis ris rka lis es va ri an ti Zi ri Ta-
dad gav rce le bu lia aRmo sav leT sa qar-
Tve los sa ma rov neb ze: Tlis Zv.w. VIII-VII 
ss. #95 da Zv.w. VII-VI ss. #85 sa mar xeb-
Si [Техов Б. 1981:28,34, sur.102,1; 1980a:22, 
sur.4,8; fan cxa va l. 1988:64], gan Ti a dis 
Zv.w. VII-VI ss. ##2, 6 sa mar xeb Si [ava liS-
vi li g. 1974:68,73, tab. IX-XIII], bor jo mis 
xe o bis Zv.w. VII-VI sa mar xeb Si [kvir kva ia r. 
2000:tab.19], si o nis Zv.w. VII-VI ss. sa mar xSi 
[me nab de m. …... 1981:98-102, tab.19], xel Cu as 
Zv.w. VIII-VI ss. kom pleq sSi [Техов Б. 1971:121-
131, sur. 35,3; fan cxa va l. 1988:81].  ase ve 
Can s is da sav leT sa qar Tve los mxo lod 
erT pun qtSi, Zv.w. VII-VI ss. da Ta ri Re-
bul pa lu ris sa mar xeb Si [oqro pi ri Ze En. …... 
1974:112, sur. XIX].
amri gad, am va ri an tis kis ris rka le bis 
gav rce le bis qro no lo gi u ri Car Co e bi 
Zv.w. VIII-VI ss-ia da zo gi er T sa ma ro van ze 
(pa luri, gan Ti adi, xel Cua) Ta na ar se bob s 
sa da Re ro i an kis ris rka leb Tan erTad 
Zv.w. VIII s-dan.
ami er kav ka si a Si amgva ri kis ris rka le-
bi cno bi lia Zv.w. I aTas wle u lis da saw yi-
si dan Cov da ris, yi zil van qis, do nal na ris 
sa ma rov ne bi dan [Садыхзаде Ш. 1971: tab.VII, 
1,2] da Zv.w. VII-VI ss. go lo vi nos ko leq ci-
i dan (xrta no cis ko leq cia) [Мартиросян А. 
1954:24, tab. VII,7].
Crdi lo kav ka si a Si gvxde ba yo ba nis 
kul tu ris mTel are al Si Zv.w. X-VII ss. 
(inJi Cu kuni, be re zo vi I, baq sa ni da sxv.) 
da Zv.w. VII-VI ss. Zeg leb ze (ser Jen-iur-
ti, cen to roi, zan daki, Yo bani, ze mo ruT-
xi da sxv.) [Козенкова В. 1982:45,50, tab. XIV, 
5-7, XXVI,2; 1998:236, tab. II; Абакаров А. … 
1993:59, sur. 22,32]. msgav si kis ris rka le bi 
Can s agreT ve da sav leT dnep ris pi reT Si 
Zv.w. VII-VI ss. [Петренко В. 1978:42, tab. 29,1-
4] da da sav leT evro paSi, iu gos la vi is 
te ri to ri a ze Zv.w. VIII-VII ss.-Si [Popa Alex-
andru 1964:sur.4].
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II.2 (tab. I, 12) da ma xa si a Te be li ele men-
ti: Ta ve bis ken ga far To e buli, bo lo eb-
Cax ve uli.
am va ri an tis mxo lod ori ni mu Sia cno-
bi li Zv.w. VIII-VII ss-Si: sa ga re jos #3 sa-
mar xi dan [ma ma i aS vi li n. 1988:82, tab. 
XXXI,48] da me la a nis #1 kom pleq si dan 
[fic xe la u ri k. 1965:86, sur. XVIII,6].
III ti pi (tab. I,13) kis ris rka li brin-
ja osi, Txel fir fi to vani, Tav Cax ve uli, 
orna men ti re buli.
am ti pis kis ris rka li cno bi lia mxo-
lod Tlis #72 da 150 sa mar xe bi dan, rom-
le bic Zv.w. VIII-VII ss. Ta riR de ba [Техов Б. 
1981:32,38, tab. 92,2,109,2] da Zv.w. VII-VI ss. 
da Ta ri Re bul pa lu ris saZ vle dan [oqro-
pi ri Ze n. 1974:112].
am ti pis kis ris rka lis mxo lod erTi 
pa ra le li arse bob s ba i da ris ve li dan (yi-
rimi), ro me lic Zv.w. VI-V ss. ekuT vnis [Ле-
сков А. 1965:108, sur.21,17]
amri gad, 1. Zv.w. VIII-VI ss. sa qar Tve los 
te ri to ri a ze kis ris rka li sam ka u lis 
erT-erTi gav rce le bu li sa xe o baa. amas-
Ta na ve is sa kul to-sak ra lu ri fun qci-
is ma ta re be li niv Tia (me la ani, erge tas 
da mu xur Cas sa kul to ormo sa mar xebi); 2. 
Zv.w. VIII-VII ss. Cnde ba rki nis kis ris rka-
le bi (rki nis ka los sa ma ro vani); 3. Zv.w. 
VIII-VI ss. sa da Re ro i a ni da gre xil Re ro i-
a ni kis ris rka le bi Ta na ar se bo ben; 4. Zv.w. 
VIII-VII ss. gvxvde ba fir fi to va ni kis ris 
rka le bi (Tlia, pa luri), rom lis ana lo gi 
kav ka si a Si ar Cans; 5. kis ris rka le bis Ta-
ve bis ga for me ba da orna men ta cia gvxde-
ba sxva sam ka u leb zec (mag. sa ma ju reb ze), 
rac erTi kul tu ru li ga re mo sa da mxat-
vru li sti lis ni mu Sia da maT adgi lob-
riv war mo mav lo ba ze met yve lebs. 
III qro no lo gi u ri jgufi: Zv.w. VI-IV 
ss.  
Zv.w. VI-IV ss.-Si kvlav fun qci o ni reb s 
kis ris rka lis Zve li tra di ci u li ti pe bi 
(sa da Re ro i ani, Tav Cax ve uli; gre xil Re-
ro i ani, Tav Cax ve uli) (tab. II,14,17), mag-
ram ukve Zv.w. VI s-Si am Zi ri Tad ti peb Tan 
erTad kis ris rka lis Ta ve bi sa da Re ro e-
bis Sem ku lo bis mi xed viT Cnde ba mra val-
gva ri va ri an ti (qve ti pebi). Zv.w. VI-IV ss. 
brin ja os da rki nis kis ris rka le bis ra o-
de no ba kle bu lobs. Zv.w. VI s. Cnde ba ver-
cxlis, xo lo Zv.w. V s. da sas ru li dan ukve 
gvxde ba oqros (iSvi a Tad, eleq tru mis) 
kis ris rka lebi. amas Ta nave, ma Ti ra o de-
no ba sa ma rov neb ze ma tu lob s da Zv.w. IV-III 
ss. oqro sa da ver cxlis kis ris rka le bi 
mdid ru li sa mar xe bi sa da gan Ze bis sam-
ka u lis erT-erT au ci le bel arte faq ts 
war mo ad gens.
me sa me qro no lo gi ur jguf Si kis ris 
rka lis ori Zi ri Ta di ti pi da ram de ni me 
qve ti pi ga mo iyo; Zi ri Ta di ti pe bia: 1. sa-
da Re ro i ani; 2. gre xil Re ro i ani.
I ti pi (tab. II, 21-24, 27-35) kis ris rka li 
brin ja osi, ver cxlis an oqrosi. sa da Re-
ro i ani, mrgval ga niv kve Ti ani.
am ti pis kis ris rka le bis Ta ve bi sa da 
Re ros ga for me ba wi na xa neb Tan Se da re-
biT (Zv.w. VIII-VI ss.) mra val fe ro va ni xde-
ba, ami tom qve ti pe bis ric xvic izrdeba. 
ga mo i yo Sem de gi qve ti pebi: 1. Ta ve bis ken 
ga far To e bu li da bo lo e ba ke cili; 2. zo-
o mor ful Ta vi ani; 3. Ta veb gax snili; 4. 
Ta ve ba ke ci li (Se sak ra vi ka vebi); 5. Ta veb-
gax snili, orna men ti re buli; 6. Ta ve bi – 
ko nu si se bu ri; 7. Ta veb gax snili, eqvswax-
na go va ni Re roTi; 8. Ta veb ga da de buli, 
irgvli vi Ra re biT Sem kuli.
I.1 (tab. II, 22)  da ma xa si a Te be li ele men-
ti: Ta ve bis ken ga far To e bu li (fir fi to-
vani), bo lo e ba ke cili, orna men ti re buli.
kis ris rka lis es va ri an ti Can s mxo lod 
nig vzi a nis #12 sa mar xSi. ro gor c T. mi qe-
la Ze aRniS navs, am sa mar xis ke ra mi ku li 
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ma sa la gav rce le bas iwyeb s Zv.w. VI s-dan 
[mi qe la Ze T. 1985:91-92, tab. X VIII,15].
I.2  (tab. II, 23, 27, 28) da ma xa si a Te be li 
ele men ti: zo o mor ful Ta vi ani.
zo o mor fu li Ta ve bi Zi ri Ta dad sa ma-
ju re bis Tvis aris da ma xa si a Te beli. kis-
ris rkal ze Ta ve bis Sem ko bis es mo ti vi 
Se da re biT iSvi a Tia da cno bi lia Zv.w. V-IV 
ss-iT da Ta ri Re bul la fan yu ris, Zv.w. IV 
s-is me o re na xev riT da Ta ri Re bul oCam-
Ci ris sa mar xe bi dan [Гогиберидзе Н. 2003:70, 
sur.156,157]  da eSe ris dan gre ul sa mar xi-
dan [Шамба Г. 1980:44, tab. LXXII,2]. yve la es 
kis ris rka li brin ja o sia. Zv.w. III s-Si ki 
va nis #4 sa mar xSi gvxde ba oqros kis ris 
rka li lo mis Ta vis ga mo sa xu le biT [Wyo-
nia an. 1981:74, sur.47].
kis ris rka leb ze zo o mor fu li ga mo-
sa xu le ba sti li ze bu lia, an sak ma od re-
a lis tu ri da war mod ge ni lia ro gor c 
cxo ve lis, ase ve qve war mav lis sa xiT.
sa nam kis ris rka lis Sem de gi va ri an tis 
gan xil va ze ga da valT, unda aRvniS noT, 
rom nig vzi a nis Zv.w. VII-VI ss-iT da Ta ri-
re bul #12 sa mar xSi aRmoC nda sa da Re ro-
i a ni kis ris rkali, rom lis Ta ve bic Sem ku-
lo biT sti li ze bul gve lis Tav s (?) gva-
go neb s [mi qe la Ze T. 1985:91-92, tab.XLIII,15]. 
ro gor c cno bi lia, zo o mor fu li sam ka u-
li sa qar Tve los te ri to ri a ze Zv.w. VI s-
dan Can s [Квирквелия Г.1981:7]. Se saZ loa, es 
kis ris rka li Zv.w. VI s-is erT-erT adre-
ul ni muS s war mo ad gen des (?).
zo o mor ful Ta vi a ni kis ris rka le bi 
gvxde ba Crdi lo kav ka si a Si lu go vos Zv.w. 
VI-V ss. kom pleq sSi da ze mo ruT xis Zv.w. 
V-IV ss. #9 sa mar xSi [Козенкова В. 1982:46, 
tab.XXVI,10,13; Крупнов Е. 1960:222,240].
I.3 (tab.II,29) da ma xa si a Te be li ele men-
ti: Ta veb gax snili, Re ro sa daa.
oqro sa gan dam za de bu li es kis ris rka-
li  Ca moW ri li bo lo e biT, aRmoC nda va nis 
#6 sa mar xSi, ro me lic Zv.w. V s.-IV s-is pir-
ve li na xev riT Ta riR deba. zus ti ana lo gi 
am kis ris rkal s ar mo e po ve ba [Wyo nia an. 
1981:39, sur.19, kat.28].
I.4 (tab.II,24,30,35) da ma xa si a Te be li 
ele men ti: Ta ve ba ke ci li – Se sak ra vi ka-
vebi.
pir ve lad brin ja os kis ris rka leb ze 
odnav ake ci li Ta vebi, rom le bic Se saZ-
loa, Se sak ra vi ka ve bis rol s asru leb da, 
jer ki dev Zv.w. VII s me o re na xe var sa da 
VI s. da saw yis Si Can s dRva bas #1 sa marx-
ormo Si [Микеладзе Т. 1991:65, tab.152,14] da 
Tlis Zv.w. VI s.-is #51 sa mar xSi [fan cxa-
va l. 1988:66]. am rka le bis Re ro e bi sa daa. 
Sem dgom amgva ri kis ris rka le bi ar gvx-
deba. mxo lod Zv.w. IV s.-is Zeg leb ze Cnde-
ba kis ris rka le bi ga mok ve Ti li Se sak ra vi 
ka ve biT da orna men ti re bu li Re ro e biT 
(gra vi re bu li naW de vi an re li e fur sar-
tyleb s So ris mo Tav se bu li bur co bebi).
Re ros ga for me bis ele men te bis mi-
xed viT n. go gi be ri Ze am va ri an tis kis ris 
rka le bis kon kre tul Ta ri Reb s gan saz-
Rvravs. amgva ri kis ris rka le bi aRmoC nda 
Zv.w. IV s-is pir ve li na xev riT da Ta ri Re-
bul Zeg leb ze: iTxvi sis (#2), mo di na xes 
(#2), Sro mi sub nis (#2) da Zv.w. IV s Sua 
xa ne biT da Ta ri Re bul va nis (#16), sa ir-
xis (#8), ka ma ra xe vis (#41) da gu a di xus 
(#11) sa mar xeb Si [Гогиберидзе Н. 2003:73, 
sur.158-161a]. am ori uka nas kne lis gar da, 
yve la da nar Ce ni kis ris rka li ver cxli-
saa da erTna i ri de ko riT (re li e fur sar-
tyleb s So ris mo Tav se bu li da Ra ru li 
bur co bebi) aris Sem kuli.
rac Se e xe ba ka ma ra xe vi sa da gu a di xus 
ni mu Seb s – ori ve brin ja o sia. ka ma ra xe vis 
rka li sa daa, orna men tis ga reSe; xo lo 
gu a di xus rkal s Re ro naW de ve biT aqvs 
gra vi re buli. gu a di xus sa mar xi #11, sa-
dac es kis ris rka li aRmoC nda, Zv.w. VI-IV 
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ss. Ta riR de bo da [Трапш  М. 1969, tab.III,5; 
Квирквелия Г. 1981:7]. kom pleq sis Sem dgo mi 
gan xil vi sa da kis ris rka lis sti lis tu-
ri ana li zis Se de gad am sa mar xi sa da kis-
ris rka lis kon kre tu li Ta ri Ri Zv.w. IV 
s-is Sua xa ne biT ga ni saz Rvra [Гогиберидзе 
Н. 2003:73].
amri gad, kis ris rka lis am qve ti pis gav-
rce le bis qro no lo gi u ri di a pa zo ni Zv.w. 
IV s. pir vel na xe var sa da Sua xa neb Si eqce-
va.
I.5 (tab.II,31) da ma xa si a Te be li ele men-
ti: Ta veb gax snili, orna men ti re buli.
am va ri an tis kis ris rka leb s axa si a-
Teb T Ta veb Tan Re ros Sem ko ba re li e fu ri 
sar tyle bi Ta da da Ra ru li bur co be biT.
amgva ri kis ris rka le bi aRmoC nda: ver-
cxlis — sa mad lo Si, oqro si — axal gor-
Si (2c.) da va nis #12 sa mar xSi. es kis ris 
rka le bi Zv.w. IV s. Sua xa ne biT da Ta riR-
da. sti lis tu rad msgav si, mag ram Sem ku-
lo biT odnav gan sxva ve bu lia (nak le bia 
bur co bebi, ema te baT wiw vo va ni sa xe ebi) 
axal go ris oqro si da daf na ris brin ja os 
ca lebi, rom le bic Zv.w. IV-III ss. ekuT vnis 
[Гогиберидзе Н. 2003:74, sur.166,167].
ase Ti ve kis ris rka li Can s sof. mTis-
Zi ris (va nis r-ni), Zv.w. V-IV ss `na Su e bis~ 
mdid rul sa mar xSic [Хоштария Н. 1959:154, 
tab. XIV,1; gam yre li Ze g. 1982:72], ro me lic 
albaT, am ti pis kis ris rka lis yve la ze 
adre ul va ri an tad unda Ca iT va los.
am kis ris rka lis ana lo ge bi kav ka si a Si 
ar Cans.
I.6 (tab.II,32) da ma xa si a Te be li ele men-
ti: ko nu si se bu ri Ta vebi.
brin ja os am kis ris rka lis Ta ve bi da-
Ra ru lia da erTma neT ze ga da dis. Ta ve bis 
es Sem ku lo ba ufro sa ma ju reb s axa si a-
Teb T (mag. daf nari). amgva ri kis ris rka-
li va nis #12 sa mar xSi aRmoC nda Ta veb gax-
snil bur co bi an rka leb Tan erTad. es sa-
mar xi Zv.w. III s. Ta riR de boda, mag ram kom-
pleq sis Sem dgo mi Ses wav li sa da kis ris 
rka lis sti lis tu ri ana li zis Se da gad 
Ta ri Ri Zv.w. IV s Sua xa ne biT ga ni saz Rvra 
[kaWarava d. 1979:27, sur. 447; Гогиберидзе Н. 
2003:74, sur.169].
I.7 (tab.II,33) da ma xa si a Te be li ele men-
ti: Ta veb gax snili, eqvswax na go va ni Rero.
ver cxlis am kis ris rka lis Re ro Ta-
veb Tan Sem sxvi le bu lia. aRmoC nda iTxvi-
sis #1 sa mar xSi da Ta riR de ba Zv.w. IV s-is 
me o re na xev riT. ama ve sa mar xSi aRmoC nda 
ase Ti ve wax na go van Re ro i a ni rki nis kis-
ris rka li [ga go Si Ze iul. …... 2006:37, sur.4; 
Гогиберидзе Н. 2003:104, sur.174].
ana lo gi am kis ris rka li sa ar Cans.
I.8 (tab.II,34) da ma xa si a Te be li ele men-
ti: Ta veb ga da de buli.
ver cxlis am kis ris rka lis Se sam Cne vad 
Sem sxvi le bu li Ta ve bi irgvli vi Ra re bi-
Taa Sem kuli. amgva ri kis ris rka li aRmoC-
nda fiW vna ris Zv.w. IVs.-III s-is da saw yi siT 
da Ta ri Re bul #27 sa mar xSi [Гогиберидзе Н. 
2003:75, sur.170]. msgav si oqros kis ris rka-
li Can s va nis #1 sa mar xSi ma ma ka cis rki nis 
fi gu raze. es sa mar xi Zv.w. III s-is Ta riR-
de ba [Wyo nia an. 1981:74, sur.56,kat.178].
ana lo gi u ri ver cxlis kis ris rka li 
cno bi lia Zv.w. V-III ss. lu go vos, dom ba is 
ve li sa da ~sol neC na ia po li a nas~ sa mar xe-
bi dan [Козенкова  В. 1998:51, tab.XV,2].
II ti pi (tab.I,18-20; II,25,26,36,37)  kis-
ris rka li brin ja osi, Re ro gre xi lia, 
oTxkuT xa an mrgval ga niv kve Ti ani.
Zv.w. VI-IV ss-Si gre xil Re ro i a ni kis ris 
rka lebi, gan sxva ve biT sa da Re ro i an Tan (I 
tipi), brin ja o sia. erTa der Ti ca li axal-
go ri dan (Zv.w. IV-III ss.) oqro sia da ime o-
reb s Ta ve bis Sem ku lo bis Zvel tra di ci as 
– Ta ve ba ke cili.
gre xi li kis ris rka lebi, sa da Re ro i-
an Tan gan sxva ve biT, Ta ve bis Sem ku lo bis 
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mra val fe rov ne biT ar ga mo ir Ceva. ga mo-
i yo mxo lod sa mi qve tipi: 1. niC bi se bu ri 
da bo lo e biT; 2. Ta ve bis ken ga far To e bu-
li (rom bu li an ova lu ri fir fi te bis sa-
xiT) da ka u Wi ani; 3. Ta ve ba ke cili.
II.1 (tab. I,18-20) da ma xa si a Te be li ele-
men ti: Ta ve bis ken niC bi se bu ri da bo lo e-
biT.
am va ri an tis zo gi er Ti kis ris rka lis 
Ta veb Tan nax vre te bia ga ke Te bu li (Tas-
mis ga say re lad?) da Ta veb Tan ga far To-
e bu li rka li xSi rad gra vi re bu lia sxva-
das xva ge o met ri u li orna men tiT. ase Ti 
kis ris rka le bi gav rce le bu lia sa qar-
Tve los mTel te ri to ri a ze Zv.w. VII-VI ss-
Si: sam Tav ros ## 25,207 sa mar xeb Si [abra-
miS vi li r. 1957: tab.I,2], mu xur Cas am xa nis 
fe na Si [Гогадзе Э. 1984: sur.I,27,101]; Zv.w. VI 
s-Si: Tlias 14 kom pleq sSi (##34,54,90,117, 
135, 146, 152, 172, 197 da a.S.) [Техов Б. 
1985:sur.103,4,107,3,114,4 da a.S.; fan cxa va 
l.  1988:81; afa qi Ze j. 2002:45], mer xe u lis 
sa mar xeb Si [ba ra mi Ze m. 1977:53, tab.V,30], 
erge tas #3 sa ma rov nis #1 ormo sa mar xSi 
[Микеладзе Т. 1984:24, tab. XXVIII]; Zv.w. VI-V 
ss-Si: wi Te li Su qu ras ##10,24 sa mar xeb-
Si [Трапш М. 1969:90, tab. XXIII,9; Квирквелия 
Г. 1986:5], ~qas ra an T mi we bis~ (kav Tis xevi) 
#24 sa mar xSi [be ra Ze eT.1980:22, tab.XXI,5].
msgav si kis ris rka le bi gvxvde ba Zv.w. 
VII s-is yo ba nis sa ma ro van ze [Уварова П. 
1900:tab.XXXIX,2; Козенкова В. 1982:sur.37] 
da yo ba nis kul tu ris mxo lod aRmo sav-
leT va ri an tis Zv.w. VI-V ss. Zeg leb ze 
(nes te rovo, voz dvi Jen ski) [Козенкова В. 
1982:45, tab.XXVI,4]. ase Ti ve kis ris rka le-
bi Can s agreT ve ba i da ris ve lis (yi rimi) 
sa mar xeb Si, rom le bic ase ve Zv.w. VI-V ss. 
Ta riR de ba [Лесков А. 1965: sur.38,5,21,20-
21]. aqve unda aRi niS nos, rom kis ris rka-
li war mo ad gen s erT-erT im arte faq ts, 
ro me lic sa va ra u dod, tav ri du li (yi-
rimi) da kav ka si u ri kul tu re bis kav Sir ze 
mig va niS neb s [ava liS vi li g. 1974:79].
II.2 (tab.II,25-26)  da ma xa si a Te be li ele-
men ti: Ta ve bis ken ga far To e bu li rom bu-
li an ova lu ri fir fi te bis sa xiT; bo lo-
e bi – ka u Wi a ni (Se sak ra vi ka vebi).
amgva ri kis ris rka le bis ga far To e bu-
li na wi li sxva das xva de ko riT (te xi li 
iri bi Wde ebi, gra vi re bu li wre e bi da sxv.) 
aris Sem kuli. amgva ri brin ja os rka le bi 
aRmoC nda: Zv.w. VI s. da Ta ri Re bul mer xe-
u lis sa mar xSi [ba ra mi Ze m. 1977:52], Zv.w. 
VI-V ss. Zeg leb ze: gu a di xus (#23), wi Te li 
Su qu ras (##21,24,29) sa mar xeb Si [Трапш 
М. 1969:38, tab.III,2,3,VII,25,XXIII,2; Квирк-
велия Г.1981:7], Zv.w. V-IV ss. eSe ris [Шамба 
Г.1980:44] da tyvar Ce lis [do li Ze n. 1995:57] 
sa ma rov neb ze.
amri gad, kis ris rka le bis am va ri an tis 
gav rce le bis qro no lo gi u ri Car Co e bi 
Zv.w. VI-IV ss-ebia. aRmo sav leT sa qar Tve-
los te ri to ri a ze msgav si rka le bi ar 
Cans.
ana lo ge bi am kis ris rka li sa gvxde-
ba voz dvi Jen skis si mag re Si Zv.w. VII-V ss 
niv Teb Tan [Крупнов Е. 1960:289:tab. III,3] da 
dnep ris pi reT Si Zv.w. VI s. aqsi un ti nis 
yor Ra neb Si [Ильинская В. 1968:138-139].
kis ris rka lis am va ri an tTan da kav Si-
re biT sa in te re so mo saz re ba arse bobs: 
gar kve ul sa fe xur ze, Zv.w. VI s-dan xde-
ba am for mis evo lu cia – kis ris rka lis 
niC bi se bu ri da bo lo e ba icvle ba rom bi-
se bur an ova lur for mad da ~...xde ba niv-
Tis fun qci is cvli le ba (sa kis re rka li 
icvle ba di a de miT)~ [we re Te li m. 2006:62]. 
wi Te li Su qu ras amgvar kis ris rka leb s an. 
Wyo ni ac di a de me bad mi iC nev s da va nis Zv.w. 
V s.-is #11 da Zv.w. IV s.-is #6 sa mar xe bis 
di a de me bis pa ra le lad moh yav s [Wyo nia an. 
1981:14]. albaT, ama ve mi ze ziT ar ga ni xi-
lav s am ti pis kis ris rka leb s n. go gi be ri-
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Ze Ta vis naS rom Si [Гогиберидзе Н. 2003].
II.3 (tab.II, 36-37) da ma xa si a Te be li ele-
men ti: Ta ve ba ke cili.
amgva ri gre xil Re ro i a ni kis ris rka-
le bi sa qar Tve los te ri to ri a ze am xa na-
Si Can s mxo lod or Zeg lze: oqros ca li 
- axal go ris gan ZSi da brin ja o si – ecos 
sa ma ro van ze. ori ve es Zeg li Zv.w. IV s. me-
o re na xev ri Ta da III s. da saw yi siT Ta riR-
de ba [lor Tqi fa ni Ze oT. 2003:41, sur.2,1; 
Гогиберидзе Н. 2003:75:sur.171; Sat be raS vi-
li v. 2005:147, tab.IV,4].
msgav si gre xil Re ro i ani, Ta ve ba ke ci-
li oqros kis ris rka le bi gvxvde ba Zv.w. 
VI-IV ss. skvi Tur Zeg leb ze: orlo ve cis 
yor Ran Si da sof. ra kov kaSi. ro gor c 
fiq ro ben, am ti pis kis ris rka le bi da sav-
leT evro pis qvey ne bi dan Se mo dis da mi-
si ana lo ge bic iq Can s [Петренко В. 1978:42, 
tab.29,3]. 
amri gad: 1. Zv.w. VI-IV ss-Si Cnde ba ver-
cxli sa da oqros sa da Re ro i a ni kis ris 
rka lebi; gre xil Re ro i a ne bi – Zi ri Ta-
dad brin ja o sia; 2. sa da Re ro i a ni kis ris 
rka le bis Ta ve bi sa da Re ros Sem ku lo ba 
wi na xa nas Tan Se da re biT mra val gva ria; 
3. oqro sa da ver cxlis kis ris rka le bi 
gvxde ba mdid rul sa mar xeb sa da gan Zeb Si; 
4. Zv.w. VI-IV ss. kis ris rka le bi xSi rad ime-
o re ben ama ve xa na Si gav rce le bul sa ma ju-
re bi sa da di a de me bis for ma sa da de kors, 
rac maT mxat vrul-sti lis tur erTi a no-
ba ze met yve lebs; 5. Zv.w. VI-IV ss-Sic kis-
ris rka li gar da sam ka u lisa, sak ra lur-
ri tu a lu ri fun qci is ma ta re be li niv Tia.
kis ris rkal s sxva das xva epo qa Si sxva-
das xva fun qci o na lu ri dat vir Tva hqon-
da. is cno bi lia ro gor c sam ka uli, gvi an-
brin jao-rki nis xa na Si – ro gor c sak ra-
lur-sa ri tu a lo niv Ti (Sil da, me la ani, 
erge ta da sxv.), anti kur xa na Si – ro gor c 
`gar dac vli li RvTa e bis da ti re bis mo na-
wi le ele men ti~ (va nis kis ris rka liT Sem-
ku li brin ja o sa da rki nis qan da ke bebi) 
[lor Tqi fa ni Ze oT. 2002:212, sur.187), qu-
rum Ta Sem ku lo bis au ci le be li atri bu-
ti [ma Ti aS vi li n. 2005:36] an gan saz Rvru-
li so ci a lu ri fe nis (war Ci ne bu li me om-
ris) kuT vni li niv Ti [Петренко В. 1978:41].
am mxriv sa in te re soa kis ris rkal Tan 
da kav Si re bu li sa qar Tve los tra di ci ul 
yo fa Si Se mor Ce ni li cno bebi.
kis ris sam ka u lad ga mo ye ne bul li To-
nis rkal s Sem de gi sa xel wo de be biT vxde-
biT qar Tul sa mec ni e ro li te ra tu raSi: 
sa kis re rgoli, kir kali, sa ye lu ri rgo-
li, xa ti su Reli, gver gi da sxv..
or uka nas knel ter min ze (xa ti su Reli, 
gver gi) Sev Cer de biT. 
cno bi lia, rom sam ka ul s sxe u li sa da 
tan sac mlis Sem ko bis gar da sxva da niS nu-
le bac hqon da: sa ze imo, sak ra luri, sa ri-
tu a lo da sxv. amas Ta nave, ga mo ye ne bu li 
iyo amu le tad, Ti lis mad da sxv. am mxriv 
sa in te re soa kis ris rka lis ro gor c sam-
ka u lis, da ro gor c rwmena-war mod ge neb-
Tan da kav Si re bu li fun qci o na lu ri niv-
Tis ga mij vna. amis Se saZ leb lo bas kis ris 
rka lis sa xel wo de be bi iZleva; arqe o lo-
gi ur ma sa las Tan erTad tra di ci ul yo-
fa Si Se mor Ce nili mo na ce me biT irkveva, 
rom qar Tve li xal xis sar wmu no e ba Si jer 
ki dev Se mo na xu li yo fi la ma giis, to te-
miz mis, ani mis tu ri msof lmxed ve lo bis 
da kul tis uxvi gad mo naS Ti [bar da ve li Ze 
v. 1974:4].
mTi u le Tis mo sax le o bis rwmena-war-
mod ge ne bis mi xed viT kis ris rkal Tan, 
anu xa ti su Rel Tan da kav Si re biT Sem de gi 
cno ba arse bobs: mTi u le bi (umTav re sad 
de da ka cebi) da a va de bis dros ro me li me 
Zli er xat s gan kur ne bas Se e ved re bod-
nen da Se uT qvam dnen, rom gan saz Rvrul 
drom de (da axl. 3 weli) yel ze mo ux sne-
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lad ata reb dnen sxva das xva zo mi sa da sis-
qis rki nis xa ti su Rels. am dRi dan xa ti-
suR li a ni de da ka ci xa tis mo nad iTvle-
boda. es uRe li ki xa tis mo no bis sim bo-
lur ni San s war mo ad gen da, ~...ro mel sac 
mTi u li de da ka ci dRe sac ase mo wo ne biT 
ata reb s da rom lis pro to tip s Cven So-
re ul war sul Si vpo u lobT~ [ma ka la Tia s. 
1930:145-147]. gan kur ne bis Sem deg, xa ti su-
Rel s xa to bas xat s Ses wi rav dnen. mTi el-
Ta Zve li yo fi dan Se mor Ce ni li es cno ba 
~...sxva qar Tvel mTi e leb ze, ka xe leb sa da 
qar Tle leb zec vrcel deba, ram de na dac 
yvel gan am sa gan ze zo ga dad erTna i ri Se-
xe du le ba da re li gi u ri praq ti ka arse-
bob da~ [bar da ve li Ze v. 1974:25].
RvTa e ba bar ba res ukav Sir de ba kis-
ris sam ka u lis ki dev erTi sa xel wo de ba 
-~gver gvi~. RvTa e ba bar ba re ga ma na yo-
fi e re be li da gam rav le bis qal Rmer Ti, 
amas Ta na ve ga dam deb   sne u le ba Ta mfar-
ve li RvTa e baa, rom lis xa tis mo ne bi wne-
lis uRel s ata reb dnen  [bar da ve li Ze 
v. 1971:24,49-51]. wne lis uRels, zog jer 
rki nis nac vlad mkiT xa vis rCe viT ike Teb-
dnen [ma ka la Tia 1934:202]. RvTa e ba bar ba-
re astra lu ri bu ne bi saa (Tva lis si naT-
lis mom ni We beli), mna To bi mzis RvTa e baa, 
rom lis emble ma wri sa da dis kos moy va ni-
lo bi saa. ~sva neT Si... wris sa xis xa ti ~gir-
gedi~ odes Rac mna To bi mzis RvTa e ba bar-
ba res sim bo lu ri ni Sa ni anu emble ma unda 
yo fi liyo~ [bar da ve li Ze v. 1971:65,72-77]. 
rgo li se bu ri sag ne bi sad mi Tay va nis ce-
ma uZve le si xa nid n mom di na re ob s da amis 
erT-erTi da das tu re baa e.w. gver gis ga-
ke Teba. ~gver gvi~ leC xum Si mow nul rkal s 
war mo ad gen da [bar da ve li Ze v. 1971:66-72]. 
amri gad, tra di ci ul yo fa Si ter mi ni 
~gver gi~ RvTa e ba bar ba res ukav Sir deba.
kis ris rka lis, ro gor c sam ka u li sa Tu 
sa ri tu a lo niv Tis Se sa xeb das kvne bis ga-
ke Teba, ra Tqma unda, sa va ra u doa, Tum ca 
kis ris rka lis pro to ti pi brin ja os xa na-
Si Can s da mTi u le Tis ma ga liT ze ~...xa tis 
es uReli... mig vi Ti Teb s am pre is to ri u li 
xa nis brin ja os uRlis Tav da pir vel mniS-
vne lo baze~ [ma ka la Tia s. 1934:147].
ase Tia arqe o lo gi u ri da tra di ci u li 
yo fis mo na ce me bi sam ka u lis erT-erT sa-
xe o ba ze – kis ris rkal ze.
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ilus tra ci e bis aRwe ri loba:
tab. I – Zv.w. XV-VII ss. kis ris rka lebi; 
tab. II - Zv.w. VI-III ss. kisris rkalebi.
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far na vaz me fis mi er Zv.w. III sa u ku nis 
da saw yis Si gan xor ci e le bu li re for me-
bis Se de gad, ro me lic Se e xo re li gi a sac, 
qar Tlis sa me fos RvTa e ba Ta pan Te o nis 
uze na es ker pad aRi a re bul iqna arma zi 
[ix. Меликишвили Г. 1959:229, 287; gi or ga Ze 
gr. 1999:199-209]. 
ro gor c isto ri u li wya ro e bis ana li-
zi gviC ve nebs, sa xel mwi fo do ne ze orga-
ni ze bu li kul tmsa xu re ba qar Tve lur 
to meb s So ris ma nam dec arse bob da. ker-
Zod, im dro i dan ma inc, ro de sac Se da re-
biT adre u li xa nis RvTa e be bis pan Te on s 
sa Ta ve Si edga ga ci da ga. es ori Rmer Ti 
Tu RvTa e ba isto ri ul wya ro eb Si mox se-
ne bu lia, ro gor c `mama-pa pe u li da Zve-
li~. isi ni ga na sa xi e reb dnen qar Tve lu ri 
mo sax le o bis mi er Seq mnil im sa xel mwi fo-
eb ri vi ga er Ti a ne bis ide o lo gias, ro mel-
sac pos tu rar tul xa na Si sa Ta ve Si edga 
sas pe reTi.
far na vaz me fis dro in del RvTa e ba Ta 
pan Te o nis Ca mo ya li be ba Si di di wvli li 
aqvs Se ta ni li mes xur to mebs, rom le bic 
Ta vi si Tav da pir ve li ge og ra fi u li mde-
ba re o bis gamo, xan grZli vad ga nic did nen 
xe Tur-mci re a zi u li sam ya ros kul tu-
rul-re li gi ur ze gav le na sa da rom leb-
mac sas per Ta po li ti ku ri ga er Ti a ne bis 
ga nad gu re bis Sem deg (rac aqe me ni du ri sa-
xel mwi fos aRze ve bas da dap yro biT omeb s 
moh yva Tan), mniS vne lo va ni ro li Se as ru-
les qar Tlis (ibe riis) sa me fos Ca mo ya-
li be baSi. far na vaz me fis mi er gan xor-
ci e le bul re li gi ur re for ma Si uda vod 
go niv rul na bi jad unda Ca iT va los RvTa-
e ba Ta ori wyvi lis armaz-za de ni sa  da `ma-
ma pa pe uli~ ga ci da gas urTi er TSer wyma, 
ra mac im dros uda vod xe li Se uw yo qar-
Tve lu ri mo sax le o bis kon so li di re bas 
mcxe Tis gar Semo.
Tu ro gor ga mo i yu re bo da ze daz nis 
mTa ze aRmar Tu li za de nis ga mo sa xu le ba 
da ga aC nda Tu a ra mas `msa xur~ RvTa e ba-
Ta wyvili, Cven Tvis ucno bia, mag ram mi-
ri an me fis dro in del erT-erT uZve les 
Txzu le baSi, ro me lic ga er Ti a ne bu lia 
qar Tlis cxov re bis teq stSi [q.c. 1955:89] 
da sa dac sa u ba ria arma zis ker pze, mo ce-
mu lia mi si ga mo sa xu le bis sak ma od vrce-
li aRwe ri loba. irkveva, rom am uze na e si 
RvTa e bis ori ve mxa res idga ga ci sa da ga-
i mis oqro sa da ver cxlis qan da ke be bi [gi-
or ga Ze gr. 1999:205-209]. cno bi li mec ni-
e ri gr. gi or ga Ze am kom po zi ci a Si xe dav s 
xe Tur RvTa e ba Ta tri a dis Zal ze mog vi a-
no pa ra lel s [gi or ga Ze gr. 1999:206-208].
RvTa e ba Ta pan Te oni, ro mel sac sa Ta ve-
Si edga uze na e si Rmer Ti armazi, qris ti-
a no bis  sa xel mwi fo re li gi ad ga moc xa de-
bam de, e.i. TiT qmis mTe li eqvsi sa u ku nis 
gan mav lo baSi, qar Tlis sa me fo sa da sa er-
Tod, qar Tve lur sam ya ro Si war mo ad gen-
da ide o lo gias, ro mel mac Se i Zi na erov-
nu li mniS vne loba. am re li gi am di di ro-
li Se as ru la im mZi me brZo leb Si, ro mel-
sac qar Tlis sa me fo da mTe li sam xreT 
kav ka sia awar mo eb da ga re Se mtre bis xSi ri 
Se mo se ve bis,  ker Zod, ira nis po li ti ku ri 
da ide o lo gi u ri eqspan si is wi na aR mdeg. 
es agre sia gan sa kuT re biT gaZ li er da 
ax.w. III sa u ku ni dan, ro de sac ira nis sa Ta-
ve Si mo eq ca sa sa nel Ta di nas tia. Tum ca, 
pir ve li sa sa ne li Sa xe bis dros ira nis 
xe li suf le bas jer ki dev ar hqon da ga-
ke Te bu li re li gi u ri arCe vani. am qvey nis 
ra min ra miS vili
sulieri kulturis istoriis zogierTi sakiTxi 
saqarTveloSi qristianobis saxelmwifo religiad 
aRiarebis kviraZalze
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mmar Tve leb s Se sa niS na vad esmo daT ide-
o lo gi u ri say rde nis uaR re soba. cno bi-
lia, Tu ro gor Ca a go neb da Ta vis vaJ s Sa-
pur I-s, sa sa nu ri di nas ti is da ma ar se be li 
Sa xin Sa xi arda Sir II: `icode, rom re li gia 
da me fo ba Zme bi ari an da maT erTi-me o ris 
ga re Se arse bo ba ar Se uZ liaT. re li gia 
es sa me fos sa fuZ ve lia da sa me fo icav s 
re li gias~. ara bi isto ri ko sis ma su dis 
Sro meb Si Se mo na xu li es Se go ne ba kar gad 
ga mo xa tav s sa sa nu ri sa xel mwi fos mes ve-
ur Ta da mo ki de bu le bas re li gi i sad mi. 
mar Tlac, imxa nad sa sa nu ri ira nis mmar-
Tve le bi idgnen di di di le mis wi naSe: maT 
unda aer Ci aT ori mo qiS pe ide o lo gi i dan 
erT-erTi an maz de iz mi, rom lis mqa da ge-
be li imxa nad iyo kar tiri, an ma ni qe iz-
mi, rom lis gav rce le ba sac cdi lob da 25 
wlis `mo ci quli~ mani. am arCe van ze di-
dad iyo da mo ki de bu li ara mar to sa kuT-
riv ira nis mo ma vali, ara med me zo be li 
qvey ne bi sac. mi u xe da vad ma nis Se da re biT 
li be ra lu ri ide e bis araC ve u leb ri vi po-
pu la ro bi sa da ira nis umaR les wre eb Sic 
ki gar kve u li mxar da We risa, ga mar jve bis 
sas wo ri ma in c kar ti ris ken ga da i xara, ro-
mel mac iran Si Zve li ma ma pa pe u li re li-
gia anu maz de iz mi aa Ror Zi na da gan wmin da 
bi wi e re bi sa gan [Луконин В. 1961; Луконин В. 
1966]. aseT vi Ta re ba Si ma ni qe iz mma Se i Zi-
na opo zi ci uri, pro tes tis ga mom xat ve li 
ide o lo gi is sa xe da did xan s aRel veb da 
sa zo ga do eb riv azrs mci re azi i dan Ci ne-
Tam de.
agre si u lad gan wyo bi li sa sa nel mmar-
Tvel Ta es arCe va ni e.i. sa xel mwi fo man qa-
nis (tax tis) say rde nad maz de iz mis aRi a-
reba, Ta vi si sa bo loo Se de ge biT, sak ma od 
mZi me da ara sa sur ve li ga mod ga ira nis me-
zo be li qvey ne bis da maT So ris, qar Tlis 
sa me fos Tvi sac.
axa li wel TaR ric xvis III sa u ku ne max-
lo bel aRmo sav leT sa da xmel Ta Sua zR-
vis auz Si iyo di di du Ri li sa da wi na aR-
mde go be biT aRsav se xana. ma Sin, ro de sac 
iran Si Tan da Ta no biT po zi ci eb s imag reb-
da maz de iz mi, ro gor c axal so ci a lur vi-
Ta re ba Si aRor Zi ne bu li sa xel mwi fo re-
li gia da, ro de sac sa sa nel Ta di nas ti is 
pir vel ma mes ve u reb ma mtki ced ga daw yvi-
tes Ta vi an Ti sa me fo gvir gvi ni `mi e RoT~ 
ahura-maz da sa gan, kri zi se biT sul Se xu-
Tul ro mis impe ri a Si da mTel max lo bel 
aRmo sav leT Si su fev da nam dvi li re li-
gi u ri qa osi, sa dac ukve sak ma od kar gad 
Ca mo ya li be bu li da orga ni za ci u lad 
gan mtki ce bu li qris ti a no bis mxar dam xar 
met-nak le bi aRi a re biT sar geb lob da: zo-
ro as triz mi, miT ra iz mi, maz de iz mi, ma ni-
qe iz mi, far siz mi, iu de iz mi da sxva ara er-
Ti re li gi u ri mim di na re oba. mag ram cxa-
dia, rom am dro i saT vis gan sa kuT re bu li 
war ma te biT da mo sax le o bis far To fe ne-
bis mxar da We riT ga mo ir Ce o da qris ti a no-
ba da miT ra iz mi. max lo bel aRmo sav leT sa 
da ro mis impe ri a Si mim di na re es pro cesi, 
TiT qmis yve la ga mov li ne biT ai rek la kav-
ka si is xal xTa isto ri a Si da bu neb ri via, 
igi Se e xo sa qar Tve lo sac.
miT ra iz mis sam Sob los indo-ira nu-
li sam ya ro war mo ad gen da, mag ram axa li 
wel TaR ric xvis pir ve li sa u ku ne e bi saT-
vis igi Sor s iyo gac de ni li ira nis saz-
Rvreb s da erTgva ri `msof lio re li giis~ 
sa xe hqon da Se Ze nili. miT ra iz mi swra fad 
gav rcel da yve la im qve ya naSi, sa dac far-
Tod iyo aRi a re bu li mna Tob Ta Tay va nis-
cema, ami to mac, sru li ad bu neb ri via, rom 
man ga mo Za xi li hpo va sa qar Tve lo Sic [ma-
ka la Tia s. 1927].
Zv.w. I sa u ku ni dan miT ra iz mi far Tod 
gav rce le bu la pon tos sa me fo Sic, rom-
lis mo sax le o bis sag rZno bi na wi li qar-
Tve lu ri mod gmi sa iyo. miT ri da te pon-
to el s rom ro mis impe ri as Tan brZo la Si 
ga mar jve ba mo e po ve bina, ro gor c zo gi er-
Ti mkvla va ri va ra u dob da, miT ra iz mi Se-
saZ loa qce u li yo far Tod gav rce le bul 
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re li gi ad da mas am mxa re Si qris ti a nu li 
ide o lo gi is adgi lic ki da e ka ve bi na [ke-
ke li Ze k. 1965:342-353].
aRsa niS na via, rom miT ra iz mi tri um fiT 
Se iW ra rom Sic da imde ni mim de va ri da Ta-
na mo az re Se i Zina, rom II sa u ku nis me o re 
na xe var Si am re li gi as qvey nis umaR les 
wre eb Sic ki ga mo uC nda mfar ve li sep ti-
mus se ve ru sis co lis de do fal iu lia 
dom nas sa xiT, xo lo III sa u ku ne Si impe ra-
tor ma avre li a nem (270-275 ww.) miT ras pa-
tiv sa ce mad mar sis vel ze aRmar Ta sa uc-
xoo ta Zari, ro mel sac ga u Ci na qu rum-msa-
xur Ta mTe li ko le gia. 
ax.w. II-III sa u ku ne eb Si miT ra iz mis axa li 
Zli e ri tal Ra max lo bel aRmo sav leT-
sa da kav ka sias, amje rad ro mis impe ri i-
dan `da ub run da~. qar Tve lur siv rce Si 
miT ras kul tis far To gav rce le ba ze mi-
u Ti Teb s sa qar Tve los sxva das xva kuT-
xe eb Si aRmo Ce ni li arqe o lo gi u ri ma sa-
le bic. ker Zod, arma zis xe vis, bo ris da 
zRu de ris ver cxlis pi na ke bis fsker ze 
ga mo sa xu li bo mo nis wi na Se mdgo mi mzis 
sim bo los _ to ra we u li cxe nis fi gu re-
bi kar ga xa nia sa mec ni e ro li te ra tu ra-
Si da kav Si re bu lia Cven Si miT ras kul tis 
arse bo bas Tan [afa qi Ze an. ... 1955; ami ra-
naS vi li S. 1971:97-99; nem sa Ze g. 1969:45-56]. 
adre aRmo Ce nil amgva ri ve Ta sebs, uka-
nas kne lad da e ma ta arag vis pi ris sa ma ro-
van ze mik vle u li ver cxlis pi naki, ro-
mel ze dac di di eqspre si iT ga mo sa xu lia 
to ra we uli, mo Wix vi ne axal gaz rda cxeni, 
rom lis wi nac odnav gver dze ga dax ri li 
bo mo nia aRmar Tuli.
gar da amisa, axal Jin val Si (du Se Tis 
ra i oni) ga mov le ni li da Ses wav li lia 
Zve li wel TaR ric xvis bo lo Ti da Ta ri-
Re bul na ge bo ba Ta kom pleq si, sa dac did 
sa Tav so Si bo mo nis naS Ti da das tur da, 
xo lo me o re sa Tav so Si aRmoC nda albaT 
RvTa e bi sad mi Se wi ru li kvi cis mTli a ni 
Con Cxi da cxe nis te ra ko tu li qan da ke be-
bi [ra miS vi li r., ... 1980:13-16]. Tu ga vix se-
neb T ima sac, rom ga su li sa u ku nis 60-ia ni 
wle bis da saw yis Si biW vin Tis na qa la qar-
ze, taZ re bis uban Si aRmoC nda spi len-
Zis mo ne te bis sak ma od di di gan Zi, sa dac 
mo ne te bis ume tes na wil ze ga mo sa xu lia 
cxen ze amxed re bu li miT ra, na Te li gax-
de ba Tu ra far To gav rce le ba hqo nia am 
re li gi ur mim di na re o bas, ro gor c kol-
xur siv rceSi, ase ve mTel sa qar Tve loSi. 
biW vin Ta Si aRmo Ce nil tra pe zun tul sa-
qa la qo mo ne teb s da mas Tan da kav Si re bul 
re li gi ur sa kiT xeb s mi eZ Rvna vrce li ga-
mok vle va [ix. dun dua g. 1975:280-412] da, 
amde nad, maT ze msje lo bas aRar ga vag-
rZe lebT. mxo lod imas aRvniS navT, rom 
gar da mo ne te bisa, cxe no sa ni miT ras ga-
mo sa xu le be bi aRmo Ce ni lia glip ti kur 
Zeg leb zec, ro mel Ta di di umrav le so ba 
sa qar Tve los te ri to ri a zea mo po ve bu li 
[ja va xiS vi li q. 2007:37-40].
sa yu rad Re boa, rom miT ras  da ba de bis 
dRed iTvle bo da 25 de kem beri. am sa ze i mo 
dRes au ci leb lad ikvle bo da taxi, ro-
me lic miC ne u li iyo miT ras wmin da cxo-
ve lad. aves ta Si ieST-sa deSi, anu miT-
ras ta xi di di pa ti viT iyo mox se ne buli. 
ama ve wya ros mi xed viT, ta xi win uZRo da 
xol me etliT ga mo sul miT ras da mloc-
vel Ta rwme niT, mus rs avleb da bo rot 
Za lebs. Tu max lo be li aRmo sav le Tis ma-
sa le bis mi xed viT vim sje lebT, miT ra iz ms 
Ta vi si Te o lo gi u ri mo ra lur-eTi ku ri 
da ri tu a lu ri ma xa si a Teb le biT bev ri 
ram hqon da sa er To qris ti a no bas Tan. ro-
gor c cno bi lia, adre ul ma qris ti a no bam, 
Ta vi si ri tu a le bis Ca mo ya li be bis xa na Si 
bev ri ram ises xa sxva das xva re li gi e bi dan 
da maT So ris, miT ra iz mi da nac. ma ga li-
Tad, qris te So bis dRes, anu 25 de kem bers, 
ro de sac mTav rde bo da So bis mar xva, 
qris tian-mor wmu ne Ta oja xeb Si au ci leb-
lad ikvle bo da Rori, rom lis mo xar Su li 
Ta vi suf ra ze unda mi e ta naT [ke ke li Ze k. 
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1965:342-353]. erTxel ki dev aRsa niS na via 
is faq tic, rom ie so qris te sa da miT ras 
da ba de bis dRed miC ne u lia 25 de kem beri.
mi u xe da vad miT ra iz mis ase Ti far To 
gav rce le bisa, III sa u ku nis mci re azi a-
sa da ege o sur sam ya ro Si po pu la ro bis 
Tval saz ri siT igi sag rZnob lad Ca mo u-
var de bo da mzar d qris ti a no bas, ro me lic 
orga ni za ci u li Tval saz ri siT ga ci le-
biT ukeT iyo Ca mo ya li be bu li da mi zan-
da sa xu lad mi ik vlev da gzas sa yo vel Tao 
aRi a re bi sa ken. mi u xe da vad uam ra vi wi na-
aR mde go be bi sa da dev nisa, le ga li za ci i-
saT vis war mo e bul mZi me brZo la Si qris-
ti a no bas uxde bo da me tad rTu li sxva ba-
ri e re bis ga da lax vac.
ro gor c cno bi lia, qris ti a nu li re-
li gi is gav rce le ba sa qar Tve lo Si da iw yo 
axa li wel TaR ric xvis I sa u ku nis pir ve li 
na xev ri dan ve, ra sac uSu a lod axor ci-
e leb da ie so qris tes mo wa fe Ta sak ma od 
di di jgu fi (andria pir vel wo de buli, 
svi mon ka na neli, ma ta Ta da sxvebi). bu-
neb ri via, axa li moZ Rvre bis qa da ge bi sas 
maT da pi ris pi re ba uxde bo daT uZve les 
adgi lob riv (ma ma pa peul) RvTa e ba Ta taZ-
reb Si moq med kul tmsa xur Ta Zli er gun-
dTan, ro mel sac mxar s umag reb da ofi ci a-
lu ri xe li suf leba. mar Ta lia isto ri ul 
wya ro eb s am mov le nis Se sa xeb pir da pi ri 
cno be bi ar Se mo u na xavs, mag ram qris ti a-
nu li re li gi is mqa da geb leb s rom amgva-
ri wi na aR mde go be bis ga da lax va mTe li I-
III sa u ku ne e bis gan mav lo ba Si uxde bo daT, 
cxa dia.
Tu ro gor vrcel de bo da qris ti a no ba 
qar Tve lur siv rce Si mcxov reb mo sax le-
o ba Si ax.w. I sa u ku nis me o re na xev ri dan III 
sa u ku nis pir vel na xev ram de, bu ru si a-
Taa mo culi. am pe ri o dis na mo sax la reb sa 
da sa mar xe ul kom pleq seb Si qris ti a nul 
yo fas Tan da kul tmsa xu re bas Tan da kav-
Si re bu li niv Ti e ri ma sa la jer je ro biT 
arqe o log Ta mi er aRmo Ce ni li ar aris. am 
pe ri od Si ase ve Se ur ye ve li Can s dak rZal-
vis ri tu a lis war mar Tu li tra di cia. sa-
qar Tve lo Si mo po ve bu li ga naT xa ri ma-
sa le bis mi xed viT III sa u ku nis Sua xa ne bi-
dan mdgo ma re o ba Tval sa Ci nod icvle ba 
qris ti a no bis sa sar geb lod. ma ga li Tad, 
III sa u ku nis me o re na xe var Si sa qar Tve lo-
Si qris ti a nu li re li gi is far To gav rce-
le ba ze met yve leb s is faq ti, rom mag ra-
ne Tis sa ma ro van ze (erwos veli) erT-erT 
mdid rul sa mar xSi aRmoC nda oqros be We-
di jvris ga mo sa xu le biT, ro me lic xel-
ze eke Ta so ci a lu rad da eko no mi ku rad 
da wi na u re bul pi rov ne bas, ukve qris ti a-
nul (Ta viT da sav le Ti sa ken, gul xel dak-
re fiT) po za Si dak rZa lul s [ra miS vi li 
r. 1979]. qris ti a nu lad dak rZal vis we si 
da das tur da arag vis pi ris sa ma ro van ze-
dac, sa dac III sa u ku nis me o re na xev riT 
da Ta ri Re bul sa mar xeb Si agreT ve ma Ra li 
so ci a lu ri wris war mo mad gen le bi iyvnen 
dak rZa lul ni. aqve unda Se i niS nos, rom 
ri giT sa mar xeb Si, sa dac mo sax le o bis 
far To fe ne bis war mo mad gen le bi ga nis-
ve neb dnen, ro gor c erwo Si ase ve arag vis-
pir Si, dak rZal vis po za iyo war mar Tu li 
(mar cxe na an mar jve na gver dze, mox rili), 
rac mi u Ti Teb s mo sax le o ba Si Zve li tra-
di ci e bis mdgra do baze. Tum ca, zo gi er T 
qris ti a nul Tem Si III sa u ku nis me o re na xe-
var Si ukve ekle si e bic uSe ne biaT, ma ga li-
Tad: nas ta gis Si [bo xo Ca Ze al. 1974:54-59] 
an biW vin ta Si [afa qi Ze an. 1975:13-194], sa-
dac da das tur da dar ba zu li ti pis ekle-
si a Ta naS Tebi. ama ve pe ri o di sa unda iyos 
ujar mis ekle si is qve da sar Tu lis ked-
le bic. cno bi lia, rom III sa u ku nis da sas-
rul s da IV sa u ku nis da saw yis Si ujar mis 
mi da mo eb Si igu lis xme ba Zli e ri qris ti a-
nu li Te mis arse boba.
axa li ide o lo gi is _ qris ti a no bis po-
zi ci e bis gam ya re bas, gar da sa zo ga do e bis 
Sig niT mim di na re so ci a lur-eko no mi ku ri 
pro ce se bisa, rac mi mar Tu li iyo qvey nis 
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fe o da li za ci i sa ken III sa u ku nis me o re na-
xe var Si, aCqa reb da me tad rTu li sa ga reo 
vi Ta reba. gaZ li e re bu li sa sa nu ri ira nis 
da u fa rav ma agre si am kav ka si is da ker Zod, 
sa qar Tve los mi marT, ise dac da sav lur 
sam ya ro ze ori en ti re bu li qar Tlis sa-
me fos mes ve u re bi ai Zula, rac Se iZ le ba 
dro u lad Se er Te bo da im Za lebs, ro me-
lic bi zan ti is axlad Seq mni li impe ri is 
gar Se mo iyri da Tav s da ro me lic amje rad 
qris ti a nu li ide o lo gi iT aRWur vili, 
mZi me brZo leb s awar mo eb da sa sa nu ri ira-
nis wi na aR mdeg.
we ri lo bi Ti wya ro e bis da arqe o lo-
gi u ri ma sa le bis ana li zi gviC ve nebs, rom 
IV sa u ku nis da saw yis Si qar Tlis sa me fos 
mes ve u reb s ga dam wyve ti re for mis gan-
xor ci e le ba re li gi is sfe ro Si di dad 
ar gas Wir ve bi aT (Tu ar Cav TvliT mTas, 
rom lis mo sax le o bis so ci a lu ri da eko-
no mi ku ri gan vi Ta re bis do ne bev rad Ca-
mor Ce bo da ba ri sas). bu neb ri via, Zvel 
rwme nas Tan da kav Si re bu li ker pe bis msxv-
reva, rac 326 wlis di di naT lis Re bis Se-
de gad gan xor ci el da qar Tlis sa me foSi, 
umtkiv ne u lod ar Ca iv lida, sxva rom ara 
iyos ra, am mkveT ri Ro nis Zi e biT sa mu da-
mod ga nad gur da Zvel re li gi as Tan da kav-
Si re bu li ma te ri a lu ri kul tu ris ara-
er Ti Zeg li, arqi teq tu ru li na ge bo bebi, 
xe lov ne bis albaT Tval sa Ci no ni mu Sebi, 
we ri lo bi Ti Zeg le bi da sxva, rom leb Tac 
Se eZ loT fas da u de be li wvli lis Se ta na 
wi naq ris ti a nu li xa nis su li e ri kul tu-
ris isto ri is kvle vis saq meSi.
ga daw yve ti leba, ro me lic pir vel ma 
qris ti an ma me fem mi ri an ma mi i Ro Txo Tis 
mTaze, mTli a nad pa su xob da qvey nis wi na Se 
das mul umTav res amo ca nebs, so ci a lu ri 
gan vi Ta re bis axal ten den ci eb s da urTu-
les po li ti kur vi Ta re bas sa ga reo urTi-
er To ba Ta sfe roSi.
sa xel mwi fo re li gi ad qris ti a no bis 
ga moc xa de biT, ki dev ufro gan mtkic da 
kav Si ri da sav le Tis sam ya ros Tan, da sav-
lur Ri re bu le beb Tan da kul tu ras Tan. 
mi ri an me fis mi er gan xor ci e le bu li es 
re for ma dRem de inar Cu neb s Ta vis cxo-
vel myo fe lo bas.
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ra min ra miS vi li da i ba da 1928 wlis 2 iv-
liss, Tbi lis Si, cno bi li mec ni e ris maq si-
me ra miS vi lis ojax Si. 1947 wel s da am Tav-
ra Tbi li sis me-9 sa Su a lo sko la da ima ve 
wel s Ca i ric xa akad. iv. ja va xiS vi lis sa xe-
lo bis uni ver si tet Si isto ri is fa kul-
tet ze, sa qar Tve los isto ri is gan xriT. 
uni ver si te tis dam Tav re bis Sem deg, 
1952 wels, ga moc de bi Ca a ba ra isto ri is 
insti tu tis aspi ran tu ra Si arqe o lo gi-
is gan xriT. 1957 wli dan igi ama ve insti-
tu tis umcro si mec ni er Ta nam Sro me lia. 
1960 wel s da ic va sa kan di da to di ser ta-
cia Te ma ze `qar Tlis sa me fo Zv.w. I aTas-
wle u lis me o re na xe var Si~. am naS rom s 
sa fuZ vlad da e do mi si mo na wi le o biT ka-
ma ra xe vis sa ma ro van ze mo po ve bu li ma-
sa lebi. 1962 wli dan insti tu tis ufro si 
mec ni er Ta nam Sro me lia. 1974-1984 wleb-
Si xel mZRva ne lob da adre Su a sa u ku ne Ta 
xa nis prob le mur la bo ra to rias, sa dac 
sxva das xva sa kiT xeb Tan erTad mu Sav de-
bo da qris ti a nul arqe o lo gi as Tan da kav-
Si re bu li Te mebi. 1984 wel s da i cva sa doq-
to ro di ser ta cia Te ma ze `qar Tlis sa me-
fo ax.w. I aTas wle u lis pir vel na xe var Si~ 
(arqe o lo gi u ri ma sa le bis mi xed viT) da 
ima ve wli dan da i niS na akc-s Su a sa u ku ne-
Ta xa nis arqe o lo gi is gan yo fi le bis xel-
mZRva ne lad. am mo va le o bas igi asru leb-
da 2003 wlam de.
r. ra miS vi li sa ve le arqe o lo gi u ri 
kvleva-Zi e bis erT-erTi yve la ze aqti u ri 
war mo mad ge ne lia. mas mo na wi le o ba aqvs 
mi Re bu li mra val eqs pe di ci aSi: ujar ma-
Si (1950-1952 ww.); mcxe Ta Si (1957-1958 ww.); 
qve mo qar TlSi (1956 w.); engur he sis sam-
Se neb lo zo na Si (1961-1962 ww.); ka xeT Si, 
ker Zod iyal To Si (1966 w.), ma tan Si (1966-
1968 ww.), kve te ra ze (1968 w.) da sxva.
r. ra miS vil s gan sa kuT re biT di di Sro-
ma aqvs ga we u li sam eqspe di ci aSi: biW-
vin Ta Si (1952-1963 ww.), sa dac uZve le si 
qris ti a nu li ekle si e bis naS Te bi iqna 
fiq si re buli. mi si ini ci a ti viT biW vin tis 
ta Zar Si mo ew yo qar Tu li qris ti a nu li 
xu roT moZ Rvru li Zeg le bis fo to su ra-
Te bis vrce li ga mo fena, sa dac eqspo ni re-
bu li iyo arqe u lo gi u ri ma sa le bi biW vin -
ti da nac. 
ivris xe o baSi, ker Zod si o nis wyal-
sa ca vis zo na Si (1961-1962 ww.), mi si xel-
mZRva ne lo biT ga iT xa ra IV-V sa u ku ne e biT 
da Ta ri Re bu li ba zi li kis naS Tebi, sa me-
fo aklda ma da sa ma ro vani. di di isto-
ri u li da mxat vru li Ri re bu le bis ga mo 
ekle sia da aklda ma mi si ini ci a ti viT ga-
da ta nil iqna Tbi li sis Ri a cis qve Sa mu ze-
um Si (arqi teq to ri l. xim Si aS vili).
erwos vel ze (1963-1969 ww.) ga iT xa ra 
sxva das xva asa kis aTam de Zeg li, ro mel Ta 
Ses wav las mi eZ Rvna r. ra miS vi lis (ori), b. 
jor be na Zis da l. ko ba i Zis wig nebi, rom-
le bic ga moq vey nda gri fiT `ivris xe o bis 
arqe o lo gi u ri Zeg lebi~.
r. ra miS vi lis bi og ra fi a Si gan sa kuT-
re bu li adgi li uka via mis moR va we o bas 
md. arag vis xe o baSi. iq, mi si xel mZRva-
ne lo biT mo mu Sa ve eqspe di ci am 1971-1992 
wleb Si, ro gor c hid ro kom pleq sis zo-
naSi, ase ve mTel xe o baSi, Se as ru la WeS ma-
ri tad ti ta nu ri sa mu Sao. ro de sac eqspe -
di ci is saw yis etap ze ve aRmo Ce nil arqe-
o lo gi ur mo na po var Ta So ris Ta vi iCi na 
sxva das xva epo qe bis niv Ti er ma ma sa leb-
ma, man vel ze sa mu Sa od mi iw via Se sa ba mi si 
epo qis ma sa leb ze mo mu Sa ve mkvle va re bi 
da sa fuZ ve li Ca u ya ra mra val pro fi li an 
Rvawlmosili kolega ramin ramiSvili 80 wlisaa
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mkvle var Ta erTi an gun ds, rom le bic mis 
mud miv Ta na meb r Zol b. jor be na Zes Tan 
erTad Tav da u zo ga vad iRvwod nen, ro-
gor c vel ze mu Sa o bis dros, ase ve mik vle -
u li ma sa le bis dro u li da mu Sa ve bi sa da 
Ses wav li saT vis. am kvleva-Zi e bis me o xe -
biT war mo ud gen lad gam did rda da Se iv-
so Cve ni cod na aRmo sav leT sa qar Tve los 
mTis wi ne Ti sa da mTis Se sa xeb.
gar da arag vis au zisa, aRmo sav leT sa-
qar Tve los mTi a ne Tis arqe o lo gi ur ma 
eqs pe di ci am mniS vne lo va ni sa mu Sa o e bi 
ga na xor ci e la Ter gis xe o bis axal mSe neb-
lo beb ze dac. ker Zod, sxva das xva wleb Si 
uaR re sad sa yu rad Re bo ma sa le bi iqna mo-
po ve bu li iq mo mu Sa ve raz me bis mi er `gi-
gi as sa Ti bis~ sa ma ro van ze (g. Ram ba SiZe), 
da ri a lis ci xe ze da mis Se mo ga ren Si, gve-
le Tis sa ma ro van ze, tya Set Si da sxva (d. 
min do raS vili). gar da amisa, da iz ve ra xe-
vis mTe li te ri to ria (iv. wik la uri, d. 
min do raS vili) da aRi ric xa isto riul-
arqe o lo gi u ri Zeg lebi.
xan grZli vi sa ve le sa mu Sa o e biT mo po-
ve bu li arqe o lo gi u ri ma sa le bi sa fuZ-
vlad da e do mis sa mec ni e ro naS ro mebs, 
ro mel Ta ric xvi 150-s aWar bebs. r. ra miS-
vi lis naS ro meb Si da mo nog ra fi eb Si axle-
bu ra daa das mu li da ga daW ri li im pe ri o-
dis sa qar T ve los arqe o lo gi is ara er Ti 
mniS vne lo va ni prob lema. ma ga li Tad, mas 
gan sa kuT re bu li Rvaw li mi uZ Rvis mTi sa 
da ba ris urTi er To bis sak van Zo sa kiT xe-
bis kvle vaSi. am sfe ro Si mis mi er ga we u li 
Sro mis dag vir gvi ne ba iyo du Se Tis arqe-
o lo gi ur ba za ze Ca ta re bu li sa er Ta So-
ri so sim po zi umi, ro me lic mi eZ Rvna mTi-
sa da ba ris ur Ti er To ba Ta kvle vas ara 
mar to kav ka si o nis mTi a ne Tis ma ga liT ze, 
ara med evr-azi is mas Sta bi Tac; am sim po-
zi um ze wa kiT xu li mox se ne be bis mok le 
Si na ar se bis kre bu li ru sul ena ze ma-
Sin ve ga moq vey nda, xo lo sru li teq sti, 
sa Ta na do ilus tra ci e biT, 1988 wli dan 
dRem de elis ga moq vey ne bas.
sa mec ni e ro kvleva-Zi e bis mxar dam-
xar igi arqe o lo gi u ri kvle vis cen trSi 
xel mZRva ne lob da axal gaz rda mkvle var-
Ta mud miv moq med se mi nars. iq wa kiT xu li 
mox se ne be bis sa fuZ vel ze da a ar sa sa mec-
ni e ro kre bu li `arqe o lo gi u ri Zi e bani~, 
sa dac ibeW de bo da 1975-1990 wleb Si se mi-
nar ze wa ki T xu li naS ro mebi. sul, am se-
ri iT ga moq vey ne bu lia 5 wig ni. Cve ni iu bi -
la ris mniS vne lo van miR we vad unda Ca iT-
va los `qris ti a nu li arqe o lo giis~ mud-
mi vi se mi na ris Ca mo ya li be bac, ro me lic 
dRem de moq me deb s akc-Si. man mo na wi le-
o ba mi i Ro 1991 wel s ger ma ni is ma Sin del 
de da qa laq bon Si Ca ta re bul `qris ti a nu-
li arqe o lo giis~ XII msof lio kon gre sis 
mu Sa o ba Si da mi si gan cxa de bis sa fuZ vel-
ze kon gre sis sab Wom sa qar Tve lo (akc-s 
sa xiT) mi i Ro am kon gre sis sru luf le bi an 
wev rad. `qris ti a nu li arqe o lo giis~ se-
mi nar ma ukve Ca a ta ra 7 kon fe ren cia da r. 
ra miS vi lis re daq to ri biT ga mo i ca mox-
se ne ba Ta mok le Si na ar se bis 6 kre buli. 
me-7 kre bu li gam za de bu lia ga mo sa ce mad.
Ta vis mec ni e rul saq mi a no ba Si igi did 
yu rad Re bas uTmob da sa qar Tve los na-
sof lar Ta Ses wav la sac. Su a sa u ku ne Ta 
xa nis arqe o lo gi is gan yo fi le bis Ta nam-
Sro mel Ta mxar da We riT Ca tar da ori kon-
fe ren cia sa Ta u riT ` Su a sa u ku ne Ta xa nis 
qar Tu li so fe li arqe o lo gi u ri ma sa-
le bis mi xed viT~. Se sa ba mi sad, mi si re-
daq to ro biT ga mo i ca mox se ne ba Ta mok le 
Si na ar se bis ori kre buli.
imis gamo, rom arag vis au zi sa da xe vis 
arqe o lo gi u ri kvle vi sas moz Rva ve bu-
li arqe o lo gi u ri ma sa le bis dro u li da 
sru li pub li ka cia ver xer xde boda, sa ve-
le kvleva-Zi e bis mxar dam xar eqspe di ci-
is xel mZRva ne lo ba dro dad ro mar Tav da 
sa mec ni e ro se si ebs, sa dac cal ke u li ub-
nis xel mZRva ne leb s Ta vi an Ti mox se ne be-
biT sa mec ni e ro mi moq ce va Si Seh qon daT 
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axa li ma sa lebi. am mox se ne ba Ta mok le Si-
na ar se bi qvey nde bo da gri fiT `Jin va lis 
eqspe di cia~. ga mo i ca 4 kre bu li (re daq-
to rebi: r. ra miS vili, b. ma i su raZe). gar-
da amisa, prof. oT. lor Tqi fa ni Zis re-
ko men da ciiT, sa qar T ve los mec ni e re ba Ta 
aka de mi is pre zi di um ma da ad gina, rom da-
ar se bu li yo ga mo ce ma Ta se ria `Jin vali~ 
(1983 wel s ga mo i ca I tomi, red. r. ra miS-
vili). dRes am se ri as ewo de ba `aRmo sav-
leT sa qar T ve los mTi a ne Tis arqe o lo gi-
u ri eqspe di ci is Sro mebi~. jer je ro biT 
ga mo ce mu lia 3 wig ni (g. rCe u liS vili, d. 
min do raS vili, r. ra miS vili), xo lo ga mo-
sa ce mad mom za de bu lia ki dev 4 mo nog ra-
fia.
r. ra miS vi lis xel mZRva ne lo biT da cu-
lia an da sa ca vad mom za de bu li iyo 10-mde 
sa di ser ta cio naS romi.
gar da amisa, igi wle bis man Zil ze sam-
xat vro aka de mi a sa (sa dac amza deb dnen 
Zeg l Ta dac vis spe ci a lis tebs) da teq-
ni kur uni ver si tet Si (sa dac mzad de ba 
axal mSe ne bel Ta kad rebi) man Se mo i Ro sa-
gan ge bo kur si `sa qar T ve los ma te ri a lu-
ri kul tu ris isto ri is da Zeg lTa dac vis 
sa fu Zvlebi~ da kiT xu lob da leq ci ebs. 
1992 wel s teq ni ku ri uni ver si te tis ga er-
Ti a ne bul ma sa mec ni e ro sab Wom igi air Cia 
pro fe so ris Ta nam de bo baze.
sa mec ni e ro moR va we o bis gar da Cve ni 
iu bi la ri aqti u rad mo na wi le ob da sa zo-
ga do eb riv aspa rez ze. igi iyo sa is to rio 
sa zo ga do e bis pre zi di u mis wev ri. man sa-
qar Tve los te le vi zi a Si Se mo i Ro ga da-
ce ma Ta cik li `ga vuf rTxil deT erov nul 
sa un jes~, _ 1964-1969 wleb Si man mo am za-
da 21 ga da cema.
bo lo xa neb Si iu bi la ri mWid rod Ta-
nam Srom lob s du Se Tis mxa reT mcod ne o-
bis mu ze um Tan da mo na wi le ob s axa li sa-
eq spo zi cio geg mis Sed ge naSi.
bo los, ori o de sit yviT unda aRi niS-
nos mi si Tav da u zo ga vi Za lis xme va du-
Se Tis arqe o lo gi u ri ba zis Seq mna sa da 
ke Til mow yo baSi. arqe o lo gi u ri ba za mo-
Tav se bu lia XVII-XVIII sa u ku ne e biT da Ta-
ri Re bul cixe-sax lSi, ro me lic da sav le-
Ti dan da ra jad edga qa laq du SeTs. dro-
Ta si a viT da ada mi an Ta da u dev ro biT es 
na ge boba, ro de sac ga da e ca aRmo sav leT 
sa qar Tve los mTi a ne Tis arqe o lo gi ur 
eqspe di cias, sa va la lo mdgo ma re o ba Si 
iyo, mag ram eqspe di ci is wev rTa Tav da de-
bu li Sro miT igi iqca erT-erT sa u ke Te so 
ke Til mow yo bil sa mec ni e ro da we se bu le-
bad, sa dac yve la pi ro baa Seq mni li nor ma-
lu ri sa mec ni ero-kvle vi Ti mu Sa o bi saT-
vis. ba zis sa fon do dar ba zeb Si da cu lia 
mra val fe ro va ni da umdid re si arqe o-
lo gi u ri ko leq ci ebi, sak ma od mdi da ri 
bib li o Teka, arqivi, sa dac ina xe ba sa ve le 
dRi u re bi da anga ri Sebi, Ta nam Sro mel Ta 
wli u ri Te me bi, na xa tebi, na xa zebi, fo-
to ne ga ti vebi, sla i debi, sa ve le mu Sa o bis 
amsax ve li ki no fi ri da sxva. ba zas ga aC nia 
ki no da nad ga re biT aRWur vi li sa leq cio 
dar bazi, eqspe ri men tu li ke ra mi ku li sa-
xe los no, eTnog ra fi u li ko leq ci e bis sa-
cavi, fo to la bo ra to ria da sxva.
ba to ni ra mi nis da u Ra la vi mcde lo biT 
mo wes rig da adre sam Wed lod qce u li ka-
ris ekle sia, sa dac aRdge ni lia gan vi Ta-
re bu li Su a sa u ku ne e biT da Ta ri Re bu li 
kan keli, ro me lic aRmoC nda dat bor vis 
zo na Si dar Ce ni li jva ri pa ti os nis ekle-
si aSi. kar gad mov li li ba zis ezo Si mi si-
ve xel mZRva ne lo biT mo ew yo Ri a cis qve Sa 
mu ze umi, sa dac dat bor vis zo na Si mo yo -
li li Jin va lis na qa la qa ri dan gad mo ta-
ni lia arqe o lo giur-xu roT mo ZRvru li 
Zeg lebi.
arqe o lo gi ur ba za ze Tav moy ri lia 
eTnog ra fi u li niv Te bis sak ma od mdi da ri 
ko leq cia. am bo lo dros erov nu li mu ze-
u mis teq ni ku ri dax ma re biT, ba za ze mo ew-
yo sak ma od ma Ral do ne ze orga ni ze bu li 
arqe o lo gi u ri ga mo fe na (r. ra miS vili, 
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g. go go Wuri), ri Tac mo sax le o bis far To 
ma seb Si pro pa gan da ewe va arag vis da Ter-
gis xe o ba Ta siZ ve le ebs.
r. ra miS vi lis  Zi ri Ta di  naS ro mebi:
1. ma sa le bi qar Tlis sa me fos isto ri i-
saT vis Zv.w. I aTas wle u lis me o re na xe var-
Si, 1959: sa kan di da to di ser ta cia, Tbi-
lisi.
2. ivris xe o bis arqe o lo gi u ri Zeg-
lebi, 1970: I, si oni, Tbi lisi.
3. erwos ve li gvi a nar ma zul xa naSi, 
1979: Tbi lisi.
4. mTi sa da ba ris urTi er To bis zo gi-
er Ti sa kiT xi arag vis xe o bis arqe o lo gi-
u ri ma sa le bis mi xed viT, 1981: Jin va lis 
eqspe di cia, me o re sa mec ni e ro se si is ma-
sa lebi. Tbi lisi. 98-154.
5. axa li Jin va lis sa ma ro va ni da na mo-
sax lari, 1971-1973 ww. ga naT xa ris mi xed-
viT _ Jin va li I, 1983: arqe o lo gi u ri Zi e-
ba arag vis xe o baSi. Tbi lisi. 81-130.
6. qar Tlis sa me fo ax.w. I aTas wle u lis 
pir vel na xe var Si (isto riul-arqe o lo-
gi u ri ga mok vleva), 1983: sa doq to ro di-
ser ta cia. Tbi lisi.
7. zo gi er Ti mo saz re ba sa qar Tve lo Si 
fe o da liz mis ge ne zi sis sa kiT xTan da kav-
Si re biT, 1989: mac ne, isto riis... se ria #4. 
137-157.
8. arqe o lo gi u ri kvleva-Zi e ba da vaT-
Si, 2008: aRmo sav leT sa qar Tve los mTi-
a ne Tis arqe o lo gi u ri eqspe di ci is Sro-
mebi, V, Tbi lisi.
9. aRmo sav leT sa qar Tve los adre Su a-
sa u ku ne Ta xa nis na sof la rebi, 2008: alaz-
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1994 wels daibeWda monografia, ro-
melic fundamenturi aRmoCnda antikuri 
xanis kavkasiis regionis kvlevisaTvis. 
devid braundis es naSromi (D. Braund, Geor-
gia in Antiquity: A History of Colchis and Transcau-
casian Iberia 550 BC-AD 562. Oxford:  Clarendon 
Press, 1994), miuxedavad ramdenadme mkac-
ri, magram zogierT aspeqtSi safuZvliani 
kritikisa (Review by Everett L.Wheeler  BMCR 
1995.04.05.), ueWvelad imsaxurebs dasav-
leTeli mkvlevarebis yuradRebas Tan-
darTuli mniSvnelovani istoriuli da 
filologiuri xasiaTis daskvnebisa da 
uzarmazari moculobis arqeologiuri 
masalebis gamo, romlebic aTwleulebis 
manZilze daagroves adgilobrivma mkv-
levarebma, jer sabWoTa da Semdeg qarT-
velma mecnierebma da romlebic aqamde 
CvenTvis ar iyo xelmisawvdomi, imis gamo, 
rom an ar gamoqveynebula, an gamoqveynda 
rusul an adgilobriv enaze. im sakamaTo 
sakiTxebis nayofier kvlevaSi, romelic 
jer berZnuli, xolo Semdeg romaul-
bizantiuri gavlenis qveS myofi kolx-
eTis, iberiisa da kavkasiis albaneTis re-
gionebs exeba da romelsac avtorma gan-
sakuTrebuli mniSvneloba ar mianiWa rac 
braundis mimarT kritikis erT-erTi mTa-
vari mizezi gaxda, Cadebulia literatu-
rul wyaroebsa da istoriul varaudebze 
dafuZnebuli monacemebis gadamowmebisa 
da wlebis manZilze adgilze Catarebuli 
kvlevebis Sedegad  mopovebul informa-
ciebTan Sejerebis SesaZlebloba. 
braundis naSromi, Tavisi RirsebebiTa 
da naklovanebebiT, mniSvnelovani saba-
zo momenti da axali amosavali wertili 
gaxda antikuri xanis kavkasiis Seswavla-
Si, ramdenadac amomwuravi saxiT acnobs 
dasavleTel mkvlevarebs antikurobis 
Semswavlel adgilobriv mecnierTa mo-
sazrebebs. 
a. furtvengleris redaqtorobiT Tx-
uTmeti wlis Semdeg gamocemul naSrom-
sac  igive daniSnuleba aqvs. qarTvel mec-
nierebTan, kerZod ki iul. gagoSiZesTan 
da k. ficxelaurTan da hale-vitenbergis 
martin luTeris universitetis germanel 
arqeologTa jgufTan TanamSromlobiT 
Seiqmna wigni, romelic efuZneba bolo-
droindel aRmoCenebs, centralur saqa-
rTveloSi, mdinare mtkvris piras mdebare 
dedoflis goris sasaxlis gaTxrebis ma-
salebs, raTa Semdgom ganavrcos kvlevis 
suraTi Tanamedrove saqarTvelos mTel 
teritoriaze. wigni marTlac iZleva ka-
vkasiis iberiis uZvelesi samefos (ro-
melic adgilobriv werilobiT wyaroebSi 
qarTlis samefos  saxeliT moixsenieba) 
Sesaxeb adgilobrivi mkvlevarebis mier 
mopovebuli istoriuli da arqeologi-
uri codnis srul panoramas. 
rogorc TviT naSromis saTauri 
gviCvenebs da rogorc mowmoben Tavad 
iul. gagoSiZis mier wignis SesavalSi vr-
clad motanili Rirebuli istoriuli 
faqtebi, wignSi motanili masalis miza-
nia, naTeli mohfinos iberiis samefos 
recenzia Lleonardo gregoratisa
A. Furtwängler, I. Gagoshidze, H. Löhr, N. Ludwig (ed.), Iberia and Rome: The Excavations of the 
Palace at Dedoplis Gora and the Roman Influence in the Caucasian Kingdom of Iberia. Schriften des 
Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes Bd. 13.   Langenweissbach:  Beier 
& Beran, 2008.  Pp. vi, 309; 92 p. of plates.  (ISBN 9783941171084).---ze
Reviewed by Leonardo Gregoratti, University of Udine (DerGrego@googlemail.com).
Bryn Mawr Classical Review 2010.02.38.
 recenzenti Lleonardo gregorati, udines universitetis prof. (italia).
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istorias erT konkretul epoqaSi: Cvens 
welTaRricxvamde I saukunis bolodan 
Cveni welTaRricxvis I saukunis bolomde 
– anu, im periodSi, rodesac regionSi 
adgili hqonda did gardaqmnebs, ibe-
riis saxelmwifos Camoyalibebas samefo 
mmarTvelobis Zlieri struqturiT, rac 
iyo Sedegi im mzardi gavlenisa, rasac ax-
orcielebda romis imperia, romelic am 
arealSi Caenacvla Rrma krizisiT Sery-
eul arSakidebis saxelmwifos. 
am naSromis idea mTlianobaSi Zalian 
ar scildeba im survils, rac amoZraveb-
da braunds Tavisi monografiis gamo-
qveynebisas. marTlac, es idea mWidrod 
ukavSirdeba ganzraxvas, miawodos dasav-
leTel mkvlevarebs bolo drois saqa-
rTveloSi Catarebul gaTxrebTan daka-
vSirebuli angariSebi da publikaciebi, 
rac dasavleT kavkasiaSi Catarebuli 
arqeologiuri gaTxrebis Sedegad mop-
ovebuli informaciis Zalze Rirebul 
sinTezs warmoadgens. warmodgenili naS-
romis avtorebi yuradRebas miapyroben 
kavkasiis uZvelesi istoriis erT mcire 
periods, romelic fundamentad iqca 
TviT qarTlis samefos ganviTarebisaT-
vis Cveni welTaRricxvis II da III saukunee-
bSi. 
sxva mxriv, Tavisi xasiaTiT es ori 
publikacia diaxac gansxvavdeba erTma-
neTisagan. monografiaSi yuradReba kon-
centrirebulia upiratesad garkveuli 
periodis arqeologiur masalebze da igi 
dayofilia sxvadasxva specialistebis 
mier Catarebul gamokvlevaTa seriebad. 
iul. gagoSiZis zemoT aRniSnuli naaz-
revi uaRresad faseulia istoriuli 
TvalsazrisiT, radgan igi gvacnobs im 
movlenebis winapirobas, rasac Semdgom 
adasturebs  1986-1993 wlebSi konkretul 
adgilas, dedoflis goraze Sida qarT-
lis regionSi, uZvelesi iberiis samefos 
gulSi  Catarebuli gaTxrebiT mopove-
buli masalebis analizi. am istoriuli 
monakveTis aseTi mimoxilva marTlac 
gvarwmunebs, rom es istoriuli monakve-
Ti gansakuTrebiT detalurad unda iqnes 
Seswavlili.
gaTxrebma mzis sinaTleze gamoita-
na sasaxlis tipis nageboba, romelic, 
savsebiT SesaZlebelia, ekuTvnoda same-
fos adgilobriv mmarTvels da romelic 
mWidrod ukavSirdeboda axlomdebare 
dedoflis mindvris sataZro kompleqss 
_ samefo sakulto adgils, romelsac 
Tavisi sididiT badali ar moeZeveba re-
gionSi. sasaxlis dangreva samlocvelos 
ngrevis Tanadroulia da moxda Cveni 
welTaRricxvis I saukunis bolos. taZ-
rebi gaZarcves, dedoflis goraze aly-
aSemortymuli sasaxle ki gadawves. es 
ori nageboba uaxloes momdevno wlebSi 
ar aRudgeniaT. am ori samosaxlos Za-
ladobrivma aRsasrulma mravali nivTis 
aRmoCenis SesaZlebloba ganapiroba, rac 
naTels hfens iberiis samefos cxovrebas 
drois garkveul monakveTSi, romelic, 
mecnieruli rekonstruqciis Tanaxmad, 
politikuri cvlilebebiT unda das-
rulebuliyo, risi mimaniSnebelic aris 
tradiciuli samefo samlocvelosi da 
masTan dakavSirebuli rezidenciis mi-
toveba.       
es masalebi, romelTa Soris bevri 
ueWvelad dasavluri warmoSobisaa da 
romlebic warmodgenilia ilustrire-
bul katalogSi, qmnis ZiriTad birTvs, 
rasac emateba saqarTveloSi bolo dros 
Catarebuli gaTxrebiT mopovebuli Cvens 
welTaRricxvmde I da Cveni welTaRricx-
vis I saukuneebiT daTariRebuli masa-
lebis aRweriloba. gansakuTrebiT mniS-
vnelovania gemebis katalogi da, agreTve, 
monetebis katalogi, romelic Seadgina 
medea Seroziam, Tbilisis muzeumis ar-
Sakiduli monetebis katalogis Tanaav-
torma (M. Sherozia, J.-M. Doyen, Les monnaies 
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parthes du musée de Tbilissi (Géorgie), Wetteren, 
Moneta, 2007).
garda amisa, publikacias Tan erT-
vis aRniSnul periodTan dakavSirebuli 
arqeologiuri Zeglebis sayuradRebo 
nusxa. es ukanaskneli nawili, mdidari 
bibliografiiT (romelSic bolosdabo-
los gamoCnda evropul enebze gamoce-
muli ramodenime naSromic), wignis erT-
erT saintereso monakveTs warmoadgens, 
romelic gvawvdis ukve mdidari qarTuli 
arqeologiuri gamocdilebis Semajameb-
el suraTs da romelic, SesaZloa, gaxdes 
Zireuli amosavali wertili antikuri xa-
nis kavkasiis regionis kvlevisaTvis.    
monografiis Sinaarsi:
1. qarTlis samefo elinistur da ro-
maul xanaSi, iul.  gagoSiZisa.
2. dedoflis gora _ erT-erTi umniS-
vnelovanesi arqeologiuri Zegli Zveli 
iberiis teritoriaze, iul.  gagoSiZisa.
3. dedoflis goris sasaxle. narkvevi 
transkavkasiis elinisturi da adrero-
mauli xanis monumenturi arqiteqturis 
Sesaxeb, f.  knausisa.
4. dedoflis goris monapovari da misi 
Semadgenloba (keramika, TinaTin WaniS-
vilisa; Zvlis nawarmi, iulon gagoSiZisa; 
eqskursi: skilas reliefi, f.  knausisa; 
sabrZolo iaraRi, iul.  gagoSiZisa; Sro-
mis iaraRebi, iul.  gagoSiZisa; liTonis 
WurWeli da aveji, h.  lohrisa; samkauli, 
n. gogiberiZisa).
5. romauli xanis rCeuli arqeologi-
uri masalebi mTeli iberiidan dedoflis 
goris monapovris CaTvliT (gliptikuri 
Zeglebi da Tixis bulebi, q.  javaxiSvili-
sa; minis WurWeli, m. saginaSvilisa; samo-
neto mimoqceva, m. Seroziasi; armazuli 
damwerloba, g.  giorgaZisa). 
6. arqeologiuri Zeglebis katalogi, 
iul.  gagoSiZisa. 
damateba: mcenareuli naSTebis anal-
izi, n.  rusiSvilisa.
L 
leonardo gregorati.
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The purpose of the present paper is to discuss 
the history of ancient Vani and its environs in the 
first millennium BC from the viewpoint of the 
rise of settlements, change of their location and 
decline. According to the present administrative 
division, the environs of ancient Vani involve Vani 
district, as well as parts of Samtredia and Bagdadi 
districts. The region is bounded from the north by 
the river Rioni (ancient Phasis), and from the south 
by the Akhaltsike and Guria-Achara mountains (Pl. 
I). Geomorphologically the territory is divided into 
six zones: 1) the Rioni area alluvial, terrace plain-
lowland zone; 2) zone of terrace hills; 3) zone of 
low mountains and hillocks, including transverse-
ly developed erosional gorges; 4) zone of meridi-
onal mountain-gorges of medium height, with 
rugged terrain owing to erosion; 5) weakly-rug-
ged relief of high mountains and gorges, with a 
stepped, gently sloping leveled surface; 6) zone of 
high ridges, crests and peaks [Maruashvili, 1964, 
pp. 286-289].
To date over 30 sites of the 1st millennium BC 
have been recorded on this territory. Of these ar-
chaeologically studied are: the former city site of 
Vani, Dapnari, Dablagomi, Mtisdziri, Saqanchia 
and Sulori [see the bibliography on Vani and its 
environs in Vani IX, 1996] (see map). These sites 
are found in the first two zones, the majority in 
the zone of  terrace hillocks: the Vani city site is 
built on the “ Akhvledianebis gora”, at 95-165 m. a. 
s. l.; Dapnari on “Dapnaris Gora”, 165 m., on “Chais 
Gora”, 230 m., on  “Tsqvetili Gora”, 235 m.; Dablago-
mi, on “Natsikhvaris Gora”, 160 m., on “ Nasakirevis 
Gora”, 115 m.; Mtisdziri on “Adeishvilebis Gora”, 165 
m., on “Naktsevi Gora” 110 m., on “Geperidzeebis 
Namosakhlari”, 95 m., on “ Nabambevi Gora”, 145 
m.; Sulori on locality “Sakakile”, 510 m., in the river 
Sulori valley. Only Saqanchia is within the Rioni 
area alluvial, terraced plain-lowland zone.
The history of exploration of ancient Vani and 
its environs can to date are conceived in the fol-
lowing way: 
The most ancient settlement has been brought 
to light at Dablagomi, dated to the first half of the 
3rd millennium BC (Early Bronze Age).
Middle Bronze Age sites have not been at-
tested. The Late Bronze-Early Iron Age falls into 
two periods: 1) stage I of the Ancient Colchian 
period (15th-10th cent. BC), 2) stage II of the An-
cient Colchian period (10th-7th cent BC). Mate-
rial of the first period has come to light in small 
quantity, most of the remains being casual find. In 
the second period the territory of our interest is 
widely explored, and ancient Vani was identified 
as the centre of its environs: Dapnari, Dablagomi, 
Mtisdziri and Sulori. In other words, only the zone 
of terrace hillocks is developed in this period. The 
situation changes from the second half of the 3rd 
cent. BC: defensive walls are built round ancient 
Vani, while life declines or ceases altogether on 
the settled sites of its environs; a new settlement 
– Saqanchia – arises in the terrace plain-lowland 
zone, at the confluence of the Rioni and Sulori riv-
ers.
From the turn of the 2nd-1st cent. BC (i.e. from 
the beginning of the occupation of Colchis by 
Mithradates of Pontus), all settlements cease to 
exist, with the exception of Vani.
Vani too is destroyed from the mid-1st century 
BC. Remains of this and later period are evidenced 
in small quantity at Vani and its environs.
On the basis of the present-day evidence it may 
be said that the remains dating from ancient times 
to the beginning of the 3rd cent. BC. have come to 
light westward of the Vani city site; the remains of 
second half of the 3rd cent. BC. and the 2nd cent. 
Sulkhan Kharabadze, Dimitri Akhveldiani
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BC. are concentrated around the city site of Vani; 
remains of the time following the final destruction 
of Vani are largely located to the east of Vani.
Such change of territories of settlement de-
pends on various factors. The size of our paper 
precludes a detailed discussion of each factor.
References:
Maruashvili L. 1964: Physical Geography of 
Georgia, Tbilisi. (In Georgian);
Vani IX, 1996: Archaeological excavations (analyt-
ical bibliography: 1850-1995), Tbilisi.  (In Georgian).
Illustration:
The map of environs of ancient Vani.
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The cultic temple “ Thikhiagora” dated to the 
4th-3rd centuries BC is situated at the village of 
Kavtiskhevi, Kaspi region [Tskitishvili G. 1976:60-
61]. The  palaeoethnobotanical material is evi-
denced in the room  No 10 of the templar com-
plex as well as in the mill and the cellar. The Fossil 
botanical material is identified at the Early Bronze 
settlement near the templar complex.
Remains of vegetation, mixed with ash are 
found on the floor level in Room No. 10 of the 
templar complex. Charred grains of wheat, barley, 
millet, as well as seeds of grape, peas and weeds, 
are identified after sifting of ash layers(Table 1).
Wheat is heterogeneous in the find. According 
to morphological features, three groups of grains 
are distinguished. The first group includes grains 
with very small width (value “B”) and compara-
tively bigger height (value “T”). Average length of 
grains equal 5.42 mm, width – 1.24 mm. Ratio L/B 
values equal 4.37. Such ratio is characteristic of a 
einkorn wheat (Triticum monococcum L.) (Table 2). 
Basic features of the species are: small width, pro-
tuberant ventral portion, and, compared to width, 
bigger height (value~ T ~) (Fig. 1a). Index 100 T/B 
of a domesticated einkorn wheat always exceeds 
100%. In the given case it equallse 200,81%.
In this fraction were also found grains, charac-
terized with smaller width. Compared to Triticum 
monococcum, their height was smaller as well 
(see Table 2), while their ventral portion were less 
protuberant. On the basis of these features, they 
resembled wild einkorn wheat (Triticum boeoti-
cum).
Grains of other different morphological type 
are included into the second group. Their aver-
age length equalls 6.19 mm. In comparison with 
Triticum monococcum their width is greater, while 
their height is smaller (see Table 2). According 
to these features, they resemble emmer wheat 
(Triticum dicoccum Schubl.) and wheat of Triti-
cum timopheevi Zhuk. They are oblong, sharpen-
ing towards their apical and basal portions (Fig. 
1 b). Taking into consideration all these features, 
as well as their presence in the mixture together 
with domesticated einkorn wheat, they could be 
attributed to the type of an already cited Triticum 
dicoccum-timopheevi. Triticum timopheevi corre-
sponds to chelta zanduri in Georgian. It belongs to 
a tetraploid (2n=28) hulled wheat. Its areal is nar-
row and its contemporary crops are known only in 
western Georgia [.Dekaprelevich  L.L. 1938:33-57; 
Menabde V.L., Eritsian A.A. 1960:731-736].
Grains of the third group have shorter length 
(5, 02 mm), in comparison with Triticum mono-
coccum and Triticum dicoccum-timopheevi. Av-
erage width equals 2.02 mm (see Table 2). Grains 
are humpbacked, and asymmetrical, vibrion is of 
pointed shape and noticeably protuberant, ventral 
grove is not deep (Fig. 2c). Grains of this type are 
attributed to wheat macha (Triticum macha Dek. 
Et Men.). Chelta zanduri (Triticum timopheevi) in 
community with gvatsa zanduri (Triticum mono-
coccum) creates the so-called zanduri population. 
Other sorts of wheat are often met in this popula-
tion [Dekaprelevich L.L; Menabde V.L. 1932:3-35; 
Menabde V.L. 1948:43-47; Menabde V.L., Eritsian 
A.A. 1942: 23-830].   
In the collected sample, taking into consider-
ation quantity of grains, the bulk of the grains are 
represented by Triticum dicoccum-timopheevi 
(60, 95%), Triticum monococcum constituts 26, 
89%, Triticum boeoticum – 5, 71% and Triticum 
macha - 6, 35%.
Thus, similarly to the Digomi settlement, we 
once again encountered with the Zanduri popula-
tion, however, it is dated to a much later period.
The Zanduri population was identified in the 
palaeobotanical material of the Digomi settlement 
Nana Rusishvili
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dated to the late Bronze Age. At Tsikhiagora, like in 
Digomi, the bulk of the material is represented by 
Triticum dicoccum-timopheevi. Both sites are lo-
cated on the territory of eastern Georgia. Presum-
ably, the population under discussion occupied 
much greater areal in the past.
According to the recent palaeobotanical data, 
T.timopheevi has been faund at the Neolithic and 
Bronze Age sites of Western Greece, as well as in 
Austria, at the site dated to the Late Bronze Age. 
These data are noteworthy, extending the areal of 
zanduri [Jons G., Valamoti S., Charles M. 2000:133-
146].
Bulk of finds in building No.10 is comprised by 
grains of barley and millet. Grains of barley are 
elongated and narrow. Their ventral grooves at 
the basal portion are narrow, widening towards 
their apical portion, and their dorsal portion are 
flat (Fig. 1d). Grain body is symmetrical, insignifi-
cantly varying according to its size. On the basis of 
these features, it could be concluded that barley 
belonged to a hulled two-rowed variety (Horde-
um distichum L.).
In addition, spikelet of wild barley is found in 
the sample. It is noteworthy that, its middle spike-
let is in sedentary position, while lateral spikelet 
has legs and axis of triplet, and is trimmed with 
fluff (Fig. 2f ). On the grounds of these peculiari-
ties, the triplet is attributed to wild barley (Hor-
deum spontaneum C. Koch).
Millet was not mixed with wheat and barley. It is 
found in glued clots of mass, in its pure kind, with-
out admixtures. It seems that separately gathered 
harvest of millet has been kept there. Scales cover 
grains, and remains of panicles are encountered 
among them. Grains are of average sizes, elon-
gated. Their length reaches 2.54 mm, and width 
- 1, 83 mm. On the basis of its sizes, morphological 
type, and structure of panicle, it is attributed to or-
dinary millet (Panicum miliaceum) (Fig. 1e).
Three grape seeds and a pea seed were identi-
fied in the mixture of cereal grains. Sizes of grape 
seeds are displayed on Table 3. Seeds of grapes 
were of medium size. They are sack like, having 
rounded shape. Their stalk is distinctly expressed, 
widening towards basal portions. Chalaza is 
round-shaped and concaved. It is located in the 
middle of a seed body. A ventral seam on the top 
of the seed is located in a cavity; lateral grooves 
on the abdominal portion are narrow, stretching 
in parallel directions.  Relying on seed sizes, length 
of a stalk and L/B ratio discovered grape seeds 
should be attributed to a cultivated type of Vitis 
vinifera L. 
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Table 1
Species composition of vegetable remains from Kavtiskhevi
Rocation of finds Species Quantity of grains and seeds
number %
Tsikhia-Gora Room No 10 Triticum dicoccum-timopheevi
Triticum monoccum
Triticum macha
Triticum boeoticum
Hordeum distichun
Hordeum spontaneum
Vitis vinifera
Pisum sativum
Lolium sp.
Secale cereale ssp.segetale
Lithospermum arvense L.
Bupleurum rotundifolium L.
Conringia orientalis Andz (L.)
Cirsium arvense L.
Rumex sp.
Galium sp.
192
85
20
18
24 000
1
3
1
1
18
5
4
134
56
7
16
60.95
26.98
6.35
5.71
100
Tsikhia-Gora Mill (Flaur-grinding mill) Triticum aestivo-compactum
Triticum dicoccum
Triticum macha
Lolium sp.
Galium sp.
Aegilops sp.
269
54
20
24
7
1
78.43
15.74
5.83
Tsikhia-Gora Mill Vessel for grams Triticum aestivo-compactum
Triticum dicoccum
Triticum macha
Triticum aestivum
Triticum macha
Vitis vinifera
Lolium sp.
Secale cereale ssp. segetale
Cephalaria syriaca
Rumex sp.
Galium sp.
1 150
460
57
2
3
2
55
6
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2
4
68.99
27.59
3.42
Tsikhia-Gora Wine-cellar Triticum dicoccum
Triticum monoccum
Triticum macha
Triticum aestivo-compactum
Spikelet fork of hulled wheat
Hordeum vulgare
Secale cereale ssp. segetale
230
9
20
10
3
2
1
84.87
3.32
7.38
Settlement dated to the 3rd 
millennium BC Cultural layer
Hordeum vulgare
Hordeum vulgare v. nudum
346
38
90.10
9.90
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Table 2
Sizes Of Charred grains from Tsikhia-Gora
Place of find
Species
Length L Width B Height T Indices
Aver. Min. Max. Aver. Min. Max. Aver. Min. Max. L/B B/L% T/L% T/B%
Room No 10 Triticum 
monoccum 5.42 4.8 6.0 1.24 0.8 2.0 2.49 2.0 3.0 4.37 22.88 45.94 200.81
Triticum 
dicoccum – 
Timopheevi
6.19 4.5 7.0 1.96 1.5 2.0 2.18 2.0 2.6 3.16 31.66 35.22 111.22
Triticum 
macha 5.02 5.5 5.4 2.02 2.0 2.3 2.12 2.0 2.4 2.49 40.24 42.23 104.95
Triticum 
boeoticum 5.58 4.9 6.0 1.09 0.4 1.3 2.03 1.8 2.3 5.13 19.51 36.32 186.21
Hordeum 
distichun 6.60 5.0 0 2.35 2.0 3.0 1.80 1.5 2.0 2.81 35.61 27.27 76.60
Panicum 
miliaceum 2.54 2.1 3.0 1.83 1.2 2.3
Mill Triticum 
aestivo-
compactum
4.65 4.0 5.3 2.91 2.5 3.2 2.07 1.9 2.3 1.60 62.63 44.55 71.13
Triticum 
dicoccum 5.14 4.8 5.7 2.3 2.0 2.7 2.31 2.0 2.5 2.23 44.79 45.02 100.51
Triticum 
macha 5.62 5.1 6.0 2.56 2.3 3.0 2.42 2.3 2.5 2.20 45.55 43.06 94.53
Secale 
cereale ssp. 
segetale
5.1 4.7 5.6 1.73 1.3 2.0 1.7 1.2 2.0 2.95 33.92 33.33. 98.27
Powed from 
vessel
Triticum 
aestivo-
compactum
4.65 4.0 5.5 2.91 2.5 3.3 2.11 1.9 2.4 1.60 62.51 45.30 72.48
Triticum 
dicoccum 5.29 5.0 6.0 2.13 2.0 2.3 2.06 1.9 2.3 2.49 40.23 38.97 96.87
Triticum 
macha 5.78 5.2 6.1 2.85 2.5 3.1 2.57 2.2 3.0 2.03 49.51 44.46 90.18
Secale 
cereale ssp. 
segetale
5.28 5.0 5.5 1.96 1.5 2.2 1.85 1.5 2.1 2.66 37.60 35.37 94.07
Wine cellar Triticum 
dicoccum 5.28 4.9 6.0 2.22 2.0 2.9 2.25 2.0 2.5 2.38 42.07 42.53 101.09
Triticum 
monoccum 5.14 4.8 5.5 1.73 1.5 1.9 2.36 2.1 2.5 2.98 33.58 45.99 136.96
Triticum 
macha 5.81 5.5 6.3 2.76 2.3 3.2 2.56 2.1 2.5 2.11 47.42 38.82 81.87
Triticum 
aestivo-
compactum
4.88 4.5 5.2 2.92 2.5 3.2 2.08 1.9 2.3 1.67 59.84 42.62 71.23
Hordeum 
vulgare 5.65 5.1 6.2 2.8 2.6 3.0 1.9 1.8 2.0 2.02 49.56 33.63 67.86
Secale 
cereale ssp. 
segetale
6.5 2.0 1.5 3.1 30.77 23.08 75.0
Settlement 
of  Early 
Bronze Age
Hordeum 
vulgare v. 
nudum
4.68 4.5 5.0 2.28 1.8 2.5 1.75 1.5 2.0 2.05 48.72 37.39 76.75
Hordeum 
vulgare 5.71 5.0 7.0 2.88 2.3 3.3 1.89 1.6 2.3 1.98 50.44 33.10 65.63
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Table 3
Sazes of grape seeds from room No. 10
Sees No. Length Width Stalk length Ratro L/B
1 4.5 2.8 1.5 1.61
2 4.2 2.5 1.0 1.68
3 5.0 6.0 1.2 1.67
Aver. sizes 4.57 2.77 1.23 1.65
Pea seed (Fig. 1g) should be attributed to a 
cultivated species of Pisum sativum. Seeds di-
ameter reaches 5, 0 mm, length of its rib was 2, 
0 mm. Seeds of weeds are presented among cul-
tivated plants. Following species were differenti-
ated in the finds: Secale segetale (Zhuk.), Roshew., 
Lithospermum arrense L., Lolium sp., Bupleurum 
rotundifolium L.,  Conringia orientalis (L.) Andrz., 
Cirsium arvense L. Scop., Rumex sp., Galium sp.
Amount of weed seeds was considerable; 
therefore material could be characterized as 
weedy. Vegetation remains are discovered in the 
vicinity of the cultic temple at the so-called «mill». 
The place in question is named sol since a lot of 
flour-grinders are found there. Charred grains are 
found there in a vessel for preservation of grains. 
The following plant species are identified in the 
material obtained from the flour-grinding prem-
ises: Triticum aestivo-compactum, Triticum dicoc-
cum, Triticum macha and seeds of weeds (see 
Table 3).
Triticum aestivo-compactum prevails in the 
find, corresponding to 78, 49% of the find. Its 
grains are of small size. Its average length reach-
es 4, 65 mm, width – 2, 91 mm, and height – 2, 
07 mm. The ratio of length towards width corre-
sponded to 1.60 (see Table 3). According to ex-
ternal appearance grains are swollen, evidently 
being effected by fire.  Embryo is also swollen, 
noticeably protruding. On the whole, shape and 
sizes of grains are characteristic of bread wheat 
(Triticum aestivo-compactum) (Fig. 3a).
The grains of emmer wheat (Triticum dicco-
cum) comprised 15, 74% of finds. According to 
their sizes (see Table 3) and their morphological 
features (Fig. 3d), they do not diverge from afore-
mentioned features of the species in question.
The grains, attributed to wheat of macha, cor-
responded only to 5, 83%. In comparison with al-
ready described grains of this type, they are more 
elongated. Their average length equals 5, 62 mm, 
width – 2,56mm. and height-2.42 mm. They are 
wider than grains of the emmer wheat. The grains 
attributed to wheat of macha are distinguished 
from the first two species by their bigger height 
(see Table 3). They have asymmetrical shapes that 
are exposed on a cross-section of grains. Their 
dorsal portions are hunchbacked and their basal 
parts are narrow. Embryo was noticeably protrud-
ed; fluff was noticeable on its apical part (Fig 3e).
Thirteen grains of rye are identified in finds. 
Their average length equals 5, 1 mm, width – 1, 
73 mm, height – 1, 7 mm. These grains are of me-
dium size and narrow. Relying on these features, 
they more resembled Secale segetale.
Besides rye, the following species of weedy 
plants are identificated: Lolium sp., Galium sp., 
Aegilops sp. and Cephalaria syriaca Schrad. Weeds 
are represented with charred grains and seeds, 
while Aegolops sp.– with a rachis segment of ear.
Out of weeds, Cephalaria syriaca was especially 
noteworthy.”Makhobeli» is its Georgian equiva-
lent name. Local population uses grains of this 
species as admixture for wheat. Wheat flour with 
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admixture of Makhobeli obtains blueish color. 
Bread baked from its flour do not become stale 
for a long period of time and is characterized with 
pleasant aroma [3, pp 219-156].
It is quite possible that the discovery of Mak-
hobeli together with wheat is not  accidental and 
that baking of bread with its admixture is a very 
ancient baking usage,  being  utilized already in 
the 4th-3th centuries BC.
According to the composition of species, veg-
etation remains identified in the vessel for preser-
vation of grains were similar to those found in the 
mill. As in the previous case, here the bulk of the 
material (68.99%) is represented by bread wheat 
(Triticum aestivo-compactum). According to mor-
phological features and sizes (see   Table 3), grains 
are identical with wheat existing in the mill. 
In finds Triticum dicoccum corresponds to 
27.59 %, while wheat macha- to 3.42 %. Thus, ac-
cording amount (see Table 1) and sizes (see Table 
2) and morphology of discovered wheat species, 
material found in the mill and the vessel is identi-
cal, and, very likely, belongs to one and the same 
harvest.
Together with grains of cerials, seeds of fol-
lowing weeds are presented in the vessel: Lolium 
sp., Secale segetale, Galium sp., Cephalaria syriaca 
and polygonum sp. (see Table 1), i.e. the composi-
tion of species found in different localities is more 
or less   similar.
The find in question is noteworthy pertaining 
remains of wheat ears too. Two rachis segments 
of Triticum aestivum connected to each other 
in twos are found (Fig. 3b). Three ears of macha 
wheat type are also found. Ears on scales are 
trimmed with fluff which is a characteristic feature 
for the species in question. A stem of the ear could 
be broken in the same way as in the case of the 
emmer wheat, i.e. stem segments are attached 
to the base of the ear by their upper ends (Fig. 2). 
Whole grains are extracted from one ear. Accord-
ing to their shapes, they resembled grains of ma-
cha type wheat except that they are too small. It is 
possible that it represents the farthest apical part 
of the ear.
Three grape seeds are discovered in the vessel. 
They have pear-like shape. Their blunt-pointed 
stalks are perfectly expressed, widening towards 
their base. Chalaza is salient, slightly displaced to-
wards the upper third of the grain. The seed seam 
is straight and not deep. Lateral grooves were 
stretched in parallel directions (Fig.3c.). Average 
length of grape grains equaled 4,3 mm, width 
– 2,7 mm, length of the stalk – 1,2 mm. Judging 
by length of the stalk and indices, the grains be-
longed to a cultivated variety of grapes though 
their fruits were too small (Table 4). It was evi-
denced by small sizes of their grains.
Charred grains are found on the floor level of 
the room called «marani” located not far from 
the mill. The English for “marani” is a wine-cellar. 
Following species of cereals are identified in the 
wine-cellar: emmer wheat, einkorn wheat and 
Triticum aestivo-compactum type, hulled bar-
ley and rye. Hulled wheat was represented with 
spikelet fork as well.
Table 4
Sazes of Grape seeds from the vessel for grains
Seeds No. Length
L
Width
B
Length of the  stalk Index
L/B
1 4.5 3.1 1.2 1.45
2 4.3 2.5 1.3 1.72
3 4.1 2.5 1.1 1.64
Average sizes 4.3 2.7 1.2 1.59
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In contrast to the previous case the emmer what 
represents the bulk of the finds (84, 87%).    Einkorn 
wheat, macha type Triticum aestivo-compactum 
and hulled barley are representing as admixture in-
significant quantity (see Table 1).
Table 3 represents sizes and indices of discovered 
grains. Relying on these data and their morphology, they 
correspond to characteristics of the discussed species.
One grain of rye, which is discovered in the wine-
cellar, is narrow and long, and resembls Secale sege-
tale (see Table 3).
In the vicinity of the cultic temple, excavations of 
a settlement dated to the Early Bronze Age (3rd mil-
lennium BC.) are carried out.  Grains of barley are re-
vealed there in a clay vessel. Their amount approxi-
mately reaches 5000 cm3. Barley is represented by 
mixture of naked and hulled types. Average sample 
is chosen for calculation of perecentage correlation 
of varieties of the finds in question. Hulled barley 
constitutes bulk of the find (90, 10%), while naked 
barley - only 9, 90% t (see Table 1).
Compared to grains of hulled barley, grains of na-
ked barley were larger. Average length of pellicled 
barley was 5, 72 mm, while grains of naked barley 
were 4; 68 mm in length (see Table 3). These varieties 
of barley could be distinguished according to a shape 
of abdominal groove. In case of hulled barley, it is 
narrow at its basal portion, widening towards apical 
portion (Fig. 3f). Abdominal groove of naked barley is 
equally narrow along its whole length (Fig. 3g).
Subsequently, it could be concluded that wheat 
of the zanduri population was grown in the antique 
period on the territory of the village Kavtiskhevi. It 
was represented by the following species: Triticum 
monococcum, Triticum dicoccum-timofeevi and 
Triticum macha.
Besides the zanduri population, emmer wheat 
and population of bread wheat were grown on the 
site under discussion. Utilization of makhobeli as 
an admixture for wheat implies that a technology 
of bread-baking in Georgia originates from ancient 
times.
Out of cereals, together with the sited species of 
wheat and barley, ordinary millet was also grown. 
Mixture of hulled and naked species of barley 
found in layers dated to the 3rd millennium BC. 
serves as a poof of the intensive agriculture at the 
settlement under discussion. 
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llustrations:
1. Carbonised grains of Triticum monococcum 
(a); Triticum dicoccum-timopheevi (b); Triticum ma-
cha (c); Hordeum vulgare (d); Panicum miliaceum(e); 
spikelet of Hordeum spontaneum (f); pea seed (g).2 
. Spikelet and grains of wheat macha. 3. Triticum 
aestivo-compactum (a);carbonized rachis fragments 
of Triticum aestivo-compactum (b); grape seeds (c); 
grain of emmer wheat (d); grain of Triticum macha 
(e); Hordeum vulgare (f);Hordeum nudum (g).
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On April 4th, 2006 Ilia Charahsvili from village 
Akhalgori presented two new artifacts to the nu-
mismatic cabinet of Georgian National Museum. 
These were: golden ring with square stone in the 
high setting (fig. 1) and the coin resembling ro-
man aureus (fig..3). As the owner stated these 
things belong to his family and they have been 
discovered while working on their land. Other 
things were also found but never paid attention 
to. From Ilia Charashvili’s words we can conclude 
that these things were discovered in the grave. 
Unfortunately he was not willing to sell them to 
the museum. 
There is an oval shaped jasper gem-intaglio 
in the high setting of the ring with corners and 
Jupiter sitting on the low couch without back is 
depicted on it. His left hand he is relying on scep-
ter. He is holding cup in his right hand. There is an 
eagle at his legs. There is the image of Nike with 
wings in front of him, she is handing the crown to 
the god with her right hand and is holding branch 
of the palm tree in her left hand. The ground is il-
lustrated as a thin line.   
The picture is schematic, it is not very sophisti-
cated. (fig. 2) Similar image is widespread for Ro-
man glyptic design. 
The gem is Roman, supposedly III century; it is 
placed in the ring of a later period. 
Golden ring is considered to be the example 
of the local Iberian gold production. These kinds 
of rings have been discovered only on the terri-
tory of Georgia (mainly old Iberia); only two silver 
rings of that shape were discovered on Armenian 
territory [Manukian A. 1984: 90]. Up to now about 
50 rings of that kind are discovered in Georgia 
(In Armaziskhevi rich cemetery [Mtskheta I. 1955: 
112, #224, p. XIII, pic. 6; 117, #241, p. XIV, pic.1; 118, 
N242, tab. XIV, pic.4 and others; 202-203]. Also 
Samtavro cemetery [Maksimova M. 1950: 242, 
№4-1; 264, № 67. тав 4], Akhalgori [Lomtatidze 
G. 1973: 194], Modinakhe [Nadiradze. J.1975: 63], 
Agaiani [Mirianashvili N. 1983: 91] and others). 
Most of the coins are golden (except four) and 
belong to A.D. IV century. 
As it was already mentioned above together 
with the ring golden coin was presented to the 
museum, it represents a very distant resemblance 
of the Roman aureus (w 3.55 g. s 18 mm.)  
On the coin there is a depiction of a man with a 
mustache and big nose looking left, he is wearing 
a diadem, and the ends of the diadem are going 
down to his back. Parts of his clothing are seen on 
his shoulder, and there are indistinguishable Latin 
words around. The letters are big and schematic, 
the image of the emperor is quite dissimilar with 
the portrait, and he looks like more of Parthian 
king. There is a half circle around him. 
On the back of the coin there is an image of a 
naked man with muscles wearing a hat (maybe Ju-
piter). With his left hand he is relying on the scep-
ter and is holding lightening in the right hand. The 
depiction is very rough especially the lower part 
of the body and resembles animal rather than a 
man. There is a very unrefined Latin inscription 
around and there is circle around the image. 
If we look at the obverse of the coin it’s prac-
tically impossible to define which emperor’s coin 
is imitated, the reverse image gives a ground to 
conclude that the given coin is the local Iberian 
imitation of Diocletian aureus. (yy.284-305). It is 
well known that Jupiter was considered the main 
protector of Diocletian. The emperor holds the 
title Iovius – born from Jupiter. [Mashkin N.1950: 
597]. Consequently Jupiter is depicted on most of 
Diocletian coins. 
The image of Aureus who could be the proto-
type is the following: 
Rev. the draped image of armored emperor 
Ketevan Javakhishvili, Medea Sherozia
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with laurel crown looking left holding and eagle, 
there is inscription around that says DIOCLETIAN-
VS AVG COS III I P P.
Obv. Jupiter is relying on scepter holding light-
ening in the right hand. An eagle is sitting at his 
legs. Inscription around says IOVI VLTORI [Depeirot 
G. 1995:138, 5\1, pl.20, 5\1] (fig. 4) 
The original was minted in 290 in Antioquia 
mint, consequently its imitation was made at the 
end III century or the beginning of the IV.  
Diocletian aureus were discovered twice on 
Georgian territory: in 1967 on Ertso field in the 
village Trani grave N8 Fund N 12198 [Ramishvili R. 
1979: 48] and in 1974 village Okami in Kaspi re-
gion, grave N1 (fund N14593) [Ramishvili K, Shat-
berashvili Z. 2000 p.99]. As for the given imitation 
it is unique so far. 
If we judge according to these two things we 
are probably dealing IV century grave inventory. 
This discovery is not unusual for the given region. 
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Illustrations:
1 Golden ring with square stone in the high 
setting from Akhalgori; 2. The oval shaped jasper 
gem-intaglio in the high setting of the ring; 3. Ibe-
rian imitation of Diocletian aureus from Akhalgori; 
4.Aureus of Diocletian.
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There have been found a number of pottery 
stamps within the territory of the 4th and 3rd cen-
tury BC Colchis (modern west Georgia, Pl. I). Some 
of them are produced locally, while others are im-
ported. Tiles bearing royal stamps and Dioscurian 
amphorae are of local production. As to the im-
ported ones, here belong Heraclean, Thasian and 
Chian amphorae, as well as Sinopean amphorae 
and tiles. The Colchian tiles bearing a royal stamp 
are dated from the begnning of the 3rd century BC. 
Flat tile, bear two stamps. Each of the large stamps 
consists of one and the same double-line inscrip-
tion ΒΑΣΙΛΙΚΗ / ΜΗΛΑΒΗC. As to smaller ones, 
they represent various names: ΟΡΑΖΟ, ΧΟΡCΙΠ, 
ΜΗΝΟ, ΕΡΜΩ. Vani town and its surroundings are 
regarded as the production place of these tiles 
[Akhvlediani D. 1999]. Colchian stamped ampho-
rae have been found near Sokhumi town (ancient 
Dioscuria). Their handles bear double-line stamps 
ΔΙΟΣ / ΚΟΥ. These stamps are dated from the later 
half of the 4th and the beginning of the 3rd century 
BC [Trapsh M. 1969:235; Tsetskhladze G. 1992:105; 
Voronov Ju. 1977:163-166].
The stamps enable us to date not only the 
separate contexts but also to define the division 
of Colchian history into periods more precisely. 
Such contexts have been brought to light within 
Colchian territory, namely, at Pichvnari, Vani and 
Dablagomi burials, also at Vani site of ancient 
town in the shape of remains of certain structures.
Pichvnari – Greek cemetery: Burial # 9 has yield-
ed a Heraclean amphora bearing an eponymous 
stamp ΜΟΛΟΣΣΟΣ dated to the 370s BC. Burial 
# 1 - a Heraclean amphora with an eponymous 
stamp ΗΡΑΚΛΕΔΑΣ dating from the 340s BC. Vani 
site of ancient town – burial # 9, a Sinopean am-
phora bearing an astynomous stamp ΚΙΡΟΣ dated 
to the third quarte of the 4th century BC. Dablago-
mi – tile-roofed burial has yielded Sinopean tiles 
bearing the stamps of astynomous ΧΑΒΡΙΑΣ, 
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ І, ΜΙΚΡΙΑΣ. An upper chronological 
margin of these examples is the beginning of the 
3rd century BC (see table 1).
Fragments of Sinopean stamped tiles have 
been uncovered within the 118th plot on the 
central terrace of the Vani site. The structure that 
has come to light should have been roofed with 
these tiles. The roof had been made of tiles bear-
ing the stamps of six astynoms: ΜΟΝΙΜΟΣ (one 
piece), ΘΕΟΓΕΙΤΟΣ (four pieces), ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ 
(two pieces), ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΣ (one or two pieces), 
ΧΑΡΙΞΕΝΙΔΗΣ (one piece), ΘΕΟΠΕΙΘΗΣ (two piec-
es) (Here are not considered stamps of astynom 
ΖΗΝΙΣ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ because they belong to 
later period).Consequently the structure which 
does not exist now but was roofed with Sinopean 
tiles is dated from the beginning of the 3rd century 
BC (see table 3). The structure roofed with tiles 
bearing royal stamps should have been built in 
about the same period or probably a bit later and 
it does not exist either. It might have been located 
within the 182nd plot of the central terrace of the 
Vani site because this very area has yielded the 
majority of tiles belonging to this group (see Pl.II).
As to Colchian history in general, it is divided 
into two periods according to the degree of distri-
bution of the imported stamps. The 1st period em-
braces the 4th century and the beginning of the 3rd 
century BC. Materials of this period are evidenced 
all over Colchis. Import of stamped pottery ceased 
during the 70s-50s of the 3rd century BC. The 2nd 
period starts in the middle of the 3rd century BC 
and imported material of this time has only been 
found at Vani site (see tabls 2-3).
Production of local tiles bearing royal stamps 
and Dioscurian stamped amphorae coincide with 
the 1st period of distribution of imported stamps 
(the beginning of the 3rd century BC). The stamps 
Dimitri Akhvlediani
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A chronological table of eponyms mentioned in Heraclean and Sinopean stamps found in burials [af-
ter Conovici N. 1998; Garlan Y. 1999; Monakhov S. 1999]
Pichvnari Dablagomi Vani
Heraclean amphorae MG Sinopean tiles Sinopean 
amphorae
     
400 BC.
390
380
370  
360        
350
340        
330
320        
310        
300
290
280
ΜΟΛΟΣΣΟΣ
(gr. # 9)
ΗΡΑΚΛΕΔΑΣ
(gr. # 1)
MG I 
355/350, 335/330 BC&
MG II 
333-296 BC. 
MG III 
295-280 BC.
ΧΑΒΡΙΑΣ – IIa 
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ I - IIa 
ΜΙΚΡΙΑΣ – IIId 
(a burial roofed with 
tiles)
ΚΥΡΟΣ - Id 
(gr. # 9)
were replaced by craftsmen’s marks on local tiles 
and amphorae during the 2nd period (see table 4). 
Hypothetically the united Colchian kingdom was 
ruined in the middle of the 3rd century BC [Akhvle-
diani D. 2003:72-75].
Table 1.
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Table 2.
A chronological table of eponyms mentioned in Heraclean, Thasian and Chian stamps found within 
cultural layers [after Garlan, 1999; Grase V., Savvatianou-Petropoulakou M. 1970; Monakhov S. 1999]
Batumi Vani
Heraclean amphorae Heraclean amphorae Thasian 
amphorae
Chian amphorae
400 BC.
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
ΣΙΛΑΝΟΣ
////////////////////////////////////
//////////////////////////////////
//////////////////////////////////
ΚΑΛΛΙΑΣ
ΝΙ
//////////////////////
/////////////////////////////////
//////////
ΚΤΗΣΙΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
//////////////////////
//////////////////////
//////////////////////
////////////////////////////
//////////////////////////
///////////////////////////
ΙΚΕΣΙΟΣ
ΗΓΗΣΙΟΣ
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Table 3.
A chronological table of Sinopean astynomous stamps found within cultural layers  
[after Conovici N. 1998]
Pichvnari Eshera Nokalakevi Kulevi Vani
amphorae tile amphorae amphorae amphorae tile
MG I  
355/350-335/330 BC. 
1. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ I - Ib 1
2. ΝΙΚΟΜΗΔΗΣ - Id 1
3. ΑΙΣΧΙΝΗΣ II - If 1
MG II 
333-296 BC.
4. ΜΟΝΙΜΟΣ – IIa 1
5. ΘΕΟΓΕΙΤΟΣ - IIa 4
6. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ -  IIa 
2
7. ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΣ III - IIb 
2 1(2`)
8. ΧΑΡΙΨΕΝΙΔΗΣ - IIb 
1 1
9. ΦΙΝΤΙΣ - IIc 1
10. ΑΡΙΣΤΒΟΥΛΟΣ -IIc 1
11. ΠΟΣΙΣ - IIc 1
12. ΘΕΟΠΕΙΘΗΣ - IId 2
MG III 
295-280 BC.
13. ΒΟΡΥΣ - IIId 1
14. ΜΝΗΣΙΚΛΗΣ - IIId 1
MG IV 
279-258 BC.
/////////////// //////////////////////// /////////////// ////////////// //////////////// ///////////
lacuna 35 years /////////////// //////////// //////////////// //////////// /////////// ////////
MG V
257-190 BC.
15.ΖΗΝΙΣ  ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ 
- Vb 1 2
16.ΜΑΝΤΙΘΕΟΣ 
ΠΡΩΤΑΓΟΡΟΥ – Vb 1
17.ΠΑΣΙΧΑΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - Vc 1
18. ΠΟΛΥKΤΩΡ  2
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -  Vc
1
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Table 4.
Vani Dioscuria
ΒΑΣΙΛΙΚΗ / ΜΗΛΑΒΗC – 
the beginning of the 3rd century BC
ΔΙΟΣ / ΚΟΥ –
The later half of the 4th and the 
beginning of the 3rd centuries BC
Marks 3rd-1st centuries BC
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During the course of many years of archaeo-
logical campaigns (1978-1989) conducted by the 
Centre for Archaeological Studies of Georgian Re-
public at Vani city site in Western Georgia, a great 
number of bronze statue fragments (the number 
of items amounts to a thousand) and foundry re-
mains of Hellenistic period were discovered. 
Many of the fragments are identifiable, begin-
ning with the torso of a youth (1,05 m h). Other 
identifiable fragments include a refined right knee 
and  foot, a left human hand grasping a lock of hair 
or animal’s fur, a left human ear, a human neck, fin-
gers, eyelids with traces of eyelashes, locks of  hair, 
drapery, fragments of armour border with tassels, 
a serpent head and body parts, horse hoof frag-
ments, as well as number of patches that were 
used to conceal imperfections in the cast bronze 
[Lordkipanidze O. 1996:27-29, 392-397, pl. 85. Vani 
VIII, 1986:pl. 44-46].
Taking into consideration the different scale of 
the items, we can imagine the hypothetical num-
ber of human figures, as well as the number of ani-
mals sculptures. Most of the fragments were gath-
ered from the central terrace of the city-site, at the 
Hellenistic levels: around the twelve-stepped altar 
and at the eastern slope of the site (among the re-
mains of destroyed buildings). As the fragments 
seem to have been especially broken up, two 
equally acceptable explanations could be given: 
on one hand, it could have been an outrage upon 
local cult or ruler, and at the same time the dam-
aged statues could have been broken up with the 
intent to melt them for re-use.
Among the identifiable fragments there are 
certain groups that could be attributed to definite 
categories. This time we have chosen a group of 
pieces which we regard as parts of an armoured 
equestrian statue. 
Of course the fragmentariness of this material 
complicates it’s attribution to a definite sculpture 
with any certainty. Thus we cannot be fully confi-
dent in our choice. Nevertheless the whole com-
plex of evidence leads us to regard this group as 
remains of an equestrian statue.
This paper will discuss the fragments of the 
horse and the military clothing of the mounted 
figure. 
Only few parts of horse have survived: frag-
mentary hoofs, ears and probably a tail.         
One of the hoof fragments consists of three 
joining pieces (max. pres. dim. 8,5 x 11,5 cm; thick. 
0,5cm; light green patina with black spots). It rep-
resents the right side of the hoof (PL I, 1); the hair 
on the coronet of the hoof is reproduced with 
two series of tufts, composed by incised strokes 
which meet at the centre of the hoof. The second 
hoof fragment is of the same proportions and rep-
resents the left side of the hoof (max. pres. dim. 
7x10cm; th: 0,3-0,4 cm). The part of a patch-hole 
is visible beneath the coronet (PL I, 2). We can-
not be absolutely certain whether this fragment 
really belongs to the same hoof, but the prob-
ability that the fragment comes from the same 
horse is more likely. There are some other small 
pieces with the same treatment of the coronet 
hair. The horse seems to be somewhat life-size. 
Similar fragments come from Hellenistic and Ro-
man contexts in Olympia and other places of Clas-
sical World [Bol P.C. 1978:pl. 35, N 190-194; pl. 49, 
N 237-239; Bergemann J. 1990:pl. 48, N 61; Oddy 
W.A. 2002:98-101, fig. 1; Giumlia-Mair A. 2002:93-
97, fig. 4]. It is important to note that the style of 
modelling incised tufts of hair, which we have on 
the hoofs from Vani, is considered as being one 
of the notable features which betrays their Hel-
lenistic origin [Hemingway S. 2004:92-93]. They 
are closely reproduced on the hoofs of the well-
known Artemision horse dated to the second half 
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of the second century B.C. [Hemingway S. 2004: 
49-51, 92-93, Pl. 3]. The archaeological context of 
the Vani statue fragments suggests the same date 
[Vani VIII, 1986:64].
From the same archaeological context come 
two fragmentary ears and a tail. Just the tops of 
both ears are represented, their tips are somewhat 
effaced; fine hairs are incised along the edges of 
the ears (max. pres. dim. I-3x2,5 cm; II-2,5x2,6 cm. 
th.: 0,4 cm. light green patina, with black spots). 
The animals ears are not pressed back as if it is 
galloping, but are erect and upright, indicating a 
static posture of the animal (PL I, 3). 
Such treatment of the ear seems to have been 
unchanged for a long time. We can find similar ex-
amples on the horse statues from Hellenistic and 
Roman periods [Bol P.C. 1978:68, pl.62, n.371; Ber-
gemann J. 1990:103;  N P 50, pl. 7d; 105, N P 51, 
pl.78-80, 7b].
The next fragment we conditionally consider to 
be a horse’s tail for it’s resemblance to the bronze 
horse statue’s tail from Monte Circeo which is be-
lieved to be the creation of early Augustan age, 
though it also bears early Hellenistic features [Ber-
gemann J. 1990: 108-110, N P 52, pl. 79]. The Vani 
horse tail fragment has two layers (PL I, 4). The ou-
ter layer is characterized by hairy and wavy incised 
lines. The underlying layer is smooth and concave. 
The ends of the hair on the tail are uneven and cut 
in a jagged fashion (max. pres. dim. 14,5 x 9,5cm; 
th. 0,3-0,5-0,8; light green patina). At the narrow 
end of the fragment a pipe-like cavity is outlined 
where presumably the tail joined the croup.
Now as we turn to an examination of the ar-
moured equestrian figure, we have only parts of 
military clothing worn by the statue but not parts 
of the human figure because these parts are too 
fragmentary for attribution. A man’s neck, three 
fingers and other body parts have also found, but 
we cannot attribute them to the equestrian statue 
with any certainty.
We possess fragments of what was well-known 
in the classical world as “muscle” cuirass. These 
include three fragments of breastplate, a piece 
of  shoulder flaps and several sections of tassel-
led hem. Also a piece of garment worn with cui-
rass. In addition, drapery fragment (PL I, 5), two 
weight tassels (PL I, 6) and a knot-like detail of a 
garment (PL I, 7) have also been included in this 
group conditionally in view of the fact that they 
may have belonged to a military cloak – often 
cuirassed figures have been found wearing such 
cloaks with fringes and, sometimes, with weight 
tassels [Bol P.C. 1978:pl. 59, N 339; Hallett Ch.H. 
2005:132-133, n.29, pl. 81; The History of Ancient 
Rome 1971:311].
One of the three breastplate fragments has a 
floral relief ornamentation, depicting the stem 
and a five - petal rosette, each leaf divided in two 
by incisions (PL II, 8). Along the  broken edge of 
the breastplate fragment a groove with incised 
dots is visible (max. pres. dim. 6 x 5 cm; th. 0,4 cm; 
dark green patina). On the second breastplate 
fragment a similar groove, covered with incised 
dots and a rounded relief stem, can be seen (PL 
II, 9. max. pres. dim. 12,5 x 3,5 cm; th. 0,8 cm; dark 
green patina).The relief floral ornament on cuirass, 
as well as incised dots, were a very popular mo-
tifs in antiquity [Stemmer K. 1978:7, pl.1; Vermeul 
C.1980:14, fig.7, 11]. We can find similar fragmen-
tary examples among the bronzes from Industria 
[Mercando L., Zanda E. 1998:116, 117;  NN 76, 77; 
pl. LXVII]. The third fragment, in our opinion, may 
have belonged to the same category. It is com-
posed of two pieces and it is decorated with acan-
thus stem and leaf (PL II, 10. max. pres. dim. 14 x 8 
cm; th. 0,2–0,5 cm). Like the previous two breast-
plate fragments, it  is analogous to the Roman 
bronzes from Industria, namely on the breastplate 
fragment with relief  stem, covered with short, 
obliquely disposed incisions [Mercando L.,  Zanda 
E. 1998: 117, N 78, pl. LXVII].
The next fragment comes from tunic worn un-
der the cuirass. Based on the description characte-
ristics below, we believe the fragment comes from 
the hem of the tunic (PL II, 11). It is engraved with a 
geometrical design of two panels with alternating 
antithetic triangles and a bar between them  (max. 
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pres. dim. 4,1 x 3, 4 cm; th. 0,3-0,4 cm; light green 
patina). The opposing triangles, pointing inward, 
as well as the bar between them, are gilded and 
have dotted circles within, while the outward 
pointing triangles are ungilded. The lower edge 
is also gilded. As the fragment becomes wider on 
the right hand side, it suggests to us the idea that 
it may be a hem of garment. This idea is promp-
ted by a Roman bronze fragment with silvered 
triangles which is said to be a hem of a tunic, worn 
under the cuirass (see reconstruction: Mercando 
L., Zanda E. 1998:116, N 75, pl. LXVI, LXXIV). It is 
noticeable that the triangle’s dimension on both 
fragments coincide with each other (h-1 cm). So it 
seems quite possible that Vani fragment belongs 
to a cuirassed statue.
Another category of the cuirass is a fragment 
of the shoulder flaps ending with tassels ( max. 
pres. dim. 8x9 cm; th. 0,3–0,5 cm; green and dark 
green patina). Five strips and three sections of 
tassels are preserved (PL II, 12). The tassels are 
slightly inclined aside. A double bar, covered with 
opposite short oblique incisions, marks out the 
strips from the tassels.  The shoulder flaps charac-
terizes military clothing beginning with Hellenis-
tic period and remained unchanged for years. We 
can see the same type of shoulder flaps on bronze 
and marble cuirassed statues and their fragments 
of Hellenistic and Roman periods [Stemmer K. 
1978:126, pl.1, 2, 3, etc.; Bergemann J. 1990:cat. P 
4, pl. 12; pl. 28;  N 61, pl. 48; Hallett Ch. H. 2005:133, 
pl. 81; Fedorova, E.V.1979:fig. 2b, 28e; D’Amato R., 
Sumner G. 2009:38, 135]. The form and iconogra-
phic detail of cuirassed statues is said “to have 
begun in late Hellenistic period with an art that is 
Greek [Vermeul C. 1968:42]. Vani fragment is quite 
similar to the shoulder flaps of a bronze torso from 
an equestrian statue wearing a cuirass of Hellenis-
tic type in the Metropolitan Museum of Art [Art of 
the Classical World 2007:447, N 211]. Such shoul-
der flaps are said to be Hellenistic in style [Ver-
meul C. 1968:41-42]. As a consequence  our shoul-
der flaps fragment is of special interest because it 
comes from the archaeological context of the first 
century B.C.
The next category of the cuirass consists of 
four fragments of tasselled hem. The first one 
represents a section of a fringed hem composed 
of  twisted interlacing tassels (PL II, 13). Above 
the tassels there is a horizontal twisted double 
bar. From below the hem is cross-hatched, with 
enclosed incised  triangles, imitating the ends of 
the tassels (max. pres. dim. 10 x 5 cm; th. 0,3–0,5 
cm; base w. 2 cm). Two other fragments are parts 
of the twisted tassels. As for the fourth fragment, 
it belongs to the lower part of the cuirass’ hem (PL 
II, 14) and, like the above mentioned fragment, it 
has the same cross-hatch design for depicting the 
tassels’ tips ( max pres. dim. 2,5 x 3,2 cm; base’s w. 
0,6–0,7 cm). The resembling incised net we can 
see on the bronze cuirass fragment from Olympia 
[ Bol P.C. 1978:69, pl. 63, N 386). 
Insufficiency of the data prevents us from 
being precise about the reconstruction of the cui-
rass, but the modelling of the tasselled hem clear-
ly displays its parallels to those of late Hellenistic 
and Roman bronze and marble sculptures [Bol P.C. 
1978:62, NN 294-296; Vermeul C. 1980: fig. 7, 11, 
N 73; Stemmer K. 1978:pl.1, 2, 3 etc; Mercando L., 
Zanda E. 1998:114-115, pl. LXIII]. As it is known, the 
cuirassed equestrian bronze statues have a long 
tradition in Hellenistic and Roman world. Romans 
often adopted cuirasses of Hellenistic type. This 
fact makes it difficult for the precise dating of the 
preserved examples. Under the circumstances it is 
notable, that the fringed hem fragment from Vani 
was found in the burned ruins of so-called trea-
sury next to the twelve-stepped altar dated to the 
first century B.C. [Vani VIII 1986:63-64].   
If our identification is acceptable, it appears 
that in late Hellenistic period at the Vani city site 
there stood, besides to the figure of a nude stan-
ding youth, and alongside bronze statues of many 
styles [Mattush C. 1996:216], an armoured eques-
trian bronze statue, partly gilded. If that is the 
case, several questions arise: Who is represented. 
by thisstatue? Who commissioned this statue? 
When it was cast and who was the audience? Most 
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of these questions remain undecided.           
As far as the all Vani bronze fragments derive 
from a destruction context (the first century B.C.), 
we could determine the time when it was broken, 
but not the date of creation of the statue. Based 
on the brief examination of the whole identi-
fiable complex of material, the scholars assumed 
that they were cast during the city’s final period, 
somewhere in the second century B.C. [Lordkipa-
nidze O. 1996:27-29; Mattush C. 1996:215]. The 
discovery of the foundry remains on the central 
terrace of Vani – a casting pit with mould base 
inside and other casting debris [Gigolashvili E. et 
al. 2008: 14-18, 201-202],  as well as some unusual 
technical features of Vani bronzes,  suggests the 
idea that at any rate a part of bronze statues was 
produced locally [Mattush C. 1996:213 ]. 
As it is known, the equestrian statues from 
the Hellenistic epoch in most cases depicted real 
personalities [Piesicce C.P. 1990:16]. In this period 
each statue had it’s specific occasion and purpose 
and could have had one of four main functions: 
cult, votive, funerary or honorific. We suppose that 
the honorific function was the main purpose of 
Vani fragmentary evidence. The honorific function 
was an important category  and the statues of this 
function were almost always  bronze. They were 
more political in purpose than made for art’s sake 
[Smith R.R.R. 2006:9-10]. Equestrian statues in ar-
mour, even though few survived intact, are said 
to have been common throughout the Hellenistic 
world. In the second and first centuries B.C. there 
were erected in Greece equestrian statues for Hel-
lenistic rulers, their generals and for respected citi-
zens, just as for high Roman persons [Bergemann 
J. 1990:57; Stemmer K. 1978:139; Hallett Ch.H. 
2005:43, 144]. Especially as far as it concerns the 
cuirassed statues, Roman art directly continued 
the Hellenistic tradition [Stemmer K. 1978:139]. It 
is for this reason we ruled out the cult, votive and 
funerary functions. 
The fact that the Vani statue was gilded is an 
indication of the importance of the figure being 
represented and its height of opulence [Hemin-
gway S. 2004:61; Piesicce C.P.1990:25].Besides the 
gilded tunic hem fragment, we have some more 
gilded bronze pieces from the same archaeologi-
cal context that cannot be attributed to any type 
of sculpture with any certainty. Those are two frag-
ments of gilded bands with engraved floral orna-
mentation. On one fragment there is a palmette 
(PL III, 15). On the other fragment, consisting of 
two broken pieces, a row of repeating tendrils is 
depicted (PL III, 16). This style of ornamentation is 
analogous to a band with similar ornamentation 
found on an Apulian “muscle” cuirass of the 4th 
century B.C. [Glories of the Past: 116, 122; fig.4]. Al-
though the examples of gilded statuary are quite 
rare before the Roman imperial era, some frag-
ments from gilded statues of Hellenistic epoch 
are known to exist [Mattush C. 1996:28, 125, 128; 
Oddy W.A. et al, 1990:105-121].
As for gilded equestrian statue, we can men-
tion  the several Roman gilded hoof fragments 
with the same modelling of coronet hair which 
we have on the horse hoofs from Vani [Oddy, W.A. 
2002: 98-101, fig. 1; Giumlia- Mair A. 2002:93-97, 
fig. 4].    
Thus the whole complex of above described 
items, when compared to similar fragments and 
whole equestrian statues from antiquity, has led 
us to believe that this supports the view that frag-
ments come from an equestrian statue represen-
ting an important political or military leader.
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Illustrations:
PL I - Fragments of bronze sculpture from Vani 
city site: 1-2. Horse hoofs fragments; 3. Tops of 
horse ears; 4. Part of the horse tail; 5. A piece of 
drapery; 6. Two weight tassels; 7. A knot-like de-
tail; 
PL II- 8–10. The breastplate fragments from 
cuirass; 11. A gilded tunic hem fragment; 12. A 
part of the shoulder flaps; 13–14. The pieces of tas-
seled hem from cuirass; 
PL III- 15.  The gilded fragment with engraved 
palmette; 16. Parts of gilded band with a row of 
engraved tendrils.  
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An archaeological expedition has discovered 
a highly noteworthy stamp at the “Natekhebi” lo-
cality, on the west shore of Lake Paliastomi, Poti, 
Georgian Black Sea littoral. Here the soil is highly 
clayey-sandy, with a clay-peat layer under it, where 
archaeological material of the  4th-2nd cc BC was 
found, namely, a profiled foot of an Attic black-
gloss vessel and the base of a Rhodian amphora 
[see Gamkrelidze, G. 1992, pls. 5, 6]. Here was also 
found a fragment of a Colchian amphora with a 
cross stamp. Below, I shall try, as far as possible, 
to determine the significance of this discovery for 
the history of Colchis. This implies discussion of 
such questions as: 1. The archaeological context 
of the discovery of the stamp; 2. The topogra-
phy of other cross-stamps, attested in Colchis; 3. 
The meaning of cross as a symbol; 4. The ques-
tion of the manufacture of amphorae or trading 
containers in Colchis; 5. Stamps as a proprietary 
trade mark; 6. Phasis, the place of discovery of the 
stamp, as a trade centre.
At the “Natekhebi” former settlement site, in 
Poti, construction ceramics is represented by tiles 
and bricks. Traces of wooden beams and clay 
plaster also came to light. Here, on the ground 
floor built of bricks there must have been beam 
structures plastered with clay. Arrian notes that 
“earlier the walls were built of clay, with wooden 
towers standing on them; now the walls are built 
of bricks” (Periplus. . ., 9). The bulk of the vessels 
found on the site are ceramic containers: ampho-
rae, concave-bodied specimens prevailing among 
them. Household pottery is represented by pots, 
bowls, loutheriai and jugs. Up to 25 % of the ar-
chaeological material is foreign pottery, helping 
to form a general idea of foreign contacts. The 
wares are largely comprised of amphorae. Most 
of the amphora fragments resemble Sinopean 
and are corrugated. The bases of Samian ampho-
rae claim attention. A pit burial, discovered in the 
north-eastern part of the settlement site, yielded: 
a concave-bodied amphora, bronze pin, three 
bronze fibulae, a quadrangular lead plate-weight, 
a glass drinking-vessel, a copper 20 numa coin of 
Justinian II (565-578). In the western section of the 
settlement, a copper coin of Emperor Constan-
tius II (337-361) was also found. The archaeologi-
cal material of the site evinces especial closeness 
with its counterparts from Bichvinta, Sukhumi, 
Ochamchire, Tsikhisdziri, Gudava and Nokalakevi. 
In the shape of this site we may be dealing with 
the remains of the city of Phasis, described in the 
works of Arrian, Procopius and Agathias (for a de-
tailed discussion of the archaeological material, 
see [Gamkrelidze, G. 1987; 97-117; Gamkrelidsze, 
G. 2003: 170-185; Gamkrelidze, G. 2002: 70-101; 
Gamkrelidze, G. 1992: 101-119; Gamkrelidze, G. 
1992: 30-48]). In the lower layers, a stamped han-
dle of a Colchian amphora was found together 
with other archaeological artifacts.
A high relief stamp is fixed on the upper part 
of the handle of the Colchian amphora discovered 
in the lower layer of “Natekhebi”. The handle is of 
oval section; the clay brownish, with whitish and 
blackish noticeable in it; the surface is coarse-
nappy-porous. The stamp is circular (diam.: 1.9 
cm), with an equal-beam cross in it; the stamp is 
anepigraphic; the cross is slanted in relation to the 
handle (pl. II, fig. 1).
Until quite recently, circular stamped Colchian 
amphorae were unknown to scholarship. At pres-
ent cross stamps placed within a circle have been 
brought to light, resembling one another: from 
Poti, Pichvnari-Choloki, former city site of Vani (see 
pl. I, map of  distribution). To date nine specimens 
are known in all. One piece is attested by oral com-
munication. The stamps of this type are attested 
on a wine jar of local production. A single cross, 
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differing from others, was found on a bowl too.
List of Colchian amphorae and wine jars 
with a cross stamp:
1) An oval-section handle of an amphora with 
a cross stamp placed in a circle was found on the 
right bank of the Choloki River, at a former settle-
ment site. Its clay is brownish, with whitish and 
blackish small fragments noticeable. The surface 
is rough and porous; it is dated to the 3rd cent. BC, 
and is preserved in the Founds of the Pichvnari 
Archaeological Expedition base (see [Tsetskhladze, 
G., Iashvili, I., 1991: 58-61]); (pl. IV, fig. 1).
2) An oval-section handle of Colchian ampho-
ra with a circular stamp in which an equal-beam 
cross is placed. The clay is brownish and white and 
blackish small specks of fragments are visible; the 
surface is rough and porous; it was found on the 
upper terrace of the former city site of Vani; plot 
213-212; field #07:1-04:470. The layer contains ar-
tifacts of the 4th-2nd cent. BC. (Pl. III, fig. 1).
3) An oval-section handle of a Colchian am-
phora, with a circular stamps framing an equal-
beam cross. The clay is reddish-brownish, with 
whitish and blackish small-fragment specks no-
ticeable. The surface is rough-porous. It was found 
on the upper terrace of the city site of Vani; plot 
222; field #07:1-74:360. The layer contains artifacts 
of the 4th-2nd cent. BC. (Pl. III, fig. 2). [Gigolashvili, E., 
Kacharava, D., et al. 1979: pl. 5, fig. 30].
4) Oval-section handle of a Colchian amphora, 
with a circular stamp with an equal-beam cross in 
it. The clay is brownish, with whitish and blackish 
small-fragment specks  visible; surface is rough-
porous; it was discovered on the lower terrace of 
the former city site of Vani; plot 67, close to the 
cistern; field #07:1-79:2067; the layer contains 2nd-
1st cent. BC. artifacts (pl. III, fig. 3). 
5) Oval-section handle of a Colchian amphora 
with a circular stamp with an equal-beam cross 
placed in it. The circle is not completely filled with 
the cross. The clay is brownish, with whitish and 
blackish small-fragment specks visible; the surface 
is rough-porous. It came to light on the upper ter-
race of the former city site of Vani; plot 213; field 
#07:1-03:65. The layer contains artifacts of the end 
of the 4th and 2nd cent. BC. (Pl. III, fig. 4).
6) Oval-section handle of a Colchian amphora 
with a rounded beam swastika stamp. The clay is 
brownish, with whitish and blackish small-frag-
ment specks visible. The surface is rough-porous. 
It was found on the central terrace of the former 
city site of Vani; plot 127. 142; field #07:1-04:2287. 
The layer contains artifacts of the 3rd-1st cent. BC. 
(Pl. II, fig. 2).
7) Oval-section handle of a Cholchian amphora 
with a cross stamp. The lower side is slightly elon-
gated. No circle is noticeable round the cross. The 
clay is brownish, with whitish and blackish small-
fragment specks visible. The surface is rough-po-
rous. It was formed at the place Mshvidobis Gora 
near the river Sulori, eastward of the city site of 
Vani, while conducting surface archaeological ex-
plorations; field #07:9-05:34. Artifacts of the 3rd-1st 
cent. BC were found on the spot (pl. III, fig. 5).
Another handle of a Colchian amphora with a 
cross stamp came to light on the central terrace of 
the city site of Vani. 
8) A circular stamp on the mouth of the wine 
jar of local manufacture, with an equal beam cross 
in the circle. The clay is brownish, with whitish 
and blackish small-fragment specks visible. The 
surface is rough and porous. It was found on the 
upper terrace of the Vani city site. plot 222; filed 
#07:1-47:277. The layer contains artifacts of the 3rd 
cent. B C-4th cent. AD (pl. IV, fig. 4).
9) A circular stamp with an equal-beam cross in 
it on the triangular-section mouth of a wine jar of 
local make. The clay is brownish, with whitish and 
blackish small-fragment specks visible. The sur-
face is rough and porous. It came to light on the 
upper terrace of the Vani city site; plot 221; filed 
#07:1-70:329. The layer contains artifacts of the 3rd 
cent. BC -4th cent. A D. This fragment of a wine jar 
was found near a badly-damaged early medieval 
kiln. Today it is justly believed that this pottery 
must date from the 4th-3rd cent. BC [Tsetskhladze, 
G., Iashvili, I., 1991:59].
10) A fragment of the shoulder of a wine jar 
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of local manufacture; it has an encircled equal 
beam cross stamp. It came to light at the Gurian-
ta former settlement site, on the left bank of the 
Supsa, Ozurgeti district. The layer is dated to the 
4th-3rd cent. B C (pl. IV, fig. 2); (see [Vashakidze, N. 
1971:17]).
A fragment of the base of a bowl was discov-
ered on the upper terrace of the former city site of 
Vani; it is adorned with an encircled equal beam 
cross stamp. This cross differs from the rest in 
having quadrupled beams. The clay is brownish, 
with whitish and blackish small-fragment specks 
visible. Plot 191-194; field #07:1-75:203. The layer 
contains artifacts of the 3rd-1st cent. BC. (Pl. IV, fig. 
3). [Gigolashvili, E., Kacharava, D. et al. 1979:44].
It is also noteworthy that a locally made three-
lipped jug with a cross stamp on the top of its han-
dle was found in a burial complex in v. Patardzeuli, 
Sagarejo district. The complex is dated to the 1st 
cent. BC-1st cent. AD. (see [Narimanishvili, G., 1999: 
68, fig. 1]).
To date cross-stamped Colchian amphorae 
have not been traced anywhere beyond Colchis. 
Basing on the stratigraphic data and context of 
artifacts, they must be chiefly dated to the end of 
the 4th cent.-2nd cent. BC. The cross shapes on the 
stamps differ somewhat. Various signs are often 
scratched on the handle and neck of 2nd-1st cent. 
BC Colchian amphorae, brought to light in abun-
dance in Western Georgia, dating from a later peri-
od. To date up to thirty varieties of such signs have 
been recorded. It should be noted that approxi-
mately similar signs are evidenced in Colchis on 
wine jars from the 4th century BC, and on tiles and 
weights from the 3rd cent. BC. They are considered 
by scholars to be largely marks of the workshops 
that manufactured wine jars, amphorae and tiles 
[see Puturidze, R., 2003:102-103]. Among these 
signs there are sign-graffiti also (see pl. IV, fig. 6).
Small-body crossed stamps in a circle are 
known on Thasian amphorae. But here Greek let-
ters are placed in the four spaces between the 
beams [Brashinski, I., 1980:233, fig. 132; Bon, A., 
1957: 167; Monakhov, S.  1999:233]. Stamped Tha-
sian amphorae   have so far not been attested on 
the territory of Western Georgia.
Two, fired clay stamp seals have been found in 
a 7th-6th cent. BC layer at the Parnalis Gora former 
settlement site in v. Chognari, near Kutaisi (field 
#227, 229; Kutaisi Archaeological Expedition, Di-
rector: O. Lordkipanidze 1964).
The stencils for making stamps were made of 
stone, clay or metal, e.g. clay stamps from the Par-
nali Gora site (v. Chognari) or metal stencils for pro-
prietary stamps of the 5th-3rd cent. BC. from Gua-
dikhu, Vani, Kobuleti-Pichvnari, Eshera, Dablagomi, 
Dapnari, etc. [Lordkipanidze, M., 1975:14-73].
About the cross: The cross is a mysterious co-
ordination, universal symbol. It was first fashioned 
in the Paleolithic period, and since then it has held 
a leading place in the symbolism of mankind. 
Since time immemorial, the cross has reflected 
man’s view on the outer world. We often come 
across it in various ornamental and mythological 
subjects – depicted on different archaeological 
artifacts in various drawings and combinations. 
It is often one of the principal elements of the 
ornamental pattern and the basis of distribution 
of most compositions. Together with a circle, the 
cross is the principal feature of the perception of 
the world.
Scholars believe that the cross derives from the 
image of a human standing with his arms extend-
ed horizontally, being his symbol; also from sticks 
placed crosswise for kindling fire by friction, being 
perceived as a symbol of fire and the hot sun. It 
may also be a symbol of a symmetrically planned 
settlement, divided into four equal parts. Roads 
leading from east to west and from south to north 
crossed in main square of such a settlement. The 
cross is a symbol of cosmogonic-sacred internal 
essence and must be indicative of the four cardinal 
points. Its horizontal-vertical section denotes the 
four directions issuing from the centre. The cross is 
organized symmetrically around this centre.
The cross, placed in a circle, is a revolving circle 
divided into four sections, being the most ancient 
archetype of the sun and one of the principal sym-
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bols of mankind. The swastika is a subsequent de-
velopment of the cross, obtained by bending the 
beams of the cross, also being an ancient symbol 
[see Khidasheli, M., 2001:63-65]. It expresses the 
revolving sun or rotating swastika.
From the beginning, the cross seems to have 
been a sign-symbol of cultic-sacred purpose. Sub-
sequently, from the 4th century the cross became 
the principal, canonical, holy symbol of Christiani-
ty. In Georgian written sources it is first mentioned 
in Iakob Tsurtaveli’s work of the 5th century (part 
16) [Monuments of  Old Georgian Hagiographic 
Literature, 1964:26]. Notably enough, the Old 
Georgian capital letter-sign - j - is characterized by 
the outline of the cross, with a horizontal line at 
the top. The letter-sign - q - also has the form of an 
upright cross (pl. IV, fig 5); [see Gamkrelidze, Th., 
1989:165, 179].
The cross spread in the Mediterranean space 
from the Near Eastern area. Neither is its diffu-
sion from the Caucasus ruled out. This is support-
ed to some extent by the frequent depiction of 
the cross on archaeological artifacts of the early 
farming period, Trialeti culture and, generally, the 
Bronze and Iron Ages, and pre-Christian period, 
discovered in the Caucasus. Different versions of 
the cross occur on vessels, weapons and tools, 
ornaments, etc. Images of the cross are attested 
in large numbers on pottery, gold, silver, bronze, 
iron, fabrics, and stone. The cross appears to have 
held a distinguished place in the cultic and every-
day life in the pre-Christian period Caucasus. From 
the 5th century encircled crosses, known under the 
name of “Bolnisi” crosses, spread in Christian Geor-
gia. They generally resemble the encircled crosses 
attested in the pre-Christian period.
The sun was one of the principal gods of the 
Colchian world. This is, for example, attested by 
an official inscription brought to light on the Vani 
city site; line 18 of the inscription mentions Helios, 
god of the sun. In the ancient world it was iden-
tified with Zeus, Apollo, Osiris, Jupiter and Mithra. 
Apollonius Rhodius considers Helios (the sun), fa-
ther of the Colchian king Aeetes. The sun was re-
lated to the fertility cult as well [Qaukhchishvili, 
T., 1987:139-142]. The cross, swastika, revolving 
swastika, and circle are considered to be symbols 
of the sun. Hence, a distinguished Colchian may 
well have chosen the sun as his emblem, symboli-
cally implying the god sun. 
About the Colchian amphorae: Imported 
amphorae in Colchis, the eastern Black Sea area 
in western Georgia, emerge as commercial con-
tainers from the second half of the 6th cent. BC. 
Amphorae made at urban centers of the Black 
and Mediterranean Seas are attested here. The 
manufacture of local “Colchian amphorae” (resp. 
brown-clay) began from the second half of the 
4th cent. BC. By this period, Colchian amphorae 
resemble their Sinopean counterparts. In the nu-
merous archaeological finds of Colchian ampho-
rae of western Georgia, different typological vari-
ants are noticeable in terms of form, capacity and 
clay. There is a difference chronologically as well. 
Colchian amphorae appear to have been manu-
factured at many sites on the territory of western 
Georgia. Amphorae of local production from the 
second half of the 4th cent. BC to the 8rd cent. AD 
were made subsequently too with various modi-
fications [see Gamkrelidze G.2009:195-203]. In 
general, typological-chronologically, Colchian 
amphorae present the following picture:
1) Colchian amphorae of the second half of 
the 4th cent. BC to the first half of the 3rd cent. BC 
resemble Sinopean ones; however, the surface of 
the clay is coarser, and the color brownish. Light-
brownish specimens also occur. The body of local, 
Colchian amphora is egg-shaped, close to cylin-
drical; the handles are equally curved and oval in 
section (pl. V, fig. 1). 
2) Colchian amphorae of the 2nd cent.-1st cent. 
BC. develop a concavity in the belly; the neck is cy-
lindrical and comparatively short; clay on the sur-
face is coarse and of brownish hue; light-brown 
specimens also occur. In general, one of the princi-
pal characteristics of Colchian amphora is a spiral 
at the bottom (pl. V, fig. 5), the so-called rosette-
like in some researchers’ terminology. Such spirals 
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are not characteristic of foreign amphorae. The 
clay structure of Colchian amphorae is nappy-
porous. The clay contains whitish and blackish 
small-fragment specks. Admixtures occur of dia-
base and basalt; pyroxenites, quartz, mica, iron (III) 
hydroxide, etc. Mineralogical-petrographic analy-
sis of the clay has been carried out, demonstrating 
its identity with local, Colchian clays of different 
regions [see Morchadze, T., 1979:81; Poporadze, 
U., Paradashvili, I., Akhvlediani, D., Gasitashvili, A. 
2006: 220-224].
Some specimens of Colchian amphorae of the 
2nd-1st cent. BC bear signs (e. g. see pl. IV, fig. 6). Per-
haps they were made by the potter to indicate the 
capacity of the vessel or the number of specimens 
made produced. The signs on Colchian amphorae 
resemble those made on locally made wine pithoi 
and tiles. It should be noted also that in one lo-
cal amphora, brought to light at Vani, the surface 
is treated in the same way as local wine pithoi – 
horizontal bands or vertical lines [Puturidze, R., 
1977:68-69].
Kilns for firing pottery have been discovered in 
Colchis, where fragments of amphorae have been 
attested along with those of other types of ceram-
ic wares. A kiln of this type has been found near 
the village of Gvandra (Abkhazia), dating from the 
3rd cent. BC. A similar kiln came to light on the “Red 
Beacon” settlement site near Sukhumi. Remains 
of a kiln have been studied on a settlement site 
south-west of v. Gulripshi. 
Colchian amphorae of the 2nd cent. BC. and 1st 
cent. BC. have a special spiral at the bottom. The 
cylindrical foot assumes mushroom-like rounded 
shape and the end is thickened. The walls of Col-
chian amphorae of this period are relatively thin. 
Some scholars even call it button-like. The body 
of the amphorae has more concavity; scholars be-
lieve that this concavity is connected with trans-
portation on land. The concavity would easier 
hold the rope and it would be easier to load it on 
a horse or ass. The capacity of Colchian amphorae 
ranges from 13 to 22 liters.
Colchian amphorae have been discovered in 
large numbers on settlement sites of the 2nd-1st 
cent. BC all over the territory of historical Colchis. 
There is almost no former settlement site here 
with such amphorae not coming to light. It is al-
most unanimously acknowledged in the special-
ist literature that these amphorae are of local, 
Colchian, manufacture. Colchian amphorae are 
attested at the following points: Eshera, Sukhumi, 
Ochamchire, the River Inguri valley, the area adjoin-
ing Poti, v. Ureki, the interfluve of the Supsa-Natane-
bi, v. Tsikhisdziri, Pichvnari near Kobuleti, v. Makh-
vilauri, Batumi, v. Gonio, v. Bukistsikhe, v. Gurianta, 
v. Dapnari, v. Dablagomi, v. Mtisdziri, the environs 
of Kutaisi, v. Sagvichio, Vani and its environs, and 
others. Colchian amphorae of the 2nd-1st cent. BC. 
have come to light at various settlement sites of 
the northern Black Sea area, namely Gorgippia, Cy-
teus, Cepoi, Naples (Scythian), Chersonesus, Donu-
zlav, Belyaus, Karatobe, Cercinitides, etc [Vnukov, S., 
Tsetskhladze, G., 1991:170-185].
3) Amphorae with ribbed neck and concave 
body of the 2nd-3rd cent. AD must be a continua-
tion of the subsequent period of Colchian ampho-
rae of the 2nd-1st cent. BC; they have an elongated 
body, almost equally curved handles and a spiral 
at the bottom. Their walls are relatively thinner, 
and they have a rib on the neck, at the place of 
attachment of the handles. Amphorae of this type 
have been found at Bichvinta, Sukhumi, Eshera, 
Tsebelda, Poti (Paliastomi), Ureki, Kobuleti Pichvnari, 
Tsikhisdziri, Gonio, etc (pl. V, fig. 3); [Khalvashi, M., 
2002:10-20].
4) From the 3rd-4th cent. AD a new type of Col-
chian amphora with concave body and spiral at 
the bottom develop. The handles of these ampho-
rae are sharply curved in the upper part, and the 
body is narrower and elongated. Some specimens 
have low corrugation on the body. The handles 
lose ovalness in section, becoming flatter (pl. V, 
fig. 4).
About the stamps: Applying a brand meant 
inviolability and ownership of the object or con-
tent of a vessel. The brand protected this property 
legally from appropriation by dishonest persons. 
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A brand was approximately the same legal sign 
as emblems depicted on a coin. Its depiction was 
the prerogative only of definite noble persons (in 
Colchis: a sceptuch – “scepter\\ bearers”, king, chief 
priest). It was largely possessed by advanced per-
sons of a state association and high ranking of-
ficials. Hence a brand may be considered to be a 
document of legal character.
A cross placed within a circle may have been a 
sign of a prominent person of authority of some 
urban settlement or region of Colchis. The product 
of the ceramic workshops under him was branded 
with such an emblem. “Vani”, “Kobuleti-Pichvnari” 
or Phasis may have been such urban centers. The 
raw material and manufacture of Colchis were ex-
ported onto the international market via the city 
of Phasis. It is not ruled out that these brands be-
longed to a king’s official who was charged with 
control of the manufacture of amphora-contain-
ers and was responsible for the quality of the 
commodities to be transported in them. Bearing 
in mind the well-known brands of 3rd cent. BC. Col-
chian amphorae from Dioscurias-Eshera, with the 
name of the city inscribed [see Puturidze, R., 2003; 
pl. I, fig. 2], then a brand with a cross may be taken 
for an emblem of some other city, e. g. the trading 
city of Phasis.
About the city of Phasis: This city was an 
important trade centre [Lordkipanidze, O., 2000; 
Gamkrelidze, G., 2003:170-185; Braund, D., 
1994:102-103; Gamkrelidze, G., 1992:6-29, and 
others], (pl. I). It is mentioned by the following au-
thors: pseudo-Scylax (4th cent. BC), Aristotle , Plato, 
Heraclides Zembos, Hipocrates, Theocritus, Strabo, 
pseudo-Plutarch, Pliny, Gaius Secundus (Elder), 
Pomponius Mela, Flavius Arrian,  Plutarch, Claudius 
Ptolemaios, pseudo-Orpheus, Themistios, Castorius, 
Ammianus Marcellinus, Zosimus, Stephanus Byz-
antinus, Agathias, Theophanes the Chronograph, 
George Cedrenus, and others [see Gamkrelidze G., 
2003:170-173]. Several epigraphic monuments 
have survived in connection with Phasis: a silver 
phiale (diam. 21 cm), with a Greek inscription: “I 
am of Apollo the hegemon, who is in Phasis”, datable 
to the 4th cent. BC [see Lordkipanidze, O., 2003:37]. 
A stamp with a Latin inscription on a clay tablet: 
VEX [illatio] FA [siana], was found in v. Tsikhisdziri. 
The slab is believed to have been made in Phasis in 
the 2nd cent. [see Speidel, M., 1985:134-140; Todua, 
T., Gamkrelidze , G., 2006: 225-238]. At Poti (Phasis), 
the graffito (φω) was found on a 6th cent. amphora, 
while a Sinopean amphora with a graffito (BIK)  [for 
details see Gamkrelidze, G., 2000:170-185; Gam-
krelidze, G., 1992: 101-119].
In the environs of Poti a trace of a settlement is 
attested in v. Kvemo Chaladidi, on the right bank of 
the river Rioni (1.5 km northward). The area of the 
mound is 1800 sq. m. Another settlement, which 
may be taken for a rural environment of Phasis, 
was discovered in the eastern part of v. Sakorkio – 
in the area known as “Simagre”. The mound covers 
the area of 3300 sq. m. [Mikeladze, T., 1978:43-77].
A most important report on the location of Pha-
sis is preserved in Strabo’s “Geography”(XI,2,17):”On 
the Phasis (Poti) is situated a city bearing the same 
name, an emporium of the Colchi, which is protected 
on one side by the river (Rioni-Phasis), on another by 
a lake (Paliastomi), and on another by the sea(Black 
Sea).” (The Loeb Classical Library, London, 1957). 
The population of the lower reaches of the Rioni-
Phasis apparently frequented a special trading 
point or the Phasis emporium. From this writing 
of Hipocrates it seems to appear that the place 
lying in the delta of the Phasis was a commercial 
point of the local population. Generally speaking, 
concentration of trade at special places points to a 
protourbanistic centre.
It may be conjectured that when the Greeks 
appeared at the mouth of the Phasis river, here 
there already existed the protourbanistic cen-
tre Phasis (let us recall the Late Bronze-Early Iron 
period settlement sites that already existed on 
this territory). The Greeks perceived this point as 
a town and trading centre (emporium). They es-
tablished contacts with this trading settlement 
and in the course of time a Greek settlement also 
emerged here. The Greek colony set up near Pha-
sis suffered symbiosis as a result of contacts with 
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the local population. According to archaeological 
evidence, of the Late Bronze-Early Iron Age peri-
od settlement sites –  Namarnu, Dziguri, Sariach-
koni Okhoje, Nandevu, Sagvichio (Zurgani, Konsha), 
Naghmipiji, Chaladidi (Zurga, Sabazho, Chkhari), 
Guripuli, Naokhvamu (v. Reka), Ergeta and oth-
ers [see Jibladze, L., 2001:31-38 and map] – later 
Phasis must have become advanced. In terms of 
communications it occupied a convenient place, 
namely, the Rioni-Phasis delta, and it developed 
into an urbanistic centre. The archaeologically dis-
covered settlement sites in the lower course of the 
Rioni-Phasis also point to this. Here foreign prod-
ucts of the 6th century BC are scarce. Although 
the location of the Phasis of the Classical period is 
known generally by the written sources, its exact 
situation is hitherto unknown. Only remains of the 
Phasis of the 3rd-8th centuries BC are known to date 
[see Gamkrelidze, G., 2003:179].
The city of Phasis was one of the principal 
points of the sea and river transit commercial 
route of Asia-Europe. Through the city of Phasis 
iron, timber, flax, linseed oil, honey, wax, wine, 
etc. were exported abroad [Lordkipanidze, O., 
1966:117-120; Gamkrelidze, G., 1992:6-18].
Thus, on the basis of the recent archaeological 
evidence discovered in Western Georgia or Col-
chis, as well as by recourse to and consideration 
of other artifacts we may conclude that from the 
second half of the 4th-to the 2nd cent. BC inclusive 
amphorae were made in Colchis, on which pro-
prietary, trade brands were stamped, as was the 
practice in Mediterranean and Black Sea urban 
centers. I believe these stamps constitute the pro-
prietary (legal) emblem of an urban centre (e.g. 
Phasis) of Colchis or of some person of advanced 
position who was in control of the manufacture 
of amphorae and assumed responsibility for the 
quality of the products, exported in these com-
mercial vessels (containers). This, in its turn points 
to the higher level of development of the Colchian 
society of the period and to the quality of its inte-
gration in advanced urban centers of the Mediter-
ranean and Black Seas.
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Illustrations:
PL. I _ The map of findings of stamps with 
crosses.
PL. II -1 -The handle of Colchian amphora with 
stamped cross found near Poti, W bank of the lake 
Paliastomi, place “Natekhebi”. 2 - The handle of 
Colchian amphora with stamped swastika found 
on the central terrace of Vani City site (field # 07:1-
04:2287). (for the description see the text). 
PL. III - 1 -The handle of Colchian amphora with 
stamped cross found near Poti, W bank of the lake 
Paliastomi, place  «Natekhebi». 2 - The handle of 
Colchian amphora with stamped cross found on 
the central terrace of Vani City site, field. # 07:1-
04:470. (for the description see the text). 2 - The 
handle of Colchian amphora with stamped cross 
found on the upper terrace of Vani City site, field. 
# 07:1-74:360. (for the description see the text). 3 
- The handle of Colchian amphora with stamped 
cross found on the lower terrace of Vani City site, 
field # 07:1-79:2067. (For the description see the 
text). 4 - The handle of Colchian amphora with 
stamped cross found on the upper terrace of Vani 
City site, field. # 07:1-03:65. (For the description see 
the text). 5 - The handle of Colchian amphora with 
stamped cross found near r. Sulori, place “Mshvi-
dobis Gora” (for the description see the text). 
PL. IV - 1 The handle of Colchian amphora with 
stamped cross, found on the left banc settlement-
site of r. Choloki (for the description see the text). 2 
- The fragment of the handle of Colchian amphora 
with stamped cross, found on the Gurianta settle-
ment-site, near the r. Supsa. (For the description 
see the text). 3 - The fragment of the bowl with the 
stamped cross, found on the upper terrace of Vani 
City site, field  # 07:1-75:203. (For the description 
see the text). 4 -The stamped cross on the mouth 
of the pythos, found on the upper terrace of Vani 
City site, field # 07:1-74:277. (for the description 
see the text).  5 – Georgian Asomtavruli letters 
j(j) and q(q). 6 - Some examples of the letters 
on the Colchian amphorae of 2nd -3rd cc BC.
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Besarion  Maisuradze, Marine Pirtskhalava
THE BRONZE  SCABBARD CHAPE FROM PATARDZEULI.
(p.p. 5-12)
mentation. The researches made us to think that 
the expression of the tip of the chape in the shape 
of bird’s head is implemented on the basis of local 
tradition. The bird’s head on Patardzeuli chape, as 
on the other examples of this series is represented 
by peculiar style and the shape characteristic only 
for this group. It differs from synchronic Scythian 
artifacts and is purely of Caucasian origin.
Illustrations:
PL. I – 1.The photo of Patardzeuli bronze scab-
bard chape; 2. Bronze scabbard chape from Pa-
tardzeuli. 3-4. Bronze scabbard chapes from Ko-
ban. 
PL.II - Bronze scabbard chapes: 5. From Dvani, 
grave #4; 6. From Natsargora, grave #495; 7.-8. 
From Faskau cemetery; 9. From Nijni Chegem, 
grave #2; 10. From Nijni Chegem, grave #4; 11. 
From, Akhmilov cemetery, grave 336; 12. From 
Skythian grave “Repiakhovataia mogila”. 
The bronze scabbard chape of the iron dagger 
(casual find from the v. Patardzeuli) is protected in 
the regional Museum of Signaghi. It is a cast 12 cm 
length rhyton-shaped bronze artifact ended with 
the open-work detail – imitation of the spiral de-
picting the head of a bird with a beak curved into 
a ring. On the body of the chape, along the spiral 
the depiction of bulging eyes is placed. The varia-
tions of this artifact are found in Caucasus, and 
some modified items are found outside of Cauca-
sus too. According to archaeological context they 
were in use in the late 7th – 6th cc BC. and were 
mainly in use on the territory of north Caucasus 
and Transcaucasus. In spite of fact that the head of 
bird of prey with strong beak curved into a ring is a 
popular motif of Scythian animal style, this type of 
scabbard chape is not common for Skythian Cul-
ture ( there is one example of such artefact, but it 
is thought to be a Scythian variation of Caucasian 
chapes). The Caucasian chapes differ from Scyth-
ian animal style ones with the manner of imple-
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During the Hellenistic period and first centu-
ries AD. Hercules’s knot - one of specific motifs of 
goldsmithery - was widelly spread. It is well repre-
sented in the archaeological finds of Colchis and 
Iberia. Colchis was included in the process of deve-
loping of Hellenistic period Goldsmithery, but the 
main shapes of hellenistic mode and polychromic 
style is very rarely met here. It is noteworthy  the 
typical Hellenistic period adornament golden, po-
lychromic buckles with the depiction of Hercules’s 
knot ( 2 examples) –  parts of diadem found in Vani 
( pict. 1-4).  These examples are made in various 
workshops. The  bezels (outside of Hercules’s knot) 
and ”bunches” were added to the item later. The 
restoration of these artifacts and adding of some 
elements may be was happening in Colchis. On 
the other hand the Hercules’s  knot, polychromic 
style and other characteristic features of the Hel-
lenistic goldsmithery shows that it was not manu-
factured in Colchis. The main sign for dating these 
buckles as so called ”dog tooth” which are usual 
for 2nd c BC. Other signs of buckles are are charac-
teristic for the mid 3rd c BC. Vani buckles could be 
dated not earlier than the first half of the 2hn c BC, 
but the adornament could be used during later 
periods. One more buckle with the Hercules’s knot 
from Vani is made of gold is small and has a big 
rosette in the center.  The Hercules’s knot’s motif 
has secondary function and is almost completely 
covered with rosette, which is the main element 
of the item and is  one of characteristic features of 
Colchian adornaments ( pict. 5-6). The Hercules’s 
knot did not lost it’s function and was widely 
spread. The buckles with the Hercules’s knot are 
found in Georgia too – in Bori and Samtavro ( pict 
7-9). These examples are similiar with their details: 
they are manufactured from thick golden wire, 
in the middle of adornament in the bezel the al-
mandine stone is placed. The adornaments with 
the Hercules’s knot found in Georgia shows the 
attitude of ancient population of Colchis and Ibe-
ria to the mode and artistic manner of the period. 
While the Iberian and Colchian artists were manu-
facturing the adornaments based on internatio-
nal motifs they had to follow the requirements of 
time. The use of Hercules’s knot, supposedly was 
one of those requirements.
Illustrations:
1 - Buckle, with one pendant, gold, granate, ea-
mel. Length- 90 mm. Vani, casual find. 2 - The same 
artifact, reverse.3 - Buckle, with two pendants, 
gold, granate, eamel. Length- 90 mm.  Vani, casual 
find. 4 - The same artifact, reverse. 5 - Buckle, with 
rosette, gold. Length 13 mm. Vani, From the Late 
Hellenistic layer. 6 - The same artifact, reverse. 7 - 
Buckles with bezel (7) gold, granate,length of the 
biggest one- 35 mm. Bori,  casual find. 8 - Buck-
les with bezel (2) gold, granate,length 43 and 44 
mm. Samtavro, grave #30. 9 - Buckles with bezel 
(3) gold, granate,length 46 and 40 mm. Samtavro, 
grave #135.
Anna  Chkonia
HERCULES’S KNOT IN GOLDSMITHERY (COLCHIS, IBERIA).
(p.p. 13-24)
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During the excavations of classical period pal-
ace of Dedoplis Gora, alongside the artifacts of 
domestic function, adornments made of bronze, 
silver and gold (bracelets, necklaces, medallions, 
pendants, rings etc.) were unearthed. Based on 
the analysis of metal adornments we think that 
they should be discussed together with the syn-
chronous analogies of the outer world. 
The big number of imported items unearthed 
at Dedoplis Gora (metal and glass vessels, some 
types of pottery, Egyptian faience etc.) indicates 
that the local nobility was using the best artifacts 
mostly originated from Rome. This shows the in-
tensive trading relationships between Rome and 
Iberia. The adornments which were found here 
have many parallels in the Roman world. Some of 
them (golden necklaces and widely spread on the 
territory of Georgia from Early Hellenistic Period 
golden hemispherical kiltis) were made in local 
workshops.  
The chronological frame of these artifacts is 
too wide. Some artifacts have parallels with the 
items dated to the 4th-3rd cc B.C. They could belong 
to the royal family which owned them before the 
construction of the palace and were inherited dur-
ing generations. Most part of adornments found 
here is dated to the 1st c B.C.
Illustrations:
PL. I-  1. Golden necklace. Room #1; 2. Golden 
crescent shaped pendant. Room #1;   3. Golden 
crescent-shaped pendant. Room # 13; 4. Electrum 
crescent shaped pendant. Room #1; 5. Silver cres-
cent-shaped pendant. Room #1; 6. The fragments 
of silver crescent-shaped pendant. Room #1; 7. 
Golden crescent shaped pendant. The SW part of 
the settlement, found in 1926.   
PL. II- 8. Golden medallion with the depiction 
of goddess, The SW part of the settlement, found 
in 1926; 9. Golden medallion with the depiction 
of a head of man, The SW part of the settlement, 
found in 1926; 10. Golden medallion with the 
depiction of a head of man, The SW part of the 
settlement, found in 1926; 11. Silver medallion 
with the depiction of Medusa Gorgon. Room #1; 
12. Golden medallion -stripe Room #1; 13. Golden 
octahedral star shaped stripe. The SW part of the 
settlement, found in 1926; 14. Golden kiliti. Palace, 
sq. СD 37; 15. Golden stripe with plant-like orna-
ment. Palace, sq. С14. 
PL. III -16-17. Golden bracelets. Room # 1; 18. 
Bronze bracelets. Room # 1; 19-20. Bronze brace-
lets. Room # 1;
PL. IV- 21. Silver finger-ring with the depiction 
of Arsinoa II on the granate intaglio. Room #1; 22. 
Golden finger-ring with bezel. The SW part of the 
settlement, found in 1926; 23. Bronze finger-ring. 
Room 1; 24. Silver finger-ring with bezel. Room 10; 
25. The fragment of silver finger-ring with bezel. 
Room 1; 26. Silver finger-ring with bezel. Room1; 
27. Bronze finger-ring with bezel with white glass. 
Room 1; 28-32. The fragments of silver finger-rings 
with bezel. Rooms 11, 12, 13.
Nana Gogiberidze, Ketevan  Javakhishvili
METAL  ADORNMENTS FROM DEDOPLIS GORA.
(p.p. 25-38)
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Manavi Fortress is situated in Kakheti, 5 ki-
lometers to the north from the regional Center 
Sagarejo. In 2007 the big part of the citadel and 
several towers were excavated. The excavations 
of the tower #6 gave a stratigraphical situation of 
the site. Three cultural layers were revealed dur-
ing the excavations: upper layer is dated to the 
Late Middle Ages, middle one to the Developed 
Middle Ages. Of special interest is the lower lay-
er of the tower # 6.  The foundation of the tower 
was cut into the lower layer. It was beginning on 
the depth of 3, 2 meters from the 0 point, and 
was 75 centimeters thick. The layer was partially 
disturbed with the medieval bakeries (tone). The 
archaeological material of the lower layer of the 
tower # 6 is mainly represented by pottery, but 
there is a bronze pin and cornelian bead also. As to 
the function of the ceramics, there is a household 
pottery, kitchen-ware, table-ware and the details 
of construction. The artifacts found in the lower 
layer of Manavi fortress tower #6 are dating the 
layer to the 4th-7th centuries. The existence of this 
layer makes important the complex researches of 
the history of Manavi fortress. It is undoubted that 
the fortress which was built in the Developed Mid-
dle Ages is standing on the cultural layer of much 
earlier period, and the further excavations of this 
layer will give more complete information about 
the site.
Illustrations:
PL. 1 –The plan of the Manavi fortress tower # 
6; 2 – stratigraphical profile of the Manavi fortress 
tower # 6;    3, 4, 6 – bowls; 5, 7, 8 – the fragments 
of Pithoi;
PL. II  - 1-11 – pots; 12, 13 - the fragments of 
jugs;
PL. III - 1, 2, 3, 4, 5, 8 – jugs; 6, 7 - bowls; 8 –the 
pot with the lid; 9 – pin; 10 – bead.
Elguja Gligvashvili, Zurab Bragvadze
ARCHAEOLOGICAL MATERIAL OF THE 1ST MILLENIUM FROM MANAVI FORTRESS
(p.p. 39-46)
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The archaeological research of the historical 
province of Georgia, Shida Kartli, is important for 
understanding the problems of Cultural history of 
Eastern Georgia. During the Late Bronze-Early Iron 
Age two different Cultures: Eastern (Samtavro Cul-
ture) and western (Colchian Culture) were spread 
on the territory of Georgia. Many interesting sug-
gestions were made by scientists about the nature 
of relationships between Colchian and Samtavro 
Cultures. Alongside the chronological problems it is 
very interesting to define which Culture was native 
and which not. Nauriali cemetery (and Cheretkhevi 
gorge in Khashuri region) gives interesting results. It 
is located on the west end of the shortest road from 
E to W Georgia. That’s why the problem of coexis-
tence of those Cultures in this part of country is very 
important.
The analysis of archaeological material unearthed 
at Nauriali cemetery makes us to suppose that:
1.The Nauriali cemetery was functioning dur-
ing the 8th – 3rd cc B.C. 2.Three chronological groups 
of artifacts can be distinguished at the cemetery: 
Pre Classical, Early Classical and Early Hellenistic. 3. 
The archaeological material mainly finds parallels 
on the synchronous sites of Shida Kartli. 4. Nauriali 
cemetery partially carries the influence of neighbor-
ing Colchian Culture, especially in the Early Classical 
period (the spreading of main elements of Colchian 
Culture such as: mattocks, axes, jugs with a piped 
handles etc). 5. In spite of fact that the Colchian ar-
tifacts are represented in the graves of Pre Classical, 
Early Classical and Early Hellenistic periods of Nauria-
li cemetery, the Eastern Georgian Culture is predomi-
nating on the cemetery. 6. The artifacts of Colchian 
origin represent the infiltration of Colchian Culture 
to the East. The number of those items is different 
in various periods. The Colchian impulses are week 
in Pre Classical period (10% of archaeological ma-
terial at the cemetery); in the Early Classical period 
their number is increasing (14, 5% of archaeological 
material at the cemetery); and in the Early Hellenis-
tic period again 10% of archaeological material. The 
archaeological material shows the political stages 
of formation, strengthening and weakening of Col-
chian kingdom. 
Illustrations:
PL. I - 1 -Topographical map of r. Cheratkhevi 
gorge (the vicinity of the v. Mtskhetijvari); 2 – The 
bronze figurine of ox from grave # 82; 3 – The bronze 
chain  with figurines from grave # 82; 4 – The bronze 
e figurine of horse from grave # 82; 5 – The bronze 
figurine of a man from grave # 82;  6 – The bronze axe 
from grave # 82; 7 – Beads from grave # 82; 8 –The 
pot from grave # 82; 9 – The bronze mattock from 
grave # 42; 10 – The bronze arrow head from grave # 
13; 11 – The bronze mattock from grave # 1; 12 – The 
jug with a piped handle from grave # 82;
PL. II- 13 – The bronze fibula from grave # 1; 14 
– The bronze finger-ring  from grave # 17; 15 – The 
bronze dagger from grave # 71; 16 – The bronze belt-
buckle from grave # 55; 17 – The iron axe from grave 
# 55; 18 – The bronze dagger from grave # 59; 19 – 
The iron axe from grave # 55; 20 – The clay beaker 
from grave # 23; 21– The clay dish from grave # 71; 
22 – The clay vessel from grave # 57; 23 – The clay 
vessel grave # 13; 24 – The clay vessel from grave # 
22; 25 – The clay fiala from grave # 103; 26 – The iron 
axe from grave # 103; 27 – The clay pot from grave # 
67; 28 – The clay jug from grave # 7; 29 – The iron axe 
from grave # 24; 30 – The bronze bracelet from grave 
# 68; 31 – The iron axe from grave # 25;
PL. III- 32 – Nauriali early Classical period cem-
etery, grave # 7; 33 – The clay single handle pot from 
grave # 17;  34 – The clay pot from grave # 6; 35 – The 
clay jug from grave # 4; 36 –  The iron elongated axe 
from grave # 44; 37 – The clay jug from grave # 21;38 
– The clay pot from grave #20; 39 – The clay jug from 
grave # 20.
Ketevan Davitashvili, Amiran Davitashvili
THE  NAURIALI SETTLEMENT OF 8TH-3RD CENTURIES BC.
(p.p. 47-65)
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The city of Cygnum mentioned by Pliny the El-
der (A.D. 23-79) was identified with the archaeo-
logical site near the mouth of the river Khobi, at 
the present village Kulevi. Excavations from 1999 
to 2001 revealed sanctuaries with religious ob-
jects and industrial settlement dated from the 
eighth and seventh centuries B.C. Apparently Ae-
gean and Ionian traders exported iron and other 
metals by way of this settlement from the foothill 
zone of Colchis using the Khobi river route. The ex-
pansion of iron industry in the seventh and sixth 
centuries B.C. promoted   the development of the 
settlement into important city. Results of archaeo-
logical investigation in 2005 confirmed the sup-
position that Cygnum was located near the mouth 
of the river Khobi.
The sphere of our interests consisted of the de-
termination of the fact of how much the existed 
political situation reflected on the religious condi-
tion on the East of the territory of the Black Sea lit-
toral. Particularly, what was the situation from the 
point of view of the spreading of the antique di-
vinities (in our case, goddesses) in the cities of the 
East of the Black Sea littoral – Apsaros and Pitiunt, 
which were included in the important defense 
system of the strategic significance for Rome in 
the I – IV centuries A.D. (Pitiunt form the II century 
A.D.) as a certain part of the province Cappado-
cia, where the Roman garrisons were dislocated. 
We have studied the goddesses embodied on the 
glyptic samples found in Apsaros and Pitiunt in 
this work. Gemmas, if we can assume by their as-
signment, have to be considered as a property of 
residential population (female part of residential 
population). The goddess (Tyche-Fortuna) was 
represented only on one intaglio found on the ter-
ritory of Apsaros. While on the territory of Pitiunt 
four gemmas were recorded: with the imprints of 
Demeter, Aphrodite, Three Graces and Psyche and 
Cupid on it. Chronological frames of the glyptic 
monuments are defined by the II-IV centuries A.D. 
Study of the given material gives us basis to draw 
a conclusion, that the antique goddesses have 
been widespread between the population of the 
mentioned above cities. But at the same time the 
obtained material does not give us the sufficient 
proof of the popularity of these deities between 
the residential population (especially in Apsaros).
Illustrations:
1. The depiction of Tyche-Fortuna on the stamp 
of the oval topaz seal from Gonio-Apsaros; 2. The 
depiction of three Graces on the oval carnelian 
cameo from Bicnvinta;. 3.The depiction of Aphro-
dite on the stamp of the oval shaped white glass 
seal from Bichvinta; 4.The depiction of Demeter 
on the stamp of octahedral jasper intaglio from 
Bichvinta.
Marika Mshvidadze
THE ANCIENT CULTS IN THE CITIES OF THE BLACK SEA LITTORAL OF GEORGIA
(p.p. 66-74)
Mary Inadze
ANCIENT COLCHIAN CITY OF CYGNUM IN THE LIGHT OF WRITTEN SOURCES 
AND NEW ARCHAEOLOGICAL DATA.
(p.p. 75-80)
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One of the most important elements of deco-
ration of Colchian-Kobanian bronze is a depiction 
of  fantastic animal or dog. The article refers to the 
engraved depictions of dogs on the Colchian axes 
found in Georgia.  
85 axes with the depictions of dogs are pub-
lished. The depictions are divided into two groups. 
44 examples belong to the group 1. They are im-
plemented in the naturalistic – linear manner (Pl. I 
1-23). 41 examples of group 2 are very stylized and 
schematic (pl. II, 1-16).The ornamented axes bear 
together both depictions - dogs and geometric 
figures. Dogs are represented in profile, with their 
jaws open and ears and tail upward. Notwith-
standing of some variations they compose one 
artistical group with their stylistical features.
The difference of depictions of dogs in group 
1 and 2 was caused by the alternation of artistic 
manner during the time. It was changed from 
natural to schematic; from realistic to abstract-
geometric; from decorative to ornamental. The 
depictions with concrete shape were replaced by 
syncretical and polymorphic figures and the de-
piction of dog was transformed to the depiction 
of Fantastic animal.
Illustrations:
PL. I-  The axes with the depictions of dog 
(group one): 
1. Khikhadziri hoard, 8th-7th cc. B. C. [Kakhidze 
A., Mamuladze Sh. 1993:27-34]; 2. Tlia, grave # 
52, 8th-7th cc. B. C.  [Pantsknava l. 1988:6]; 3. 
Eshera,  urn-grave # 4,  Late Bronze Age [Куф-
тин Б. 1949:192]. 4.  Khikhadziri hoard, 8th -7th 
cc BC.  [Kakhdze A.,  Mamuladze S. 1993:28-34]. 
5.  Psirctskha,   8th -6th cc BC. [Unterwegs zum 
goldenen Vlies 1995:108].  6.  Tsiteli Shuqu-
ra,  urn-grave # 94,  8th -6th cc BC.   [Трапш M. 
1969:144].  7.  Sinatle (Nikortsminda) hoard, 8th 
-7th cc BC.  [Pantskhava L. 1988:69]. 8.  Surmushi 
hoard, 8th -7th cc BC. [Pantskhava L. 1988:69].9. 
Dgvaba,  grave # 2,  7th- 6th cc BC. [Mikeladze T. 
1995:14-18]. 10.  Zaqaani (Kaishauri plateu), ca-
sual find [not published]. 11.  Samtavro, grave  # 
121,  8th -7th cc BC. [Abramishvili R. 1957:132]. 12. 
Natsargora,grave  # 319 samarxi,  8th -7th cc BC. 
[Ramishvili Al. 2003:43]. 13.  Anukhva, 8th -7th cc 
BC.   [Доманский Я. 1984:11]. 14.  Tlia, grave # 282 
,  8th -7th cc BC.   [Pantskhava L. 1988:70-71]. 15. 
Tlia, grave # 414 ,  8th c BC.  [Техов Б. 2002:43]. 16. 
Narekvavi, grave # 53 , 7th -6th cc BC.  [Apaqidze 
A.et al.: 2000:5]; 17.  Svaneti,  Late Bronze Age 
[Chartolani Sh. 1977:50]. 18.  Tlia, grave # 308,  7th 
-6th cc BC [Pantskhava L. 1988:64]. 19.  Kutaisi, 
early 8th c BC [Pantskhava l. 1988:71]. 20.  Tlia, gra-
ve # 50,  8th -7th cc BC.  [ Pantskhava L. 1988:80]. 
21.  Lukhvano  hoard,  8th -7th cc BC.  [Pantskhava 
L. 1988:64]. 22.  Etseri,  Late Bronze Age [Chartola-
ni Sh.  1977:51]. 23.  Tlia, grave # 101, ,   7th -6th cc 
BC [Pantskhava L. 1988:64]. 24.  Mukhurcha,   8th 
-7th cc BC.  [Апакидзе А. 1991:116]. 
PL. II-  The axes with the depictions of dog 
(group two): 
1.  Mzetamze,  7th -6th cc BC [Nasidze g. 1990:2]. 
2.  Tskhinvali,  hoard,  7th -6th cc BC [Pantskhava 
L. 1988:67]. 3.  Tlia, grave # 432 ,  7th c BC [Техов 
Б. 2002:50].  4.  Tlia, grave # 287,  7th -6th cc BC 
[Pantskhava L. 1988:79]. 5.  Tlia, grave # 252 ,  7th 
c BC [Pantskhava L.  1988:69]. 6.  Tlia, grave  # 161, 
7th c BC s.  [Pantskhava L. 1988:71]. 7.  Tlia, grave # 
165,  8th -7th cc BC.  [Pantskhava L.  l. 1988:79].8. 
Mzetamze,   grave # 4 ,  8th -7th cc BC. [Georgien 
2001:347]. 9.  Tlia, grave # 316,  7th -6th cc BC [Те-
хов Б. 1985:5, 51]. 10. Tlia, grave # 127,  7th -6th cc 
Ketevan Ramishvili
FOR THE TYPOLOGY OF ENGRAVED DEPICTIONS OF “FANTASTIC ANIMALS” ON COLCHIAN 
AXES (THE ATTEMPT OF ANALYZSING THE STYLE AND COMPOSITION).
(p.p. 81-95)
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BC [Pantskhava L. 1988:79]. 11.  Tlia, grave # 374, 
7th c BC [Техов Б. 2002:186-187]. 
12. Eshera, from destroyed urn-grave, 7th -6th 
cc BC.   [Воронов Ю., Гунба М. 1978:  263-264]. 13. 
Mekhchis-tsikhe,  hoard,  8th -7th cc BC.  [Pantskha-
va L. 1988:70]. 14.  Tskhinvali,  hoard,  7th -6th cc 
BC.  .  [Pantskhava L. 1988:67]. 15.  Tsoisi,  hoard, 
8th -7th cc BC.  [Pantskhava L. 1988:58]. 16.  Khevi, 
hoard, 7th c BC. [Pantskhava L. 1988:70]. 
PL. III - The places of discovery of axes with the 
depictions of dog.
In 2006-2009 Late  Bronze-Early Iron Age ar-
tifacts were accidentally found in the vicinity 
of  St. George church at the place called Gorati 
(Khashuri District). First finds were made during 
the construction of railway in ninetees of the 19th 
century. Nowadays the finding of artifacts is pro-
voked by the digging modern graves. The artifacts 
foun here are: bronze cauldron, Colchian axe, inc-
rusted buckle, casted daggers, the clay figurine of 
women etc. The existance of the artifacts of  Col-
chian origin at this site is once more empasizing 
the expantion of this Culture in Shida Kartli and 
seems to be important for studying the history of 
Late  Bronze- Early Iron Age in Georgia. The clay 
vessel-figurine of women found in Gorati in 2009 
has unique shapes and has no analogies on the 
territory of Georgia. The artifact is a ritual vessel 
and may represent the deity of fertility. 
Illustrations:
PL.  I - 1. Colchian axe; 2. Bronze dagger: 3. 
Bronze spear-head; 4. Bronze dagger: 5. Handle 
(?); 6.  Bronze buckle;  7. The fragment of jug; 8. 
Bronze cauldron.
PL. II - The clay vessel-figurine of women.
Bidzina  Murvanidze
ACCIDENTAL FIND FROM GORATI.
(p.p. 96-104)
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Archaeological site of Tsikhiagora is situated 
in central Georgia, Kaspi region. The thickness of 
Cultural layers of the site was more than 6 meters. 
Around Tsikhiagora, on the territory of 7 hectares, 
archaeological sites of various periods and func-
tions were found: 50 meters to the NW there is 
a cemetery of 13th – 7th cc. (3rd layer of the main 
site) BC, 500 meters to the NW a cemetery of “Kar-
saant Micebi” (4th layer of the main site), to the 
N “Sakaraulo Seri” (4th layer of the main site) and 
“Dachrilebi” (5th layer of the main site) cemeter-
ies. The article refers only with the cemeteries and 
settlements around the main site dated to the 
6th- 4th cc BC. These are: 1. “Karsaant Micebi” 2. 
the cemeteries located to the N of the main site 
“Dachrilebi” and”Sakaraulo Seri”. In 1975-76, on 
the “Dachrilebi” cemetery 24 pithos -burials were 
unearthed, and in 2002 two more. The jugs from 
graves unearthed in 2002 (Pl. III -1, 2) were deco-
rated with the red painted triangles with their 
sharp angles to the top of the vessel (belonging to 
the Triangle Style group A) and differ from earlier 
finds, which belong to the Triangle Style group B. 
Noteworthy is the red painted pithos, which was 
used for burial ritual (Pl. II-3) and red painted jug 
with a tubular handle found in one of graves if also 
interesting (Pl. III -1). The old and new archaeologi-
cal data gives a good chance to study the histori-
cal topography of archaeological sites of 6th - 4th 
cc at Tsikhiagora. The contemporary cemetery of 
the 4th layer strata B and C is “Karsaant Mitsebi”. 
The contemporary cemetery of the 4th layer strata 
A is “Dachrilebi” cemetery which was functioning 
from the mid 4th c BC to the end of the century. 
From the 3rd c BC the cemetery was removed to 
the place “Sakaraulo Seri”, which was much closer 
to Tsikhiagora main site. The earliest settlement of 
this period located near the main site (to the E and 
SE from the Main Site) is dated to the 6th c BC. It ex-
isted until the late 4th c BC. To the 3rd c BC it was re-
moved to the west and is located on the S slope of 
“Sakaraulo Seri”, with the cemetery near by. To the 
2nd c BC. the settlement shifted spreading to E and 
SE and reached the left bank of r. Shavtskala, place 
“Okromitsebi” but was abandoned by the popula-
tion very soon. New settlement at this place was 
functioning in 5th – 8th cc AD. 
Illustrations:
PL. I- General location plan of Tsikhiagora vi-
cinity.
PL. II - 1. “Dachrilebi” cemetery graves ## 27, 28 
before opening; 2. “Dachrilebi” cemetery graves 
## 27, 28 after opening 3. Pithos-grave  ## 27; 4. 
Pithos-grave  ##  28; 5. Pithos-grave  excavated in 
1975-1976. 
PL. III- 1, 2, 4, 7-11, 15, 17. Grave assemblase # 
28; 3, 4, 13, 14,1 6. Grave assemmblase # 27 .
PL. IV- 1-5. Graves ## 8,9 excavated in 1995-
1996; 6. Pithos-grave #8  excavated in 1975-1976. 
Goderdzi Narimanishvili, Zurab Makharadze
NEW  DATA  FROM THE TSIKHIAGORA SITES OF 6TH-4TH CENTURIES BC.
(p.p. 105-116)
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In 1940, during the excavations at the Naokh-
vamu settlement the fragments of clay model of 
an ancient Colchian dwelling was unearthed (Pls. I, 
II).The description of Colchian dwelling by Roman 
Architect Vitrifies does not match with the data of 
this item which represents the unknown type of 
wooden structure of the late 2nd – early 1st millen-
nium BC. Some features of clay model of dwelling 
from Naokhvamu have parallels with clay house 
models known in Cucuteni-Trypillian, Villanova 
and Landel cultures. The miniature, bronze model 
of the dwelling with towers was revealed also at 
Tsaishi cemetery grave #1 together with the arti-
Tinatin Chanishvili
ADORNMENTS (NECK-RINGS) FROM ARCHAEOLOGICAL  
ASSEMBLAGES OF GEORGIA
(p.p. 125-143)
Lery  Jibladze
THE CLAY MODEL OF THE DWELLING FROM NAOKHVAMU AND THE ANCIENT 
CONSTRUCTION  SYSTEM OF COLCHIAN DWELLINGS.
(p.p. 117-124)
facts of Colchian Culture. According to Classical 
period written sources the Kartvelian population 
of Eastern Black Sea littoral was constructing the 
wooden dwellings with towers. 
Illustrations:
PL. I - 1-5 The clay model of the dwelling from 
Naokhvamu, different views;
Pl. II - 6. The attempt of reconstruction of the 
dwelling model from Naokhvamu (Architect El-
eonora Sakhvadze, National Museum of Georgia, 
Center of Archaeology); 7. Bronze model of tower 
dwelling from Tsaishi cemetery, grave #1.
Neck-ring, an interesting element of material 
culture and one of components of grave assem-
blages was not studied separately. The earliest 
neck-rings on the territory of Georgia  are found 
on the sites of the early stage of Late Bronze Age 
(15th – 12th cc BC);  in the later period it does not 
exist and  in the Period of Wide spreading of Iron 
(8th – 6th cc BC.) it was in use again. The article refers 
to these artifacts found on the territory of Georgia 
and dated to the Pre- Classical and classical peri-
ods, the problems of chronology and typological 
classification.
Illustrations:
PL. I – Neck-rings of 15th-7th cc BC; 
PL. II - Neck-rings of   6th-3rd cc BC.
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Before the declaration of Christianity as the 
State Religion in Kartli kingdom main pagan dei-
ties were Armazi and Zadeni. Armazi was the su-
preme deity and his sculpture was erected on mt. 
Armazi together with two other deities – Gats and 
Gaim.  Simultaneously the big number of popu-
lation of Kartli worshiped Mithra, whose cult was 
popular in Near East and Mediterranean. Accord-
ing to the archaeological data, the Christian com-
munity in Kartli (particularly in the high society) 
was too big in the 3rd c AD and they were con-
structing the churches – e.g. Nastagisi, Ujarma, 
Bichvinta etc. in 325 the Roman Empire declared 
Christianity as a State religion. According to the 
latest researches, Christianity was declared as a 
State religion in Kartli in 326 AD what linked this 
kingdom to the western world.
Ramin  Ramishvili
SOME PROBLEMS OF HISTORY OF SACRED CULTURE ON THE EVE OF 
DECLARATION OF CHRISTIANITY AS THE STATE RELIGION IN KARTLI
(p.p. 144-149)
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SemoklebaTa ganmarteba:
ABREVIATIONS:
akc – arqeologiuri kvlevis centri. 
aZ – arqeologiuri Ziebani.
g.k.  _ gliptikis kabineti.
enimki – enis, materialuri kulturisa da istoriis institute.
iberia-kolxeTi – saqarTvelos erovnuli muzeumi. saqarTvelos klasikuri da adre-
medievuri periodis arqeologiur-istoriuli kvlevani.
kae Sromebi – kaxeTis arqeologiuri eqspediciis Sromebi.
kaZ - kavTisxevis arqeologiuri Zeglebi.
mska _ masalebi saqarTvelosa da kavkasiis arqeologiaSi. 
mski _ masalebi saqarTvelosa da kavkasiis istoriisaTvis.
sakZ – savele arqeologiuri kvleva-Zieba.
sdsZ – samxreT-dasavleT saqarTvelos Zeglebi.
sikZa – saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa aRweriloba.
sin  _ saqarTvelos istoriis narkvevebi.
smam _ saqarTvelos mecnierebaTa akademiis macne, istoriis, arqeologiis,   eTno-
grafiis da xelovnebis istoriis seria.
ssmae _ saqarTvelos saxelmwifo muzeumis arqeologiuri eqspediciebi.
ssmm _ saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe.
qc - qarTlis cxovreba.
Zm – Zeglis megobari.
Ziebani – Ziebani saqarTvelos arqeologiaSi.
АО – Археологические Открытия.
ВДИ  – Вестник древней истории.
МАК-  Материалы по археологии Кавказа. 
МАР - Материалы по археологии России. 
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР.
ПАИ – Полевые археологические исследования.
СА – Советская  археология.
AA – Archäologischer Anzeiger.
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avtorTa sayuradRebod
saqarTvelos erovnuli muzeumis oTar lorTqifaniZis arqeologiis centris kre-
bulSi _ `iberia-kolxeTi~ saqarTvelos klasikuri da adremedievuri periodis ar-
qeologiur-istoriuli, samecniero xasiaTis statiebi ibeWdeba. amieridan krebulSi 
statiebi qarTul da inglisur enebze iqneba. redaqcia iRebs statiebs 15 gverdamde. 
am moculobaSi Sedis: statia, literaturis sia, grafikuli tabulebis da fotoebis 
aRweriloba, sailustracio masala. redaqcias unda Cabardes statiebis eleqtronu-
li versiebi da maTi amonabeWdebi. 
gverdis zoma – A4; Srifti – LitNusx an _! Kolhety,  zoma – 12, erTi intervali. 
damowmebuli literaturis miTiTebis wesi: teqstSi miTiTeba kvadratul  fr-
CxilebSi xdeba. Mmag.: [lorTqifaniZe oT. 1987: 129, tab. I, sur. 5].
literaturis sia, biloSi, dalagebuli unda iyos anbanis rigiT _ qarTuli, rusu-
li, laTinuri; Tu aucilebelia, sxva Sriftebze warmodgenili literaturis dasax-
eleba (mag. berZnuli SriftiT), is sias boloSi erTvis.
avtoris gvari, inicialebi, gamocemis weli, saxelwodeba, gamocemis adgili. mag.:
lorTqifaniZe oT. 2002: Zveli qarTuli civilizaciis saTaveebTan. Tbilisi.
perioduli gamocemis an krebulis miTiTebisas maTi saxelwodeba unda gamoiyos 
defisiT. aucilebelia gverdebis sruli miTiTeba. mag.: Gamkrelidze G. 1998: Ein Rhyton 
mit Götterdarstellung aus der Kolchis. - Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan, Band 30, Ber-
lin, S. 211-216. Tu erTsa da imave avtors erT weliwadSi ori an meti naSromi aqvs gamo-
qveynebuli, isini unda dalagdes saTaurebis anbanuri rigis mixedviT da dainomros 
laTinuri asoebiT. mag.: Шелов Д. 1956a: Шелов Д.  1956b: 
calke gverdze unda iyos warmodgenili gamoyenebul SemoklebaTa ganmartebis sia.
moTxovnebi ilustraciuli masalis mimarT: fotoebis eleqtronuli versia, 
maRali xarisxis, aranakleb 300 rezoluciis, mkveTri gamosaxulebiT. grafikuli 
tabulebi kompiuterulad Sesrulebuli, Tiff formatSi, aranakleb 600 rezoluciis.
ilustraciul masalas Tan unda axldes suraTebisa da tabulebis aRwera.
statia unda Cabardes arqeologiis centris, krebul _ `iberia-kolxeTi”-s sare-
daqcio sabWos mdivans m. Carkvians an mT. redaqtors _ g. gamyreliZes.
